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D E L D I A P A R A 
' fe pretende realizar una refor-
jurídica de amplio alcance: la 
; l nuestros Códigos, para que es-
sean "netamente cubanos." Los 
^riodicos consignan esta frase co-
o cxplic*̂ 1̂1 de los motivos que 
v̂o d señor Presidente de la Re-
ública para reunir en Palacio a 
numerosos letrados. 
Ha aparecido en el DIARIO la 
gsta de los reunidos y no hay pa-
ja qué repetirla. Es larga y pudo 
fcabersc reducido; mas a la pri-
mera lectura se advierte la omisión 
¿t algunos nombres. Por ejemplo: 
¿ del señor Desvemine, don Leo-
ooldo, y eí del señor Aramburo, 
¿on Mariano, maestros de veras 
la ciencia del Derecho por la 
cultura, por el talento y por la ex-
periencia y abonados, tanto como 
ios que más lo sean, para cooperar 
el empeño de adaptar nuestras ins-
tituciones jurídicas a las necesida-
des de los tiempos. 
^ * 
Inspirándose en el criterio pre-
dominante en la reunión de juris-
consultos—¿no se llama sinécdo-
que la fígura retórica que "se co-
mete" tomando la parte por el to-
do?—el señor Presidente de la Re-
pública pedirá al Congreso que le 
autorice para nombrar una comi-
non que estudie la reforma de los 
Códigos, reforma que será después 
jometida a las deliberaciones y 
ícuerdos del Poder Legislativo. 
Pero esa comisión revisora se 
nombraría "más adelante," caso 
de obtenerse la aquiescencia de las 
Cámaras. 
Entonces no hay necesidad de 
acudir por el momento al Congre-
so en demanda de la autorización 
para la reforma, o más bien para 
el estudio de la reforma. 
Que ésta es conveniente, hasta 
necesaria, nadie puede, razonable-
mente, negarlo; pero que deba te-
ner prelación ahora, habiendo 
tanto asunto urgente que requie-
re la atención inmediata del Go-
bierno y del Congreso, es más que 
discutible. 
Nos explicamos, pues, el "más 
adelante" que consigna la nota 
oficiosa al reflejar el criterio pre-
dominante entre los letrados que 
se reunieron últimamente en Pa-
lacio. 
Cada cosa a su tiempo.. .j 
APOYO MORAL DE LA MISION 
NUESTROS: E C O N O M I C A 
HACENDADOS 
ACORDO PRESTARSELO EL CO-
MITE PERMANENTE DEL CON-
GRESO NACIONAL DE LAS 
CORPORACIONES ECO-
NOMICAS 
El Comité Permanente del Con-
greso Nacional de Corporaciones 
Económicas, ba celebrado su acos-
tumbrada reunión semanal, a la cual 
asistieron los señores Antonio An-
tón, Pedro P. Kohly, Cárdenas, Luis 
E. Muzaurieta, Ramón Infiesta, Mar 
celino Santamaría, José Primelles v 
Luis Marino Pérez, presididos por 
el señor Francisco de ^Paula Ma-
chado. 
Se dió a conocer la autorización 
concedida por la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, para que las oficinas 
del Comité continúen instaladas en 
su domicilio y puedan celebrarse en 
él las reuniones de sus miembros; 
cuya generosa cesión fué vivamente 
agradecida. 
El señor Presidente dió cuenta 
del cumplimiento de los acuerdos 
por los cuales se dispuso la asisten-
cia del Comité Permanente a la reu-
nión celebrada el día 19 del corrien-
te, para constituir la Federación Na-
cional de Cámaras de Comercio y 
Corporaciones Económicas, y la en-
trega al señor Presidente de la Re-
pública, en audiencia que tuvo efec-
to el día 24, de las Resoluciones del 
Primer Congreso y de una exposi-
ción declarando que las clases eco-
nómicas se oponen resueltamente a 
la creación de todo impuesto que no 
sustituya a alguno de los existentes. 
Se aceptó la invitación que al Co-
mité dirige el señor Jno. S. Hord, 
presidente de la Comisión Consul-
tiva e Informativa de Aranceles e 
Impuestos de la Secretaría de Ha-
cienda, para un cambio de impresio-
nes acerca de la propuesta revisión 
arancelaria y leyes contributivas de 
este país, designándose a los señores 
Antonio Antón, Pedro P. Kohly y 
Luis Marino Pérez, para que, presi-
didos por el señor Francisco de Pau-
la Machado, celebren el lunes pró-
ximo, a las diez de la mañana, la 
mencionada entrevista. 
Noticioso el Comité de los traba-
jos que realizan determinados ha-
cendados para obtener un emprés-
tito de cincuenta millones de pesos, 
para prestar sobre azúcares, ayu-
dando al desenvolvimiento de la 
próxima zafra, se acuerda brindarles 
el apoyo moral para todas aquellas 
medidas que, estudiadas previamen-
te 'por el Comité Permanente, se 
consideren practicables. 
Se trató de otros asuntos de ré-
gimen interior y, por último, se acor-
dó reunirse nuevamente el jueves 
próximo, a las cuatro de la tarde, 
en el mismo domicilio de la Cáma-
ra de Comercio de la Habana. 
DE B E L G I C A 
Iiiformación 
caMegraíca 
de E s p a ñ a 
D I R E C T I V A 
DE LA CAMARA 
DE COMERCIO 
EN VISITA DE CORTESIA ESTU-jEl Conde de Romanones desea que 
se celebre en Madrid un Con-
greso Hispanoamericano. 
TANGER D E B E S E R ESPAÑOL1 
Sobre la actitud de España en la 
Conferencia de Genova. La pro-
testa de los estudiantes de 
Salamanca 
El Triunfo pide concordia y co-
hesión entre los liberales. 
Es lo que más les falta. Así y 
todo tememos que el clamor del 
colega no encuentre eco. 
Precisamente a la hora en que 
W un Alcalde que, por primera 
vez desde hace muchos años, con-
«gue aumentar de modo muy apre-
Qable todos los ingresos, sin 
Jue se haya aumentado los tri-
butos, y que empieza a hacer eco-
nomías y reformas provechosas en 
administración municipal, los 
uberales correligionarios de ese 
Alcalde, en vez de aprovecharse 
Qe ese chance inesperado para con- { 
tildar sus posiciones, se desga-
nan y fraccionan, aprestándose a 
Esputarse la Alcaldía. 
Mejor dicho, aprestándose a 
esputarse la candidatura a la Al-
caldía. 
Porque divididos y eliminado su 
j^didato más fuerte, no sería un 
| ^ a U l futuro Alcalde. 
DOS SEMANAS EN 
MI CIENFÜEGOS 
(XXIII) 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
CubaICllmente habrá un Pueblo en 
* aunque sea de escasa impor-
^ ^ no.cuente con uno de 
sinos núcleos sociales llamados Ca-Ío q.0 colonias españolas; y sien-
^¿ff 08 la 8eSun<ia 0 tercera 
l ^ * * de la República donde qui-
resij* excePCión de la Habana—1 
lUcjj ^ayor número de hombres i 
Yorosa eD EsPaña Que amando fer-l 
êz !, Illente a su patria, aman a la 
íoinje r̂an calor al hidal80 Pais Mlj Unresiden> natural es que exista 
* taiDn de esos orSanismos creados 
del 03 no solo de la necesidad 
íii ord aro mútuo' sino de al̂ o de 
fe hâ bf más elevado, y sí se quie-
»Ueien romántico y soñador como 
serlo en mayor o menor grado 
(Co 
A n t e c e d e n t e s d e 
u n h o m e n a j e 
El recibimiento que se prepara al 
señor Sebastián Gelabert, Secretario 
de Hacienda, y a los demás señores 
que componen la Comisión Oficial 
que ha permanecido en los Estados 
Unidos durante algunos meses, tiene 
su origen de la labor realizada cer-
ca de aquel Gobierno para evitar en 
cuanto fuese posible el trato tan 
oneroso y perjudicial a nuestros pro-
ductos, principalmente el azúcar y 
el tabaco, como se pretende implan-
tar en la llamada "Ley Fordney". 
Oficial o publicamente no podemos 
adelantar noticias en cuanto a lo que 
la Comisión concretamente ha obte-
nido; pero si es conocido por haberr 
se publicado en la prensa de esta 
ciudad, que el señor Gelabert y loa 
que le acompañen no han sido remi-
sos en Washington y en las mas po-
pulares ciudades de Norte América 
en dar a conocer a la República de 
Cuba en sus relaciones políticas y 
comerciales con la poderosa nación 
que nos ayudó a ser independientes 
y que tomó a su cargo el mantener 
la paz, la tranquilidad y la prospe-
ridad del pueblo cubano, esto es, 
que los medios adecuados a esos fi-
nes los podrían el servicio de tan 
simpáticas doctrinas atacadas en su 
base por el temperamento de exage-
rado proteccionismo que envuelven 
las Tarifas arancelarias que están a 
decisión del Senado Americano y en 
las cuales no se ha tenido en cuenta 
el compromiso contraído a la paz 
del mundo en lo que a Cuba se re-
fiere. 
Dar a conocer el problema desde 
ese punto de vista; hacerlo llegar en 
forma adecuada a los centros y cor-
poraciones políticas e industriales 
de la Unión influyentes era tarea tan 
necesaria para el Gobierno cubano 
y para el pueblo de Cuba, que su 
necesidad se comprenderá cuando se 
sepa que muchos organismos econó-
micos de los Estados Unidos y gran 
número de personas influyentes des-
conocían esas obligaciones en toda 
bu extensión. 
PARA RECIBIR AL SEÑOR 
GELABERT 
Debiendo llegar hoy por la tarde 
en el vapor de Cayo Hueso, el señor 
Sebastián Gelabert, Více-Presídente 
de la Sociedad Económica y Presi-
dente de la Misión Comercial que fué 
a Washington a realizar gestiones 
en favor de esta República, aquella 
Sociedad ha acordado acudir a reci-
birle y solicitar de las demás Corpo-
raciones económicas concurran con 
el objeto expresado a las 4 p. m. al 
muelle del Arseual. 
V0 AYER EN LAS SECRETA-
RIAS DE AGRICULTURA 
Y ESTADO.—SEÑORES 
QUE LA COMPONEN 
Al medio día de ayer, hizo una 
visita de cortesía al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
doctor José María Collantes, la Mi-
sión Económica Belga, que preside 
el doctor Jorge Rouma, acompañada 
del Cónsul de su nación, señor Emi-
lio Roelandts. 
El doctor Collantes con su acos-
tumbrada amabilidad recibió a los 
visitantes en su despacho, en unión 
del Subsecretario, señor Domingo Es-
pino y de los jefes de aquel depar-
tamento, señores Pimentel y Reno. 
Largo rato estuvo el doctor Co-
llantes departiendo con los señores 
de la misión. Dijo, entre otras cosas 
que después de la guerra europea 
se había operado una gran transfor-
mación en el modo de gobernar en 
cuanto a los problemas económicos 
y arancelarios se refiere. 
Ya no son —agregó— la indus-
tria y el comercio los que monopo-
lizan y los que dirigen los asuntos 
financieros. Polonia eligió un artis-
ta Padreroski, para presidente; Cu-
ba llevó a su primera magistratura 
a un poeta, el doctor Zayas, y ahora 
Bélgica envía como presidente de 
la Misión que nos visita a un gran 
psicólogo, al doctor Rouma. 
Terminó el doctor Collantes, ma-
nifestando que nuestro problema es 
psicológico, dado que la industria no 
había sufrido quebrantos, por moti-
vo de la guerra, que nuestra mo-
neda—el dollar—sostiene en alza su 
cotización, superando a todas las 
demás y que el monocultivo fué la 
causa de la crisis que pasamos, y 
que ello unido a que Cuba es un 
pueblo nervioso, y desorientado en 
los primeros momentos, se acentuó 
el malestar. 
Cerca de la una abandonaron los 
comisionados la Secretaría de Agri-
cultura, mostrándose muy agrade-
cidos de las atenciones de que están 
siendo objeto en la Habana. 
La misión visitó en la mañana 
del mismo día al Secretario de Es-
tado. 
T A R I F A S 1 BENEDICTO XV 
D E L I B R E 
REGULACION 
SE ACUERDA. A PROPUESTA MODIFICACIONES PRESENTADAS 
DEL SR. ALVARÉ, ACUDIR AL 
MUELLE A ESPERARLE SE-
CRETARIO DE HACIEN-
DA, SR. GELABERT 
E L CONDE DE ROMANONES QUIE 
RE QUE SE CONVOQUE INME-
DIATAMENTE ÜN CONGRESO 
HISPANO AMERICANO PARA 
OREAR UNA CONF K DERACION 
DE SOCIEDADES 
MADRID, Enero 27. 
El Conde de Romanones comen-
tando el plan de formar una confe-
deración de ciudades hispano-ame-
ricanas, manifiesta que debería ce-
lebrarse inmediatamente un (ingre-
so bajo los auspicios del Ateneo de 
Madrid, del que es presidente, a fin 
de poner en práctica el proyecto. 
Insinúa el Conde que los prepara-
tivos para una Asamblea de esa clase 
podrían terminarse en el curso de 
un año, y que debería celebrarse en 
España por ser la cuna de todas las 
repúblicas hispano-americanas. 
FORMACION DE LA MISION 
Componen la misión los señores: 
Jorge Rouma, doctor en Ciencias So-
ciales, Jefe de la misión, delegado 
del gobierno belga. 
Enrique Leduc, ingeniero, repre-
sentante de la construcción metáli-
ca (alrededor de 400 casas. Electri-
cidad, material de ferrocarril, puen-
tes y caminos, máquinas y útiles 
para todas las industrias, calderas, 
generadores de gas y de vapor, etc. 
Félix Guíllon, industrial. Delega-
do por la industria textil, que com-
prende: Tejidos, vestidos, frazadas, 
tapices, encajes, hilos de hilo, algo-
dón y lana. Productos químicos, in-
dustrias alimenticias, cementos de 
porcelana, vidrio, zinc etc. 
Representa alrededor de 300 ca-
sas. 
Marcelo Jottrand, Ingeniero co-
mercial. Representante de Armazo-
nes de acero y altos hornos, que pro-
ducen aceros en lingotes, railes, ba-
rras, redondas, cuadradas, ruedas 
de locomotoras y wagones, etc. 
Fábricas de tubos del meusa, es 
decir: tubos de acero para conductos 
de agua, de gas, postes telegráficos 
etc. etc. 
TANGER DEBE SER ESPAÑOL 
MADRID, Enero 27. 
El A. B. C. dedica un puesto prin-
cipal en sus columnas a la cuestión 
de Tánger diciendo que a pesar de 
haber sido declarada zona interna-
cional, aquella ciudad es realmente 
española y la substitución de una 
Influencia qu# no fuese de España 
sería un acto poco justo y un abuso 
de fuerza. Declara que Tánger sig-
nifica para España una necesidad 
Imprescindible «ícausa de su situa-
ción estratégica en el estrecho de 
Gibraltar, mientras que para cual-
quier otra nación sería simplemente 
un artículo de lujo y una base de 
agresiones por parte de lo^ moros. 
UN ARTICULO SOBRE LA CONFE-
RENCIA DE GENOVA 
MADRID, Enero 27. 
El señor Ramón Olascoaga publi-
ca un artículo en el Debate de hoy 
en el que trata de la conferencia 
de Génova y aconseja al gobierno 
español obrar con toda prudencia y 
cautela en su intervención en las 
deliberaciones. Manifiesta que la vi-
isible repugnancia de Francia a en-
contrarse bajo un pie de Igualdad 
'con las naciones vecinas y la actitud 
¡reservada de los Estados Unidos ha-
|cen prever que cualquier acuerdo a 
que se llegue en Génova carecerá 
por completo de eficacia. 
El articulista arguye que las Invi-
taciones enviadas a España y a otras 
potencias secundarias, que hasta 
ahora no habían tomado parte en 
conversaciones de, esa naturaleza 
¡demuestran que "cuando tratan de 
obtener un apoyo financiero, las 
grandes potencias no desdeñan la 
ayuda de las pequeñas". 
POR EL SR. CARDENAS AL 
PROYECTO DE REFORMAS 
CONFECCIONADO POR EL 
SR. ROMERO 
En su domicilio social celebró 
junta general de elecciones en la 
noche de ayer, la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, para designar la di-
rectiva que ha de regir los destinos 
de flicha institución durante el bie-
nio de 1922 a 1923. 
Abierta la sesión que fué presi-¡tan importante materia, 
dida por el señor Carlos de Zaldo j Al referido proyecto de reformas, 
y en la que actuó de Secretario el i presentó ayer el señor Manuel de 
señor José Durán, se procedió a dar ¡Cárdenas, Jefe interino del ^Bépar-
lectura al acta de la junta anterior, 'tamento de Administración de Im-
al preámbulo de la memoria y al ¡puestos, un informe proponiendo las 
balance general, siendo todo aproba- modificaciones siguientes: 
En la edición de la tarde de ayer 
publicamos el proyecto de reforma 
de las tarifas de 'libre regulación 
confeccionado por el señor Manuel 
Romero, Jefe del Departamento del 
Municipio, que fué comisionado es-
pecialmente por el señor Alcalde pa-
|ra realizar un detenido estudio sobre 
do por unanimidad. 
Después de un receso de diez mi-
nutos para confeccionar la candida-
tura, fué proclamada la siguiente: 
Para formar la Mesa: 
Presidente: D. Elíseo Cartaya 
(E.); Segundo Vicepresidente: Don 
Carlos Arnoldson (E.); Tercer Vi-
cepresidente: D. Avelino Pérez (E.), 
Tesorero: D. Carlos C. Dufau (R.). 
Para la Sección de Comercio 
D. Marcelino Santamaría (R.); 
D. Narciso J. Maciá (R.); D. Seve-
riano Hoyos (E.); D. Avelino Ar-
güelles (E.). 
Para la Sección de Industria 
Vocales: Sres. D. Luis M. Santei-
ro (E.); D. Ramón Argüelles (E.); 
D. Laureano Roca (E.); D. Macario 
Rodríguez (E.); D. Enrique Gance-
do (E. por un año). 
Para la Sección de Navegación 
Vocales: Sres." D. Rafael Doniphan 
(R.); D. Antonio J. Martínez (R.); 
D. Fred A. Morris (R.); D. Raiúl 
Deetjen (E.); D. René Dussaq (R.) 
A propuesta del señor Emilio Sa-
bas Alvaré, se" acordó que las me-
sas de las Directivas entrante y sa-
liente acompañadas de todos los 
miembros de la misma que lo de-
seasen, acudan hoy al muelle para 
recibir al Secretario de Hacienda 
"En el Segundo Grupo, epígrafe 
83, donde aparecen las Empresas de 
anuncios en el interior de los tear-
tros, cinematógrafos y otros espec-
táculos públicos exclusivamente, con 
una cuota de ?150.00 al año, por 
ser excesiva debe reducirse a $75.00, 
y habida cuenta de que son limita-
dos sus negocios comparados con el 
epígrafe "Anunciadores en general" 
(Ep. 66 de la Tarifa segunda) que 
tienen señalados $110.00 anuales. 
En el Segundo Grupo, epígrafe 35, 
Fábrica de sombreros en general 
con cuota de $500.00 debe rebajarse 
a $250.00 y de esta manera se pro-
teje y se alienta una indústria na-
cional que empieza a Tivir ahora. 
En el Segundo Grupo, epígrafe 64, 
Taller de Confecciones en general de 
ropa, sábanas, etc., con cuota da 
$350.00. En este epígrafe creado 
debo decir lo siguiente: 
Antes, por no existir el citado epí-
grafe se asimilaban a Bazares de 
ropa hecha con la cuota de pesos 
275.00 y no a Almacenes de Tejidos 
como por error se consigna en el 
Informe enunciado. 
Debe crearse un epígrafe denomi-
nado "Abastecedores de viandas, 
verduras y frutos del país exclusi-
vamente para la venta al por mayor 
en el Mercado, con una cuota de 
$150.00 anual. 
Debe crearse otro epígrafe deno-
minado, "Ventas de huevos, quesos 
frescos y dulces del país precisa-
mente en los mercados. 
Debe crearse un epígrafe en el 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Casa Blanca, Enero 27. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Pronóstico del tiempo. Isla: 
tiempo variable esta noche y el sá-
bado con posibilidad de lluvias; 
temperaturas en descenso; vientos 
de la reglón norte principalmente. 
Observatorio Nacional. 
Velada necrológica a la 
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE SALAMANCA EN MADRID 
MADRID, Enero 27. 
Una delegación de estudiantes de 
Medicina de la Facultad de Sala-
manca llegó hoy a esta capital para 
protestar al gobierno contra la ac-
titud de la Junta Directiva del hos-
pital de aquella ciüdad que ha pro-
hibido a los estudiantes el practicar 
medicina en dicha institución bené-
fica. Los estudiaantes de . Valencia, 
de Santiago de Compostela, de Gra-
nada y de Cádiz han celebrado mee-
tíngs de protesta enviando peticio-
nes al gobierno a fin de que acce-
diese a los ruegpe de los estudiantes 
salmantinos. 
señor Sebastián Gelabert, que llega-| S6^^0^^?0 Pfra las Fábricas de 
rá en la tarde de hoy a esta capital fe?»* d* bl-8CUlt cou UIIa Cuota de 
de regreso de su viaje a los Esta- ^ " V " al ano- ^t^im. «n. 
dos Unidos a donde fué desempe,- J ^ 6 creFse ^ ^ f ^ f * ^ 
ñando una comisión del Ejecutivo y^"0.8 ^ ' V C Z t l 
' terramientos, sin que puedan llevar 
a cabo éstos, con efectos, carros. 
LOS PRENCIPES DE AUSTRIA L L E 
GAN A BURDEOS EN VIAJE A 
ESPAÑA 
MADRID, Enero 27. 
Dicen de Burdeos que seis hijos 
del ex-emperador Carlos de Austria-
Hungría acompañados por un tutor 
y dos institutrices llegaron en la 
mpmnria Hp RfWfiirfn XV inoche de hoy a a(iuella dudad, pro-
mclUUlla UC LTCUCUIUU A l leedentes de Suiza. Se proponen salir 
1 mañana mismo para España. 
de la Nación. 
El Sr. Zaldo, al terminar su pe-
riodo presidencial dió las gracias a 
los señores componentes de la Cá-
mara, demostrando su gratitud ha-
cia todos por las muestras de de-
ferencia y adhesión recibidas duran-
te los cuatro años que ha venido de-
sempeñando el cargo. 
Dijo que abandonaba el cargo con 
pesar; pero que confiaba en el pro-
greso de la institución en los próxi-
mos años ya que lo sustituía un per-
sonal de indiscutibles méritos como 
lo es el señor Cartaya, por cuyo 
buen éxito hacía los más fervientes 
votos. 
El señor Cartaya dió las gracias 
a la Asamblea, por haberlo desig-
nado para tan importante cargo, el 
cual aceptaba con un doble honor 
toda vez que venía a sustituir a un 
gran hombre, como lo era en todos 
conceptos, el señor Zaldo. 
Agregó que dudaba de su buen 
éxito al frente de la institución, pe-
ro que aceptaba el cargo confiando 
en el concurso que han de prestarle 
todos y cada uno de sus compañe-
ros en la Cámara. 
Tanto el señor Zaldo como el se-
ñor Cartaya fueron ruidosamente 
aplaudidos al terminar sus discur-
sos. 
Por aclamación fué nombrado 
Presidente de Honor el señor Carlos 
de Zaldo. 
Felicitamos a los señores electos, 
deseándoles el mayor acierto en el 
desempeño de sus respectivos cargos. 
ntlnú a en la pág. 11 col. 4) [ 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana TRES 
Mañana domingo, en el sálón de 
actos de la Academia de Ciencias, 
Cuba #84, amablemente cedido por 
sus directores, se celebrará una so-
lemnísima velada necrológica a la 
memoria del extinto Pontífice Su 
Santidad Benedicto XV. 
Organiza esta velada el Consejo 
de Sai» Agustín, número 1390 de los 
Caballeros de Colón, formado por 
honSbres buenos, correctos, conscien-
tes siempre de sus deberes con la 
religión, con el mundo y con la con-
ciencia, que tan alto han sabido po-
ner el nombre de esa altruista ins-
titución con su conducta siempre 
i justa, siempre digna. 
Para honrar la memoria del San-
to Padre cuya muerte llora el mun-
do entero, se ha combinado un mag-
nífico programa y seguros estamos 
de que a dicha velada concurrirá 
cuanto representa y vale en la Ha-
bana, a rendir tributo a la memoria 
del príncipe de la Cristiandad, del 
sucesor de San Pedro que por su ta-
lento y sus virtudes, por sus traba-
jos en pro de la fraternidad huma-
na mereció el dictado de Papa de la 
Paz. 
He aquí el programa: 
1 Apertura de la Velada por el 
doctor Oscar Barceló, Gran Caballe-
ro del Consejo de San Agustín nú-
mero 1390. 
2 Marcha fúnebre. Perdón, Sou-
tnlle. 
3 Discurso alusivo al acto por el 
Hermano doctor Valentín Arenas. 
4 Piano por la señorita Dulce 
María Gacio. 
EN E L CUMPLEAÑOS 
D E E X K A I S E R 
Horacio Rúbeos hablará en 
la Asociación de Dependientes 
etc. de su propiedad con cuota de 
$200.00. 
Debe crearse un epígrafe: "Ven-
dedores al por mayor y menor de 
(Continúa en la pág. 20, col. 6) 
BERLIN, enero 27. 
Guillermo de Hohenzollern sigue 
i siendo Emperador de Alemania y 
I Rey de Prusia según la prensa mo-
j nárqulca. 
Varios diarios recuerdan hoy, día 
| del cumpleaños del kaiser, con tris-
' teza las suntuosas ceremonias e im-
presionantes revistas militares que 
¡tenían lugar hace algunos años. 
A p l a z ó s u v i a j e 
e i g e n e r a l M e n o c a l 
La salida de Gelabert. Varios en-
fermos. Necrología. Fiestas. Via-
jeros. Repatriación de espa-
ñoles. Triunfo de Rey Soto. 
(De nuestra redacción en N. York) 
New York, Enero 27. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Georgina, la bella hija del ex-
presidente, continúa en cama, aun-
que ya va encontrándose muy ali-
viada de la pulmonía que la acome-
tió. Con motivo de su enfermedad 
llegaron de la Habana su hermano 
Mayito y su prometido el señor Sar-
diñas, quienes se hospedan en el 
mismo Ritz Carlton donde tiene su 
residencia la familia de Menocal. 
El doctor Frank Menocal sigue en 
el MácAlpin sufriendo un fuerte ata-
que gripal que también le retiene 
aun en el lecho. 
Ante estas enfermedades, que son 
de bastante cuidado por la amena-
zadora epidemia de influenza que se 
está desarrollando en Nueva York 
el general Menocal aplazó su regre-
so a Cuba, ignorando todavía en qué 
fecha podrá efectuarlo. 
VIAJE DE GELABERT 
Como anunciamos, ayer salió de 
Washington para la Habana por la 
vía de la Florida el Secretario de 
Hacienda doctor Sebastián Gelabert. 
El día anterior hizo su déspedida 
oficial visitando primeramente al-
(Continúa en la pág. 20, col. 4) 
CALCULOS SOBRE 
LA ZAFRA CUBANA 
(Continúa en la pág. 11, col. 7) 
IXA COMPAÑIA AMERICANA CAL 
GULA LA NUEVA ZAFRA DE 
CUBA EN TRES Y MEDIO 
MILLONES DE TONE-
LADAS 
InüEVA YORK, Enero 27. 
La nueva zafra cubana según la 
revista publicada por la Federal 
Sugar Refining Company, ascenderá 
a 3.500,000 toneladas. 
i Afirma la citada publicación que 
los azúcares cubanos se movieron 
con una rapidez cuatro veces mayor 
en las tres primeras semanas de este 
año que en el mismo periodo corres-
pondiente a 1921, embarcándose en 
Cuba 330,556 toneladas en el citado 
¡periodo de tiempo contra 77,554 el 
año pasado. \ 
El buen amigo de los cubanos, el 
Dr. Horacio S. Rubens, el ilustre 
jurisconsulto americano, abogado 
defensor de las emigraciones revolu-
cionarias, que laboraron intensa y 
eficazmente por la independencia de 
Cuba, y que en la actualidad ha sido 
el esforzado paladín de los intereses 
económicos de nuestro país ante el 
Senado de los Estados Unidos, ha-
blará en la velada que se celebrará ¡ g ^ e ^ 
esta noche en la Asociación de De- iC0I1 el que conferenció largamente y 
pendientes Prado 61. | por último estuvo en la Secretaría 
A esa solemnidad pueden concu- de Estado donde deSpuég de entre-
rrlr todas las personas que se mte- vistarse con el jefe Pde la ió 
resan en favor de las instituciones ^ ^ 0 ^ ^ ^ Mr> Well3 se 
dasef'soda'L Tnd0usTriÍ?eVs y me? lcerrÓ dUrante Iarg0 tierap0 con Mis-
S ^ e s ^ ^ ^ J ^ S n & Í Í S r6' Hughes de cuyo desPacho «alió cantiles y a cuantos se laentiriquen ya muy de noch^ E1 doctor Gelabert 
con los sentimientos de alcanzar los 1^ \so hacer declaración alguna 
^ ^ H ^ J ^ . a . , * ? 1 ^ ? y a los periodistas que agíardabaf sS 
SU AMOR A LA HUMANIDAD 
A la muerte de Benedicto XV se 
ta producidj un tentímíento Inne-
pabie o'e duelo universal. Ningún 
otro personaje de nuestros tiempos 
puede pretender que le acompañen 
hasta el sepulcro tantas bendicio-
nes, tantas alabanzas y tantas lágri-
mas. 
En los días inmediatos a la desa-
parición de entre los vivos del que 
fué Vicario de Cristo en la tierra, la 
humanidad ba tenido una sola voz; 
voz de condolencia, voz de alabanza, 
voz de bendición. 
Giacomo de la Chiesa hubiera bri-
llado aun debajo del celemín; pero 
Dios le pnso sobre el candelero más 
visible, y el candelero estaba en lo 
más alto del tabernáculo, cuando al 
tabernáculo, al candelero y a Giaco-
mo de la Chiesa que brillaba en él 
volvían necesariamente las miradas 
todos los mortales. Las naciones, en-
vueltas en las tinieblas del odio, 
volvían ansiosas los ojos hacia la 
lámpara del amor. 
Esta lámpara era Benedicto XV: 
el mismo que nos mostraba, levan-
tándolo con su diestra, el Corazón 
que más ha amado a los hombres. 
Giacomo de la Chiesa, espíritu gi-
gante, era el Vicario del Amor de 
los amores cuando los lobos huma-
nos se lanzaban hambrientos unos 
contra otros. 
¡Benedicto XV! He aquí el hom-
bre que Dioa mandó a su Iglesia, pa-
ra que en los tiempos de las maya-
res abominaciones del odio fratrici-
da, la enalteciera y rodeara ds pres-
tigio. 
íGíscomo de la Chiesa! He aquí 
el hombre que en estos últimos tiem-
pos ta predicado con mayor autori-
dad y elocuencia el amor entre to-
do? los hombres. 
El Papa—se ha dicho reciente-
mente en el Senado francés.—es neu-
tral por definición. La frase es íne^ 
xacta; la neutralidad supone deja-
ción, indiferencia: y el Papa es el 
Padre común de todo el género hu-
mand. Todas las naciones de la tie-
rra son sus hijas. Como no es posi-
ble que una madre sea neutral pre-
senciando las contiendas de sus hi-
jos, tampoco lo es que el Papa pre-
senciara indiferente las guerras de 
unas naciones con otras. El Papa no 
fué neutral; lo concedemos gusto-
sos. Fué un padre a quien los hijos 
rebelíes y levantiscos despedazaron 
las entrañas. 
—Hijitos míos—exclamaba el Pa-
pa día tras día—amaos unos a 
otros: rivid en paz: pero la huma-
nidad se hizo sorda a las enseñanzas 
del Maestro Universal, hasta que ne-
cesitó que Aquel que tiene medici-
nas para el corazón le restañara las 
hondas heridas. 
No es lo mismo no querer la lu-
cha que verla con indiferepr,;<»: no 
es lo mismo Ber neutral que trabajar 
incesantemente para llegar a la paz 
d̂  la Justicia. Un Papa aliadófilo o 
germanófilo no mereciera ser Papa; 
ei Vicario de Cristo debe ser por de-
finición—si se permite el barbaris-
mo—humanófílo. Ante el Sumo 
Pontífice no hay franceses ni ale-
Imanes: no hay rusos ni ingleses. Ja-
. poneses y americanos tienen el mis-
imo valor a sus ojos: son hombres 
redimidos por la sangre de Cristo. 
He aquí ek^éri*0 de Giacomo de 
la Chiesa: su entendimiento abarcó 
¡todos los horizontes humanos; su» 
amor se extendió a todos los hom-
bres; su voluntad no se doblegó ante 
ningún prejuicio ni ninguna exigen-
cia nacionalista. Giacomo de la 
Chiesa, encumbrado al más elevado 
trono, fué digno de él; procedió co-
mo Pastor 'Espiritual de todas las 
almas. Los que opinan que Benedic-
to XV debió ser más francés o más 
alemán tienen el espíritu ruin. El 
Vicario de Cristo debe distribuir 
por igual entre los hombres de to* 
das las naciones los tesoros de su 
inagotable caridad. 
Que Giacomo de la Chiesa no se 
apartó de esa línea de conducta, lo 
proclamó altamente el senador fran-
cés Mr. Renato Renoult al impugnar 
la renovación de las relaciones di-
plomáticas entre la Santa Sede y 
Francia con una serie de argumen-
to? que prueban la estrechez de mi-
ra? del orador, y la amplitud de es-
píritu de Benedicto XV. 
"—El Papado—dice Mr. Renoult 
—con las mejores disposiciones y la 
Intención más benévola, no podría 
ponerse al servicio de la causa fran-
cesa ni al de ninguna nación. El Pa-
pado sólo puede servir a la causa de 
la Iglesia. ¿Quién es el <iue emite es-
ta opinión, quién el que la procla-
ma y confirma en términos real-
mente impresionantes? Es el mismo 
Sumo Pontífice. ¿Queréis permitir-
me la única lectura con que habré 
de molestaros durante mi exposi-
(Continúa en la pág. 11, col. 3) 
E N T R E G A D E 
U N T I T U L O 
prosperidad de la República cubana. 
No se exije traje de etiqueta y la 
entrada al local es completamente 
libre. 
La velada, como saben nuestros 
lectores, ha sdo organizada por la 
Asociación Nacional de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos en conme-
moración del nacimiento de José 
Martí. 
UNA CONFERENCIA 
PARIS, Enero 27 
La Conferencia que debió cele-
brarse hoy entre Mr. George Har-
vey, Embajador americano «n In-
glaterra y el Primer Ministro Poin-
caré ha sido suspendida hasta el 
lunes próximo. Mr. Myon J. Herrick 
Embajador americano en Francia, 
tomará parte en la citada conferen-
cia el lunes. 
i i   u an u 
salida, limitándose a manifestar que 
se va muy satisfecho de las atencio-
nes que se' le han guardado en los 
Estados Unidos y optimista ante el 
porvenir de Cuba. 
OTRO ENFERMO 
El señor Mario Guerrero que se' 
vió obligado a ingresar en el Bush-
•wick Hospital. Hace algunos días se 
encuentra muy mejorado de su do-
lencia. 
NOTA NECROLOGICA 
El joven y notable tenor mejicano 
Carlos Enciso ha fallecido víctima 
de una pulmonía doble. Enciso, que 
había sido aplaudidísimo ya en di-
versos teatros de Nueva York, alter-
naba en el Rlalto, el Rívoli y el Cri-
(Continúa en la pág. 20, col. 5) 
LOS EXPLORADORES DE CUBA, 
NOMBRAN MADRINA A LA SRA. 
MARIA TERESA TRIAY DE GIL 
DEL REAL 
Ayer a las cuatro de la tarde, una 
comisión de Exploradores de Cuba, 
(Boy Scouts), pertenecientes al gru-
po verde de la tropa de la Habana, 
y presidida por su instructor, señor 
I Ramón Nodarse, visitó a la distin-
guida dama, señora María Teresa 
Tríay de Gil del Real, en su residen-
cia del Vedado. 
El señor Nodarse hizo entrega a 
la señora Triay de Gil del Real del 
: Diploma y nombramiento de Madri-
', na de los Exploradores que compo-
nen el Grupo Verde. La señora Triay 
j de Gil del Real, con su carácter 
I afable y compláciente, aceptó el 
j cargo y obsequió a los visitantes con 
| champán y pastas finas, 
í El instructor señor Nodarse brin-
dó por la salud de Ta bondadosa ma-
drina, la que a su vez brindó por los 
Exploradores del Grupo Verde. 
La señora Gil del Real tuvo fra-
ses de simpatía para los Explorado-
res y prometió hacer un obsequio 
para la tropa. 
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MIEMBRO DEC A-NO EN CUBA PW ~THE ASSOCIATED PRESS" 
E L IMPUESTO DE MR. HORD 
No nos hemos entusiasmado con el 
impuesto del uno por ciento sobre la 
venta bruta presentado por el finan-
ciero americano Mr. Hord. Primera' 
mente no se sabe todavía de un modo 
concreto y definitivo si con este im-
puesto desaparecerá el del cuatro por 
ciento. La respuesta de Mr. Hord a 
los rotarios sobre este punto, no ha 
sido tan categórica que no deje lugar 
a dudas. Sin embargo la importancia 
de esta cuestión exige que no quede 
entre sombras. Desde que nació en 
mal hora el impuesto del cuatro por 
ciento, excitó las más unánimes y per" 
sistentes protestas de los elementos 
económicos y de la opinión pública. 
El Gobierno prometió formalmente a 
las colectividades mercantiles e indus-
triales sustituirlo por el de la letra 
de cambio. Aquella promesa no llegó 
a la realidad Sería ahora verdadera-
mente lamentable que para remediar 
el mal se agregase a la onerosa y odio-
sa carga del cuatro por ciento la del 
impuesto de Mr. Hord. Esta es la pri-
mera pregunta a la que el financie-
ro americano debiera contestar en su 
cuestionario. 
Hay además otras objeciones quo 
necesitan una contestación clara y 
rotunda. ¿Cómo se evita que el co-
merciante en una venta al detall gra-
ve la mercancía no en el uno por 
ciento, sino en el cinco, en el diez o 
en el quince o en el veinte? ¿Cómo 
se impide que el comerciante consig-
ne en los cupones trimestrales que ha 
de entregar al Estado la venta exac 
ta? {Cabe acaso otro medio que el de 
la fiscalización por inspectores? ¿Có-
mo se impide entonces que estos ins-
pectores, además de sustraer con sus 
sueldos paite de lo recaudado por el 
impuesto, sean un nuevo motivo de 
molestias, de vejámenes, de hostilida-
des sistemáticas y de abusos contra el 
comeiciante? 
Afirma Mi. Hord que su impuesto 
apenas implica ninguna carga para 
' d comercio ni para el consumidor. 
Sin embargo es esta una tribulación 
que puede gravar una mercancía, dos, 
tres, cuatro veces; cuantas pase en 
su venta de una mano a otra, ts es-
ta una tributación que según e! mis-
mo Mr. Hord ha de producir más que 
las rentas de aduana. ¿De dónde sa-
le esa suma? ¿No son comeiciantes 
y consumidores los que han de tribu-
tarla/ 
Tampoco nos parece muy convin-
cente lo que alega Mr. Hord sobre 
la equidad de este impuesto. Todos, 
con muy raras excepciones, han de 
cooperar a su pago. Y ¿es esto aca-
so una ventaja? En circunstancias tan 
angustiosas y críticas como la presen" 
te, ¿no sería más oportuno, más justo 
y menos gravoso que la tributación 
cargase sobre artículos de lujo, sobre 
lo superfino, sobre aquello que no ala-» 
ñe a las necesidades de la vida, sobre 
aquello cuya adquisición no interesa 
más que a los rentistas, a los acauda-
lados. Pero tampoco opinamos con 
Mr. Hord que este impuesto afecte 
igualmente a todos. Para aquellos que 
vivan de un sueldo módico y que no 
tengan apenas lo necesario para el 
pan cuolidiano, siempre será el im-
puesto del uno por ciento mucho más 
oneroso que para quienes disfruten de 
un sólido y bien nutrido capital o 
perciban honorarios que cubran abun-
dantemente sus necesidades y dejen 
todavía margen para la comodidad y 
el regalo. 
En estas circunstancias en que tan-
to el consumidor como el comercio 
hacen mucho solamente con vivir, to-
da clase de impuestos nos parece in-
justa y cruel. Pero si al fin el país se 
viese obligado por nmpoácic îes Me 
cierto préstamo a someterse a un nue-
vo gravamen, no sería a la verdad el 
impuesto del uno por ciento el que 
mejor había de harmonizar sus inte-
reses con los del aludido contrato. 
\ T e " B o u r g e t 
Laxante Depurativo 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te Bourget, es una de ellas. 
>. Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el Te 
|Bourget. , 
Esas plantas, tienen cualidades 
T depurativas, carminativas, digestl-
; vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
\ La feliz reunión de ellas, hace 
del Te Bourget, un laxante ideal, 
sabroso de tomar, oue no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
i El Te Bourget, es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Rema 59, Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
j manda al interior por 65 cts. 
f Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
CiiMclilllet Dr. L Bosrrel. S A. Livunne. SuU». 
D E JUSTICIA 
UNA FELICITACION 
El doctor Erasmo Regüelferos, 
Secretarlo de Justicia, ha recibíAo el 
siguiente telegrama: 
"Felicitamos a usted entusiásti-
camente por banquete Iniciado en 
honor del amigo incondicional de 
Cuba Mr. Horatlo Rubena y desea 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
Y S U S C O N C I E R T O S 
Pro Arte Musical en unión del in-
signe maestro Tomáa alma de estas 
sesiones culturales, se han cubierto 
de gloria con los triunfos resonan-
tes de sus conciertos. 
El del Jueves, último de la serle 
de cuatro acordados, resultó gran-
dioso, saliendo el público del Teatro 
Nacional muy complacido. El traba-
jo que habían llevado a efecto los 
ejecutantes fué objeto de los mayo-
res encomios. 
En el programa figuraban nom-
bres de maestros cubanos, algunos 
de gloriosa memoria: JoSé Manuel 
Jiménez e Ignacio Cervantes y tam-
bién los muy prestigiosos de Gui-
llermo M. Tomás y Antonio Rodrí-
guez Ferrer. 
Llegué al teatro momentos des-
pués de terminada la primera parte 
informádome que la orquesta y ban-
da bajo la dirección del maestro To-
mas habían realizado labor muy es-
merada al ejecutar la obta. que abría 
el concierto. 
Los profesores que integraban la 
orquesta prestaron su valioso con-
curso a la banda, desinteresadamen-
te. 
Dió comienzo la segunda parte 
con la Obertura Fantástica del maes-
tro Rodríguez Ferrer, obra de altos 
vuelos en la que el autor patentiza 
sus vastos conocimientos en el arte 
de Instrumentar para banda, mos-
trándose a un tiempo como profun-
do armonista y contrapuntista. El 
selecto público que llenaba la am-
plia sala del Nacional aplaudió con 
tor de la Banda Municipal Guiller-
mo M. Tomás. a 
Una filigrana resultó la ejecución 
de la obra, en la que el inolvidable 
autor de las Danzas famosas, dejó 
Impresas las huellas de su genial 
inspiración. 
El público rindió con bus aplau-
sos un tributo de admiración y ca-
riñoso recuerdo al que fué gran com-
positor y eminente pianista. 
Conocíamos la labor del maestro | de un momento 
Tomás como director, musicógrafo yic 
CARTAS ÜE CANARIAS 
Para el DIARIO D E LA MARlxA 
Las Palmas, 16 de Diciembre. ite y !« 0la v.uií motivo de haberse roto las hecho ennr^ .on' Prod™ 
relacolnes comerciales entre Francia paña enorme ^Presión J^do m 
¡y España, se abrigan serios temores El" e*nf>^ „ toi* *¿ 
.de que el Gobierno francés decrete con efte LLCúIlen está r^. 
'He  e t  a otro la prohibí- timonios d̂  "!0 innumer̂ ibiendQ 
ión de Importar los plátanos cana- en «?,f°8QÍ_e ?ésame. Lag ble8 S 
Imp^íoncs^r la T^ancía". Loa!1*8 tarifas, pues semejante"Vslado T^Ha^irtí11168- ^ ^ ^ u í j 
Inco tiempos de que consta, causa- de cosas lo ha traído la guerra de ! cía militar PiP/[!3Cesado Por i» 
arancel entre los países. tar el Por ia 
hábil Instrumentador, pero no como nos en aquella nación; o, por lo me-i das en la n * la víctlm« ^x^k, 
altur., ,1,. Ui S.1U<- _ ' - • * Csleb, 
SI/se confirman estos temores, la ! S e a - Rafael » 
ruina de nuestra agricultura 8¿ría I publicó «n USa de am/rf2 D¿ 
inevitable, precisamente ahora que tcíles ^ ¿ 
las bananas son invendibles en V - Sg r ^ e ^ ^ o > lo! 
g,aterra- P^endÓ^se ^ f e 0 e* A í ^ 
sa y. en pnc« '̂6Ue lo Que aii. 4 J 
ci sa 
ron agradable sorpresa a cuantos tu 
vieron la dicha de escucharlos. 
Son cinco joyitas en las que cam-
pea losan ala inspiración y cuyo re-
pago armónico e instrumental apare-
ce exuberante, y su aplicación bien 
entendida. 
La Banda se esforzó por qué la 
genial creación de su director in-
signe lograra un triunfo, y hubo de 
conseguirlo. 
El público aclamó a Tomás. 
El concierto tuvo término con una 
obra del que fué pianista cumbre: 
José Manuel Jiménez, que un dia 
Se ha telegrafiado con urgencia 
a París pidiendo Informes, para tra-
tar do evitar que las medidas que 
adopte aquel Gobierno se extiendan 
a las expediciones de bananas que 
se encuentran ya en camino. 
Nuestros representantes en Cortes, 
o mejro dicho, todos los diputados 
del Archipiélago en nombre de las 
distintas Islas, han visitado al mi-
tocó a presencia de Wagner y Llsztjnlstro de Estado, con objeto de pe siendo abrazado por estos colosos y 
felicitado por su asombroso meca-
nismo. 
Estudio Sinfónico se titula la obra 
del glorioso mulato, que por su es-
tupenda complejidad, estilo elevado 
y armonización pródiga en novedad 
y belleza, produce en el oyente la 
sensación de lo más grande y excel-
so. 
El maestro Tomás agigantó las 
obras del concierto con la magia de 
su batuta , logrando aclamaciones 
ruidosas para sí y para los meritísi-
mos ejecutantes, que en esa jornada 
de arte pusieron muy alto el nom 
entusiasmo al excelente compositor 
riamos nos visitara para recibirlo ! cubano. 
dignamente cual él se merece. < Ignacio Cervantes dejó escrito p»-1 bre de cuatro compositores insignes, 
(f) A. Rodríguez, A. de Mena, I ra que no lo olvidemos, un bello j honra y prez de Cuba. 
Angel Cenzano, Alberto Quintana, Scherzo cuya transcripción (que nos 
Mariano Quintana." encantó), es debida al Ilustre direc- I Rafael PASTOR 
DE PALACIO 
LA MISION BHiT<G\ 
El secretario do Estado, doctor 
Dontora, informó ayer ai soñor 
PreEÍ(3BmvB que por la TTm-ñan» le ha-
dan hfich» una visita de cortesía los 
niembros de la Misión Comercial 
Belga, que seráji recibido hoy a las 
inervo y media de la mañana por eJ 
>roplo BBñoT PreEidemtfL 
LA ASOCIACION DE BUEN GO-
BXEHNO 
El doctor Carlos Almgaray, con 
tna oomlsióm ds La Asociación de 
Bnan Gobierno, Tisitó ayer al Jefe 
le) Estado para, darla cuenta do la 
lonstitndón de esa entidad y de los 
Snas que persigue. 
ASUNTOS FERROVIARIOS 
E l administrador General ds los 
rerrocarriles Unidos, Mr. Jack, se 
intrevistó ayer con al señor Preai-
Lents de la República para tratar 




El Comité Ejocutlvo del Partido 
Conservador, estuvo ayer en Palacio 
para dar cuenta al Jefe del Estado 
fle la designación del representante 
icñor Emilio Sardifias para el cargo 
le Gobernador de la Habana. 
PEDEN LA REAPERTURA 
Una comisión de representantes 
tnatanceros, presidida por el señor 
Lecuona, visitó ayer al doctor Zayas 
para interesarse por la reapertura 
de las estaciones de Correos y Telé-
grafos clausuradas en aquella pro-
vincia. 
LA ALCALDIA DE LA HABANA 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos con su designación de candidato 
a la Alcaldía de la Habana, confe-
renció ayer el representante doctor 
Gustavo Pino con el señor Presiden-
te de la República. 
LICENCIA 
Por encontrarse en la Policlínica 
del doctor Gómez Roca para ser so-
metida a una operación quirúrgica 
la esposa de nuestro compañero en 
la prensa señor Urbano del Castillo, 
le ha sido concedida a éste una li-
cencia en el cargo que desempeña 
en el Palacio Presidencial. 
DESANIDAD 
LA UNION DE EXPENDEDORES 
DE CARNES ELEVO UNA FROTES 
TA A SANJDAD 
TH E U N l VE RS A L C A Rv 
T e n e m o s e i t a l l e r m e j o r e q u i p a d o d e C u b a p a r a 
d a r s e r v i c i o F o r d v e r d a d . U t i l i z a m o s p i e z a s F o r d l e -
g í t i m a s ú n i c a m e n t e . P r e c i o s r a z o n a b l e s . T r a b a j o 
a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d o . 
H E N C E B. ROSS CORPORATION, S. A. 
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caso de s r llá D8 
se afirma, se pon¿ Jierto lo «f*: 
El señor amíref n medio- * 
frave acusación £ S hac«r ta. 
dirigidas por los m J^nda carí* 
sus familias ml8mo8 «olda^3 
m u ^ . incidente u 
drIdrCuúPÍélHg0' 86 StuStaele8 e< 
- Id Pía onmr„l/ e.St0a d,aS. aL^*" 
merclo van a ocuparse de este im-isen I r ^ a ̂  Vnter-Insu'ar 8 ^ portante asunto. T ti se, concurso una ̂  pr6-^ SI el servicio cayese en ™ pres« 
dirle protección para los plátanos de 
Canarias a su entrada en Francia, 
y las Cámaras agrícolas y de 
Asegúrase que la casa Flyffes, la otra 
más fuerte de las empresas fruteras 
británicas que desarrolla aquí ne-
gocios muy considerables de ese gé-
nero, se halla en tratos con el Go-
bierno francés a fin de llevar a 
Francia grandes cantidades de plá-
tanos jamaiquinos. 
Como quiera que sea, y resulte lo 
que resulte, por lo pronto hay una 
otra compañía diro " raan 
habría de sufrir ^ ¿ ^ ¿ " ^ i c o ^ 
enorme porque la que lo n "í1 f̂io 
tualmente ha sabido Í u S ota ac-
exactitud, mantenerlo a H ' Co« 
ra con quebranto de sus in/1 
atender las necesidades8 ^ 
! reoresenta ní!̂ ?̂ !?8 (lUe 0̂(i0 'o on 
grave amenaza contra nuestra pro- di? al Gob^nn 61 paÍ8 ^ K 
ducclón ^El peligro se produce ca- Seívi?0 io haTa'l^o 8010 £ 
balmente cuando los exportadores viene reaHzando 1taanempre8a Queio 
de Gran Canaria acaban de asociar-! naviera d eíaP0n?n ^ t̂lsfacció! 
se y adquirir barcos propios 
<ru.a!cl0, c o . r t S Z ao?S'e!. .?* mejoras que en condiciones fiei,ran comience a reeir Â A* î .urau. el pliego de regir desde el pri 
u- una aspira. 
J el Gobierno ti; 
asegurar el trasporte" de' la ? ™ ^ SÍno 
en las mejores condiciones. 
Muchos peligros y crisis la co-
rrido el cultivo bananero en nues-
tro país, donde constituye la prlnci-
K L r S Í ! de riq,íeza; Pero bien ne que atenderla 
puede decirse que las circunstancias EfectivampntP n« 
porque hoy atraviesa revisten extre- la CompañTa intW ínsíln?11'1156 ^ 
ma gravedad. _ ^ da f ^ s t t ^ t 
Han terminado los trabajos de I S a ^ c o m T n i t 1^1^^ot?0^ 
organización y equipo de la nueva comerciales, qué el 1^ t r a S f ' l y 
batería de costa en pie de guerra, fomentó en grado sumo ríQ,mÓy 
preparada ya para marchar a La- otra empresa nadona? no 
rache, a cuya zona van destinadas "ai í10 Podría se. 
tanto ésta como la formada 
igual objeto en Tenerife. 
Se ha formado dicha batería con 
artilleros de las quintas de 1920 y 
¡1921, y se compone de un capitán 
|y dos ofoclales, un sub-oficlal, ocho 
'sargentos, catorce cabos, un artille-
Iro primero, dos cornetas y ciento 
j veinte artilleros segundos. 
L^yeor,HAdeiPU^ del segui\d? ra°-I cuantiosas y; sin embargo. nVmodl ¡cho, salló la fuerza expedicionaria ficó en nada las condiciones de los del cuartel de Mata para el Puer —•-• 
de Enero próximo. Es u n a ' ; ^ 
clón de Canarias, - »i --°a asPlra-
guramente hacer otro tanto Sah». 
con . mos de sobra lo que encedería si un 
cambio se produjese. El servich 
empeoraría, y todo serían protesta» 
y reclamaciones. 
La compañía Inter-insular, de u 
manera más desinteresada, ha cum-
plido todos sus compromisos; hasta 
se ha excedido en el cumplimiento 
Durante la guerra sufrió pérdidas 
presidente de la Unión de Ex-
¡pendtedorea da Carne, señor Fructuo 
' so González del Valle, acompañado 
; de los señores Blanco e Ibañez, y del 
' secretarlo auxiliar,, visitó al Jefe 
¡Local de Sanidad doctor López del 
¡Valle, haciéndole entrega de un es-
crito, en el que protesta de la venta 
de carne al detalle, que vienen ejer-
ciendo numerosos vendedores asiá-
ticos, llevando la mercancías en ca-
nastas, cubierta con sacos, sin que 
observen ninguna de las disposicio-
nes sanitarias que rigen en esta ma-
teria expuesta a los efectos del pol 
vo y a toda clase de microbios, y sin 
la debida Ucencia para ejercer la 
venta de carnes. 
El doctor López del Valle, mani-
festó a los comisionados, que aten-
diendo quejas anteriores, de la 
Unión de Expendedores, había libra- j 
do las órdenes oportunas a los Ins-
pectores y a los Jefes de policía, para | 
que ejercieran la mayor vigilancia j 
en este particular y decomisarán la 
mercancía, siempre quo no fuera la | 
carne colocada en receptáculos es-1 
I pedales, provistos do hielo, sin que 
la carne tocara éste, es decir, con un 
i sistema de refrigeración seca, pro-
' tegida contra el polvo y toda clase 
; de contaminación con otros objetos. 
Que no obstante volvería a recor-
dar sus instrucciones a los encarga-
dos de velar por la? disposiciones sa-
nitarias, que tenía ordenadas la Je-
fatura Local de Sanidad. 
: 
EL PERSONAL VACUNADO EN 
LOS CENTRALES "CHAPA-
RRA" Y "DELICIAS" 
El Director de Sanidad", ha recibi-
do una carta muy atenta del adml-
| nlstrador de los centrales Chaparra 
y Delicias, participándole que por el 
personal técnico de dichas finca» 
azucareras, se está vacunando a to-
dop los obreros y empleados, de 
acuerdo con las disposiciones ema-
nadas de la Dirección de Sanidad, 
| habiéndose vacunado desde el pri-
mero de octubre hasta ayer doce mil 
trescientas ochenta y dos personas 
de ambos sexos. 
Agrega que para principio de mes 
le enviará una estadística, donde 
constará todo el personal vacunado. 
El Director de Sanidad ha visto 
con agrado eJ celo desplegado por el 
Administrador de los centrales de 
referencia y confía, en que ese pro-
ceder será Imitado por los adminis-
tradores y propietarios de las fincas 
de aquellas zonas que vienen enfrien 
do los efectos de la epidemia vario-
losa. 
A S M A D E E N E R O L A N U E V A 
Como la de \o\ meses anteriores, es molesta, torturadora, pero en Enero, co-mo en «cualquier mes del año. Renova-dor del doctor Pujy alivia pronto, y cura sefruramente el asma má.s rebelde. Hace tilinta aftos que Renovador, es-Ut curando asmáticos. Ee magrnlfico también para catarros crónicos y ma-les semejantes. Se vende en todas las boticas v en el Laboratorio del doctor Puig. Colón y Consulado. , . , . 
alt ¿ a l * 
T Ü B E R C Ü U N A 
El nuevo descubrimiento médico para la curación de la tuberculosis y otras enfermedades del pecho lo emplea el doctor Echevarría, en Lamparilla. 38. de 9 a 12. Las Inyecciones son completa-mente inofensivas, no molestan nada y sus efectos son rápidos y seguros. T. I0d.-22 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
2 0 1 . D E S C U E N T O 
S O B R E L O S P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S E N 
T O D A S L A S C O N F E C C I O N E S D E 
H O M B R E , 
J O V E N E S , 
N I Ñ O S Y 
T R A J E S A M E D I D A 
r a — 
N U E S T R A G E N E R O S A O F E R T A , 
A P R O V E C H E L A U S T E D 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
to, quedando concentrada en el 
cuartel del Lazareto hasta el día 
del embarque. 
El capitán que manda la batería 
es don Ramón Rúa Flgueroa. Los 
dos tenientes, se llaman don Juan 
Mendoza Benítez y don 
Sanfulgencio Sánchez. 
Con el fin de Incorporarse a esa 
tropa llegaron de Lanzarote el sub-
oficial y algunos artilleros proce-
dentes del destacamento de María. 
Figuran también varios cabos y 
soldados dê cuota, no así sargentos, 
porque antes de los de cuota, quo 
sólo lo son de complemento, se lla-
ma a los de profesión militar. ,SIn 
embargo, entre los ocho sargentos se 
cuenta uno de cuota, porque solici-
tó ir voluntario. 
En todos se advierte un elevado 
¡ espíritu patriótico, mostrándose 
¡nuestros artilleros anlmadpsy con-
tentos con su marcha a Africa, don-
de ya se encuentra otros paisanos 
y camaradas. 
El dignísimo coronel jefe de la 
Comandancia, en quien adoran los 
artilleros por sus dotes excepciona-
les, han revistado la batería expe-
dicionaria demostrando a todos y 
cada uno de sus oficiales, clases y 
soldados la más cariñosa solicitud. 
La batería será despedida con las 
mismas demostraciones de fraternal 
afecto que lo fué hace pocos meses 
la batería de montaña. 
viajes en sus maníficos barcos, lo 
mejor que puede desearse en este 
género de navegación. Ella susti-
tuyó en esa forma los antiguos ve. 
leros que comunicaban a las islas 
tarde y mal. 
Tiene derechos adquiridos que se-
Leopoldo j ría gran injusticia desconocer, y el 
| interés de Canarias exige no se des-
conozcan. 
—Se están haciendo grandes re-
formas en el edificio donde estuvo 
instalado el hotel "Cuatro Nacio-
nes," para establecer otro con el 
nombre de "Hotel Regina," de ma-
yor lujo y comodidades. 
—Procedentes de Venezuela han 
llegado a Santa Cruz el notable pin* 
tor escenógrafo don Fernando Mi|-
noni y la dama joven Conchita Ze-
da, que formaron parte de la com-
pañía VUlaespesa. 
El señor MIgnonI vendrá a Las 
Palmas a hacerse cargo de pintar 
•todo el decorado para nuestro tea-
tro en construcción, cuyas obraa 
adelantan rápidamente. 
Como he dicho, se espera inau-
gurarlo en Marzo próximo. 
—También ha estado en la capi-
tal el señor Lothen Bohlon, director 
de la compañía naviera Woerman, 
de Hamburgo, y fué obsequiado en 
unión del cónsul de Alemania con 
un banquete que se celebró en el 
hotel Quisisanei, organido por lo» 
presidentes del Cabildo y la Dipu-
tación, y el Alcalde. 
Dice aquella prensa que el señor 
Bohlen ha tenido allí conferencias 
con diversas personas y autoridades 
para fomentar sus negocios en Te-
nerife. , 
Dicho señor ha regresado a Ale-
mania en el vapor "Walgoni." 
—Desde Fureteventura y Lanzor-
te se han dirigido numerosos tele-
gramas de felicitación al Gobierno 
v Ministros de Hacienda y Gracia 
Justicia, por las mejoras concedió» 
últimamente a aquellas Islas. 
El despacho de gracias expeflwj 
por elpor el Alcalde de Arrecife ^ 
Va en ella, cumpliendo un sagra-
do deber para con la patria, uná 
parte de nuestra juventud, y Gran 
Canaria no puede verla marchar con 
Indiferencia. Se repetirán, pues, 
aquellas clamorosas y conmovedoras 
manifestaciones de patriotismo que 
no ha mucho presenciamos y que 
aquí, en toda ocasión oportuna, se 
evidencian. 
—Ha regresado de Marruecos, 
por enfermo, el teniente de Inge-
nieros don Atlllo Ley y Gracia, que 
mandaba la fuerza de ese instituto 
recientemente enviada desde Las 
Palmas a Melllla. 
Se teme que tenga que ser some-
tldo a una intervención quirúrgica 
en plazo breve. 
—Continúan recogiéndose donati-
vos y cantidades en metálico para 
el aguinaldo del artillero canario en 
Africa, iniciatvia de la prensa local 
acogida por todos con entusiasmo. 
Entre los obsequios figurará un 
gran número de tabacos y paque-
tes de cigarrillos de Industria isle-
ña, donados por los fabricantes. Asi-
mismo se enviarán dulces y diversos 
productos alimenticios. 
La función celebrada en el Clrco-
Cuyás hace pocas noches por la com-
pañía del señor Domínguez que allí 
actúa, a beneficio de la expresada 
obra caritativa, tuvo poco éxito. 
Concurrió muy escaso público. ¿Có 
mo explicar el contraste? 
Así somos; no hay quién nos en-
—Se han celebrado funerales por píos Sparaaru temporada 
¡el alma del teniente de infantería 
¡don Luis Salto Rodríguez, hijo po-
lítico del general Cullén, goberna-
dor militar de Tenerife-
Ese joven oficial fué villanamen-
te fusilado por los moros en cuyo 
poder estaba prisionero, según se di-
ce porque no pudo saciarles la co-
dicia cuando le reclamaron todos 
los objetos y valores que llevará con-
sigo. Parece que no tenía ningu-
no. Se le hizo salir del recinto en 
que le tenían encerrado, y sin más 
i explicaciones le condenaron en muer-
Hotel Manhattan 
PARQUE MACEO Y ^ 
PASEO MALECW 
NO W',.* queda»? pasar por el MÂ HATTAín usted satisfecho. Centro pr v» 
•653i- A M r o L ^ ^ ^ ^ - - r r 
D r . S a l v á d o r S a o i 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos; niños, ™ ^ l \ f u * Consultas: Teniente Rey. ^ 
tos, de 1 a 4. Domicilio, 
ne y Serrano. 
2964 
Teléfono I-1^2;. 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e Torios /os m/érco/es y Abados, ^ ^ 
med/a a 6 y med/a de /a farde, en e/ PATO AWÍW 
O r í j ü e s f a d e í B U t m O r e . Toca siempre en i** 
comidas especiales de ¡os JUEVES y ¡os DOMINOOS 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
"oí e. 
A N O XC DIARIO DE LA HARINA Enero 28 de 1922 PAGINA TRES 
FASES QUE SON L A FAZ D E LAS COSAS 
visto llenos de asombro las boxeo se alberga en la Playa de Ma-
^^ones recientes de los señores 
^ , -Son unos seres inexplica-
P^Estó probado que le hace a Cu-
b,e8' cj1|SiIna falta un poco de dine-
^ 'fj EmP1̂ 61110 de ciuco 11111101168 
r0' i casi inofensivo. ¡Nos cabe 
i hueco de una muela 1 Y los 
^ Vetantes de la autoridad, im-
^blemente, no cejan en la cap-
pl*de los monederos falsos. Dice j ¡Bien afirma la experiencia del pue-
. —« <• fftltA do nan buenas Wo que no hay mal que por bien no 
venga! Nuestra precarisima situa-
ción nos ha colocado en un plano 
muy plausible de virtud colectiva. 
Pero—¡he aquí el fermento ma-
ligno del corazón humano—a falta 
do ganzúas surgen los derivativos... 
S u i z a R e n e , S . A . 
rianao. Un empréstito apenas 5os al-
IMPORTANTE AVISO 
boroza. Hay muy po«o dinero. Y los 
cirse con inocencia, con hidalguía. Público favorecedor dé los afamados y exquisitos produc-
La situación actual ha tenido pues 
r l ^ Z ^ ^ J ' y ' Z ^ : f»s de la renombrada marca: L A SUIZA REÑE, S. A 
¡Incluso aquellos que solían califi-
carse de cuadrilla y en despoblado! 
adag10 que a íalta dC Pa  e a8 
tortas1 Pero esos obcecados al-le conceden muy poca sabi-
" ¡os refranes, 
.jametes falsos de veinte pesos, 
'diez pe808» de 011100 Vesosl Ay. 
pillara, falsos y todo. Por-i 
^^gegún las trazas, los auténticos ( Y puesto que los cortadillos se de-
Van* 60n falsoS' * * lNo corresPon- j dican a alargar la mano, para pe- j 
den ^ c^^0 y 81 P1"0010 611 que 86 \ dlr ihnosna, en vez de esgrimirla co- ! 
No te dejes sorprender al ir a comprar los 
CARAMELOS y BOMBONES 
de esta marca que tanta aceptación vienen teniendo dán-
dote en su lugar otros que quieren hacer pasar por legi-
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
EL AÑO NUEVO CHINO 
Hoy comienza el año nuevo chino. 
El Alcalíe ha autorizado a la Co-
lonia Asiática residente en la Haba-
na para que hoy durante las horas 
de 7 a 8 de la mañana y ae ^ 1 la tar-
de puedan los sütdltos de dicha na-
ción quemar cohetes y fuegos de ar-
tificio en celebración del Año Nuevo. 
INPOBMACION DIARIA DE I.A REDACCION STJCTTBSAIi DEIi "DIARIO »J Z.A MARINA'' EN MADRID 
tiene! Y huyen ingratamente de 
leLír«« carteras exhaustas! 
• * * 
ylenocal vuelve. Ha recorrido el 
undo. Retorna a la patria. Se le 
p̂pra, con ansiedad. JLos comités 
Uticos adoptan acuerdos de reci-
Utoiíento que constituyen un héme-
le Los senadores los represen-
tantes, los agitadores de la multitud 
aperciben a darle la bienvenida. 
Hemos leído—en épocas pasadas 
-̂largos y enojosos artículos contra 
^ connotado hombre público. . . 
jj0yf leemos también los que en 
,d loa se escriben. . . 
y digo, aunque le parezca extraño 
el comentario a algunos:—Algo ten-
drá el "agua" cuando la bendicen... 
0 vino... (No sé a ciencia exacta 
U letra del refrán.) 
* * * 
13 policía persigue a los monede-
jcs falsos. La política se anima. El 
1110 arma 
LOS REPRESENTANTES 
C 678 alt. 3d-24 
de presa, los hombres hon- timos. Exige siempre la marca L A SUIZA REÑE, S. A., con 
raaos, y las señoritas, pregonan hur- ¡ 
tos y robos absolutamente imagina-'| p • l 11 • Ir 
rios. ¡no podemos admitir, en míe» !la Cruz ¿uiza, que se halla impresa en sus envolturas. 
tí a miserable condición de barro hu- I 
mano, que la virtud se enseñoree de 
la tierra! Y calumniamos, ay, a los 
mismos arrepentidos. profesionales 
del hampa. 
Así Mlss B ante la Policía 
Judicial denuncia un robo fantásti-
co; y el señor F . . . . le refiere sus 
pesadumbres a la policía Secreta, 
originadas en un robo de algunos 
miles, 8,000 pesos!. . , 
Cuánto trabajo le cuesta al hom-
bre remontarse a las regiones altas 
y puras... Le pasa lo que al azú-
car. . . La que por las trazas tlenê  
actualmente, buenas perspectivas.... 
Lo cual es un buen punto para 
lhacer ''Idem." 
FRAU MARSAL. 
C O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
El encantador perfume de la Colonia Ambar de Amiot, es imposible oV 
Tldarlo, una ve« conocido. Es tal su exquisitez, tan sutil, tan atrayente, qu« 
hace asiduos a cuantos una vez la huelen. Los mil usos de la Colonia, en el 
baño, el tocador, el pañuelo se hacen deliciosos, con la Colonia Ambar df 
Amlot Pruébelo, en el Salón de Ventas de la Casa Vadía. Reina, 59. No 1/d 
pesari. • • • alt. 
particularmente expresivo. A él 
contestó el señor Cambó en los si-
gnlentes términos: "Lie agradezco 
mucho su telegrama y le saludo 
afectuosamente." 
—Entre los soldados heridos que 
llegaron a Cádiz en el vapor "Ali-
cante," figura José Gusa Calvo, de 
las baterías de montaña de Cana-
rias. 
—Ha sido nombrado ayudante In-
terino de la sección de ciencias del 
Instituto de La Laguna, el poeta 
don Manuel Verdugo. 
—En virtud de gestiones del ac-
tiro diputado por Las Palmas don 
Raíale Guerra del Río, se ha creado 
«n el pueblo de San Mateo una es-
tafeta de correos. 
—De Lanzarote y Puerteventura 
han llegado para incorporarse a las 
fuerzas de esta guarnición más de 
doscientos puntos. 
—En Tenerife se ha reanudado 
la suscripción para adquirir y re-
galar un aeroplano al ejército de 
Africa. Ya van recaudadas 39,000 
pesetas. 
—Las lluvias son generales y co-
piosas en todas las islas. 
No se recuerda, desde hace mu-
chos años, con invierno semejante a 
«te. En los campos de Gran Ca-
bria, los agricultores se quejan 
V I B R A C I O N E S " 
MI VIAJE A MEJICO 
En los artículos precedentes he 
mos revelado en el agua de un len 
Igual don Francisco Elguero que 
don Querido Moheno nos hablaron 
con manifiesta benevolencia de los 
buenos propósitos de Alvaro Obre-
gón, quien parece que va coduciendo 
con acierto al corcel azteca por el ca-
mino anchuroso de la verdadera de-
mocracia y del mutuo respeto. 
El hecho de que los extremistas 
no encuentren en Obregón el ideal, 
hlzonos sospechar que tal vez sea el 
hombre que necesita actualmente Mé-
xico; y su persistencia en el poder, no 
obstante los reiterados vaticinios de 
su inminente caída, nos induce a.pen 
sar que Obregón tiene en el cerebro 
la luz necesaria para iluminar el 
caos mexicano; en el corazón la aín-
chura indispensable para gobernar 
con todos y para todos; y en su 
sola, mano la energía que hace fal-
ta, para someter a los mexicanos al 
imperio de la ley. 
Desgraciadamente la ley vigente 
en México, la Constitución mexicana 
actual, es tiránica,ü antiliberal e in-
digna de un pueblo libre, por lo me-
nos en algunos de sus artículos. Bien 
es cierto que la práctica es diferente 
de la teoría, y esto lo sabemos por 
experiencia; pero los revolucionarios 
bien intencionados han de trabajar 
teres del pueblo de mi patria." 
Pero a Obregón, a Elias Cales y 
al señor de la Huerta hay que exi-
girles como que son hombres de go-
bierno, una mentalidad superior a 
la expresada por el doctor Jorge A. 
Rueda, en el párrafo que acabamos 
de copiar. SI Elias Cales y el señor 
de la Huerta son verdaderos esta-
distas y hombres de recta intención, 
como pretenden los amigos de esos 
políticos ilustres, no pueden proceder 
como agitadores vulgares. 
El pueblo mexicano es esencial y 
profundamente- católico, y los oli-
garquías que gobiernan contra la 
religión de la patria jamás merece-
rán el aprecio de los hombreá verda-
deramente liberales. 
APATICO. 
(De "El Debate".) 
D E G O B E R N A C I O N 
MURIO DE REPENTE 
El Alcalde de Nueva Paz comu-
nicó ayer a la Secretaría de Gober-
nación que el Director *de la Banda 
dp Música dei —"ebln de Palos, se-
pkm 7e7ormar"Ta actual" ConsVtul ¡ 105_ { ^ ^ ^ l Camelle. de la 
ción, si no quieren dar pretexto a los 
enemigos de México para decir que 
después del triunfo de una revolu-
ción por la libertad, ésta es un mito 
guaje quizás sencillo y diáfano, los j bajo el gobierno revolucionario. 
clisés que guardábamos en la fan-1 Cuando Harding, el actual Presl-
taaía, como imágenes espontánea- dente de los Estados Unidos, se la-
mente impresas en el alma ante el 1 menta de que el Estado Mexicano 
espectáculo magnífico de una por- | persiga la religión nacional (el cato- nación que el día anterior había tra-
ción mínima de la gran República' Hcismo, primera fuente de las glo-1 tado de sucidarse, colgándose de un 
raza blanca y íiatural de España, hâ  
bía fallecido repentinamente, debido 
—se cree—a una afección del cora-
zón. 
SE QUERIA AHORCAR 
El Alcalde de Nueva Paz comu-
nicó ayer a la Secretaría de Gober-
Mexicana. Sólo Indirectamente he-
mos rozado algún aspecto político y 
social, pero tan a flor de piel, que 
ni siquiera el organismo más impre-
sionable pudiera sentir ningún res-
quemor contra nuestra pluma, más 
rías de México, escoge, como sabio 1 árbol, el ciudadano de la raza ne-
estadista, el mejor velo para ocultar 
las concupiscencias de su país, y ase-
gura el éxito de sus declaraciones 
ante todos los católicos del mundo. 
Y las palabras de Harding ere-
amiga de humedecerse en mieles que cen en eficacia, porque las puede ape-
en hieles. yar en el artículo 3o. de la Consti-
Más en México ha existido un pro-
ffundo malestar durante la última 
década; en México se han sentido los 
horrores de una revolución princi-
palmente sectaria; en México se ha 
subvertido el orden social, se han 
destruido ricos monumentos y pre-
ciosas obras de» arte, se ha vejado a 
los buenos y enaltecido a los perver-
sos, se ha declarado la guerra a 
Dios, y se ha pretendido soltar a 
Lucifer en medio de la calle. 
No intentamos ocultar, clertamen-
flel exceso de agua que ha perdido , te) que la revolución en México ha 
1» cosecha de patata, como nunca 
íbundante y lucid* Se han llena-
io todos los estanques. 
—Con averías en la máquina en-
tución mexicana vigente, que dice 
así: Art. 3o. 
—"La enseñanza es libre, pero 
será laica la que se dé en los estable-
cimientos oficiales de educación, lo 
mismo que la enseñanza primarla, 
j elemental y superior que se Imparta 
en los establecimientos particulares 
"Ninguna corporación religiosa ni 
ministros de algún culto podrán es-
tablecerse o dirigir escuelas de ins-
trucción primaria." 
La contradicción de este artículo 3o 
es tan grosera que basta con enun-
W en el puerto de La Luz el va-
por danés "Jungahoved," que pre-
nde de Buenos Aires y se dirigía 
* Copenhague con carga general. 
Aquí será repafada la avería. 
^Han embarcado para la Penín-
rola don Emilio Ley Arata y don 
Nicolás Massieu y Matos., 
—Procedente de Gibraltar, ha 
Degado a este puerto el cañonero 
^Jés "Kozier." 
—De Lanzarote y Fnerteventura 
16 ha pedido a esta Comandancia da 
artillería relación dfc los artilleros 
'e la batería de montaña de aque-
•̂s islas que sirven en Africa, con 
'"jeto de enviarles regalos en me-
*lico para las próximas Navidades. 
T-A Santa Cruz ha llegado en 
üt n de su nieta la sefior11̂  Ali-
J* Ortiz, el ex-gobemador civil de 
n̂arias y general de las Armadas 
Antonio Enlate. v 
—Por don Saturnino Bravo de 
f̂tma, coucejal de este Aynnta-
™nuo ha sido pedida la mano de 
« distinguida señorita María Men-
R -̂ y Díaz. para su hermano don "•Miago. 
trî rÊ  Grauada ha cotnraldo ma-
"aomo nuestro paisano don Ra-
íttnci,Costa ÍUglot, catedrático de 
ĵena Facultad de Derecho, con la 
li ir 7 distinguida señorita Arace-
«Pana Herreros. 
1« a f11 íallecido: en Las Palmas, 
Medí señora doña Inocencia 
Mi», 1 r Cabrera, madre de don 
U Arma8 Medina; el periodis-
Jttan afael Fuentes Solano, y don 
<« ohr cllez M(*nroy. contratista 
WhT8 Públicas; en Santa Cruz de 
«iico n el comerciante don Fran-
Ifeŝ  Laiabreleng y González de 
sido tan detestable como lo fué en ciarlo, para que el lector menos des-
Francia y España; pero la Ira de los pierto vea qué clase de libertad es 
pueblos tiranizados primero y cega-1 la que en el mismo se ofrece. El 
dos después aparece a nuestros ojos J sectarismo de este artículo de la 
Francisco González Díaz. 
E] QUININA EN FOR^A S^pTrIOr". 
gra, Juan Francisco Ferrán, vecino 
de la finca "Tartesio", del barrio de 
Pozas. 
El Ferrán, que se produjo una 
grave herida en el cuello con la cuer 
da que utilizó para colgarse, fué 
salvado por la oportuna interven-
ción de los vecinos de la finca. 
Banco de Crédito 
Mutuo, S. A. 
Cuentas Corrientes.—Hipotecas.— Giro de Letras. 
PRESIDENCIA 
los 
como el azote de la Providencia con- Constitución mexicana es tan puru-
tra los que no aprenden a pensar, si- lento que el estilo del Dr. Jorge A. 
no cuando los golpes les rompen la! Rueda, colombiano amigo de Méxi-
cabeza. Los horrores de la revolu-¡ co, adquiere toda la estridencia de 
ció no han disminuido ni disminuí- i la oratoria de pulquería, cuando 
rán nuestro afecto por el verdadero j enardecido por su furor anticlerical, 
pueblo mexicano La raza indo-ibe-¡ la comenta extático. "Como tengo 1 de Acciones al portador tendrán que 
ra, que se ha destrozado neciamente! la esperanza, dice de que mi "bro | - h l b l r ^ 
en una lucha fratricida ensangren- j vaya hasta mi tierra natal, donde Habana, 25 de Enero de 1921. 
tando el hermoso suelo de la vecina | aún anidan a montones los tenebro- i i>r, Arturo E. Knii, Presidente.—J. v. 
República, no puede ser juzgada a la i sos buhos del Vaticano queriendo ha- j ̂ ^f f*' Secretario. ^ ^ 
luz da hachas deslumbradoras en ' cer eterno la obscuridad que Impide 
Se hace saber por este medio señores tenedores* de Acciones Preferi-das del Banco de Crédito Mutuo, S. A. que por acuerdo de la Junta Gei\eral Ordinaria de fecha 16 del actual, queda abierto el pago de los intereses del ocho por ciento anual sobre el importe de di-chas Acciones, a los que figuren ins-criptos en los libros registros; cuyo pa-go se verificará en efectivo a los inte-resados en las oficinas del Banco, si-tas en la Calzada de Simón Bolívar (an-tes Reina), número 55. Los tenedores 
EL TATUAJE 
Hace algunos días el señor Tomás 
Martínez sc.'Hitó licencia para ins-
talar un aparato eléctrico de dar 
taiuaje en Ssn isidro 52. 
Postor ormente otros Individuos 
interesaron también licencia para 
ejercer la lui astria de tatuaje en la 
mencionada calle. 
Parabas dichas solicitudes a estu-
dio del Jefe de la Sección de Inves-
tigación y Comprobación, éste ha in-
formado al Alcalde, de acuerdo con 
el parecer del Jefe del Departamen-
to de A dministración de Impuestos, 
que el tatuaje debe declararse indus 
tria Ilícita, do perturbación social e 
Inmoral, precursora de delincuencia 
común ¡r en su consecuencia, se de-
ben df-nsgar las licencias pedidas y 
ordenar a la policía que persiga a 
las perfonas que pretendan ejercer 
esc industria, para evitar que el pue 
blo con. o una novedad obstente en 
su cuerpo signos de tatuaje que en 
Cuba solo lo llevan los delincuentes. 
El Alcalde ha aprobado dicho in-
forme. Así, pues, no se permitirá el 
ejercicio del tatuaje. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
INFORMES DE AFRICA. EN LA ZONA DE MELIIjLA. LA NO-
CHEBUEXl. DETALLES DE LA HERIDA DEL TENIENTE SR, 
HURGUETE. EN LAS OTRAS vZO ÑAS. VIAJE DEL MlNISTIiO DE 
LA GUERRA A ME LILLA. 
UN MENSAJE 
El Registrador de la Propiedad 
de Oriente solicitó hace días del Al-
calde, según publicamos oportuna-
mente, que le informase si las calles 
do Egido y Monserrate, ambas deno-
minadas hoy Avenida de Bélgica, 
han sido objeto de una nueva nume-
ración, continuada de una otra, o 
se ha determinado que para seguir 
llevando la que actualmente tienen 
se especifique que es numeración 
Norte o Sur, según los casos. 
El Alcalde trasladó ayer al Ayun-
tamiento en un Mensaje el escrito 
del Registrador de la Propiedad de 
Oriente, a fin de que la Corpora-
ción Municipal adopte acuerdo en 
uno u otro sentido. 
RECLAMACION 
El señor Arturo Estevez Acosta, 
hijo del Farmacéutico Municipal, 
doctor Ramón A. Estevez, que falle-
ció recientemente, ha presentado un 
escrito en la Alcaldía, reclamando el 
pago de las dos mensualidades del 
hr-ber que disfrutaba su difunto pa-
dre, que le corresponde percibir con 
arreglo a lo que prescribe la Ley del 
Servicio Civil. 
so l i c i ta Libros y coleccio-
nes 
El Club "Gloria", de Camagüey, 
ha solicitado del Ayuntamiento • de 
la Habana, la donación do volúme-
nes, colecciones etc., para aumentar 
la biblioteca del mismo. 
PIDEN LUZ 
Los vecinos de la calle de Santa 
Irene y San Indalecio, en la Víbora, 
han solicitado del Alcalde que orde-
ne la colocación de varios focos de 
luz eléctrica en dichas vías que se 
encuentran a oscuras. 
PARA EXPEDIR LOS RECIBOS 
Según se nos informó ayer en la 
Casa Consistorial, el Alcalde se pro-
pone exigir el más exacto cumpli-
miento del acuerdo del Ayuntamien-
to de 23 de Junio de 1911 que dis-
pone que presentadas las planillas 
d'o amlllaramlento de fincas a la Co-
misión del Impuesto Territorial de-
bo ésta dar cuenta enseguida al De-
partamento de Administración de 
Impuestos para que expida los reci-
bes de la contribución, a reserva de 
lo que en definitiva se resuelva y a 
fin de evitar prescripciones. 
Dicho acuerdo fué adoptado por 
la Cámara Municipal a propuesta del 
doctor Bruzon. 
Madrid, Diciembre 2 7. 
Antes de ayer se efectuó un con-
voy de víveres a las nuevas posicio-
nes ocupadas en Ras Tikermin, sin 
novedad. 
Él general Sanjurjo ha adoptado 
enérgicas medidas para impedir la 
tala de arbustos en la zona recon-
1 quistada a cuyo efecto la Guardia 
Civil y los Carabineros decomisan 
i todos los carros de leña de esta pro-
1 cedencia. 
El jueves las colinas de BenI Sald 
1 aparecieron coronadas de rebeldes, 
observándose con extrañeza que es-
I tes no acudían en auxilio de los que 
[combatían contra nuestras tropas. 
Según los confidentes numerosos 
I Indígenas se negaron a escuchar las 
\ excitaciones que les dirigían en este 
sentido sus jefes y los emisarios de 
Heñí Urriaguel aunque estos insis-
tían en la gravedad de la situación. 
La división entre los rebeldes au-
menta puesto que unos se encuen-
tran francamente partidarios de po-
ner término a la lucha en tanto que 
otros insisten en resistir a todo 
trance. 
La nochebuena transcurrió en to-
da Melilla con gran animación. 
Los cuerpos obsequiaron a bus 
tropas con ranchos extraordinarios 
y en el vapor Correo llegaron mi-
llares de paquetes y encargos para 
los soldados, pues todos los pueblos 
de la península, hasta los más hu-
mildes, han enviado regalos. 
Solamente Almería ha enviado 
cinco mil naranjas que el Ayunta-
miento de aquella capital regala al 
batallón de la Corona. 
Se conocen detalles de la forma 
en que fué herido el teniente señor 
Burguete durante la ocupación de 
la meseta de Tikermin. 
En el flanco Izquierdo donde ope-
raba la columna del coronel Saro, 
hubo durante toda la mañana inten-
so "paqueo." 
Los camiones blindados que tee 
habían colocado a la vanguardia, 
sostenían con sus fuegos a las gue-
rrillas. Cuando se dió la orden de 
repliegue, quedó aislada una sección 
de Regulares al mando del teniente 
Villa, que estaba parapetada en una 
casa. 
El Tabor de Regulares que man-
da el Comandante Alfaro que ya ha-
bía iniciado el repliegue, destacó 
una compañía mandada por el capi-
tán Gorostegul, en la cual iba el te-
niente Burguete. Esta Compañía es-
tableció el contacto con la sección 
amenazada y al retirarse fué herido 
el joven oficial. 
El Rey ha enviado nn telegrama 
de felicitación al aviador señor Hi-
dalgo que fué herido durante un 
vuelo. 
Siguen presentándose bastantes 
moros de Quebdana y Ulad-Setut 
que entregan sus fusiles a la Policía 
indígena. 
Por confidencia del campo enemi-
go se sabe que en las proximidades 
de Dar Drlus se han concentrado Im-
portantes contingentes enemigos. 
A Tetuán ha llegado procedente 
de Alhucemas el señor Fernández 
Almeida, presidente de la comisión i 
de la Cruz Roja, que dirige las ne-
gociaciones para el rescate de los 
prisioneros. 
Ha visitado al general Berenguer 
y le ha informado del estado de las 
negociaciones. 
A Larache ha regresado del cam-
pe de operaciones, acompañado de 
todo su cuartel general, el general 
Barrera, qUe fué recibido por el cón-
sul de España, el bajá moro y comi-
siones de los cuerpos y dependencias 
oficiales que le felicitaron por los 
triunfos obtenidos. 
Una columna formada por el gru-
po de Regulares de Larache, el ba-
tallón de cazadores de las Navas y 
fuerzas de Intendencia realizó un 
convoy a las nuevas posiciones re-
gresando sin novedad. 
Los duques de la Victoria estuvie-
ron en el Hospital central visitando 
a los heridos en las últimas opera-
ciones. 
El domingo en el expreso de An-
dalucía salió para Málaga y Melilla 
el ministro de la Guerra acompaña-
do de muchos periodistas y amigos 
particulares. 
También acompañaba al señor La 
Cierva el coronel Alonso, jefe, del 
negociado 5o. del ministerio; el se-
ñor Loygorrí secretario particular: 
el ayudante señor Sanz Balsa, y el 
secretario-taquígrafo señor Casano-
va, encargado del aposentamiento de 
los periodistas. 
Ayer á" las nueve de la mañana 
fondeó en Málaga procedente de 
Ceuta el aviso "Giralda," conducien-
do al alto comisarlo, a los generales 
de Ingenieros señor Vives; de Inten-
dencia señor Marren y de Sanidad 
señor UrquidI, para recibir al minis-
tro de la guerra y acompañarle a 
Melilla. 
El general Berenguer y sus acom-
pañantes fueron recibidos por las 
autoridades y numeroso público. 
El general Berenguer se trasladó 
al Círculo Malagueño donde confe-
renció con algunos amigos. 
Las autoridades le obsequiaron 
con un "Lunch." 
Con dos horas de retraso llegó a 
Málaga el expreso de Madrid donde 
viajaba el señor La Cierva y sus 
acompañantes. 
En la estación le esperaban el al-
to comisario y su séquito, las auto-
ridades y comisiones oficiales. 
El señor La Cierva se dirigió al 
muelle acto seguido embarcando en 
el aviso "Giralda." 
Durante el trayecto el señor La 
Cierva prodigó innumerables aten-
ciones a los periodistas que le acom-
pañaban a quienes invitó a almor-
zar en el Giralda. 
En esto barco se díó un almuerzo 
al señor La Cierva, Berenguer y au-
toridades que fueron a recibir al mi-
nistro, asistiendo también los perio-
distas madrileños que acompañaban 
al señor La Cierva. 
A las tres de la tarde zarpó el 
aviso Giralda con rumbo a Melilla. 
La madrugada última se recibió 
un telegrama desde Tetuán comuni-
cando que no ha ocurrido povedad 
ni en aquel territorio, ni en los da 
Ceuta, Melilla y Larache. 
INVITACION 
El Secretario del Obispado y el 
Presbítero Saiz de la Mora estuvie-
ron ayer en el Ayuntamiento con ©1 
propósito de invitar al Alcalde a 
las honras fúnebres que se celebra-
rán el lunes en Nuestra Santa Igle-
sia Catedral en sufragio del alma del 
Sumo Pontífice Benedicto XV. 
Don Marcelino prometió asistir. 
i 
' 1 1 
i 
manos de jinetes más o menos apo-¡ a las almas de aquel pueblo ver la Suscríba$e j DIARI0 DE LA MA-
calíptícos; hay que estudiarla a la luz, jínserto también el art. 3ro. a « j niARIO nc 
luz serena y majestuosa de la So-; ver si con él logro conmovedor las , RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
berana Inteligencia que gobierna la; atrofiadas conciencias de los direc- 1 LA MARINA 
historia y con los ojos amorosos de • <-
quien sienta en toda su inefable dul- ¡ 
zura la verdadera fraternidad hu-. 
mana, y presienta las posibles resul- ¡ 
tantos del cruce de unas razas con : 
otras. 
La raza indo-ibera tal vez no se l 
ha hallado aún a sí misma plena- ( 
mente; quizá de los horrores de una i 
revolución detestable brote en el pue | 
blo mexicano el propio conocimien-
to, como una rosa encendida entre 
los cadáveres de un campo de bata- ¡ 
lia. Nuestro vehemente deseo de la i 
armonía entre todos los hijos de Mé-J 
xico quizá no tenga resonancia, pe-, 
ro es un deseo vivo, puro, noble y 1 
desinteresado. 
No podemos en esto b sencillos ar-
tículos bucear en las causas del ma-
lestar mexicano; pero dos hombres 
poítlcamente antípodas, dos mexica-
nos ilustres muy queridos en Cuba y 
con los cuales tuvimos el honor de 
hablar largamente en la misma capi-
tal de México, de los asuntos más 
candentes de bu patria, se ponían de 
acuerdo y parecían tener una sola 
voz para proclamar precisa y cate-
góricamente que un noventa y ocho 
por ciento de los males de México es 
debido al imperialismo yanquee. Ex-
cusamos decir que no tuvieron nece-
sidad tan cultos y grandes amigos 
de esforzarse mucho para dejarnos 
enteramente convencidos. 
LA MISION BELGA 
Los mleúibros de la Misión Eco-
nómica Belga que llegaron antier a 
esta capital visitaron ayer tarde, en 
su despacho, al Alcalde de la Haba-
na, con quien estuvieron departien-
do largo tiempo. 
La visita fué de> cortesía. 
BROMO QUININA le hace 
»fert ̂  a 'a Quinina ordinaria, y no 
•-~̂ _̂ _̂ _halla en cada cajita. 
^ R É A J Ü S T E s e i m p o n e 
HOg INTERES A LOS DUEÑOS DE TIENDAS DE VIVERES FI-
' CAFE8 Y BODEGAS. 
. Por vapor "Cádiz" que está próximo a tomar puerto, recibiré 
treinta bocoyes de aceitunas, manzanillas Tinas, para mí mar< 
"Z," tan conocida del público por ser la más exquisita y 
Ja cual me propongo vender a precios de verdadero reajuste. 
También espero en breve, una partida de las aguas medici-
nales de "Corconte" (Santander) muy recomendadas para las 
«nfermedades del estómago. 
PEDRO ZALVLDEA, 
Almacén: San Isidro, 24. Teléfono A-6180. 
\ 
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S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 2 6 del Reglamento, 
se cita a los señores socios para las Juntas Generales que se celebra-
rán en los domingos, 5 ^ 19 de Febrero próximo, a la una de la tar-
de, en los salones del Centro Castellano, Prado, esquina a Dragnoes, 
con objeto, la primera, de dar cuenta de las operaciones realizadas en 
el ejercicio de 1921; y a fin, la segunda, de leer el informe que pre-
sente la Comisión de Glosa. 
CIRCULAR 
El Jefe del Departamento de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor Borrell, 
ha dirigido una circular a los Direc-
tores de los Colegios donde reciben 
Instrucción, por cuenta del Munici-
pio, niños pobres, exhortándoles a 
, que los preparen para los exámenes, 
pues el Alcalde tiene el propósito 
de celebrar una fiesta pública en 
uno de nuestros principales teatros, 
para conocer el estado de adelanto 
de esos alumnos y repartir los pre-
mios. 
EMBARCACIONES REPORTADAS 
Embarcaciones que han sido re-
portadas a la Alcaldía por la Poli-
cía ¿el Puerto, por carecer de las 
chapas del ejercicio de 1921-1922, 
per el concepto de flote y navega-
ción: 
Yacht Mambí de Pablo Wagner. 
Lancha' de gasolina Hortensia de 
Germán López. 
Yacht Tiburón, de Carlos M. de 
Céspedes. 
Yacht Chalía, de Charles Berndes. 
Yacht Bronce, de Frank Me Clac-
ken. 
Lancha de gasolina Conchita, de 
Arellano y Mendoza. 
Yacht Eole de Cirilo Yarinlfi 
Falucho 20 de Mayo, de Federico 
Sánchez. 
Chalana-grúa Cayo Cruz, de Am-
brosio J. Hernández. 
Lanchen Progreso de Julián Sll-
velra. * 
Yacht Lobo de Charles Roca. 
Yacht Caribe II, del señor Me-
yers. 
Yacht Caridad, de Rafael Pren-
des. 
Chalana-grúa del señor Francisco 
Doval. 
Solano Díaz Ballurdo, Washing-
ton número 3, barbería. 
Julián Achon, Príncipe número 
11, taller de lavado. 
José Iglesias y Expósito, Calle 25 
número 3, talleh de pinturas. 
Valdés y Bermello, Carnero nú-
mero 2, y Presidente Menocal, Ta-
ller de reparaciones de automóviles. 
Quinta estación.—Ventura Cara^ 
me y Montero, Avenida de Simón Bo 
livar número 102', tren de lavado. 
Primera estación.—José San Pe-
dio," Teniente Rey número 28, Lim-
pieza de calzado. 
Séptima estación.—Joaquín Váz-
quez Vlafía, Calle 25 y Hospital y 
Avenida de Washington número 4. 
Café cantinas. Por carecer de la pa-
tente de alcoholes. 
Quinta estación.—Manuel Brage, 
Salud 2, Tostadero de café. Por care 
cer de la Ucencia del motor. * 
O r V É R D Ü G F " 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de S a 10 a. m. y de 12 
a 8 p. m. 
P R O - D E F I N , LOPEZ Y 
AGÜIAR 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 3tt; de 12 a 3. 
Dr Gonzalo Pedroso 
CrBu.raNo sxzi hospital j>a Emergencias y del Hospital Nú* mero Una 
ESPECIALISTA EK VIAS TTIUWA. rías y enfermedades venéreas. Cls-toscopia y cateterismo de los uréterea 
JN-TECCIONES DE tfEOSAXVARSAK. 
CONStmTAS : DE 10 A 12 K. T DB C*€\ • P- m- en la cal1* de Cuba. OM 
El sábado próximo, a las tres p 
m., y en la Escuela 3, Belascoaín, 
124, que dirige el prestigioso peda-
gogo, señor Ramón Rosalnz, tendrá 
lugar un acto organizado en honor 
de los doctores Manuel Delfín, Ale-
jandro María López y Manuel Agular 
presidentes los dos primeros de 
la junta de educación de la Haba-
na, y primer Inspector pedagogo de 
este distrito, el tercero. 
He aquí el programa: 
1. —Himno a Luz Caballero de los 
maestros Ugarte y Tomás por la 
agrupación musical "Ignado Cer-
vantes", rama de la Institución cí-
vico-artística Patria y Cultura, que 
dirige el profesor señor Oscar Ugar-
te. 
2. —Discurso sobre el doctor Ale-
jandro María López, por el doctor 
Gabriel García Galán, miembro de 
la Junta de Educación. 
3.—Pregava, Romanza por la 
señorita Hilda Gómez, acompañada 
por la señorita Silvia Osés, (plano) 
y Rafael O. Ugarte (vlolín). 
4. —Alda, selección, por la agru-
pación, Ignacio Agrámente. 
5. —Discurso sobre el doctor Ma-
nuel Agular, por el doctor Ludan© 
R. Martínez, miembro de la Junta 
de Educación. 
6. —In Memorlam, poesía recitada 
por la señorita Emilia Fernández y 
Gómez, Maestra Normal. 
7. —Discurso sobro el doctor Ma-
nuel Defín, por el doctor Santiago 
Fernández Salazar, miembro de la 
Junta de Educación. 
8. —¡Inocentes! del maestro Lutg 
Casas, plano y vlolín. 
1524 81 e 
Habana, 27 de Enero de 1922. 
C 790 td-as 
El Secutarlo-Contador, 
JUAN A. MURGA. 
MARTIN f. PEUA Y Ca. 
Importadores de Tejidos 
TENIENTE REY, 21 Y 23. Apartado 142. Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cantida-des procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. C640 40d.-21e V. 28f 
D R . E . L O Z A N O 
Médico Cirujano 
Enfermedades de señoras, piel, sífi-lis y venéreas. Se ponen Inyecciones de Neosalvarsin alemán legitimo. Gratis a los pobres. Consultas de 3 a 5 p m Egldo. 31. Teléfonos A-1558 y F-2056. 3006 6 f 
POR CARECER DB LICENCIAS 
Establecimientos sin licencia de-
nunciados por la Policía al señor Al-
calde: 
Séptima estación. Granados y Mar 
tínez. Calle 25 número ,4, Taller 
de reparaciones. 
Callejón y Fraga, Avenida Pre-
sidente Menocal número 136, Ta-
ller de carros. 
Jesús Torrecilla y Carranza, Was-
hington número 8, barbería. 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
A R R E B O L FRUJAN 
Ya se sabe que es el del doctor Frujan, colorea la tez femenina y la defiende contra afecciones, comunica un delica-do olor y es de gran persistencia. Arre-bol Perfumado del doctor Frujan, goza la predilección femenina, que sabe dis-cernir y nreflere lo mejor. 
Se vende en todas partea Represen-tante: S. Vadla. Reina, 69. 
— alt 
L O Q U E N E C E S I T A 
S A B E R E L R E U M A T I C O 
La diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, 
piedra en la vejiga, gota, reumatis-
mo, etc., etc., no es más que la de-
tención de la nutrición, formándose 
excesos del ácido úrico en lugar de 
urea, que es el producto normal da 
la alimentación orgánica. 
El ácido úrico, ya solo, ya com-
binado con otras sales insolubles so 
depositan en el rlñón y dan lugar 
a la arenilla. Esta arenilla al pa-
sar a la vejiga produce el cólico 
nefrítico, por último, allí en la ve-
jiga amontonándose con otras as-
nillas análogas, forman la piedra. 
Otras veces en lugar de realizarse 
este depósito en el rlñón, se verifi-
ca en las articulaciones y ahí tene-
mos el origen de esos tofos, gota, 
reuma y otros múltiples delores eo-
mo ciática, lumbargo, jaquecaa, etĉ  
etcétera. 
El "BENZOATO DB LITINA DB 
BOSQUE" es un remedio que cura 
haciendo soluble a ese ácido úrico 
y nratos, para que fácilmente sal-
gan de nuestros órganos sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a 
depositarse en nuestros ríñones, ar-
ticulaciones u otros órganos, pro-
ductos de desamilaclón Incompleta, 
NOTA.—Cuidado con. las Imita-
ciones; exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
Id-lt 
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Al fin habló El Día. 
Pero no ha dicho nada. 
Nada de lo que se esperaba que 
dijese, como único diario incondicio-
nal del Gobierno, para rebatir los 
ataques de los periódicos de todos 
los matices que han hecho crítica 
adversa a la forma en que se con-
trató el empréstito de los cinco mi-
llones de pesos. 
El Día, sin entrar en el estudio 
del asunto, analizándolo para de-
fenderlo, ha opuesto el ataque al 
ataque, la acritud a la acritud. Y 
arremete contra los que, desde los 
escaños del Congreso, arremetieron 
contra el Ejecutivo. 
Y dice: 
"De nuevo se acaban de lanzar 
ataques en la Cámara al Ejecutivo 
nacional. Voces destempladas han 
desgarrado, en pleno hemiciclo, los 
tímpanos legislativos, acusando al 
Presidente de la República so pre 
texto de la reciente pignoración de 
bonos del Tesoro. Se le censuró, con 
gesto agrio y palabra colérica, que 
forzado por las circunstancias, lleno 
de buen deseo y autorizado por una 
ley del Congreso, allegase fondos al 
erario público exhausto y cada día 
eu más grave compromiso. Desde 
luego que esta crítica Injusta e Ino-
portuna sólo tuvo carácter indivi-
dual. Los que siempre asumen estas 
actitudes discordantes y efectistas 
sor. unos pocos, que se quedan solos 
en sus tristes empeños disolventes. 
Y se da el caso que quienes así se 
indignan, que quienes así se com-
portan fulminando sus anatemas 
contra el Gobierno, son los menos 
autorizados, los menos pulcros de 
historia, los quo de ningún modo se-
rán confundidos jamás con los pu-
ritanos y los inmaculados. No cree-
nos que a estos espíritus irascibles 
sn les pueda aplicar aquella frase de 
lod siete sabios de Grecia que con-
densa un inmortal principio: "la ba-
sa de la libertad es una conciencia 
fuerte y limpia". Entre nosotros los 
que más exigentes se muestran con 
los demás, son los que más indul-
gentes son consigo mismo. De ahí 
quo nadie se emocione con estas "ca-
tllinarlas" baratas, a las que les fal-
tan razón y sinceridad. Las admoni-
ciones valen por el que las dice, so-
bre todo. Los que en nuestro Parla-
mento cultivan el exabrupto, de lo 
primero que carecen es de la con-
fianza y del crédito populares." 
El más eres tú podrá ser un re-
curso o'e polémica, pero no es, no lo 
fué nunca un argumento que pruebe 
nada ni nada destruya. 
¡Y hay tantas cosas que probar y 
tantas que destruir! 
Y, sin embargo, nada te prueba, 
ni nada se destruye. 
He ahí el ya |lásico y normal1 con-
flicto del azúcar. 
Ahora, dice Mercurio, se han pre-
sentado argumentos nuevos para 
convencer p. los Estados Unidos que 
nuestro^ alegatos son justos y aten-
dibles. _ 
Y véase la novedad: 
í 
"Las Informaciones cablegráflcas, j 
—dice el colega—de las que recibí- ) 
mos avances bien orientados, seña-
lan una corriente definida en el Ga-
binete del Presidente Hardlng, pro-
picia a aceptar, en calidad de una 
nueva fórmula de "arreglo" de la 
cuestión planteada por los intereses 
azucareros encontrados cubanos y | 
ím,-'¡ icanos. úna nueva fórmula. Se I 
trata de limitar la entrada de núes- ' 
tra azúcar en el territorio Be la 
unión americana, fijando una can-
tüi.m eo esta próxima zafra que ha-
ce ascender a dos millones y medio j 
de toneladas. De esta manera, aun-
que en apariencia se pretenda resol-
ver el litigio con equidad para la cau 
sa de nuestros productores, las con-
veniencias de los remolacheros, los 
que, como decíamos antes, se sien-
ten irritados por el fracaso de la 
Ley Fordney y quieren cortar los 
vuelos a la producción contra esa 
tendencia que nos resistimos a creer 
pueda ser adoptada como resuelta 
por el Gobierno de Washington, sin 
atender a los órganos oficiales de 
lofc azucareros de Guba, acaba de 
protestar el conocido azucarero se-
ñor Hannibal J. de Mesa, aduciendo 
argumentos muy vigorosos y convin 
centes respecto al derecho indiscuti-
ble de esta nación a desplegar sin 
restricciones impuestas sus magnífi-
cas condiciones para producir azú-
car. Con suma oportunidad ha recor-
dado el señor Mesa que fueron los 
Estados Unidos, los que durante la 
guerra mundial nos estimularon a 
aumentar la producción de modo ex-
traordinario, con inmensos sacrifi-
cios, y gastos de maquinaria y de to-
do género, e invirtiéndose grandes 
capitales. Como se explica sin consul-
tar previamente al Gobierno y a los 
azucareros de Cuba y que se tome 
una determinación de la trascenden-
cia y la gravedad que implicaría li-
mitar la importación de azúcar en 
los Estados Unidos." 
En la guerra, como en la guerra. 
En la guerra—dirán los Estados Uní 
doa—pedimos eso, porque eso nos 
convenía. En esta nueva guerra de 
tarifas pedimos ésto, porque ésto 
nos conviene. 
Y a luchar. 
Es verdad: a luchar. La vida es 
lucha, y cuestión de vida o muerte 
ca para remolacheros yanquis y ha-
cendados cubanos lo que se debate. 
Por eso fiamos tan poco en las 
componendas a base de convenien-
cias. 
La lucha, para los cubanos, debe 
reducirse a los límites de las acti-
vidades nacionales. 
Aquí debe de encontrarse la solu-
ción de los propios problemas. 
Lo que necesitamos para vivir, o 
para ir viviendo, mientras la vida 
se ofrezca otra vez generosa y pródi-
ga y exuberante, es encontrar la fór-
mula que nivele las necesidades con 
loa recursos. 
Plnsar en sacarle jugo a la mise-
rh; es pensar desatinos. 
Bien claramente lo demuestra El 
Comercio en su editorial de ayer 
cuando dice, refiriéndose al malha-
dado plan de los nuevos tributos: 
"Ayer, en el almuerzo del Club 
Rotarlo, Mr. Hord dió lectura a un 
cuestionario sobre el Impuesto de la 
venta bruta. Y si' ya no estuviése-
mos persuadidos de que se trata de 
un tributo descabellado, bastaría lo 
que expone para quo lo supiéramos. 
Porque este genio financiero que he-
mos Importado del Norte, pagándolo 
6,000 pesos mensuales, se basa, pa-
ra insistir en su idea, en que, en 
15.60 
18.75 
Motivado por la fabrlcaclfin <ju« hemos comenzado, ofrecemob algunos saldos de V«stidoa, Perfumería,' Telas Blancas, das y Lanas, Medias. Encajes y Cintas. CASA DIA PUBLICAREMOS UNA NUEVA LISTA PSBCXOS. OBSERVE LA BE HOY: 
Tin lote de 15 abrigos; de 
paño, de lana prusia, 
surtido de tallos, . • 
Un lote de 25 abrigos de 
paño, de los Pirineos 
de lana pura, en pru-
sia, brown, negro, ma-
rrón, reseda y topo. -
Un lote de 10 abrigos de 
otomano de seda, con fo-
rro de satín de seda, 
sólo prusia de $50.00 a. 
' Un lote de 15 abrigos de 
paño de lana, forrados 
de satín de seda y ador-
nados con cinta Ciré, 
sólo prusia 
SEDAS Y LANAS 
18.75 
20.50 
Franela a rayas de 1 me-
tro de ancho 
Lanas a cuadros 
Gerga de lana pura. . . 
Glngham a cuadros. . , 
Warandol para vestidos 
en 48 colores 
Libertina de algodón de 1 
yarda de ancho, en to-
dos colores 
Mesalina en 80 colores. . 
Tafetán Chiffón 
Terciopelo francés, clase 











Crepé de China, en todos 
colores 
Crepé Oeorgette en 50 co-
lores 
Burato liberty 
Crepé de seda estampado. 
Burato de seda 
CharmeusSo en colores. . 
Charmeusse francés en 60 
colores 
Charmeusse clase extra . 
Crepé Cantón en 48 colo-
res 
Satín crepé en negro y 











F I N © E ^ I G I i Q 
e A R C I A ^ I e ^ T O W O^. FkAFAB-L r R f-\. QÉ L A B R A 
LO DEL DIA 
Durante la tarde 
Una fiesta Infantil. 
De la que hablo en la otra pla-
na. 
Las carreras. 
El té del Sevilla, desde las cuatro 
y media hasta las seis y media, en 
el patio andaluz del elegante ho-
tel. 
Se bailará. ' 
La tanda elegante de la Xirgú, 
en el Principal de la Comedia, re-
presentándose la chistosa comedia 
Múdame Pepita, original de Grego-
rio Martínez Sierra. 
En Martí. 
Debut de Paquita Escribano. 
La linda cancionista, tan aplau-
dida en la suntuosa fiesta de la Cro-
ché del Vedado, se presentará en la 
tanda de la tarde del popular co-
liseo de la calle de Dragones. 
Hará gala de su voz, de su arte 
y de su gracia en canciones, cou-
plets y tonadillas de su repertorio 
incomparable. 
Compoamor dará la exhibición de 
la cinta titulada ¿Dev, 
mujer? en la tanda h w 
Abados, que es * ^ M e ? 
cinco y cuarto 6 la S 
Cinta emocionante k * 
asunto de la vida rS'i «» 
«el ^térprete a iaal'q^ " e j * 
Clara Kimball Youne QOtabl« 1& 
^ c e l ^ ^ ^ 
rrano en el f a v o r i t o 1 ^ á 
Un gran mateh de w T . 
mendares Park,, a ^ ro^ baU 
tarde, según podrá v L Uatro ?m 
na Inmediata. 6r8e en 
I ¿Qué más? 
ditos, producción francés» ^ * t̂eresante. '̂ ncesa, 
Como siempre, ©n loa ñ\* 
da se verá muy favor^ ^ 
del nuevo coliseo de sTn^ ^ 
Tema para la crónica. 
Por la noche 
La fiesta de Alraendares. 
Fiesta semanal. 
Habrá baile y habrá lás comidas 
elegantes de los sábados eu el gran 
salón del hotel. 
Margarita Xirgú y sus huestes ar-
tísticas pondrán en escena María 
Rosa, drama de Gulmerá, creación 
de la insigne actriz. 
La nueva opereta El marido deco-
rativo, estrenada con gran éxito ano-
Che, sube al cartel de Martí. 
Una boda. 
En la Iglesia de la Caridad. 
Es la de la señorita Luisa Johan-
son y el joven Renó de Jongh, a las 
nueve de la noebe, según expresan 
las invitaciones. 
Fiestas de conmemoración. 
Por Martí. 
Han sido organizadas con motivo 
de ser el aniversario, en esta fecha. 
delT del Apóstd . 
La de la Academia nIm 
Artes y Letras, en a 
la poesía A Martí el ara*! 
lix Callejas, p r o n u n ^ ? ^ ̂  
so el señor Néstor Carbonín ^ 
rán la Banda MuniclpalT ^ 
da del Estado Mayor y j £ ^ 
el Himno a Martí a dos ni . í0^ 
los profesores benjamín 
Hubert de Blanck, autor dft i Óav > 
liante composición. de Ia ^ 
En los salones de la a»* i 
de Dependientes se celebrarí 
fiesta conmemorativa. * 14 0in 
Una velada de los Emleradn. » 
volucionarios a la que Slsürl 
invitado de honor Mr. 
Hará uso de la palabra 
Lo ha prometido. 
tiempos anormales como los presen-
tes, los gravámenes sobre las utilida 
des suelen disminuir y, a veces, des-
aparecer. Dice gráficamente, lo que 
venimos exponiendo: que la situa-
ción del país es tan crítica que no 
admite Impuestos nuevos, porque no 
se gana, porque el comercio está ca-
si arruinado, porque la crisis indus-
trial es pavorosa. En una palabra, 
que la situación del país es tan ma-
la! que imponerle eso impuesto es 
ahondar el desastre. Y, sin embargo, 
este Corbet americano se basa en 
eso precisamente para Insistir, ale-
gando que el uno por ciento ha de 
« a 






















ENVIAMOS PRECIOSO CINTURON 
azabache, última moda, por |4. Te-
nemos aretes argollas negras mon-
tadas en oro 18 kilatea. Collares 
en amatista, jade, coral. Cintas pa-
ra pulseras reloj. "La QeÍBha,M 
Neptimo, 100. 
C 774 6d-17 
A S M A T I C O S 
TOMEN 
R e n o r a d o r C u b a n o 
Pida prospecto explicativo al 
DR. BAUZA, 
Gervasio, 39. Habana. 
C 800 alt 2d<S« 
T R A J E S 
L I Q U I D A N O S D I E Z M I L 
Por cuenta de afamados fabricantes 
americanos. 
T r a j e s c a s i m i r a $ 1 5 ^ 0 0 
T r a j e s c a s i m i r f i n o s a . . $ 1 9 . 5 0 
T r a j e s s u p e r i o r e s a . . . $ 2 6 . 5 0 
Los tenemos en todos estilos. 
También liquidamos todas nuestras existencias 
en camisas, corbatas, calcetines y artículos de 
fantas ía 
E G I D O , 1 8 , E N T R E M I S I O N Y G L O R I A 
J j U 1 
T I 
\ JU 
producir más que las rentas de 
Aduana. 
"¿Se quiere una confesión más 
notoria, más evidente que Mr. Hord 
delira y de que su reforma tributa-
ria no se inspira en nada cuerdo, 
sensato, loable? Porque en las gran-
des criáis de las naciones, cuando la 
miseria lo invade todo, los gobiernos 
no buscan el modo de obtener más 
ingreaog, en daño del pueblo y de las 
industrias; tratan de crear gabelas 
de fácil pago, que no agraven la si-
tuación, que no supongan sacrificio, 
que no entrañen la muerte del espí-
ritu comercial y menos ahonden la 
miseria del país. Aquí todos sabemos 
I que, por desgracia, existe mucha mi-
seria; que nuestras clases comercla-
j les, las mejor organizadas, han su-
I frido mucho y siguen sufriendo; que 
j las clases media y baja ib ganan lo 
j suficiente para ylvlr; y, sin embargo, 
! como ese Impuesto es el que más ha 
I de producir, se planea y se pondera. 
Y eso demuestra, o que se nos tiene 
! por orates o que se juzga que no po-
' seemos cerebro para pensar y para 
Un corsé 
S e g a r a n t i z a 
N o s e ox ida . 
N o s e e o c o f c 
No s e rompe. 
W A R N E R 
puede lavarse cuando $e quiera y 
siempre queda tan bueno, como 
cuando nuevo. Así. usando Corsé 
W A R N E R 
se puede tener siempre un corsé 
nuevo y elegante, que ajusta per-
fectamente. 
Pídal o en su tienda. 
i 
ver que a título de obra de maestro, 
se trata de imponernos el mayor dis-
late contributivo que so ha podido 
proyectar." 
i 
Como plan para acrecentar el nú-
mero de los inspectores no es malo. 
Como recurso para sacarle jugo al 
bagazo es muy pobre. 
Porque g, eso ha quedado reduci-
do el rico fruto de la industria y co-
mercio cubano: a bagazo seco J « 
primido hasta el extremo. 
Materia excelente, en último cmo 
como combustible, para ir almeB 
tando y calentando el depaupera* 
y atrevido organismo económico n» 
cional en espera de que la prorid» 
cía se sirva engordar otra te» Ui 
bíblicas vacas qye hoy se sostienen 
enflaquecidas, rumiando las hartn 
ras de la buena época. 
1 
Capas $9.98. | 
Trajes de Jerga, $3.98. 
Trajes sastre, $10.98. 
Vestidos de jerga, $3.98. 
"c 787 ld-2s 
Ama de casa, ana ganga 
para asled 
Nuevo y elegante modelo de 
capa en paño sedán de buena 
clase. Adorno de trenza de 
seda. Gran cuello converti-
ble. Botones de pasta* 
SpLO POR $9.98 
Usted puede ahora arriesgar-
se a comprar cualquier 
vestido de su decisión. 
Sí, señora, puede usted 
Puede usted arriesgarse « 
comprar cualquier vestido 
porque los altos precios 1»«S 
desa&areckUt 
Delantal de irlanda en todos 
colores con festón y botones 
de nácar. Muy cómodo y 
práctico, 
SOLO POR $1.98 
Bonito vestido de channeuse. 
Bordados mecánicos d« 
dón y oadenlta t*f-
trastantea. El cinturín»^ 
mina con artístico l a » 
SOLO POR $16.93 
Almacenes de lnclán. Teniente Rey 19, es?, a Cutio 
TCTT 
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RECORDANDO E L NATALICIO DEL APOSTOL 
La labor que el doctor José Máf- rige otro maestro distinguido, el 
nuel Carbonell viene realizando profesor Molina Torres. 
Ada Ahiija 
y Angel Elias 
desde que, rindiendo culto a su 
talento, a su cultura y a su patrio-
tismo, fué designado presidente de 
la Academia Nacional de Artes y 
Letras, no puede ser ni más fecun-
da ni más brillante. 
El ilustre escritor no ceja en sus 
férvidos empeños por exaltar y di-
fundir el amor de los cubanos a 
cuanto de noble, de alto, de bello y 
de puro encierra el nombre augus-
to y venerando de la Patria. 
Sueños realizados. 
Y esperanzas cumplidas. 
Goce que disfrutan, con las gl«k-
. de su unión, los venturosos des-
posados de anoche. 
Una parejita todo simpatía, tan 
Hnda ella, Ada Aluija y Guitart, co-
mo digno de su amor, por las pren-
? personales que le enaltecen, eu 
feliz elegido, Angel J. Elias Fer-
^Co '̂la solemnidad debida y ro: 
deada de gran lucimiento se celebra-
ron sus bodas ante el altar mayor 
Je la Iglesia del Angel. 
Estaba encantadora. 
Sus galas de desposada eran com-
tlemento acabado de su hermosura. 
El trale que llevaba, expresión 
mprema de gusto y elegancia, era 
¿e piel de seda con adornos de flo-
res y encajes de Bruselas. 
Cola de manto. 
De los mismos encajes. 
Y respondiendo todo, en el deta-
lle más insignificante, a los últimos 
dictados de la moda. 
De los almacenes de El Encanto 
laüó el magnífico vestido como nue-
Ta y plena justificación del título 
flue ostenta de ser la casa de las 
novias. 
A la elegancia del traje respon-
día la belleza del ramo de mano, 
obra exquisita del jardín El Fénix, 
que recibió la señorita Aluija como 
.obsequio del doctor Gerardo Fer-
nández Abreu. 
Eran de admirar en la toilette de 
la encantadora novia alhajas tan va-
liosas como el terno de brillantes y 
esmeraldas regalado por sus padres. 
Además lucía un rico pendentiff 
de brillantes y turquesas que le de-
dicaron loŝ  padres del novio desde 
Madrid. 
Y otra joya más. 
Un prendedor de brillantes. 
Regalo que entre otros, en nú-
mero considerable, puso el novio en 
su canastilla de bodas. 
El distinguido doctor Juan Alui-
ja y Gastón, padre de la novia, fué 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, Elisa Fernández, 
Toyos, tía del novio, que poí estar 
ausente en Madrid delegó en la in-
teresante dama María Teresa Gui-
tart de Aluija, madre de la gentil 
desposada. 
Testigos. 
Seis los del novio. 
El doctor Pedro Herrera Sotolon-
go, popular abogado y congresista, 
los señores Celso González, Aquilino 
Entrialgo, Eduardo Zalaya y Fran-
cisco Gran San Martín y el doctor 
Mario Lámar. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte 
de la novia, su tío, el señor Juan 
Gastón, los doctores Ramón Grau 
San Martín, Francisco I. Velasco y 
Eduardo Fontanills, el maestro Ar-
turo Bovi y el señor Próspero Pi-
chardo y Arredondo, Encargado de 
Negocios de Cuba en la República 
del Ecuador. * 
Antes de abandonar el templo 
Adita Aluija dedicó el ramo nupcial 
a su adorable prima, la señorita Es-
tela Zarva, recibiendo de ésta, con 
un beso que sellaba la ofrenda, el 
ramo de tornaboda. 
Frente al pórtico esperaba a los 
novios, para conducirlo? hasta el pi-
sito que será su residencia en Nep-
tuno 332, la elegante máquina del 
querido doctor J. Eligió Puig. 
Van para ellos mis votos. • 
Todos por su eterna ventura. 
Esta noche se celebrará en la 
Academia de Ciencias — Cuba, 
84—, a las 8 y media, una fiesta 
que debe merecer la absoluta, es-
pontánea y plena .adhesión de to-
dos. 
Una fiesta en recuerdo del nata-
licio del Libertador José Martí. 
Del progrjuna puede decirse, co-
mo supremo elogio, que es digno 
del acto que lo motiva. 
Audiciones por la Banda Muni-
cipal, que dirige el eminente maes-
tro Guillermo Tomás, y por la 
Banda del Estado Mayor, que di-
Palabras por José Manuel Car-
bonell, vibrante como suyas. 
roesia A Martí, por Félix Ca-
llejas, el travieso, irónico, donoso 
y festivo Bflliken, cuya admirable 
pluma lo mismo escribe las frases 
de más hiriente mordacidad que 
compone los más delicados, finos 
y exquisitos madrigales. 
Himno a Martí, original de Hu-
bert de Blanck, ejecutado a dos 
pianos por este ilustre, profesor y 
por Benjamín Orbón, otro maestro 
insigne. 
Poesía por la notable escritora 
Dulce María Borrero de Lujan. 
Y, como remate, pronunciará un 
discurso—que será sin duda una 
magnífica joya, por su forma y 
por su fondo—Néstor Carbonell, 
prestigio de la intelectualidad cu-
bana, autor de Proceres, uno de 
los libros que no deben faltar en 
la biblioteca de los que aman de 
verdad a Cuba. 
¿Quién, ante tales atractivos, no 
desea ir esta noche a la Academia 
de Ciencias? 
4 4 
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AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L . 38 y 40 
n 
PARA LAS DAMAS DE LA CARIDAD 
Fiestas de beneficencia. 
Se suceden una tras otras. 
A la del martes, para el Hospital 
Jaén, eu Payret, y a la del jueves 
en la Comedia a favor de las Con-
ferencias de San Vicente de Paul 
del Vedado, seguirán otras dos fun-
ciones teatrales con iguales fines 
caritativos. 
Una el viernes, por la Compañía 
de Vilches, dedicándose sus produc-
tos al Club Femenino de Cuba. 
Hablaré de ella esta tarde. 
Con interesantes datos. 
Cúmpleme ahora anunciar una 
fiesta benéfica en cuya organización 
vienen trabajando con visible entu-
siasmo distinguidas señoras del mun-
do habanero. 
Estará dedicada a la Asociación 
Presidenta 
La Condesa de Buena Vista 
Vlcepresidentas: 
María Montalvo de Soto Mavarro, 
María Dolores Machín de Upmann, 
Lilv Hidalgo de Conill, Concha Mon-
talvo de Mendizábal y María Luisa 
Menoeal de Argüelles. 
Secretaria: 
Ana María Menoeal 
Secretaria de Actas: 
Esperanza B. de Zubizarreta 
Tesoreras: 
Manuela Berry de Valdés 
Mercedes Romero de Arango 
Vicetesoreva: 
Mina P. de Truffin. 
Para las cinco de la tarde del jue-
ves 9 de Febrero ha sido dispuesta 
celebrándose 
K l o s e l e g a n t e s 
OFERTA ESPECIAL 
CAMISAS DE CAB ALLERO A $2.47 
Hace unos días hicimos una 
oferta especial de camisas de se-
ñora, que fué acogida con interés 
extraordinario. 
Pues bien, deseando que gocen 
^ellos" también de los mismos be-
neficios, hemos resuelto hacer una 
oferta especial de camisas de ca-
ballero. 
Camisas magníficas. 
De batista iriglesa, con el cuello 
del mismo material. 
Mañana publicaremos un anun-
cio con todos los detalles. 
Hablaremos de los estilos, de los 
colores y de los dibujos. 
1 Pero ustedes pueden verlas des-
de hoy en nuestro departamento 
de artículos masculinos. 
De ellas hacemos una exhibi-
ción en una de las vidrieras de San 
Rafael. 
Para que ustedes puedan darse 
cuenta de la importancia de esta 
oferta especial, les diremos que 
las camisas de caballero que ven-
demos, desde hoy, al ínfimo pre-
cio de $2.47, ascienden a la enor-
me cifra de 5375. 
Esta oferta especial sólo será 
mantenida durante siete días. 
Finaliza, pues, el jueves de la 
semana entrante. 
De modo que el viernes ya no 
rige el precio de $2.47. 
LIQUIDACION DE VESTIDOS 
t 
La liquidación de vestidos que en épocas anteriores efectuábamos a fines de tempo-
rada, ha sido anticipada este año. Acabamos de rebajar los precios de todos los vestidos 
de invierno iniciando desde hoy la más formidable liquidación de vestidos, sayas, blusas, 
etc., que haya tenido lugar en Cuba. No queremos que sobre ninguna prenda de invierno 
este año. Todo ha de venderse y para ello hemos reajustado los precios en la forma si-
guiente : 
VESTIDOS DE CREPE CANTON, 
CHARMEUSS?, ETC. 
Los de $ 26.00, a. 
M " " 48.00, a. 
H " " 55.00, a. 
^ " " 75.00, a. 








VESTIDOS DE NOCHE 
TEMBLOR DE T I E R R A 
EN SANTIAGO DE CUBA 
la benéfica fiesta, l  en Jas Damas de la Candad de Cu- payret> p0r la Compañía de Vilches. 
Se pondrá en escena Mana Victo-
ria, obra preciosa, de don Manuel Li-
nares Rivas. 
Un éxito seguro. 
Institución meritísima, estableci-
«n la Iglesia de la Merced, cuyos 
destinos rige la siguiente Directi-
va: 
LA FIESTA D E ESTA TARDE 
Fuera de la ciudad. 
En una poética posesión. 
Así será la fiesta de esta tarde 
de Margot Zevallos en Llnger Lon-
ter, la quinta Barandilla que es 
propiedad de su señor padre, caba-
lleroso Cónsul del Ecuador en la 
Habana. 
Margot celebra en esta fecha del 
28 de enero dos sucesos de señalada 
«aportancia. 
Está de días. 
Y es su cumpleaños. 
De ahí la fiesta, que será en los 
jardines de la quinta adornados con 
guirnaldas de girasol. 
Además del baile habrá atracti-
vos suficientes a garantizar la ale-
gría de la tarde. 
Un detalle digno de señalarse es 
que asistirán con delantales y som-
breros campestres todas las amigui-
tas de Margot Zevallos. 
Es la consigna. 
En San Felipe. 
La fiesta del Niño de Praga. 
Celébrase mañana, con el luci-
miento que es ya tradicional, en la 
íSlesia de los Carmelitas Descalzos. 
A la solemne misa cantada de las 
*Ueve y media de la mañana, por el 
«everendo padre provincial, segui-
J« la procesión, con la carroza del 
«Hagroso Niño. 
Será por la tarde. 
A las trea. 
candidatura de Lulú Massaguer pa-
ra el cjirgo de Vicepresidenta, 
Va aquí mi voto. 
En nombre de la crónica. 
INGENIOS QUE MUELEN 
FUERON EMBARCADOS 184.000 
SACOS DE AZUCAR. OTRAS NOTI-
CIAS ^ 
Santiago de Cuba, Enero 27.—A 
las 9.50 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres de la tarde un fuerte 
temblor de tierra que duró nueve se-, 
gundos vino a conmover la ciudad! 
no causando desgracias. 
Hasta el día de hoy han sido em-
barcadô  en este puerto por dife-
rentes vapores 184,146 sacos de azú-
car de varios embarcadores llegando 
todos los días nuevos azúcares de 
la presente zafra. 
Mañana la Juventud Nacionalista 
celebrará el natalicio del apóstol, 
José Martí, con varios actos patrió-
ticos, tomando parte el señor Artu-
ro R. Carricarte. delegado de la Ha-
bana con este objeto. 
POR TELEGRAFO 
BANAGUISES, enero 27. 
DIARIO.—Habana 
Hoy a las doce" de la mañana em-
pezó su molienda el central Santa 
Gertrudis. 
El Central Alava lo hará el dia 
treinta. 
Calcúlase que elaboran entre am-
bos 370 mil sacos, si el tiempo lo 
permite. 
Corresponsal 
Los de $130.00, a. , 




Un lote de blusas de georgetle 
y crepé de china bordadas con se-
da, mostacilla, etc., de $26.00, a 
$6.00. 
I 
VESTIDOS DE LANA Y TRAJES 
SASTRE 
Los de $ 70.60, a. . $ 28.00 
* 80.00, a. . . " 35.00 
130.00, a. . . " 48.00 
" " *'140.00, a. . . " 55.00 
. SAYAS 
De lana o de seda, bonitos es-
tilos. Las de $40.00, $45.00 y 
$50.00 han sido refundidas en un 
solo precio especial. A $9.50. 
KIMONAS 
Legítimas del Japón, de seda 
muy doble y bordadas a mano. 
Las de $ 40.00, a. . . $ 12.00 
',, " " 50.00. a M 17.00 
60.00, a * 25.00 
ABANICOS DE PLUMA 
Entre un sin fin da novedades que acabamos de recibir de París y que mañana 
anunciaremos figura una colección de abanicos de pluma preciosos. Nunca han llegado con 
mejor oportunidad ahora que estamos en plena temporada teatral y de fiestas. Si usted 
piensa adquirir un abanico de plumas, vea antes de decidirse los que ahora recibió LA 
CASA GRANDE. Tenemos la seguridad de que habrá de satisfacerle tanto el abanico como 
el precio. 
COMPLACIDO 
más ventajosa al Gobierno en cer-
ca de 100.000 pesos, en comparación 
con los precios dados por los otros 
licitadores, que son: Sucesores de 
López Rodríguez y Co., $300.900.51; 
Rambla Bouza y Co., $465.657.00; 
y Américan Banck and Note Co., 
^539.066.00. 
En cambio, la proposición nues-
tra fqé de $203.407.74, cantidad 
que restada de la proposición me-
nor que es la de los Sucesores da 
López Rodríguez, arroja una dife-
rencia de $97.281.77 a favor del Es-
tado. | 
Contestando a otros argumentos 
en dicho a t: ulo de "El Muido" 
i dvsoo ntacmtftar, primero, ífue los 
.Suresor'»s de López Rodr riíoz. no 
es una casa Ciro socio en su mayo-
ría, sean cubares, siendo así que ¡a 
Estimado amigo: Wnutaho. Cárdenas ajd Co., es 
Con sorpresa he leído en la sec- en su totalidad, netamente cubana, 
Hoy saldrá por el vapor "Guan-¡cíón COMO VEMOS LAS COSAS de tanto los socios como los empleados, 
tánamo", llegado esta mañana de ¡"El Mundo" de hoy, lo que. en rea-i sin que por esto se deba entender 
Puerto Rico, el señor Alcalde Muni-;lidad equivale a un alegato en favor que ni yo ni ninguno de mis compa-
cipal señor Ramón Rulz. _ ^ ¡de loa Sucesores de López Rodrí-i ñeros de negocios, abriguemos pre-
Habana 27 de enero de 1922 




Ĵ 8 del Tennis mañana. 
. también están dispuestas las de 
* Asociación de Católicas Cubanas. 
uejo para la edición inmediata to-
ttai qUe Con Inotivo de las eleccio-
y {iel té de la tardo proyéctase 
mañana en la elegante socie-
^J, íel Vedado. 
tífiL/*1110' a las elecciones de la Aso 
dar« de Católicas Cubanas puede 
Por seguro el triunfo de la 
Temporadista. 
Llega desde Sagua. 
Una linda señorita de aquella so-
ciedad, Tula Marina Soto, que pa-
sará algunos días en la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
Siguen sin Interrupción las obras guez y Co., en el asunto de la su-
del alcantarillado de esta ciudad, basta de los sellos del timbre. El ar-
habiendo empezado el trabajo con la ticulista, en primer lugar, no se 
cloaca de desagüe en la playa Agua-! ajusta a la verdad, puesto que la pro-
dores. • Posición de mi razón social, resulta 
Por causas ajenas a la comisión de 
la escuela normal de Oriente, ha 
quedado sin efecto la excursión pa-
triótica proyectada a los Mangos de 
Baraguá- CASAQUIN. 
NO PAGA LAS MERCANCIAS 
Extravío. 
En la fiesta de Almendares. 
Una bolsa de oro, conteniendo ob-
jetos diversos, que pertenece a una 
bella y distinguida señorita de esta 
sociedad. 
Tengo encargo de su dueña de 
ofrecer una gratificación a quien se 
sirva devolverla. , 
Puede dirigirse a quien suscribe. 
En Malecón 70. 
José Corzanega Aheleada, espa-
Bol de 55 años y vecino de San José 
167, cobrador de la Ferretería sita • 
eu Villuendas y Aramburo acusó a 
Juan Ignacio Almagro de Alambi-
que y Diaria de haber pedido le re- \ 
mitiera a dicho lugar cinco gomas 
de automóvil valuadas en 294 pesos, ' 
y al ir a cobrarlas, se había alzado \ 





F I N C A M U L G O B A 
Stgo. de la i Vegas 
Sucursal-Agua cate 56 Habana 
h 353 alt. Td-TF el 
^ CASA DE HIERRO' 
VANITIES DE SEDA CON 
CANTONERAS DE ORO 
Acabamos de recibir un 
Ocioso surtido de esta ul-
creación de la moda. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
^ p o , 68, y O'ReiUy, 51 
Hoy. 
Una grata fiesta deportiva. 
Es el partido de foot ball que ju-
garán el deven del Atlético y el del 
U. S. Marine a las cuatro de la tar-
de en Almendares Park. 
Se verá muy concurrido. 
Enrique FONTANILLS^. 
ARROLLADO 
En Animas entre Zulueta y Mon-
serrate, el auto 8099, cuyo chauf-
feur se dió a la fuga, arrolló cau-
sándoles graves lesiones en la cabe-
za y brazos a Benito Várela Fernán-
dez, vecino de Aramburo 82. 
Fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Socorro. 
Comprar el café "donde quiera" es pagarla caro y tomarlo 
0- iSiempre se debe tomar el rico café de LA flOR Df 
^ Bolívar 37. Teléfono A-SSZO' 
juicios contra los españoles, o cua 
lesquiera otros extranjeros. En i 
prueba de ello, en otras razones so-1 
cíales de que formo parte; figuran 
españoles, alemanes y americanos, | 
con los que he mantenido siempre I 
absoluta armonía, durante lar^o 
tiempo que hemos estado asociados, j 
En cuanto a que, en el caso de i 
concederse la subasta a nosotros, i 
usaríamos las máquinas corrientes ] 
de imprimir en nuestro taller, nos' 
interesa hacer constar, que es com-; 
pletamente absurda tal aseveración,! 
puesto que el gobierno no lo censen- ¡ 
tiría, alegando el peligro de la fal-
sificación y nosotros no cometerla-1 - - m~m̂ ~m_ 
mos el grave error de exponernos a 1 Pliego de condiciones, 
tal prohibición. He entrado en estos detalles, sin 
Para imprimir sellos ya hemos j creer que sean absolutamente nece-
acordado la compra e importación i garios, para hacer ver que, cuando 
de toda maquinaria necesaria que , ia casa Montalvo, Cárdenas and Co 
será supenorísima a la existente en; contrae una obligacióu cou el Go-
Pals, y con todos los adelantos j bieruo, está segura y suf iclentemen-
H I L E . C U H O N T 
se complace en comunicar a su distinguida clientela 
y a todas las damas elegantes que ofrece una 
GRAN REBAJA 
por fin de temporada hasta el 28 de Febrero en to-
dos los VESTIDOS, SOMBREROS, TURBANTES, CA-
PAS e infinidad de otros artículos para las damas de 
gusto exquisito. 
M U E . OTONT.—PRADO. I • 
L E P R I M T E W P S 
Deliciosos perfumes D' Otsay, Houbigant, y Cofy. 
La última palabra del refinamiento. * 
Agua de Colonia de Jean Marie Fariña, (la legí-
tima) a 75 centavos. "LE PRINTEMPS". 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP COPREO 
OBISPOESQUIN» ACOM POSTE LA 
FABRICA D E CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E I I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelo! de tolú y de altea y de'goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristma núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
modernos, debiendo quedar instala-! 
da en un nuevo taller, dentro del 
plazo de cuatro meses fijados en el 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
D« la Sociedad Francesa de Dermatología 
y de SifiUografia 
Especialista en las enfermedades 
de la piel y sifilíticas 
Coasulta» 9S 10 A 12 T DE 3 A 4 p. m. 
te ¡.-reparada para cumplirla, como 
lo abona su ejecutoria eficiente y 
honrada durante los años que lleva 
dt existencia. 
Me parece qne lo expuesto, basta-
ra para convencer al público de la 
justicia de nuestra causa; pero si 
lo que se pretende es establecer un 
pujilato de beneficiar a determina-
da casa, daré a conocer públicamen-
te otros detalles que ahora omito 
ŷ que permitirían ver hasta el fon-
do de es A cuestión. 
Anticipándole las graclal quedo 
de usted affmo. amigo 
Eduardo MO\XALVO 
PRADO 37. 
C 557 IND. 
HABANA 
17 e. 
U S E g 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
La* erupciones de la piel, e) •udor excesivo y picadas de j " / ! ^ insectoe se alivian inmediata. •< Antrs mente con este jabón acradabla • •W y embellecedor, para el use diario y bafio. El mejor —pera contenar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavos. 
SN TODAS LAS FARMACIAS. 
GRANDES REBAJAS * DE PRECIOS 
Sombreros adornados para señoras , señoritas y ninas. 
Solo hoy, Sábado, es el dia de ocasión para que us-
ted compre barato. 
" L A M I M I , " N E P T Ü N O , 3 3 . 
Hay sombreros de luto a $6.00 y $7.00. 
a 7st ld-2a 
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L a tempofada de Ernesto Vflches 
"La aventura del coche". 
ge estrenó anoche, en el Teatro^ella hicimos cuando se estrenó 
Pavref l^omedia en trea actos de i De la interpretación, sólo alaban-
' Teatoni, adaptada j i la ea- zas puede -hacerse. Alfredo -
cena española por Antonio F, Lepina 
y Enrique Tedeschi. 
Es una obra interesante, que tie>-
ne muchas situaclonea teatrales y es-
cenas de verdadero efecto. 
El asunto está bien conducido y 
la acción mantiene la curiosidad de 
los eapectadores hasta el final. 
La gracia y la ironía juegan im-
portante papel en la comedia. 
Fué la obra muy üien acogida por 
el público. , . 
La interpretación que los artistas 
de la Compañía de Vilches, dieron a 
La aventura del coche fué excelen-
te. 
Irene López de Heredia, que es 
una actriz bella, elegante y talento-
sâ  eetuvo admirablemente en e| 
role de Alicia. 
Dió al personaje verdadero relie-
ve. Espléndida .dicción y habilísima 
acción, la de lá notable artista es-
pañola. En todo momento se mantu-
vo dentro del carácter del tipo. 
Muy bien, la Aranaz, la Cachet, 
la Rivas, la Arim, la Martin y la 
Donday. 
Vilches hizo un Alfonso Insupera-
ble. No puede concebirse más na-
turalidad, ni más justeza en el pro-
eedimiento- Es el gran actor español 
un intérprete do primer orden; es-
tudia el personaje con escrúpulo, ob-
serva los menores detalles y dá a 
la composición una sorprendente 
unidad. 
Sabe reproducir una figura de 
manera irreprochable. 
Soriano Viosoa se conáujo óptima 
mente en el Ensebio. 
Loabilísima fué la actuación de 
Maximino, Sierra de Luna, Gallar, 
Valdivieso y Oltra. 
La obra fué muy bien presentada. 
El público aplaudió con efncero 
entusiasmo. « 
MJarĝ rlta Xirgu estuvo, como 
siempre, a la altura de su fama de 
gran actriz. 
Los demás intérpretes la secun-
daron con acierto. 
Para hoy, en tanda elegante, se 
anuncia Madame Pepita, y, por la 
noche, María Rosa. 
E L MARIDO DECORATIVO 
Anoche se estrenó en Martf, una 
opereta en tres actos, titulada El 
marido decorativo. 
La obra tiene escenas muy cómi-
cas y música ligera y agradable. 
La interpretación fué magnífica. 
El público acogió bien la obra y 
aplaudió entusiásticamente a los in-
térpretes, 
José LOPEZ GOLDARAS; 
LA TEMPORADA DE MARGARITA 
XIRGU 
La Compañía de Margarita Xirgu 
representó anoche, en el Teatro 
Principal de la Comedia, la obra ti-
tulada Campo de Armiño. 
Bien conocida es de nuestro pú-
blico la producción esa, y no vamos 
ahora a repetir aquí el juicio que de 
A BENEFICIO DEL HOSPITAL 
MARIA JAEN 
, I 
El próximo martes se celebrará, 
en el Teatro Payret, una gran fun-
ción extraordinaria a beneficio del 
Hospital María Jaén. 
La Compañía de Comedia españo-
la, de Ernesto Vilches, pondrá en 
escena la comedia en tres actos, de 
Sommerset Manghan, adáptada a la 
escena española por Federico Repa-
rar. . 
Hará la parte de la protagonista 
Irene López de Heredia. 
Terminará la función con un mo-
nólogo Interpretado por Vilches. 
A P I T O L I O " 
H o y , S á b a d o d e M o d a , e n l a s T a n d a s d e 5% y E S T R E N O 
d e ¡ a b e l l í s i m a p e l í c u l a , j o y a d e l A r t e f r a n c é s 
L o s C i n c o C a b a l l e r o s M a l d i t o s 
la localidad si no desea encontrarse 
¡sin ella a última hora. 
La tanda femenina que se había 
anunciado, no pudo realizarse por 
no estar ensayados los números que 
constituyen el aliciente de ella. 
Es indispensable, según dice la 
bella tonadillera, que no haya hom-
bre alguno en el teatro, para que la 
Unda femenina tenga todo el carác-
ter de una sesión de arte puramente 
femenino, en la que puede abordar-
se problemas de toilettes sin que 
surja la protesta del espectador mas 
culino, siempre enemigo de cuanto 
significa novedad en modas. 
PAQUITA ESCRIBANO EN MARTI 
En tanda elegante especial a las 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
La Compañía de la célebre actriz 
española Margarita Xirgu, pondrá 
en escena esta tarde, en el teatro 
Principal de la Comedia, en su quin-
ta matlnée elegante, a las cuatro, la 
comedia en tres actos,' original de 
Gregorio Martínez Sierra, Madame 
Pepita, obra de risa que ha de gus-
tar extraordinariamente. 
Por la noche, en función a pre-
cios populares, el drama de Guimerá 
María Rosa, costando la luneta con 
entrada dos pesos. 
El lunes, en función de abono, Sa-
lomé, la más grande creación de la 
Xirgu, 
El domingo, tarde y noche, Car-
men, el éxito artístico de la tempo-
rada. 
• • • 
NACIONAL 
Cada día que pasa se acentúa el 
éxito de la temporada de comedias 
que en el Nacional está llevando a 
cabo la compañía Garrido-Sierra. 
La modicidad de los precios, los 
positivos méritos del conjunto artís-
tico, la variación diaria dada al car-
tel, han sido poderosos factores para 
que así sucediera. 
La loca de la casa, representada 
anoche, obtuvo un franco éxito. 
El público qu eanoche asistió al 
espectáculo salló complacido, gus-
tando mucho la obra y aplaudiendo 
sus principales escenas, 
' En la interpretación sobresalie-
ron las señoras Enriqueta Sierra, 
Lis Abrines, señoritas González, Lia-
ño y señoras Garrido, Nadal, Lla-
neza y Ramírez. 
Hoy, sábado, será representada la 
notable obra La Malquerida, del in-
signe comediógrafo Jacinto Bena-
vente. 
En la segunda parte se pondrá en 
escena el saínete cómico bailable, 
musical, Los martes de las de Gó-
mez, en la que tanto se distinguió 
la señora Sierra cantando el cuplé 
* * ¥ 
PAYRET 
La gran compañía española de 
comedias que dirige el primer actor 
Ernesto Vilches, anuncia para hoy 
de, vermouth, a las 4.30, ponien-
do en escena la comedia en tres ac-
tos de León Dltrlchsteid, traducción 
de Federico Reparaz, titulada El 
eterno don Juan, genial creación de 
Ernesto Vilches, y otra por la no-
che, a las 8.45, con el Interesantísi-
mo estreno de la gran comedia idí-
"Es mi hombre", 
lica alemana, original del ilustre es 
m m 
CP 
"Los cinco caballeros malditos," 
que hoy, a las cinco y -cuarto y a 
las nueve y media, va a ser proyec-
tada en el "CAPITOLIO," es lo más 
bello que ha producido el cinema-
tógrafo moderno. 
Es una obra de originalidad ab-
solutâ  y de suprema belleza. Des-
arrolla un asunto dramático en un 
ambiente natural, tan pintoresco y 
tan precioso como el de la Tunicia, 
La capital de ese país africano, 
la encantadora ciudad de Túnez, y, 
los bellísimos ali"ededores de esa ciu-
dad blanca y primorosa, han servi-
do de escenario a las aventuras de 
cinco caballeros, que han sido ob-
jeto de la maldición de un viejo 
zahori árabe. 
En el tejido admirable de esce-
nas de una alta emotividad y de 
una esplendidez Incomparable, figu-
ran cuadros de un color típico, ex-
poniendo las más brillantes costum-
bres_de los beduinos y de los árabes 
que "pueblan la Tunicia. 
Un sugestivo vislumbre de un ha-
rem, sirve de introducción a lá obra, 
cuyo carácter misterioso y sorpren-
dente, encadena la atención del pú-
blico a la película, de tal manera, 
en grado tan supremo, que se lle-
ga al final sin cansancio, pero sacu-
didos todos los corazones por los 
más varios y fuertes sentimientos. 
# 
"Los cinco caballeros malditos" 
ha sido juzgada por la prensa fran-
cesa, como una joya inestitnable del 
Arte Francés como algo nuevo en 
cinematografía y sazonado y dulce 
fruto del Ingenio galo. 
Ü P xc 
Las n o t a s ^ ^ - ^ ^ \6n de hoy-lUqt^t^ „ ció hoy-lUq̂ empaan
el Capitolio, if6*8 <le ^ í u , , . 
Prlsse de "Los c l ^ ^ h ^ 
Carlota Milíanos 
Con El Juramento, la maravillosa 
zarzuela del género grande, dará su 
función de homenaje esta admira-
ble artista, que a pesar de los años 
conserva en su garganta la voz 
cristalina de timbre armonioso, que 
hemos celebrado en cuantas funcio-
nes ha tomado parte esta artista. 
El público que a diario concurre 
a Marti ha tenido varias oportuni-
dades de oír a doña Carlota, por lo 
que aseguramos a la artista un 
buen lleno en esta su función de 
gracia. 
^ * * 
ACTUALIDADES / 
Esta noche se cubre la primera 
tanda sencilla de la Bombonera de 
Monserate con La Praviana, y la se-
gunda, • doble, con La Niña de los 
Besos y La Gatita Blanca, debutan-
do la tiple cómica Lelo Castañedo, 
El martes, beneficio de Flaquer, 
tomando parte Sergio Acebal, 
El día 3, debut en este teatro de 
la homogénea compañía de Arque-
medes Pous, el gracioso negrito 
clenfueguero. 
Pronto, debut del ventrílocuo se-
ñor Moreno. 
• • • 
CAPITOLIO 
El gran estreno de hoy y la reprisse 
R I A L T o 
H O Y , S A B A D O . 28 
Debut Grandioso . Deb(jt 
De las renombradas ^ 
"adineras 
A l i c i a d e E s p a ñ a 
Y 
M a r i a S e r r a n o 
A R T E . L U J O , B E L L E Z A 
Y E L E G A N C I A 
Lujoso Testuarlo y soberbio decon 
4p de los notables escenóeratos ej 
- pañoles. 
G A L V A N I Y A S E N J O 
C 779 ld-28 
Las localidades para el estreno y proyecciones sucesivas están a la venta 
teatro "CAPITOLIO," y pueden ser separadas llamando por el teléfono M-5500. 
en la Contaduría del 
Hoy, en tanda doble, a las dos y 45 minutos, reprisse de la grandiosa versión de la novela de 
Blasco Ibáñez, titulada 
"LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS." 
La orquesta interpretará durante la proyección, la bellísima partitura, compuesta 
para la obra. 
Luneta: 60 CENTAVOS. I 
expresamente 
tarde. 
Mañana, domingo, grandiosa matlnée en las tandas de 1 y media, 2 y tres cuartos y 4 de la 
"SONAMBULA," por el cómico del día Harold Lloyd, 
Oada uno de los niños será obsequiado con un juguete y un número para el sorteo de una muñe-
ca y un caballito, 
. . Es preciso estar presente en la tanda de las 4 para tener derecho al premio. 
Luneta: 40 CENTAVOS. 
T e a t r o P A Y R E T 
C O M P A Ñ I A E R N E S T O V I L C H E S 
P r i m e r a actr iz : I R E N E L . H E R E D I A 
H O Y . S A B A D O , 28 E N E R O 
D O S F U N C I O N E S 
Tarde , a las 4 y 30. Luneta, $1.50 
E L E T E R N O D . J U A N 
E X I T O C O L O S A L 
Noche. E S T R E N O . L u n e t a , 2 P E S O S 
E L P R I N C I P E C A R L O S E N R I Q U E 
E l Domingo. " L A C A S A D E L A T R O Y A " 
C 789 ld-28 
ld.-28 
ropeos ha logrado un éxito brillanti* 
simo. 
La obra abunda en graciosas es-
cenas y situaciones cómicas. 
El éxito alcanzado por la compa-
ñía de Martí con el estreno de aira-
che de la opereta El marido decora-
tivo, fué aún mayor de lo que nos-
otros habíamos presagiado. El pú-
blico rió a mandíbula batiente, 
aplaudiendo sin cesar a todos los 
artistas de la casa, María Caballé, 
Enriqueta Soler, Juanito Martínez 
Antonio Palacios, Blas Lledó y to-
dos, en fin, contribuyeron al buen 
desarrollo de la obra, que dará mag-
níficas entradas a Martí, 
Esta noche vuelve a la escena El 
marido decorativo, e nsegunda sec-
ción, doble. En la primera sección 
actuará Paquita Escribano, la gen-
_ til tonadillera, cantando los más se-
¡lectos cuplés de su repertorio, inter-
pretando la compañía de Martí El 
sol de España, la revista que mu-
sicó ese mago de la música casca-
belera que se llamó Quinito Val-
verde. 
Gran función aristocrática 
Paquita Escribano, deseosa de 
obtener la sanción de nuestro pú-
blico desde un marco en que ha im-
5 y 112 hace su presentación Paqui- • ̂ tn7 ' £ T A ,* T tn VcprihnTir. hnv or, oí tac. i™ *~ ^ -CTÍtOT Meyer Foester, traducción de ta Escribano, hoy en el teatro de la Carlog Costa y jogé M Jordáf ^ 
zarzuela 
Paquita actuar* en combinación 
con la Compañía de Velasco y en 
la noche a» las ocho y cuarto actua-
rá nuevamente. 
Creemos esta combinación de es-
pectáculo lo más atrayente para la 
presentación ae la bella canzonetis-
t« española. 
El 
Príncipe Carlos Enrique, 
La luneta, para la primera, vale 
1.50 pesos, y para la segunda, dos 
pesos. 
• • • 
MARTI 
"El marido decorativo" 
Así se titula una opereta italiana 
en tres actos que en los teatros eu-
Hoy T E A T R O R I V O L I Hoy 
E S T R E N O E N C U B A 
L A O T R A M U J E R 
( T h e O t h e r W o m a n ) 
El debatido tema de la existencia del alma en 
L A O T R A M U J E R 
origina escenas interesantísimas 
T A N D A S D E L A S 
E x c l u s i v a d e Ba " " C U B A N 
sobre tan discutido teha 
3 , S % Y 9*4 
M E D A L F I L M C o . " 
C 805 ld-28 
C A H P O A M O R 
Domingo, 29 
Hoy, Sábado elegante 
5 y cuarto y 9 y media Domingo, 29 
La interesante producción, creación de lujo y arte, de la 
elegante artista 
C L A R A KIMBALL Y0ÜNG 
T I T U L A D A : 
¿ D e b e C o n f e s a r u n a M u j e r ? 
perado la tonadilla y el cuplé, pasa 
del Capitolio a este teatro, que el 
buen gusto de sus empresarios ha 
convertido con las últimas reformas 
en el más atractivo de la Habana, 
sirviendo de centro de reunión a 
nuestras familias elegantes. 
Hoy, a las cinco y cuarto, en tañ-
ida elegante, hará su presentación 
'en ;Martí Paquita Escribano, po-
seedora no sólo de la gi%cia exqui-
sita que reclama la tonadilla, sino 
la finísima intención que da carác-
ter a esas pequeñas composiciones 
líricas, limpiándolas de su monoto-
.'nía y tranformándolas en pequeños 
poemas. 
Con ella toman parte en esta fun-
ción, a la que concurrirá el mundo 
elegante de la Habana, Antonio Pa-
lacios y Enriqueta Soler, interpre-
tando el entremés de Ramos Martín 
Cartas son cartas. Pida con tiempo 
E L J I N E T E S I N C A B E Z A 
La serie más sensacional que ba venido a Cuba. 
Actos de grandeza. Maravillas de fuerza. La agilidad y d 
valor a disposición del Cinema. 
P r o t a g o n i s t a : H A R R Y P I E L 
E s t r e n o M a r t e s 3 1 E s t r e n o 
T a n d a s d e I ! , 1 2 ^ , 2^4 y 7l/t 
P r i m e r o E p i s o d i o s S e g u n d o 
" C a m p o a m o r " 
C 767 
(HUSH) 
Será exhibida por última vez. 
PALCOS. $3.00. LUNETAS. $0.6(1 
Estreno MARTES 31 Estreno 
De la serie más sensacional que ha venido a Cuba, titulada: 
E L J I N E T E S I N C 4 B E Z 4 
(The headless ríder) 
Que tiene por protagonista a 
HARRY PIEL 
el actor más arrojado que ha reconocido el mundo. 
¡PREPARE SUS NERVIOS! 
T e a t r o I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 ( a n t e s C o m e d i a ) 
SABADO 28, ESTRENO £N CUBA, DOMINGO 29. 
J . O A B A y O o . p r e s e n t a al t e rr ib l e actor 
J U A N C E N T E L L A 
e n 
E L P E R R O D I A B L O 
( D e v i l D o g ) 
P r o d u c c i ó n A r r o w . * E n g l i s h Title 
Febrero lo. estreno en Cuba LA ROSA DE ESTAMBUL 
C 770 2d-27 
CARMEN FLORES 
no podía haber elegido mejor 
Teatro que el hermoso Capi-
tolio, allí actuará con verda-
dero gusto, deleitando a la 
concurrencia con su gracia 
inimitable. 
3871 28 e. 
V E R A V E R G A m 
-De los muchos estrenos que prepa-
ran los señores Rivas y Ca., presen-
tarán en breve la colosal film titula-
da CORAZON DE HERMANA la 
que es Interpretada magistralmente 
por la gran actriz señorita Vera Ver-
ganL 
0 686 UÍD, 22 BL 
I C 797 ld-28 
L U 3 r o s - C A M P O A M O R - L , J 3 « E S 
S H I R L E Y M A S O N 
E N 
T R I U N F O F I N A L 
La novela de amor, será siempre el tema preferido del teatro y del Cinema. No hay nada 
comparable a la dulzura de un romance bien interpretado, y cuando la novia es tan simpática 
y atractiva como la genial Shirley Masón, la leyenda resulta doblemente grata e interesante. 
LIBERTY FILM CO. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto "La Carrera de la Muerte", por Buck Jonew. 
C TsS 
i i 
C H A R L E S C H A P L I N s e c a s a 
L a E m p r e s a d e l g r a n 
T E A T R O F A U S T O 
I n v i t a p o r e s t e m e d i o a l p ú b l i c o p a r a p r e s e n c i a r / a 
r e g i a C e r e m o n i a q u e s e e f e c t u a r á 
E l L i m e s 30 de E n e r o de 1922 
A l a s 9 . p . m . 
S e r á n p a d r i n o s o f i c í a l e s l o s S r e s . 
C a r r e r á y M e d i n a 
e l 
A W O XC DIARIO DE LA MARINA Enero 28 de 1922 PAGINA SIETE 
PARA, E L E C T O R D E GENER 
|Me cacnlaI1 (no lo concibo) 
ê en la casa de Gencr, 
f diario suelen leer 
^ sección que yo escnbo. 
g¡ es verdad, sepa el lector 
^ aquella tabaquería. 
la humilde firma mía 
lo merece tanto honor. 
Yo 6¿ que los tabaqueros 
no lo pueden desear, 
Lrque mi verso es vulgar 
y los asuntos son hueros. 
¿Podrán sentirse dichosbg 
juchando, por ventura, 
tersos que por su estructura 
jon sumamente ripiosos? 
Dígame, señor, ¿qué daño 
je han hecho esos torcedores 
qüC realizan sus labores 
con ahinco y con amaño. 
para que les lea usté 
nú sección todos los días? 
¿foy qué tales herejías. 
amigo mío?... ¿Por qué? 
¿No comprende usted que oyende 
tanta y tanta atrocidad, 
no tendrán seguridad 
ni de lo que están haciendo? 
Puede usted, sin ir más lejos, 
ponerlos tan trastornados, 
que, tabacos figurados 
pueden quedaj-les parejos 
Y pueden muy fácilmente, 
al rematar la pjrilla, 
tomarla por la boquilla 
y cortarla de repente. 
Y como un ripio es capaz 
de hacer correr a cualquiera, 
cualquier día en la galera 
no queda ni el capataz. 
Si usted me sigue leyendo 
mucho le habrá de pesar, 
pues puede hasta provocar 
una huelga, jlo estoy viendol 
Sergio ACEBAL 
Santa Cruz, el popular empresario del teatro "MartT', nos anuncia 
el estreno anoche, de la opereta Italiana "Un marido decorativo", de 
pin novedad escénica. (Caricatura do Carlos). 
Apocalipsis", cinta do extraordina-
rio mérito que ha contado sus pro-
yecciones por llenos rebosantes, y 
el estreno de una de las joyas más 
valiosas de la cinematografía mo-
derna: "Los cinco caballeros mal-
ditos". 
"Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis" irá en la tanda tardeña de 
las dos y cuarenta y cinco minutos; 
tanda doble qu« sólo costará un 
premio modestísimo: 60 centavos 
1» luneta. 
La orquesta del teatro, bajo la di-
rección del maestro Reinóse, inter-
pretará durante la exhibición de la 
magna cinta la partitura compuesta 
para la obra. 
'Los cinco caballeros malditos", 
cuyas bellezas sólo se puede de-
tlr que son superlativas, irá en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto 
7 nueve y media. El precio de la 
'uñeta será de 80 centavos. 
Reina mucha espectación por co-
Mcer esa película de interesantísi-
1 escenas y de una perfecta fo-
tografía. 
Kl rosto del programa 
En las demás Becciones del pro-
grama Irán las siguientes obras: 
En las tandas de una y media, 
cuatro y siete y media, la preciosa 
comedia por Warren Kerrigan, titu-
lada "30.000 dólares". 
En las tandas de seis y media y 
ocho y media, el intenso drama, In-
terpretado por el genial actor Ma-
rio Bonard, "La tenaza humana". 
La grandiosa matlnée de mañana, 
domingo 
Será en las tandas tardefias de 
una y media, dos y cuarenta y cin-
co y cuatro. 
Se proyectarán preciosas come-
dias, entre ellas la de grandioso 
éxito de risa, "Sonámbula", por 
Harold Lloyd, el dios de la alegría 
reidora. 
A cada uno de los niños que asis-
tan a cualquiera de las tandas de la 
matinée, se le regalará un precioso 
juguete y una papeleta numerada 
para que participen del sorteo de un 
valioso caballito y una admirable 
muñeca, que se celebrará al final de 
la tanda de las cuatro. 
Los niños que no estén presentes 
en esa tanda, aunque no tengan pa-
peleta numerada, no podrán ser fa-
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
AVISO 
j/̂ or el presente se avisa a los se-
jores prestatarios de este Banco 
™e el día primero de marzo pro-
se vence un semestre de anuali-
•«Qes e intereses de los préstamos 
íue si dicho día primero no sa-
r̂ acen sus cuotas, empezarán a 
¡"engar intereses de .demora al ti-
!râ ,0"veüido, y se procederá a re-
•«Jnrlos notarialmente. 
íf¿fS pag03 tendrán que ser en 
«stivo o en cheques de este Banco 
Territorial de Cuba, y podrán efec-
tuarse todos los días hábiles de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m., excep-
tuando los sábados en que sólo po-
drán hacerse de 9 a 12 a. m., en 
las Oficinas de este Banco, Aguiar 
81-83, altos. 
Habana, 24 de enero de 1922. 
ANTONIO SAN MIGUEL. 
Presidente. 
RESIDENCIA DE ÍÜJO A POCO PRECIO 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Amplias y bellas habitaciones, con todo el confort moderno. Un bello lugar, en el que se 
disfruta de los encantos de la Naturaleza a poca distancia de la Ciudad. 
AGUA LUZ, ELEGANCIA, COMODIDAD 
Thes elegantes los Jueves, Sábados y Domingos, comidas por cubierto los Sábados 
y Domingos. 
E X C E L E N T E JAZZ BAND, POR LAS TARDES Y POR LAS NOCHES. 
T E E F 0 N 0 S I - 7 5 8 1 - I - 7 5 8 2 - I - 7 1 1 0 . 
A L F R E D GAMARD.—Manager. 
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vorecidos por la suerte, ya que la 
Empresa se propone que los doa 
primorosos juguetes sean entrega-
dos en presencia del público. Así, 
mientras el número cantado no esté 
posesión de uno de los niños que 
estén presentes en la tanda, seguirá 
el sorteo. 
El precio de cada una de las tan-
das de la matinée es de 40 centavos 
la luneta. 
Otro nuevo gran estreno 
Será el miércoles próximo; día de 
moda. 
La película a estrenar pertenece 
al género de aventuras y se deno-
mina "Los alquimistas monetarios", 
obra de asunto sugestivo y sorpren-
dente, que gustará mucho. 
Se prepara también el estreno de 
"El noventa y tres", de Víctor Hugo, 
^ Carmen Plores 
Su debut en el Capitolio está de-
finitivamente acordado para el vier-
nes próximo, día 3. 
Carmen Flores es la mejor cuple-
tista de España, y puede decirse eso 
sin temor a equivocación. 
Entusiasma al público, penetra 
en él como llama brillantes que en-
ciende la admiración y el contento. 
Su temporada en el teatro de 
Santos y Artigas será larga y fe-
cunda en triunfos. , 
• • • 
CAMPO AMOR 
"¿Debe confesar una mujer?" 
Creación de Clara Künball Yaung 
Para hoy, sábado elegante, nos 
anuncia ©1 aristocrático teatro Cam-
poamor la reprise de la Interesante 
producción titulada "¿Debe confesar 
una mujer?", una de las más lujo-
sas y artísticas obras que ha llevado 
¡a la pantalla la genial artista Clara 
iKimball Young, que ha sido consi-
I derada como la mujer más elegante 
•del cinema y muy elocuentemente 
• lo ha evidenciado en esta maravillo-
sa película en que interpreta con 
jgran maestría y gusto exquisito el 
papel principal de una obra que es-
tá basada en uno de los más com-
i pilcados problemas de la sociedad. 
Cubrirá las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media. 
En las tandas de una media, 
cuatro, seisy media y ocho y me-
dia, se exhibe el bello romance Los 
tres amores, interpretado por un 
conjunto de estrellas. 
En las demás tandas, Novedades 
Internacionales, dramas del oeste 
americano primitivo, de gran inte-
rés, películas cómicas y comedias 
del repertorio de la Universal. 
C 723 5d-25 
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L A A P L A N A D O R A 
- T I E N E L O S Q U E T E G U S T A N . -
¡ T O M A ! 
C O M P R A T E L O S A L L I 
R E I N A 
t 
Y 
B E L A S C 0 1 I N 
Abadin yCu 
AL H AMERA 
I En primera tanda, a las siete y 
1 media: "Así son ellas". 
En segunda. La casa de los enre-
| dos. 
, Y en tercera, La carretera cen-
I tral. • 
• • • 
VERDUN 
Este simpático teatro sigue favo-
recido diariamente por numeroso 
público. Esto se debe a las intere-
santes films que pasan a diario por 
su lienzo. A las siete cintas cómicas, 
a las ocho Tobillo de María, simpá-
tica comedia en cinco actos, inter-
pretada por Douglas Mac Lean y 
Dorus May, a las nueve estreno de 
Esposa casera, archicolosal drama 
en cinco admirables actos por Enid 
Bennett; a las diez, estreno de La 
muñeca y el gigante, admirable obra 
en cinco actos por Gigante Simons y 
Lola Romenos. 
Dos tandas. Luneta, veinte centa-
vos, o corrida con cuatro tandas, lu-
neta, treinta centavos. 
• -¥••¥• 
R1AJLTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y nueve y tres cuartos, debutarán 
las notables y aplaudidas tonadille-
ras españolas Alicia de España r 
María Serrano, las que cantarán los 
más escogidos cuplés de su reperto-
rio y se presentarán luciendo ricos 
I trajes. En dichas tandas se pasará 
también por primera vez en Cuba, la 
¡grandiosa cinta interpretada por un 
(selecto reparto de estrellas y titula-
i da La. otra mujer, cinta que ha de 
j llamar poderosamente la atención, 
i por ser de un argumento notable.' 
En las tandas de las dos, cuatro 
) y ocho y media, se proyectará la 
notable cinta interpretada por la re-
nombrada actriz Mae March, titula-
da El cautiverio de Barrera. 
• • • 
•A • • 
MAXIM 
Maxim es «1 único cinematógrafo 
en la Habana que cuenta con dos 
espléndidos salones: uno al aire li-
bre y otro cubierto, ambos muy có-
modos y que funcionan Independien-
temente. 
El público puede estar en cual-
quiera de los dos por el mismo pre-
cio de siempre: veinte centavos por 
tanda. 
El programa de hoy es muy va-
riado . 
En la primera tanda, a las siete 
y media, se proyectarán cintas có-
micas. El guía y Monerías. 
En segunda, a las ocho y media, 
El chauffeur endiablado y Mentiras 
blancas. 
En tercera tanda, a las nevé y 
media, las mismas películas de la 
segunda. 
Precios para cada tanda, veinte 
centavos. 
La gñuuUoflT'pclícttUi "Los cuatro 
I jinetes del Apaculipsis'1, de la que 
•ya hemos ostrito bastante ponderan-
1 do sus grandei bellezas, posee, en-
tre sus múltiplei encantos, la visión 
que nos proporciona de la vida en 
las pampas argentinas; y en ese 
bosquejo gráfico-animado, de la per-
sonalidad singular del centauro Ma< 
¡dariaga, tipo de firme piicología, 
! copiado tan magistralmente por el 
novelista valenciano. Nuestro gvaba-
jdo muestra la forma exquisitamento 
i sabia con que ha sido caracterizado 
ese personaje en la película, que es-
lía tarde, a las dos y cuarenta jr cin-
co, volverá a la pantalla en el Ca-
pitolio. La orquesta del teatro in-
¡terpretará la bellísima partitura es-
crita para la admirable cinta,. 
*̂  jr^ * ^ - * r ^ * *r¿r r r jr j- * f * ¿̂r ¿r*-JTM 
NEOSALVARSAN 
ALEMAN LEGITIMO 
Liquidamos nuestras existenciaŝ  
a $1.25 dosis 
E S C A R P E N T E B R O ? . 
Apartado 850. Teléfono A-7(í36 
CUBA, 108. 
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SANATORIO DEL Dr. PER 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 32 
fflississippi Skipping Company 
Servicio mensual de vapores de carga entre NEW ORLEANS, 
HAVANA y PUERTOS SUD-AMEKICANOS. 
V A P O R " L A F C O M O " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el día 7 de Febrero y de la 
Habana sobre el día 10. Aceptará carga para los puertos de RIO DE 
JANEIRO. SANTOS. Buenos Aires, y MONTEVIDEO. 
Para Fletes e Informes: 
L Y K E S BROS, loe. 
AGENTES GENERALES LONJA, 404-408. 
Teléfonos A-7419, A-3117, M-4427. 
NO LLEVA PASAJEROS C 387 Í0d-10 fS 
COMPAÑIA NACIONAL D E W Á Ñ o T Y ^ Í o M R A F Ó U r l 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente se cita por este medio a los se-
ñores Accionistas de esta Compañía para las dos Juntas Generales, una 
extraordinaria y la otra ordinaria, que habrán de celebrarse el dia 17 
del próximo mes de Febrero, en el domicilio de la Compañía, calle de 
O Reilly numero 61, la primera a las dos y la segunda a las tres y 
media de la tarde. 
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 22 v 23 de los Es-
tatutos de la Compañía, tendrán derecho a asistir a las Juntas Gene-
rales con voz y voto los Accionistas que con diez días de anticipación, 
por lo menos, al día en que la Junta haya de celebrar sesión, posean 
una o más acciones, a cuyo efecto se advierte a los señores Accionistas 
que diez días antes de la celebración de la Junta se cerrarán los li-
bros de traspasos de acciones nominativas de todas clases y ;io se vol-
verán a abrir ni se asentará en ellos transferencia alguna hasta que 
la Junta se haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al portador que quieran usar de su de-
recho de asistir a la Junta, deberán depositar dentyo del mismo tér-
mino de diez días en la Tesorería de la Compañía, el certificado de las 
acciones que posean o el resguardo de tener depositado a su nombre 
dicho Certificado en un establecimiento bancario a satisfacción de la 
Compañía, el certificado de las acciones que posean o el resguardo de 
tener depositado a su nombre dicho Certificado en un establecimiento 
bancario a satisfacción de la Compañía; tanto uno como otro docu-
mento se les devolverá una vez celebrada la Junta. 
Será el objeto de la Junta General extraordinaria, el tratar acer-
ca de la situación presente y del futuro desenvolvimiento de los nego-
cios de la Compañía. 
Y el objeto de la Junta General ordinaria, será el dar lectura a la 
Memoria y Balance anuales, según prescriben los Estatutos, y proce-
der a la elección de las personas que habrán de desempeñar todos los 
cargos de la Junta Directiva. 
En virtud de la importancia de los particulares que han de tra-
tarse, el señor Presidente encarece la puntual asistencia de todos los 
señores Accionistas. 
Habana, 27 de Enero de 1922. 
El Secretario, 
J. ARGAMASILLA.' 
3815 27-t 28 y 29 m. 
F O L L E T I N 2 7 
M. MARYAN 
í n n u n z i a t a 
PVELa TRADUCIA AL. ESPAÑOL. 
Por 
R. BLANCO-BELMONTE 
^rd1* ea ^ Ubrerfa "Cervante»", fie 
••loso; QaUano, 62, esquina 
a Neptmno 
I (Continúa.) 
îeq ^ , había usted visto nunca ^ de baile? 
«oime?iÓnd1e iba a verlos?—contesta, 
«laimo ̂  la institutriz.—¡Será lin-
^ded-T conjunto de un salón lle-
La h7¿arS ataviadas como ustedes! 
5«nte • na se expresa sincera-
^bért í1 envidia. y la señora de 
^ el ov 03 uri golpecito amistoso 
aDanico. 
auanaPri3xÍm̂  semana habrá en 
IsteH reun^n' 89 bailará y po-
t̂tio ôntemplar el espectáculo 
r^lea . , nic*eilta a través de loa 
Wi , lnvernadero—dice la 
Wan mente-
Que el caruarje está espe-
rando; entra el señor de Hambert, 
I de frac y deslumbrante de condeco-raciones. ,N Con aire satisfecho examina a sus hijas. • , 
I ¡No nos entretengamos!... 
Buenas noches, querida Andrea... 
Dentro de tre so cuatro años entra-
rás en turno ¡gracias a Dios, vas me-
jorando, hijita. - , 
¡Si ya me veo bailando vals!— 
contesta alegremente Andrea.—Que 
os divertáis mucho!. . . Supongo que 
Paula ha reservado el primer rigo-
dón al pobre señor de Limagnes. 
¡No me mortifiques, Andrea! 
replica Paula con enojo. 
¿Por qué? Me intereso por ese 
señor... Antes lo alentabas, y, des-
de hace tiempo. . . 
¡Basta Andrea!—dice, con se-
veridad, la señora de Hambert.— 
¡Buenas noches y acuéstate pronto! 
¿Podremos tomar aquí el té? 
Sí; pero no te entretengas... 
Se marcha la familia. En la chi-
menea hay hermosa lumbre. En la 
habitación reina ligero desorden, no 
exento de gracia: cintas caídas, 
flores desparramadas en la mesa y 
un peinador de vivos colores echan-
do en el respaldo de una butaca. 
No sé que le ocurre a Paula— 
exclama Andreo.—Creí de buena fe 
que le agradaba el señor de Limag-
nes, que es 'un buen muchacho, agre-
gado a la Embajada, y ahora mi ehr-
mana se muestra malhumorada y 
triste, y no quiere ni oir hablar de 
ese pretendiente. 
—¿No sería mejor que no habla-
se usted a su hermami de esas co-
sas, sobre todo estando yo delante? 
—¿Qué inconveniente hay en que 
hable delante de usted?—pregunta 
Andrea, irguiéndose sorprendida. 
La entrada del criado, con el ser-
vicio de et, sirve a Annunziata para 
no contestar. Andrea que se distrae 
fácilmente, disfruta con la comida 
improvisada, y comienza a devorar 
pastelillos. 
—¿No estamos mejor que en el 
baile, querida María? 
— ¡Sin duda!—responde la insti-
tutriz, pensando en lo que le intimi-
daría verse obligada a concurrir a 
ese sitio imponente que se llama 
Palacio federal. 
—Pues yo no iré nunca a bailes— 
dice Andrea, con tranquilidad. 
—¿Por que nó? El doctor afirma 
que antes de un año andará usted. 
—Sí, pero cojearé átrozmente; no 
con una de esas cojeras leves que re-
sultan hasta graciosas: mi defecto 
será ostensible, y tendré que usar 
siempre un bastón. .. 
—¿No es mejor, querida Andrea, 
contemplar lo porvenir menos som-
brío? 
El semblante de la niña adquirió 
singular expresión, y los párpados se 
le humedecieron. 
I —Ante todo y siempre es preferi-
ble ver "la verdad"—contesta, con 
acento que produce impresión ex-
traordinaria en Annunziata.—Mire 
usted, resulta siempre provechoso 
contemplar la verdad, oir la verdad y 
decir la verdad. .. Estoy convenci-
da de que no seré nunca como los de-
más. . . En mis ratos malos, me afli-
jo y me enojo, porque... ¡Bueno 
María, ya revelaré a usted mi secre-
to alguna vez!. . . Pero no crea que 
me aflijo ante 1 aldea de no asistir 
a bailes ni a otra sfiestas. 
—No; ya sé que es usted muy Jui-
ciosa y que... Cesa de hablar. Ha 
sonado un campanillazo en la puer-
ta de la calle, y Andrea exclama en 
el acto: 
—Una de mis hermanas ha olvi-
do el abanico. . . ¿Quiere usted abrir 
la puerta de esa habitación?... 
Annunziata se apresura a satis-
facer el deseo de su disclpula. Llega 
hasta ella murmuraciones de voces, 
ly Andrea exhala un grito de ale-
gría. 
—¡Guido! ¡Es la voz de Guido! 
¡Oh, que no se marche, sin subir! 
¡Llámelo! 
—¿En qué está usted pensando 
Andrea? 
—Pero Andrea brinca de impa-
ciencia en el asiento, y , prescindien-
do de ceremonias, grita con voz muy 
aguda: 
— ¡Guido! Haga el favor de su-
bir! ¡Estoy sola! 
Incorpórase, y, con el oído alerta, 
acecha el ruido de los pasos de su 
amigo, que sube presuroso la escale-
ra. 
—Pero niña. . .-̂ -exclama Annun-
ziata. 
Guido de Arhan ,envuelto en un 
abrigo de viaje, apareció sonriendo 
en la puerta. 
—Todos están en el baile, pero to-
mará usted el te conmigo. . . No 
aguardábamos está agradabilísima 
sorpresa. .'. 
—Muy bien; Cenicienta toma el 
te—dice, alegremente, el viajero. 
Al despojarse del abrigo se fija en 
Annunziata, que permanece de pie, 
cohibida y evidentemente contraria-
da. Acaso otros muchachos no hu-
biesen tomado en cuenta la presen-
cia de una persona tan insignifican-
te como una institutriz; pero aun 
cuando Guido fuese orgulloso y cre-
yese que aquella muchacha era de 
clase Inferior a la que él pertenecía 
la fuer de fidelísimo y respetuoso ob-
iservador de las conveniencias soda-
Mes, no consideró correcto permane-
¡cer ni un instante más en aquella 
' habitación. 
—No quiero que me riña mT tía 
¡por prolongar la velada de usted— 
: declara.—Además, no puedo dete-
ln«t<T«a v renuncio a la taza de te. 
Mañana vendré a comunicar a us-
tedes una gran noticia. 
—¡Dígala inmediatamente!—su-
plica Andrea. 
—¡Bueno; allá va! He permutado 
y me quedo en Berna. . . El Embaja-
dor ha pedido tenerme a su lado. . . 
— ¡Qué alegría!—exclama Andrea 
contentísima.—Quédese un rato 
acompañándome, Guido, y díga-
me. . . 
Pero ya Guido se ha marchado, 
jeerando la puerta e inclinándose al 
pasar ante Annunziata. 
I Esta experimenta desagradable 
¡sorpreso agravada .por la alegría de 
¡su discípula. que enumera gustosa-
i mente los proyectos que se propo-
¡ne realizar, aprovechando la estan-
cia en Berna de Guido de Arhan. 
—Mire, querida María, mi primo 
parece poco expresivo, pero es muy 
bueno... Prueba de ello que se de-
dicaba horas yhoras ,a acompañar-
me. . . Y, además, es muy caritativo 
y muy formal. . . Papá dice que Gui-
do tiene mucho talento y mucha 
cultura... Será un encanto que es-
té al lado nuestro; como la familia 
que le queda se reduce a su abuela 
política, que está loca, le gusta man-
tener relación con nosotros. Mamá 
era parienta de la madre de Gui-
do. . . 
—Querida Andrea, es muy tarde. 
Mañana podrá contarme todo lo que 
i guste; ahora necesita usted deacan-
| sar. . . 
—Y acaso usted también estará 
| cansada. Tenga la bondad de darme 
1 el brazo y vámonos a nuestro cuar-
to. 
Institutriz y alumna ocupaban un 
¡ aposento espacioso, agradable y lli>-
' no de luz .La casa del señor Hambor, 
situada no lejos del Munster, domi-
na el Aar, y tiene encantadoras vis-
tas sobre el conjunto de los jardnies, 
de los rojizos techos de las casas, 
del impetuoso íro, de los monumoa-
tales puentes y de la deslumbrante 
línea de • ventisqueros que cierra el 
horizonte. I 
Andrea se duerme inmediatamen-
te; pero Annunziata no logra conci-
liar el sueño, y levantándose, en «i-
| lencio, se apor̂ ima al balcón y ad-
mira el panorama, que, realzado por 
la luna, ofrece aspecto fantástico. 
Había recibido aquella mañana 
, una carta, en la cual Sor Serafina 
le daba juiciosos consejos. HastR ha-
ce una hora hallábase completamen-
. te dispuesta a seguirlos, a aceptar la 
situación estimándola en sus aspen-
I tos favorables, a someterse a las con-
trariedades inevitables en la exip-
j tencla humana y a resignarse a una 
| vida obscura y de dependencia, es-
I timándola como prueba enviada por 
I la Providencia divina. Pero la apa-
j rlolór. de Guido deapertó y aglu\ 
' todos los aentiinlento»! qua traba-
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EN EL SUPREMO 
RECURSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
' La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar los recursos siguientes: 
El del representante de la acusa-
ción particular impugnando el auto 
de la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo tuvo por desistido de la acción 
penal en causa seguida a Recaredo 
T. Arteaga, por injurias. 
El de Miguel Gómez Pie, contra 
el fallo de la propia Sala Primera, 
que lo condenó a la pena de 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional, como autor de un delito de 
rapto. 
El de Francisco GoGzález Reigo-
aa, contra el fallo de la misma Sa-
la Primera, que lo condenó a la pe-
na de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, por imprudencia temeraria, 
de la cual resultó doble homicidio. 
El de Francisco González Reigo-
contra el fallo, también de la cita-
da Sala Primera, que lo condenó a 
la pena de 30 días de prisión como 
autor ̂ de un delito de defraudación 
a la Xduana. 
El de Emiliano Mínguez Castañe-
da, contra el fallo de Ja tan repeti-
da Sala Primera, que lo condenó a 
la pena de 2 años de reclusión co-
mo autor de un delito de talsedad 
en documento mercantil. 
Y el de Amparo Carreiro Díaz, 
contra el fallo de la Sala «Tercera 
de lo Criminal de la exp?fesada Au-
diencia de la Habana, que la con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional, co-
mo autora de un delito de corrup-




EN LA AUDIENCIA 
RECURSO ESTABLECIDO POR EL 
ALCALDE DE GUIÑES ' 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-| 
cioso-Administrativo de esta Au-j 
diencia, conociendo del recurso con-' 
tencloso-administrativo establecido i 
por Manuel González Cáseres, en su 
carácter de Alcalde Municipal de la 
Villa de Güines contra la Adminis-
tración General del Estado, repre-
sentada por el Ministerio Fiscal, enj 
solicitud el primero de que se revo-| 
que la resolución de la Comisión 1 
del Servicio Civil que deoJaró con 
lugar el recurso de apelación esta-
blecido por Elíseo Valladares contra 
el Decreto que lo declaró cesante en 
el cargo de vigilante de la Policía 
Municipal de esa Villa y ordenó su, 
reposición en dicho cargo; ha falla-, 
do declarando con lugar la excepción | 
de incompetencia de jurisdicción ale-1 
gada por el Ministerio Fiscal y en i 
su consecuencia, sin lugar la de-, 
i M Ó S PARA TODAS L A S 
CLASES SOCIALES 
TRATADO DE MECANOGRA-FIA. Método sencillo y práo lico para aprender la escri-tura en máquina al tacto, en teclado universal y sin nece-sidad de maestro, por Alfonso Miquel Vilanuva, Perito mer-cantil. Obra declarada de texto en la mayor parte de las Academias Mercantiles de España y Re-púldicas-Hispano-Americanas. 1 tomo en 4o. sólidamente en-cuadernado S 2.00 TRATADO PRACTICO DE EDI-FICACION. Obra que contiene todos cuantos datos son nece-sarios para la edificación ae edificios, por E. Barberot. Obra declarada de texto en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de la Habana. Edición ilustrada con 1870 figu-ras Intercaladas en el texto. 1 tomo en 4o. mayor, encuader-nado 10 MANUAL DEL APAREJADOR ALBAÑIL. (Juta práctica para la organización, replanteo y ejecución de las obras, por J. I". Oultram. Versión castellana directa del inglós, por Lino Al-varez. Edición ilustrada. 1 tomo encuadernado CUIDADO DE LOS ANIMALES AURTCOLAS SANOS Y EN-FERMOS. Guía práctica para la manutención, crianza y cu-ración de caballos, bueyes, ovejas, cabras, cerdos, perros y aves de corral, por el doctor L. * Stcuert. Traducción de la 7a. edición alemana ilustrada con 380 grabados. 1 tomo en 4o. mayor, encuader-nado ATLAS ANATOMICO. Represen-tación gráfica con láminas re-cortadâ  y sobrepuestas que permiten estudiar detallada-mente las diferentes partes del cuerpo humano. La obra contiene 4 láminas que son: 1. El cuerpo huma-no. II. La cabeza. III. El ojo humano. IV. El oído. Nueva edición corregida por el doctor Artura Caballero. 1 tomo encuadernado. . . ELEMENTOS DE QUIMICA MO-DERNA TEORICA Y EXPERI-MENTAL, por el doctor Ri-cardo Montequi, con un prólogo del doctor José Cásares Gil. Obra expuesta en forma de lec-ciones para que pueda servir de texto en los centros de se-gunda enseñanza. 1 tomo en 4o. encuadernado. EL ORGANISMO VIVO EN LA BIOLOOJA MODERNA DESDE EL PUNTO DE VISTA FISI-CO-QUIMICO. Obra que con-tiene los últimos experimen-tos en la Biología, por Jacques Locb, miembro del Rockefeller Institute for Medical Rosearch. í,.,1,0"10 en 8o- mayor, rústica MANUAL DE IDENTIFICACION JUDICIAL. Dactiloscopia, filia-ción descriptiva y fotografía. Reglas prácticas por Vicente Rodríguez Ferrer. Edición Ilus-trada. Obra de suma utilidad no solo para los jueces, sino también para los jefes de la policía. Volumen 34 de los Ma-nuales Reus. 1 tomo en tela EL DERECHO DE RETENCION. Primera obra escrita en español sobre el "Jure retentionis" por el doctor Carlos 'López de Ha-ro. Registrador de la Propie-dad. Tomo 35 de los Manuales Reus. 1 tomo encuadernado. . EL CONCORDATO DE 1851 Y DISPOSICIONES COMPLE-MENTARIAS VIGENTES, por Emilio Piñuela. Volumen 36 de los Manuales Reus. 1 tomo encuadernado. . . 
LA LEY Y LA SENTENCIA-Orientación acerca de la Doctri-na aotual sobre fuentes del De-recho y aplicación del últi-mo, por Hans Reichel. Traduc-ción directa del alemán por Emilio Miñana Vlllagrasa. 1 tomo en 4o. pasta española. . EL AÑO EN LA MANO PARA 1922. Almanaque. Enciclopedia de la vida práctica conteniendo infinidad de datos tan útiles como entretenidos, constituyen-do un libro necesario en todo hogar. 
Contiene todos los Santos del año en orden alfabético, con indicación de la fecha en que se celebra cada uno. Tiene también una agenda pa-ra cada uno de los días del año. Todos los artículos están pro-fusamente ilutrados, siendo además el Almanaque más eco-nómico. Precio del ejemplar en rús-tica 0.80 El mismo encuadernado. . . 0.40 
LIBRERIA "CERVANTES ', BE RICARDO VELOSO Gallano, 62 (esquina a Neptnno.)— Apartado 1115.—Teléfono A-4958. Ind. 24 m 
manda establecida por el Alcalde 
Municipal de Güines contra la Ad-
ministración General del Estado, sin 
que proceda hacer especial condena-
ción de costas ni por tanto declara-
toria de temeridad. 
PENAS SOLICITADAS POR EL 
FISCAL 
1 año, 8 meses y 21 días y 6 éie-
ses y 1 día de prisión correccional I 
e inhabilitación perpetua para el, 
ejercicio de las funciones de Juez 
Municipal y otros análogos, por los. 
delitos de prevaricación, para Cleo-
fe Fernández Villalobos, que des-1 
empeñó ese cargo, por sustitución 
reglamentarla, en el pueblo de Agua-| 
cate. 
4 años, 9 meses y 11 días de pri-1 
sión correccional, por amenazas con-
dicionales de muerte con exigencia 
de dinero, para Benito Falcón Fa.1-
cón. f 
14 años, 8 meses y 1 día de re-| 
clusión, por el homicidio de Leandro 
Correa Sánchez, hecho ocurrido en 
Santiago de las Vegas, para el pro-
cesado Cándido Alamo .Rodríguez, j 
4 meses y 21 días de arresto ma-
yor, por estafa, para Santo Coldati 
Pigllccl. 
1̂  año, 8 meses y 21 días de prl-J 
sión correccional, por rapto, paraj 
Manuel León Castillo. 
Igual pena, por idéntico delito, i 
para Félix Mora. 
Y 4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional, por hurto que cua-
lifica el grave abuso de confianza,: 
para Juan Menéndez Roca., 
VIGILANTE ABSUELTO ! 
El vigilante númerd 707 del Cuer-
po de la Policía Nacional de la Ha-! 
baña, Francisco Hernández Vajdés,1 
procesado en la causa número 14051 
de 1921, del Juzgado de Instruc-1 
clón de la Sección Primera por uní 
delito de infidelidad en la custodia ¡ 
de presos, y para quien el Míniste-' 
rio Fiscal interesaba la pena de cua-j 
tro meses y un día de arresto mayor ¡ 
con sus accesorias fué absuelto en 
al tarde de ayer por la Sala Prí-| 
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia de acuerdo con la tesis de su le-
trado defensor el doctor Manuel E. 
Sainz jSilveira. 
OTROS ABSUELTOS 
La Sala Tercera acaba de dictar 
sentencia absolviendo al procesado 
José Manuel Caballero a quien se 
le acusaba de un delito de amenazas 
condicionales de muerte y para quien 
interesaba el Ministerio Fiscal la 
pena de seis años de presidio. 
Fué defendido dicho procesado por 
el doctor Eduardo Valés Suárez. 
N U E V O S P R E C I O S D E L O S 
B U I C K S 
* Nos es grato anunciar por este medio las GRANDES R E B A J A S que he-
mos hecho en los precios de los populares automóviles BU1CK. 
Buick 6 cilindros, modelo 1922 ,5 pasajeros, con ruedas de ma-
dera y cuatro gomas de cuerda a $1.985.00 
Buick 6 cilindros, modelo 1922 ,7 pasajeros, con ruedas de ma 
dera y cuatro gomas de cuerda a ,,2.255.00 
Buick 4 cilindros, modelo 1922 ,5 pasajeros, con ruedas de ma-
dera y cuatro gomas de cuerda a ,,1.390.00 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
B A R C E L O N A , 
I - I N T E R N A C I O N A L . ^ 
15-25 Marzo 1922 
V i 
Marina, 64. Habana. 
M E R C A D O A M E R I C A N O 
Especial " S A L Ó N AMÉRICA" 
destinado a Exposición Monográfica de 
fibras textiles. Todo lo que la naturaleza cría y 
el hombre manufactura se encuentra es la gran 
Feria de Barcelona (España). 
Informes a los señores Cónsule 
La misma Sala ha absuelto libre-
mente al procesado Bernardo Angu-
lo y Alvarez acusado de un delito de 
rapto y para quien pidió el fiscal 
la pena de 1 año, 8 meses y 21. 
Fué defendido asimismo por el 





SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Antonio Hernández, por 
estafa. Defensor, Pino. 
Contra Manuel Garcl, por robo. 
Defensor, Demestre. 
Contra Juan Pérez, por estafa. De-
fensor, Jiménez. 
Contra Leonardo Delgado, por ro-
bo. Defensor, Valdés. 
SALA SEGUNDA 
Contra Aquilino Fernández, por 
estafa. Defensor Pórtela. 
Contra Liborlo Osuna, por aten-
tado. Defensor Oñate. 
Contra José Luis Cárdenas, por 
atentado. Defensor, Mármol. 
Contra Juan Casáis, por estafa. 
Defensor, Figarola. 
Contra José Díaz, por robo. De-
fensor, Zaydín. 
SALA TERCERA 
Contra Antonio Roche, por robo, 
Defensor, Lombard. 
Contra Rogelio, Mantilla, por In-
fracción del código postal. Defensor 
Flor. 
Contra José Bermúdez, por esta-
fa. Defensor Péñate. 
Contra Victoriano Secados, por 
hurto. Defensor Baños. 
Contra José Romero, por usurpa-
ción de patente. Defensor, Aedo. 
SALA DE LO CIVIL 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, excretaría de 
lo civil y de lo contencioso-adminis-
trativo. 
LETRADOS 
Lorenzo Bosch, Oscar Edreira, Ri-
cardo ErnestQ Viurrun, G. Andux, 
María Teresa Ruiz, Jorge Adams Ma 
ta, Francisco Lámelas, Juan R. Ra-
mírez, José M. R. Rodríguez, Enri-
que Rubí, R. García Carratalá, An-
gel Valdés MonMel, Eulogio Sadi-
ñas, Augusto Prieto, Feríeles Seris, 
Angel Caíñas, Agustín de Zárrate, 
E. Matheu, E. Larrondo, Fermín S. 
Aguirre, M. E. Sainz, Paulino Alva-
rez, Miguel González Llórente, San-
tiago Rodríguez Hiera, Armando Go-
! bel, Manuel Vivancos, Ramón F. Mo-
i ris, Raúl i4» Cárdenas. 
PROCURADORES 
Rodríguez, Llama, Mazón, Fer-
nández, Pereira, García Ruiz, Ba-
rreal, Radillo, Pintado, Menéndez, 
Spínola, Zayas, Rouco, Sterling, Co-
rrons. Carrasco, Granados, Yaniz, 
Montiel, Cárdenas, C. de Armas, 
Zalba, Rouco, F. Díaz, (urgente). 
MANDATARIOS Y PARTES 
Francisco G. Quirós, José Pinto, 
Angel Arias, Joaquín G. Sainz, Ma-
{ía G. Repetle, Enrique Balta, Sal-
vador Rodríguez, Rodolfo F. Jimé-
mez, Gastón Algace, Ramón Fei-
jóo, José Juan Gelpl, Antonio Esté-
ban Casáis, Inés Margarita Gutiérrez 
Elpidio Franchi, Carlos Schit, Esté-
bon Comoglio, Antonio Comoglio, 
María del Carmen Andrade, Pedro 
Reselló, Emiliano Vivó, Antonio So-
rra, Francisco Anteguera, Félix Ro-
dríguez, Rafael Certy García, Ernes-
to Romay, Margarita Govín, Consue-
lo Vallve, Miguel A. Rondón, Al-
fredo Vázquez. 
Manito, Lóseos, R. Granado, Bilbao, 
Sierra, F. de la Luz, Vega, Daumy, 
LUCHANDO CON ESFUERZO 





TANTO los hombres - como Jas mujeres tienen que trabajar en oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la vida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del vigor necesario para la lucha con-
tra lao enfermedades y sobre todo con-
tra las infecciosas, la sangre se recarga 
con las impurezas que unos ríñones 
débiles no pueden filtrar ni expulsar 
del cuerpo, y los síntomas de las en-
fermedades que ocasionan estos desór-
denes no tardan en presentarse. 
hos dolores de cabeza, mareos, ner-
viosidad, desarreglos urinarios, infla-
mación de los párpados, dolores reu-
máticos de los músculos y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del mal funcionamiento de los 
ríñones. 
Sin pérdida de tiempo.debe recu-
rrirse a una medicina que ayude a esos 
órganos en sus funciones, regularice 
éstas y haga desaparecer aquellos sín-
tomas. La negligencia en estos casos 
puede originar mayores complicaciones 
como el reumatismo, ciática, lumbago, 
inflamación de los ríñones, cistitis y 
hasta el incurable mal de Bright. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones es una medicina a la que se 
puede recurrir con toda confianza. A-
yuda poderosamente a aquellos órganos 
debilitados por el excesivo trabajo, la 
falta de higiene, por los sufrimientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debilidad hereditaria. 
La demanda que Lar Pildoras de 
Foster tienen es la mejor prueba de 
su eficacia. P̂ c el éxito alcanzado en 
más de 50 años i* fama de Las Pil-
doras de Foster es universal. 
^ De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
B VITAL O, .N Y., L U A. 
THE CANADIAN BAffi OF COMMERCE 
Oficina Central. BALANCE GENERAL 
30 de Noviembre de 1921 
PASIVO 
Billetes del banco en circulación . 
Depósitos sin intereses 
Depósitos con intereses, incluyendo intereses devenga-
dos hasta la fecha 
Saldos a favor de otros Bancos en el Canadá 
Saldos a favor de otros Bancos y Corresponsales fuera del Canadá 
Letras a pagar • 
Aceptaciones bajo Cartas de Crédito 
$ 98.985.984.79 
Í54.169.215.74 
Dividendos por pagar 
Dividendo número 139 y Bonificación, pagaderos el día lo. de Diciembre Capital pagado 
Reserva „ 
Balances de ganancias, según el informe de la cuenta 






























al valor del 
oro y piaia en caja 
Depósito en Oro con 'el Gobierno 
del Canadá 
Billetes del Dominio del Canadá. . 
Billetes del Dominio del ̂ Canadá 
depositados en la Reserva 
' Central de Oro 
Billetes do otros Bancos , 
Cheques de otros Bancos . . , 
Saldos a nuestro favor en Bancos en el Canadá . . . . 
Saldos a nuestro favor en Bancos y Corresponsales fue-
ra del Canadá 
Bonos del Dominio y Gobierno Provincial del Canadá calculados 
mercado -
Bonos Británicos, extranjeros y Coloniales y de Municipalidades Canadienses, 
calculados al valor del mercado 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y otros, calculados al valor del mercado 
'Préstamos a requerimiento y corto plazo (no excediendo 30 días) en el Ca-
nadá con pignoración de valores 
Préstamos a requerimiento y ctorto plazo (no excediendo 30 días,) fuera del 
Canadá , 
Depósito con el Gobierno del Canadá como garantía de los billetes del Ban-
co en circulación 
Otros préstamos y descusntos en el Canadá (menos rebaja de Intereses no de-
vengados) „ 
Otros préstamos y descuentos fuera del Canadá (menos rebaja je Intereses no 
devengados) 
Aceptaciones de clientes contracartas de Crédito . . . '. 
Obligaciones vencidas (fondos provistos para las mismas en caso de pérdida) . 
Propiedades, exceptuando los edificios del Banco 
Hipotecas sobre propiedades vendidas por el Banco 
Edificios del Banco al costo, menos depreciación sobre los mismos 




M A C E M D A D O S E C O H O M I C E n U S A H D O 
CORDEL DE CAÑAHO ITALIANO 
F=A EB F? I C A D O P̂ OF» 
HAMFWERKE FÜ5SEM-IMMEN5TADT A. 6. 
FÍiSS^M-BAVIERA 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
É=ERAl_E^O l̂ i., ST<»0DE CU B A. I_U2 •'VO v 4-2 M ABAN A 
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A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N ' 
C a m i o n e s f r a n c e s e s ^ B E R L I E i 





















JOHX AIRD, ADMINISTRADOR GENERAL». 
IjOS ACCIONISTAS DE "THE CANADIAN BANK OP 
COMMERCE." 
Según lo previsto en las sub-secclones 19 y 20 de la Seccidn 56 de la Ley Bancarla de 1918 Infor-mamos a saber: 
Hemos Inspeccionado el balance más arriba descrlpto y comparado el mismo con los libros y com-
f>robantes en la Oficina Central y con los informes certificados de las Sucursales. Hemos obtenido toda a información y explicaciones que hemos solicitado y somos de la opinión que todas las operaciones efectuadas por el Banco que han sido objeto de nuestra atención han sido hechas dentro de las facul-tades del mismo. 
Hemos contado el efectivo y comprobado los valores que representan las Inversiones del Banco en •u Oficina Central y Sucursales principales en diferentes y distintas fechas al 30 de Noviembre 1921 t concuerdan con las entradas hechas en los libros del Banco relativas a las mismas. A nuestro Juicio, el estado está hecho en debida forma y demuestra la situaclóif correcta y rerda dera de los negocios del Banco, de acuerdo con nuestro mejor criterio y las explicaciones oue nos han sido suministradas, según demuestran los libros del Banco. 
B. E. WALKER, PRESIDENTE. 
INFORME DE LOS AUDITORES A 
TORONTO, 20 de Diciembre de 1921. 
T. HAXRY WEBB, O. A., 
<*• Oeorge A- Tonche ft Oo. 
J>. SEWAB, C. A., 
d» ICarwlck, MlxohsU * Oo. 
ADDITORKS. 
GINEBRA AR01ÍICJ DE WOLFE 
— r 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA—• 
P R A S S E & C q . 





































S U C U R S A L E N L A H A B A N A C U B A Y A M A R G U R A 
C 687 Üt 3d 23 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AUO 1844. 
Ciro» «Are toda» ¡as plaza» comerdale» del bu™0-
Cuentas cormnlcs. pagos por cable, depósitos con y ^ 
res, inversiones, Dcgociaciones de letras, de pagares 
toda ciase de valores. 
' , iorei alhai** 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar v a i o r c . . ^ 
j documentos, bajo la propia custodia de lo» 10 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
C A 
ÍHARÍO DE LA MARINA Enero 28 de Id, PAGINA NUEVE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O . I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
ACCION EDUCATIVA 
COMERCIAL 
I ca económica organizada en la 
ías ciencias, de las artes y del saber 
completo. 
El sistema continuado de conferen-
cias por la intelectualidad comercial. 
Bretaña por los años de 1838 a P̂ r astros más afamados Contadores 
^5 ue llegó a durar hasta los al-1 PúWlcos. en esos centros representati-
¿*- 1860. tuvo por motivo la Ivos ^ 'a nqueza mercantil, habría 
^ uerra que se hacían dos gran-! P0^0 Producir un gran bien, porque 
Cencías: la del libre cambio esas conferencias nos hubieran educa-
^ "̂oteccionista. triunfando mido- I do científicamente en los métodos, en 
y la ^ la primera, que ha venido a | I°s trechos, en las reformas y en los 
^"sta hace poco, la política econó- j sistemas comerciales, cuyo descuido y 
^ del Remo Unido, sirviéndola para i desconocimiento nos han colocado en 
^¿er sus influencias, su riqueza y situacion difícil y embarazosa, en sus-
^ dominio lo mismo en la India aue jt,>üci6n ^ la amplia y desahogada 
50 Africa, en Australia, que en Amé" ^ tenemos derecho a sostener y a 
la supremacía de los frutar y que debemos consegir mo-
v.lî ando a esos efectos la voluntad 
para ejercer sin incertidumbres la 






5! como rica, 
mares. 
pero entre nosotros, que n: 
la. n 
se Pas0 
ni ningún sistema pretende abrir 
o sentar precedentes históri-l*03 ¿e la vida Publica nacional 




dustrial o productora del país, 
comercio nacional no necesi-
larse en las rudas luchas bizan-
BOLSA DE L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL 
de la baja políica. de esa políti 
ENERO 27 
OBLIGACIONES i ObligracioncB Hipotecarias y ue tonos tinas y que entre nosotros se hace—ni 
'•iicipio5' ni de procedimientos, ni 
! ^uela de gobierno—sino de sim-* c ... -i •' i • v -j lEmpi-éstito República'de Cu I. v sencilla sustitución de individuos • ba. (deuda interior). . . i • Empréstito República de nn< oor los otros en el manejo y go-| Cuba (4^ por loo). . . . Ww r .. | Obligaciones la. Hipt. Ayun-kjtrno de los intereses puolicos. que ¡ tamiento Habana. . . 
^cen del grave mal de no estar | 0 S c e X ^ 
Comp. V«nd. 
j Empréstito República de 




,J8 ni gobernados, porque sólo1 î1-̂ 011-6-8-la- Ferrocarril 
lirven de instrumento a las convencen- 0̂ f)acci00nnseoSidl!ieaSs dfíSfS jas particulares de camarillas, en las 
cuales impera siempre la insolvencia in-
telectual y económica. 
El comercio nacional sostiene diver 
kb organismos que lo representan en 
aliones de distinta índole, como Cá-
naras de Comercio. Lonja de Comercio, 
corporación de tal clase, c institución 
tic tal otra, todas ellas constituidas y 
sostenidas por los elementos comercia-
les más arraigados, más conocidos, más j 
v. J „ „„ ,•_•„„„ i Bonos Cuban Telephone 
jcreditados; pero son asociaciones que j Bono_s ciego de Avila, < 
hasta el presente, se han limitado en 
su acción de intervenid en la cosa pú-
ica; a pedir rebajas arancelarias de 
tal o cual clase, a que se les conceda 
reducción en los impuestos de diversa 
e, a que se confeccione un aran-
cel cubano por primera vez, dejando 
pasar por alto otras muedas cosas, de 
las múltiples que son tan interesantes 
a los efectos de su existencia y evo-
loción, quedando de facto converti-
dos esos orpanismos de índole comer-
cial en especie de oficinas sencvlla-
mente de información, con voz consul-
tiva, oída unas veces, otras olvidada 
j ^ i-1 . . . . . . . 'Banco Internacional de Cu-jí (lesatendlda; sin iniciativas, sm ruer i;a (Serie a ^ 
za propulsora, sin poder influir para 
«dquirido a fuerza de oro—en laí de-
terminaciones de los gobiernos y en los 
íctos de la vida pública. 
Nominal Qa. F. C. U. H. y Almace I ens de Regla Ltd. . . . 48 60 i i i • v .-i i 'Ca. Ferrocarril del Oeste. . Nominal natía—con un derecho , indiscutible i ca. cuban Central R' y Ltd. (preferidas) Nominal Ca. Cuban Central R' y Ltd. -s (comunes) Nominal Ca. Ferrocarril Gibara y Holguín Nominal The Cuban Railroad Co. preferidas) Nominal Ls que en el desenvolvimiento de Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
«os organismos donde las clases co- 6 % Hv. Electric Railway 
. Light Power Co. pref. . 96 99 
««reíales han tenido representación, Havana Electric Railway 
. • r- •] Light Power Co. com. . 78T» 83 
« ha carecido de plan, se ha pres- Compañía Eléctrica de Ma-nanao Nominal Planta Eléctrica de Sanctl Splritus Nominal Nueva Fabrica de Hielo. . 155 Ca. Cervecera Internacional, preferidas Nominal Ca. Cerecera Internacional, 
tndido del elemento intelectual co-
wrcial, con cuya cooperación hubie-
u podido curgir otros derroteros más 
armonía y dentro de las mayores | C a ( — * - e i comercio ^ 
demencias de los grandes intereses j H^ana.pr^^^. ^ Nominal 
Rentados, esgrimiéndose como ban | p^^V^XTcubana. NomInal 
/r* de triunfo la acción educativa,! (Preferi-d.a?). en circuia-
^ « la más interesante y la más efi-
^ y profunda de todas las propagan- J i l f ^ i í 'Sx 




f cridas 80 *ramteresar a los poseedores del |Cuban Telephone (y,,, co. 
«vertido en artículo de tráfi-j In--es . ^ ^ ^ g: 63^ 90 
1 y en efectos de compraventa en el \ ^ Í ™ s ) ̂ T ™ * . ? T . Nominal 
Nominal 
30 60 
Compañía Industrial de Cuba cuio ae SUS intereses en & . -% vm r̂es* TSa-viera. á* Cv-
anera de sostener sus derechos en 
orma de exigir reformas adecuadas 
^ el apoyo y mantenimiento d 
l ^ o * alcanzados como corolario j c i ^ " do^aáia 
fc^tinuada labor y de permanente j 7A-cc0a-praa¿la- cubana "de Nomlnal 
Âsr-.a fnreferidasl en clr-
60 
ba. preferidas Empresa Naviera de Cuba, comunes i Nomlnal 7% Cuba Cañe Sugar Cor-poration, preferidas. . . Nomlnal c' Cuba Cañe Sugar Corpora-es Nomlnal 
acción y propaganda edu" 
ajo 
H* faltado 
para corregir el error y pre-
íarnos convenientemente para aco-
^ reform 
• 
Pesca (preferidas) en cir-culación $600,000). . . . 28 Compañía Cubana de Pesca (comunes) en circulación 
$1.100.000 « Unión Hispano Americana de Seguros 62 Unión Hispano Americana de Seguros Beneficiarías. Nomlnal or as sucesivas en los mé-¡ Un^ns^rocs0.Bref clrcull: 
j y sistemas de comerciar, o r g a - L ^ a b ^ ^ r V n d Rub¿er NOmlnal 
• ^ n o s con todos los adelantos, hoy! cuCb0an PTriereerÍSadSRub¿er Coi 
muy vulgares en países de gran i g^^S^"Hardware Crp'-
'«neo v rio « -i fnroferidas) Nomlnal 
y de progreso reconocido en i Qu\Sg Hardware Corp. 
«los ramos de la producción, de 1 ^j^crM^ufacWrera Ñâ  
. N G E L A T S & C o . 
T«taM, C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i d c m 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
^ en las mejores condiciones. 
A c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimo» depós'tos en esta Sección, 
— pagrando intereses al 3% anu«l — 
Í0tfa8 otas operaciones pueder «fertuarso también por corroo 











iuta ea carras F. C. Unidos de la Habana. 45% Plata en barras, 35. 
Oro en barras, 97 chelines 6 peniques. 
Préstamos, 314 por 10b-. 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
Domingo a un refinador canadiense a 2. 1 16 costo y flete. No hubo ventas de azúcares puertorriqueños y los preciqs fueron nominales. Del país 98 Los futuros crudos estuvieron más Extranjeros , 65 Vs flojos a causa de las liquidaciones y las Pesos mejicanos 51% ventas por parte de lá Industria ocasio-nadas por la baja que ha experimentado 1 RnroK en estos últimos días en el mercado " • w de entrega inmediata ceVrando los pre-cios de sin cambio a 8 puntos netos más Del gobierno activos NEW YORK, enero 27 — (Por la Prensa bajos. Marzo cerró a 2.17, Mavo a 2.36, Ferroviarios Irregulares > _̂ Asociada). Julio a 2.54 y Septiembre a 2.67. ¡ No se verificaron cambios en los azú- Ofertas di» díllM'A cares refinado? y el fino granulado con-1 Uienas UC UUiero tlnuó cotizándose a 5.10 siendo la de-1 manda menos activas por efecto de las T Fuertes tendencias poco sostenidas del mercado ^ mas alta de entrega inmediata. .La mas baja No se efectuaron transacciones en los Promedio futuros refinados y los precios del cierre L Itimo préstamo fueron de sin cambio a 15 puntos ñetos Ofrecido 
D I A R I O D E L A 
M A R I N A , S . A . 
más bajos. Marzo y Julio a 5.80. a 5.50. Mayo a 5.60 Cierre 5 Aceptaciones de los bancos. ,! Giros comerciales. 4% a. . 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cabla recibido por nmectr* hilo directo) 
Préstamos 
ADMIXISTRACIOX 
En sustitución del señor Manuel 
Barrera, ha sido nombrado Agente 
PESETA™'.' 15.05 del DIARIO DE LA MARINA en Ro-
das el señor Clemente Cid Rodrí-
guez, con cuyo señor tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
primero del actual. 
Habana, 24 de Enero de 1922. 
El Conde del Rivero, 
Administrador-Gerente. 
5d-24 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibi<las por 
M E N D O Z A Y C A . 
ENERO 27 Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. 60. 90 días y 6 meses 5 por 100 de 4Vi a 4^ Montreal 95 5|16 ; American Beet Sugar. Suecia 24.98 American Can ¡. Grecia 4.36 Amer. * Car and Foundry . Noruega --. 15.75 Amer. Hide and Leather prf NEW TORK, enero 27 — (Por la Prensa ' Dinamarca, descuento 19 .98 , American Internl Corp. . Brasil 12.75 American Locomotlve. . . 104% 105% Argentina 34.62 American Smelting Ref. . 46% 46% Polonia 02 % l American Sugar Ref g. Co Checo Eslovakia 1.85 | American Sumatra. . . . . Amer. Tel and Tel. . ,« M 1 
TIPOS D E CAMBIOS 
ENERO 27 




63  30% 64% 
1 Comercial 60 días , ¡Comercial 60 días bancos Demanda •. Cable , 
19% 19% 22% 23% 
F r a n e o s 
Nominal 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido po¡ nuestro hilo directo) 
VALORES 
[ Demanda Cable ... 
Francos belgas 





COTIZACION DE LOS BONOS DE 
• LA UBERTAD 
NEW TORK, enero 27 — (Por la Prensa Asociada). Los últimos del 3% por 100 a 96.24. Los primeros de 4 por 100 sin cotizar Los segunos del 4 por 100 a 96. Los primeros del 4% por 100 a 97. Los segundos del 4% por 100 a 96. Los terceros del 4% por 100 a 97.14. Los cuartos del 4% por 100 a 96.14. Los de la Victoria del 3 por 100 a 100.24. 
Los da la Víctor! adel 4 por 100 a 
100.24. 
Gibara Holguín. . . . . Nomlnal 
Nominal C. U. de la Habana. . Obligaciones Hipotecarlas Serie A. del Banco Terri-torial de Cuba (20.000.000 circulación) Nomlnal Obligaciones Hipotecarias Serie B. del Banco Terri-torial de Cuba (en circu-lación 2.000.000) Nomlnal Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas Nomlnal Bonos de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 95 120 Bonos Havana Electric Co. 87 100 I cBonos H. E. R. y Co. Hipt. G. (6.000.000 en circula- 1 ción. . 78% 81 Bonos Ca. Eléctrica de San-tiago de Cuba Nominal Bonos la. Hipoteca Matade-ro Industrial. Nomlnal 
Nominal Com-pañía Azucarera Nomlnal Bonos Hipotecarios, Cerve- • cera Internacional. . . . Nominal Bonos F. del Noroeste de Bahía Honda a Guane (en ̂  circulación 1.000.000). . Nomlnal »Bonos de la Ca. Acueducto de Cienfuegos Nomlnal Obligaciones Ca. Manufac-turera Nacional. . . . 20 Bonos Convertibles Colate-ral de la Cuban Telephone Nomlnal Obligaciones Ca. Urbaniza-dora del Parque y Playa de Marianao ^ . Nomlnal 
ACCIONES 
Raneo Agrícola de Puerto Príncipe Nomlnal Banco Fomento Agrario. . Nominal Banco Territorial de Cuba. Nominal Banco Territorial de Cuba. Beneficiarías Nominal Banco The Trust Company of Cuba (en circulación $50.000). . . Nomlnal Banco de Préstamos sobre Joyería ($500.000 en cir-culación) Nomlnal 
19.45 
36.56 
MERCADO D E NEW Y O R K 
NEW YORK, enero 27 — (Por la Prensa Asoolada). El mercado bursátil en un volúmen de negocios más reducido, reflejó las Demanda — tendencias contradictorias de los prof e-I F l o r i n e s slonales y la lalta de interés por parte público que solo demostró en ciertas oca-I ' . 
siones. - 1 Demanda — 1 86.53 
El estado del mercado del dinero., .la¡Cable 
posibilidad de que se Interrumpan las pro 1 - . puestas fusiones industriales, y la nue- L * r a t va rebaja en los precios de varios artí-l . 4.4114'Cuban American Sugar. „ „ „ culos de primera necesidad figuraron êrnanaa V îf entre los factores que acentuaron laj^016 w Incertldumbre del mercado. Los préstamos a la vista se hicieron [ri a r C O S en la apertura al 5 por ciento producien-' do después la demanda un alza hasta el i-)emanda 0 48 5 112 por ciento, cifra que sin embargo pohi~ 0 491 fué medio por ciento más baja que la má-
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5S.1952 , 
Cuba Exterior 6s. 1949 ofedo. M 
Cuba R. R. 5s. de 1952. m\m M 
Cuba Exterior 5s. de 1904., m m m 
Ciudad de Burdeos 
(Ciudad de Lyons 5a., M M 
• Ciudad de Marsella 











xima del día anterio  Los p ols en las divisiones de aceros, motores, productos químicos, azúcares y comodidades públicas, continuaron sus procedimientos acostumbrados. Gulf Sta-tes Steel, Studebacker. Davison Chemi-cal y Corn Products, contribuyeron una gran parte de las transaciones realizadas. I 
Los ferrocarriles estuvieron firmes en ' r» TDTH/TriC la aperturt, a causa de los informes más' oUrvl liVlvJiJ: favorables sobre beneficios y de haberse 1 dado seguridades de que se mantendrían los tipos de fletes vigentes. Las ventas fueron de 535.000 acciones. Un avance de los centavos en la ester-! lina de su reciente mínimo, fué el ras-. go característico del mercado de cambios , extranjeros,, mostrando el tipo sobre. Francia Igual fortaleza. Los corredores I atribuyeron la mejora en dichas remesas I a la perspectiva de que se llegue a un acuerdo más cordial e íntimo en las ne- I gociaciones anglo-farncesas. 
Considerables ventas de bonos de la Libertad con reacciones máximas de 25 centavos y casi un peso por dollar se atribuyeron, a las medidas que en breve se presentarán a la aprobación del Con-greso sobre los bonos para soldados. Los ferrocarriles estuvieron Irregulares y las empresas de tracción locales adquirieron fortaleza. 
El total de las ventas valor a la par fué de $ 18.250.000. 
AZUCARES 
(Por la Prensa 








Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 




American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . , 
Id. Id. preferidas.. ^ , 
















BOLSA DE MADRID 
(Por al Prensa Aso-
Hrbma. 





MADRID, enero 27 
ciada). 




BARCELONA enro 27 
DOLLAR sin cotizar 
American Tobaco. American Woolen. . . • « •« Anaconda Cop. Mining. . M 47K 47% Atchison Topeka Sta. Fe. m Atlantic Gulf and West. w Baldwin Locomotlve. . . « 95% 96% Baltimore and Ohlo. . •« », Bethlhem Steel. . . « « , . , 60% 61 California Petroleum. >, m m Canadian Pacific. . « ... > 122% 122% Central Leath er. • ,h 1*1 m m Cerro de Pasco. . . . . . . 
Chandler Motor Car Co. . Chesapeake Ohio and Ry. . Ch., Mihv. and St. Paul com Idem Idem preferidas. . , .. Chicago Northwestern. . . Chic. Rock léL and N. W. Ry Chile Copper. n m m ü Chino Copper. M n M M M M Coca Cola. . .« » w w » w w 48% 48% Col Fuel. 26% 
101% 102% 
NEW YORK, cable, m m • m 
NEW YORK, vista. M M M h 
LONDRES, cable. m m m m m 
30% ) LONDRES, vista. . m m m m 
LONDRES. 60 dias. M H • h 
PARIS, cable. M H » M M 
PARIS, vista. . « M H h M . 
BRUSELAS, vista, m m m h h 
ESPAÑA cabla. H . m h m 
ESPAÑA vista., ií ii.il m M 
ITALIA vista. , . M M m m m 
ZURICH, vista. . H M M » m 
HONQ KONG, vista. M H M H 
AMSTERDAM, vista. . mMm 
COPENHAGUE, vista, m * m 
CHRISTIANIA vista. * m m 
ESTOCOLMO. vista., mm m m 
MONTREAL. „ « w w w . 
















M M M 






BOLSA DE PARIS 
PARIS, enro 27—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, pesados. 
Renta Francesa del 3 por 100 ">e. 66.40. 
Cambio sobre Londres a 51.86. ... ,. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. . 
El dollar a 12.24% francos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enro 27—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
El mercado, inactivo.. 
Consolidados, 52 
Emprétlto británico del 5 por 100 a 
93% 
Del 4% por 100 por 100 a 87., 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
LUZ, 93 y GALIANO E 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S T ^ 
ALFREDO FERNANDEZ 
T E L A 4 3 4 8 . 
E . P e D . 
E l S e ñ o r 
D o n A n d r é s P r i e t o y A l o n s o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR DOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro * para hoy, sábado, veinte y ocho de los corrientes, a 
las cuatro de la tardee, los que suscriben, por sí y demás familiares, suplican y 
agradecerán a gus amigos encomienden a Dios el alma del finado y concurran a acompañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria, calle 25 ( entre 2 y 4 (Vedado), al Cementerio de Colón. 
Habana, 2 8 de Enero de 19 22. 
Su viuda: Isabel González y Secados; hijos: Andrés, Armando, Isabel, Gerardo, Evelio, 
Prieto y González; hermanos: Martín Prieto Alonso; Felipa y Rosalía Prieto Alonso (ausen-
tes); hermanos polítiticos: Nicéforo Cacho; Podro Cuadrado; Josefa Iluiz V'da. de Prieto; Am-
paro Oliver Vda. de Prieto; Julia González de García; Rafael García; Dolores González de 
Carcas; Francisco Miguel Carcas; primos: Aurelio y Andrés Prieto Marrero; Andrés, Toribio, 
Ahnaguio y Alberto Moretón y Prieto; Doctoree Agustín do Varona G. del Valle; Jacinto Me-
néndez Medina; Prieto y Compañía, (San Antonio de los Baños); Fuente, Presa y Compañía. 
(No se reparten esquelas). 
Corn Products. Cosden and Co. . . . . m w Crucible Steel of Amer. H Cuban American Sugar. . Cuban Cañe Sugar Corp. „ Cuban Cañe Sugar pref. M Delaware Hudson Canal., „ Dome Mines. . . A . . » m Erle R. R. . m t Famous Play. » Fisk Rubber. Freeport Texas. «, „ „ General Asphalt. . ,. „ General Electric General Motors. 
Goodrich „ •. .. -„ GGreat Northern Ry., pref., Gulf Steel. . i , w . * Haskell Bark. . m m m m m Inspiratlon Cons Interboro Consl. . . •* tá'fe M Interboro preferidas. . „, m Internatl. Mer. Mar. com. .. Internatl. Mer. Mar. pref., Internacional Nickel. M M International Paper. „„,.,« Invlnclble Oil. . . . m Kansas City Southern., „ m Kelly Sprlngfleld Tire., w „ Kennecott Copper. . . „ „ , * Keystone Tire Rubber., M . Lackawanna Steel. Lehlgh Valley. Lorrillard. . . . m U m m 'm Loft Incorporated m Wit'H W Manatí preferidas. « », « « Mexlcan Petroleum. * w b« Miaml Copper. . Middale States OH. . m iMIdval Stl. and Ordnance „, Missouri Pacific Railway. „ Idem Idem preferidas. ,„ M Nevada Consolidated. * „ „ N. Y. Central H. RIver. . . N. Y. New Haven and Hart Northern Pacific Ry. . . . 
Pacific Oil Pan. Am. Petl. and Tran. Co Pennsylvanla. . . ,.. « « » n Peoples Gas. . m m ^ m m m Pere Marquette . Pierce Arrow Motor., M M M Pierce OH Pressed Steel Car, Pullman Punta Alegrd Sugar Puré 011 Royal Ducht. Eq. Tr. Cert Ray Consol. Copper. * . m Readlng. . . . . . . . , « „ „ Replogle ^ „ Republic Iron and Steel. M St. L. and S St. Louls St. Francisco Sears Roebuck. Séneca Cop. . . . « „ , Sinclair OH Corp. ,„ ,.. ,, Southern Pacific. ^ m m '„ „ 80^ Southern Railway., mmmm Stromberg. . . . m m n m m Studebaker "Corp. » „ « w 88% 
Texas Co Texas and Pacific Railway., Texas Gulf Sulphur Co. « Tobaco Products Corp. m » Trascontinental OH. . * m m Union Pacific 127 TTnited Fruit. . >.< m m m • United Retail Stres U .S. Food Products. . „ ,. U. S. Industrial Alcohol. « U. S. Realty. U. S. Rubber. U. S. Steel. . Utah Copper. . Vanadiun Corp. of America 
VIr. C. Chen „ Wabash R. R. Co. Clase A. Westlnghouse Electric. „, m Wlllys Overland _ 
61% 18% 9% 21% 
67 
65% «5% 




" ENERO 27 
La venta en píe 
JSl mer caá o eutlsa loa aTgplente* pre» Vacuno, de 4 1|4 a 4 8|4, 6, 6 1|8 cen-tavos. Cerda de 11 a 11 113 centavos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
51 61 
1*1 (•] M W MMMM 
M M M M l* M 
87% 86% 
Matadero de Luyanó 
Las resta oeneflcladas en este mata fle-to se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Lanr, de 46 a 65 centavos. Rescs sacrificada» en este mat**-—* Vacuno, 125. Cerda, 78. 
Matadero Industrial 
Xjú.t reses Penericiaflaa en este mata-dero se cotizan a los siguientes preclor Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 46 a 56 centavos. Lanr de 45 a 65 centavos. Rases sacrificadas en este matadero; Vacuno, 240. Cerda. 171. Lanr, 93. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron 15 carros con ganado vacuno para la matanza consíg-nalos a Manuel Revilla y remitidos, 4 por Anegel Varena, 4 por. Benrnabé Sánchez. 4 por Orifillo Fernández 1 por José Rodríguez y 2 caros con hmebras por Bernabé Sánchez. 














D r . J . L Y O N 
DE IíA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
ú elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias., 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 S0cl.-lo. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Dr. Carlos (¡árate BríL 
Abogado 
Agolar, 43. Tel . A-2484. 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Especialista en enfermedades de la orina 
Creador con el doctor Albaarán del materismo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrls en 1891. Consultas de 2 a 4, en Obrapla, 51. 
" H U G O S T I N N E S U N E 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
VAPOR "ERNST HUGO STINNES" 
Saldrá (fe HAMBURGO para CUBA. Enero. 20. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408 A-7419, A-3117, M-4427, 
C 10242 IND. 20 dlc. 
SERVICIO F U N E B R E D E 
MATIAS II 
Oficina y Escritorio: LamparSa , 90. Te lé fono A-3584. 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana! * . . . . . . ^ . . . . . $ 3.00 
Vis-a-Vis. de duelo, en la Habana. ., . .: ,., , . . " 6.00 
Id., blancos, para novias, en la Habana * " 12.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS: A-1338, A-4024, A-3625 Y A-4154. L. SUSTAETA 
^ E m p r e s a N a v i e r a d e C i i b a " , ( S - A - ) 
6, San Pedro, 6. Dirección Telegráfica "Emprenave". Apartado 1641 
TelCfonos: A-.r.315. Información General: A-4730, Departamento de Trá-fico y Fletes; A-3966. Admlsiftn de conocimientos. El vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto sobre «1 día 81 del actual, para los de Nuevltas, Tarafa. Manatí, Puerto Padre, Chaparra, Gibara (Holguín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl). Antilla y Preston. ¿ii gua de Tánamo, Baracoa. Guantánamo (Caimanera) y Santiago d© Cuba. 
?.8t0.. i t̂116 reciblrá carga a flote corrido en combinación con los F C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-guientes: 
Morón. Edén Della, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caobao, Es-ralda, Woodin, Donato, Jiqui, Jabonu. Lombillo, Sola, Senado. Lugareflo, Clogo de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina. Sll-veira, Júcaro. La Quinta, Patria, Palla, JagueyaL Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal CP. C de Cuba,». 
La carga se recibo hasta el día mencionado, en al segundo espigón de 
Paula. 
El vapor JUjUAN ALONSO saldrá d« este puerto sobre el día 4 do febrero, para los de Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Jácaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada de Mora y San-tiago de Cuba. 
La carga se recibo hasta el día mencionado en el primer espigón do 
Paula. 
de Paula. 
VAPOR "ANTOUN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 80 do cada mes, a las 1 p. ra., para los de Bahía Honda, Río Blanco, Berracos. Puerto Esperanza, Mala» Aguas. Santa Lucía, Minas (de Ma tahambre), Río del Me-"- t\i~,o-Arroyos de Mantúa y La Fe. Recibiendo carga hasta las 8 p. m. dol día de salida. 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de esto puerto directo para Calbarlfln, reci-biendo carga desde el jueves hasta las 9 a. m., del día de salid» Notai Fletes especíale* par» cargamento» importantes. 
E n e r o 2 8 d e 1 9 2 2 L A P r e c i o : 5 c e n t a v o , 
Junta Patriótica Española 
de Cuba 
LISTA NUMERO 46 
Suma anterior: $55,154.34. 
CDMITB PRO-COLON ESPAÑOL 
Donativo social $5. 
COLONIA ESPAÑOLA DE CAMA-
GUEY 
Sección de Beneficencia: 
José J. Vizcaíno 5, La Traviata 1, 
Juan Nogueras 1, Juan M. Mar 1, 
Cesáreo Gómez 1, Pérez y Esteban 
í, Adalberto López 1, Faustino E. 
Matos l , Egurrola y Duro 3, Abelar-
do Nacas 1, Bernabé de la Torre 1, 
M. Fernández 2, Miguel Agrámente 
Í! f ^ Á d i S * . V M^nPl^raV ! n^es ausentes impedidos de asistir Ernesto Caballero 1 Miguel A. Cal- ^ ,,lis,lmi,í,rft rjuliUL. nesouta 1, Simón y Ferrer 1, Pen-
Jó a la priylencia de su Iglesia, a 
la cual com ©sociedad perfecta y 
principalmente a su cabeza el Papa, 
le compete, por derecho divino, de-
terminar, según las circunstancias lo 
pidan, la forma de tal elección o de-
terminación, sin que en ello pue-
dan Inmiscuirse personas legas ni 
autoridad ninguna secular. 
Disciplina actual.—Según el Códi-
go, (canon 160), la elección del 
Romano Pontífice se rige únicamen-
te por la Constitución de Pió X Va-
canto Sedo Apostólica de 25 de Di-
ciembre de 1904. 
Los electores del Papa.—Son: a 
todos los cardenales aunque estén 
excomulgados, suspensos, entredi-
chos; b) solo los Cardenalos, con ex-
Iclusión de cualquier otras personas, 
i sean eclesiásticas sean legas, las 
¡cuales no podrán tener voto en la 
elección, ni siquiera con el pretexto 
de suplir o representar a los Carde-
das 1, José Alonso 0.40, Juan Puen-
tes 5, Adrián Pascual 1, Joaquín 
Tomás 1, Antonio Carbos 1, Anto-
nio Bosch 2, Angel Alvarez 1, Ra-
mentol y Gómez 1, Pablo Giral 0.40, 
Saturnino López 0.50, Francisco 
Alonso 2, José M. Peiro 1, Francis-
co Puente 2, Jesús Tejero l , Ame-
llo Menéndez 1, Antonio Pujol 1, 
Daniel Huil 10, Enrique Santidrián 
0.50, Luis Calderón 1, Benigno Mon-
tes 2, Modesto Leal 5, Santiago Que-
rol 5, Eduardo Roviros 1, Agaplto 
Hullan 5, José Nicolás 1, Eduardo 
Montero 1, Emilio Cugat 2, Santos 
Fernández 5, Adolfo Fernández 10, 
Guillermo Espayargas 1, Antonio 
Fernández 0.50, Antonio Espayar-¡ cona(j0 
gas 0.50, Segundo Corripio 1, Be-
nito Alvarez 5, Ezequiel Romero t, 
Manuel Vázquez í, Gabriel Pérez 20, 
Miguel Cuervo 0.20, Abelardo Va-
rona 0.40, José Alvarez 5, Manuel 
González 0.40, Manuel Pérez 1, Vi-
cente Barviera 1, Dionisio García 1, 
Angel Conejero 0.60, Enrique Batis-
ta 0.40, Eugenio Alvarez 1, Leonar-
do Acebo 1, José Pereira í, Tomás 
Boiras 1, Antonio Puxson 1, Joa-
quín Pljuan Jr., 5, Empleados y 
Juan 1, Antonio Alvarez 1, Juan Sa-
bi 1, Ramón Muñoz 1, Ricardo Ru-
tnayor 1, Salvador Presas 1, Anto-
nio Antuña 1, Enrique Palet 1, Lo-i fieles, 
renzo ürlarte 1, Juan Dulcet 15, Ju- 1 
llán Rumayor 1, Juán Escrich 1, 
Manuel Rayo 1, Ameliyo Carreño 1, 
Belarmlno Menéndez 1, Hermenegil-
do Rumayor í, Jaime Morell 1, Ma-
nuel Pérez 1, José Blanco 1, Balta-
sar Carreño 1, Jaime Menéndez 2, 
Rogelio Barrero 1, José Casaño 1, 
José López 1, Abelardo Barcia 1, 
Joaquín Pljuan 1, Antonio Segura 1, 
José Carbajo 1, Julián Campollo 1, 
Manuel Acebo 1, Manuel Alvarez 2, 
Alberto Palero 1, Andrés Gras 1, 
Francisco Díaz 1, Domingo Rodrí-
guez 1, Francisco González 0.40, 
José Oms 1. Bartolo Expósito 0.40, 
Emilio Fernández 1, E. Estevez 0.40, 
Serafín López 1, José Anaries 1, 
Juan Andron 5, Joaquín Hidalgo 
10, Vicente Hernández 1, Fernández 
y Campos 10, Francisco López 1, 
Manuel Fernández 1, Enrique Gar-
cí? 20, Aquilino García 10, Francis-
co Rúa 2, Rafael González 2, F. 
García l , E. García 1, S. García 2, 
V. López 1, A. Pujol 5, R. A. Gar-
cía 1, F. Materres 1, F. Gil 2, P, 
Montero 2, A. Cosió 2, Ramírez y 
Compañía 2, A. Marridal 1, J. Rapo 
4, M. Rodríguez 0.50, Barril y Her-
mano 5, Alonso Leños í, A. P. Pás-
telo 1, J. Menéndez 1, Juan Ríos 1, 
José García 1, J. Olive E, R. Gústelo 
0.50, B. Camaño 0.40, D. Cobas 
0.40, J. González 0.40, J. Prendes 
4.40; J. Alonso 0.40, Casiano Mar-
tínez 0.50, José Víllamll 1, Antonio 
Alvarez 1, J. Giraldes 1, M. Barreto 
0.50, B, Cuesta 1, J. Rodríguez 1, 
G. Pedre 1, F .Pérez 1, A. Lago 1, 
José López 1, H. Pompo 1. 
Suma total $55,519.84. 
por cualquiera causa 
En la hipótesis de que muriera el | 
Papa estando reunido un Concilio ' 
Ecuménico ,e6te quedaría disuelto 
ipso facto al recibirse la noticia de 
la muerte del Papa, sin que pudiera 
tener ya ninguna sesión, ni reunión 
alguna hasta que el nuevo Papa dis-
pusiera otî , cosa. 
No tienen voto los Cardenales ca-
nónicamente depuestos por el Papa o 
que haya renunciado al Cardenalato 
con el consentimiento del Papa, sin 
¿ n t c r o s c p t y l 
[ Ó L É R A M B O U R Q j 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E S p 6 C Í f l C O de la Entépltl» 
de Niños de pecho, de loi 
Adultos y de U Fiebre tifiod* 
UNICO D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
UktrttvrU Clenoibeari BRUNEBYB 
PABI8, 4. Rúa Tmrbé, PARIS 
""•"""DTTeñtiiTn LA HABANA 
•n todt» Us buen»» farmicl»» y droferlf. 
Atente»: Henrl LEBRUN YCI«, Con»ul«do,48 
manifiesto Iglesia 
realizan los virtuosos Padres Pasio-
nlstas. 
EL,. RVDO. PADRE ANGEL TUDU-
RI 
El Senado de la República de Cu-
ba, ha concedido licencia al ilustre 
sacerdote y elocuente orador «agra-
do Rvdo. Padre Angel Tuduri, VI-
que en estos casos pueda el Sacro I cerio de la Ciudad de Santa Clara, 
Colegio habilitarlos, ni siquiera para "ipara aceptar y usar la condecora-
votar. Sin privilegio cierto e Indu- [ ción de Isabel la Católica, que lo 
dable del Papa, tampoco tienen vo- fué concedida recientemente por S. 
to los Cardenales que no hayan reci- M. C. el Rey Alfonso XIII. 
' Las sociedades villaclaroñas, ren-
; dirán un magnífico homenaje al pre-
, claro Padre Tudurí y el Casino Es-
pañol de Santa. Clara, le regaló las 
' Insignias, encargadas expresamente 
bido por lo menos el orden del Dla-
(Continuará). 
IGLESIA DE LA MERCED 
En la mañana de ayer se ha cele-
brado solemne Misa de Réquiem en 
el templo de la Merced. 
Ofició de Preste, el R. P. Salnz, 
asistido de Ios-padres Mujica y Chau-
rrondo 
está, do Vedado. 
Santos Cirilo, Alejandrino, carme Ka y Julián,, obispo; confesores; Tirso, Fia-viano yLeonides. mártires; santa Mar-garita da Hungría, virgen. 
San Tirso, mártir—Nació esto Santo en Toledo. Educado "en la idolatría, ig-noró por algún tiempo laa verdades san tas de nuestra religión, pero tan luego como escuchó la predicación del Evan-eelio, abrazó con fe entusiasta la doc-trina del Crucificado y Por el,a Pada-ció los más inauditos tormentos. Obtuvo la muerte qu« deseaba, vo-lando al cielo coronado del martirio «1 día 28 de enero del año 262. La fama de San Tirso voló por todo et orbo cris-tiano, distinguiéndose España en el aprecio y veneración do su glonoso hé-roe, uno do los más grandes que han florecido en su nación, eriglentlo en su honor y memoria muchos templos en ciudades y aldeas 
P O R L O S H O T E E T 
HOTEL PASAJB 
Entraron ayer: 
M. Valdés' Pita, de Cárdalas; Joa-
quín Iglesias, de Remedios; Luis del 
Valle, do Cárdenas; Guillermo Andrevo 
de Panamá; A. PlubettI, do San Fran-
cisco do California : H. PlubettI, do 
San Francisco do California; Fred S. 
Sushade, de Atlanta, Ga.; Harry Bug-
ham, de Mlami, Fia; C. Has y señora, 
de Portland, Ore; Margarett Clock, do 
Portland, Ora; Dr. C. H. Kant y seño-
ra, do Hollywood, Cal.. Gaspar Gonzá-
lez, do Cienfuegoŝ t ÍJarfo Arg*Ueaies, 
de Sagana; Agustín Pérez, da Camagüoy 
Daniel Gómez, do Camagüoy; José Ma-
ría Argtielles. de Amarillas y Fernando 
Gómez, de Tampa Fia. 
a Madrid, las cuales ya están en 
Santa Clara. 
DE GUAYOS 
Con mucho lucimiento han queda-
do en Guayos las misiones llevadas 
La parte musical fué Interpretada a cabo por el Rvoo. P. Elíseo, sacer bajo la dirección del maestro Saurí, 
organista del templo. , 
Asistieron a la misma los miem-
bros de la Comunidad, presididos por 
el Superior, R. P. Juan Alvarez. 
Concurrieron al acto numerosos 
dote carmelita los, días 18, 19 y 20, 
como preparación a la visita pasto-
ral. Un público numeroso invadía el 
templo por la mañana y noche, y los 
niños llevados al medio dia por la 
Directora del catequecis Sra. María 
Luisa Roque de Navarro eran nu-
merosos, todos deseosos de tener 
una buena preparación para reci-
bir el santo sacramento de la Con-
firmación. 
La mañana de Idla 21 de Enero 
de 1922 será de eterno recuerdo pa-
ra los católicos de Guayos; en co-
rrecta formación y portando guir-
naldas de flores distinguidas seño-
ritas, y otras estandartes de las di-
ferentes congregaciones que existen 
marcharon hacia la estación donde 
esperaban la llegada del tren de 
Santa Clara, también un numeroso 
público y el Rvdo. P. Benito, Supe-
rior de Sanctl Spiritu-s, P. Euseblo, 
superior de Ciego de Avila, P. San-
tos de Majagua, P. Elíseo y P. Sa-
muel, de Cabaiguan. Al desembar-
car su Ilustrlsima, una Srta. en nom-
, bre del pueblo le dedicó unas frases 
R. P. JOAQUIN SANTILLANA, S. J. jmUy Cortas, pero que encerraban un 
ESCLAVAS DEL .SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS (LUYANO) 
A las ocho a. m ,,Misa de réquiem 
por el eterno descanso de S. Santi-
dad Benedicto XV. 
Oficiará Monseñor Guido Polettl, 
Secretarlo de la Delegación Apostó-
lica. 
Se invita a los fieles en general. 
IGLESIA DE JESUS DTL MONTE 
Solemnes funerales a las nueve, 
a. m., de hoy por S.S. Benedicto XV. 
Invita el Párroco a sus feligreses. 
IGLESIA DE BELEN 
La fiesta mensual al Sacratísimo 
Corazón de María por la conversión 
de los pecadores. 
Hemos tenido sumo placer en sa 
ludar en el Colegio de Belén al R. 
P. Joaquín Santillana, exprofesor del 
mismo y notable orador muy apre-
ciado en la católica sociedad Haba-
nera. 
Regresa el P. Santillana de Colom-
bia a donde de pasó al dividirse la 
Provincia de Castilla, en Castilla y 
León. 
Viene altamente satisfecho de su 
estancia en la República hermana. 
sentimiento elevadíslmo de gratitud, 
respeto y consideración al Ilustre 
huésped que por dos días estaría 
entre nosotros administrando el San-
to Sacramento de la Confirmación. 
Después de su llegada al templo 
dirigió frases de cariño al pueblo, 
que dijo hace tiempo le era simpáti-
co por los esfuerzos que realizó con 1 
el fin de tener una Iglesia y por el 
cual siente cariño. Acto seguido em-
pezó a administrar el santo sacra 
Notas Personales 
NUEVO ABOGADO 
Nuestro estimado compañero en 
la prensa, señor José Armando Plá 
y Varona, acaba de obtener en bri-
llantes ejercicios el grado de doc-
tor en Derecho. 
Felicitamos sinceramente &l nue-
vo abogado y le deseamos todo el 
éxito a que es acreedor por su inte-
ligencia y bien demostrado amor al 
estudio. 
Crónica Católica 
EL ROMANO PONTIFICE ANTE EL 
NOVISIMO DERECHO CANONIGO. 
ELECCION DEL ROMANO PONTI-
FICE. 
Principio . fundamenta.—. Cristo 
nuestro Señor dió a San Pedro el 
Primado de honor y jurisdición, no 
solo para si, sino también perpetua-
mente para sus sucesores, como per-
pétua debía ser la Iglesia fundada 
sobre Pedro. De manera que por el 
derecho divino, el que sea elegido 
sucesor de San Pedro en el episcopa-
do, obtiene el Primado de Pedro so-
bre toda la Iglesia. 
Pero Cristo nuestro Señor no de-
terminó la forma en que había de de-
signarse cada uno de los sucesores 
de Pedro, sino que esta forma la de-
haciendo gran elogio de su progreso pasando de trescientos los tiue 
moral, intelectual y material. confirmó. Por la noche después de 
En un solo templo de la Compa-lla galve dlrjg,ó su iiustríslma la pa-
fiía de Jesús, se han registrado más jlabra al puel>lo &uí congregado, pe-
de trescientas mil comuniones 
El P. Santillana va destinado a 
España, para cuya nación saldrá qui-
zá a fines del próximo mes. 
Sea bienvenido el distinguido re-
ligioso, al que deseamos grata estan-
cia en la Habana. 
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L I D S E E N . 
Un chorro o una gota a voluntad. 
Tipos especiales para Autos. Ingenios y Locomotora». 
Pida Folletot 
TUYA & CO. 
San Rafael 120\ 
HABANA 
FUNERALES EN LA SANTA IGLE-
SIA CATEDRAL POR EL ETERNO 
DESCANSO DE S. S. BENEDICTO 
XV 
El próximo lunes a las ocho y 
media, a. m. se celebrarán solemnes 
funerales por el eterno descanso de 
S. S. Benedicto XV, en la Santa Igle-
sia Catedral. 
Oficiará de Pontifical, el Exmo. 
y Rvdmo. señor Obispo Diocesano. 
La oración fúnebre será pronun-
ciada por el M. Y. señor Magistral, 
doctor Andrés Lago. 
Por el estado delicado de salud 
del Exmo. y Rvdmo. señor Delega-
do Apostólico, asistirá en su repre-
sentación, Monseñor Guido Polettl, 
secretarlo de la Delegación Apostó-
lica. 
Al acto concurrlró el clero re-
gular y el secular, y las Asociaciones 
piadosas. 
Quedan Invitados al mismo los ca-
tólicos en general. 
ro cuando verdaderamente nos sen-
timos emocionados fué en el momen-
to de acercarse a recibir de manos 
del Sr. Obispo la sagrada Comunión 
más de doscientas personas siendo 
de estas un gran número de caba-
lleros. 
Distinguidas señoritas de Sanctl 
Splritus acompañadas al vlolín por 
un joven, cantaron la santa misa, 
en la que ofició el señor Obispo. 
Que continúen así los católicos de 
Guayos por el sendero que van y con 
una felicitación a las incansables y 
entusiastas señoras María Luisa Ro-
que de Navarro, María Arela de Gó-
mez y demás de la Directiva, todas 
muy atentas y complacientes, cierra 




Pedro Suárea, do Cárdenas; O. 1». tro 
sas, de Cárdenas; C. R. Busch, de New 
York; Alberto A. Ibargflen y péñora, 
de Pinar del Río; Délos Thomaa, de 
Key West; Georr© Wagner. de Key 
West; Mr. G. D. Sidwoll, do Ncw York; 
Mlss E. Me Swan, de New York; R. O. 
Euslagen, dé Harrlstrug, Pa; W. L, Ray 
do Harrlstrug, Pa; L. J. Flnk y señora 
de New York City; Mrs. S. M. Husth 
de New York; C. A. Egsberg, do Alden-
ky; H. L. Van Anken, de Cuba, N. J. . 
J. Kopestein, de Montreal. Canadá'; 
S. Méndez, Loa Angeles, Cal.; A. C. 
Fink y señora, do Noy Ark, N̂  J.; C. 
F. Peters y señora; de Me. Keeaford, 
Pa.; Arthur Cuff y señora, do New 
York; Geo Armsperger, de New York; 
Harold M. Waytson, de New York; S. 
Neal Rudy, de New York; W. H. Me 
Rodmond, do New York; D. F. Me. Red 
mond, de Ncw York; J. R. Cassey, do 
Jacksonville; Henry} C. Helnsoth. de Chl 
cago, 111.; Mr y Mrs. E. H. Morrlg. de 
New York. L. C_ Harry y señora, de 
New York;' Ernesto J. Castro, de Cár-
denas; Enrique Udaeta, de Cárdenas; 
J. FernándPez, de New York; Gabriel 
Barreras Xiqués e hijo, do CaraagUey; 
J. M. Hernández, de Camagüey; José 
Alfert, dej Sagua la Grande; Sam Jacob-
son, do New York; Manuel Gómez Vallo 
de Cienfuegos; J. N. K. Macablster, do 
San Paul, Mlnn.; J. P. Greenshlelds y 
secretario Coneil Bluff Islam; Mrs. Ja-
mes B. M. Enney, do Los Angeles; Emi-
lia Heems, de Ney York; C. Robinson 
y señora, do Cinclnnatl, Ohioé John P. 
Wills y señora, do Boston, Mass. José 
Manain do HItia; J. Nolen, do Cambrid-
ge, Mas»; Ĥ  H. Heden, do New. Or-
leans. La; E.* A. WI1I y señora de San 
Lofwls; Srta. Nina Mo. Clery, do Call-
, fornia; C. E. Fianks, de Pt. Wayn, Ind; 
;W. B. Hutchlnson y familia, do De-
i tro}t; J. H. Dljer y señora, de Hoo-
I peston L J. W. R. Bennos y señora, de 
|Ft. Worth, Tenn; J. Flfe, do Dallas, Te-
xas; Geon Cobb, de Key West; B. Wey-
gald, de Key West; C. Somme y seño-
ra, do Washington, D̂  C.; A. A. An-
drews de Raleigh, N.* Y.; J. F. Joe-
kins, de Ashvllle, N. J. . C. B. Jackson, 
do Ashvllle, N. J.; E. *A. Moore y se-
ñora, de Loulsville Key; J. J. Stark y 
señora, do Smyrk, N. Y.; Adolfo Her-
nández, de Cáirdenas. 
Esto Jesús. 
DIA 28 DE ENERO mes está consagrado al Niño 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
HOTEL FESLA DE CUBA 
Entraron ayer: 
Bermlr S Martín, de Güira de Mele-
na; Ralph Pérez y señora, del Central 
Hershey; Cirilo Manzano, do Limonar; 
Tomás Geno, de Herradura; J. W. 
Brlggs, do Welsbury, V. Va.; J. B. 
Douglas, de Wllsburg V. Va. H, A. 
Chattanova, de Atlanta, Ga,. Kickman 
y señora, do Clncln. Ohio; li. David y 
señora, de Knoxvllle, Tenn; N. N. John-
aon y señora, do Knoxvlllo, Tenn; Dr. 
H. Kelly, de Monroe, Mich.; W. Â  
Whlpper y señora, de El Dorado, Pa.; 
Luis Andrade, de Marlelá; Carlos Ka-
wan, do la Habana. 
EN LA IGLESIA DE JESUS DEL 
MONTE 
El viernes 27 a las 9 a. m. se cele-
braron en esta Iglesia, honras fúne-
bres en sufragio del alma de S. S. 
Benedicto XV. 
El domingo 29 se celebrará en esta' 
iglesia la fiesta del Niño Jesús de 
Praga, predicando Mons. S. Amigó. 
Procederá a esta fiesta un solem-
ne triduo el jueves, .viernes y sábado. 
Estos cultos son costeados por la 
distinguida dama Sra. María Julia 
Faes de Pía ,actual Camarera del Ni-
ño Jesús de Praga, la cual en unión 
del Párroco, invita a estos cultos. 
Siurríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese eo el DIARIO DE 
LA MARINA i 
FIESTAS RELIGIOSAS AL NIÑO 
JESUS DE PRA/iA EN SANTA 
CLARA 
En la Iglesia del Buenvlaje, en 
la Ciudad de Santa Clara, han dado 
comienzo con solemnidad, las fies-
tas en honor del Santo Niño Jesús 
de Praga, bajo la dirección del muy 
virtuoso Padre Benito. 
Los días 25, 26, 27, tendrá lugar 
el triduo, a laa seis, y media de la 
tarde. 
El día 28, será la bendición de la 
nueva imagen, que es una obra ma-
ravillosa de arte, del Niño de Praga, 
y el 29 la misa solemne con ser-
món. 
Para estos cultos existe entre el 
elemento católico entusiasmo y fer-
vor, correspondiendo a la labor que 
U d . m i s m o e s t e s t i g o d e l a s f r a s e s 
d e e n c o m i o q u e t i e n e n s u s a m i g o s 
c u a n d o l o s c o n v i d a a t o m a r s i d r a 
E s l a m e j o r p r u e b a d e a l t a e s t i -
m a c i ó n q u e ü d . p u e d e d a r l e s . 
D I S T R I B U I D O R E S 
A V I S O 
PoAemosen cwiodnnleríto cte tos señores Drogoiste ^ - f a q ^ 
céutfcos, y dof púbtícfrfifcgeneiQl, Qb^ooestra marca 
B 
A 
B A Y E R 
E 
R 
ha sido debidamente registrada en la República de Cuba, según Cer-
tifícaclo No. 37024 expedido por ía Secretaria de Agricultura, Gomef. 
cío y Trabajo, otorgándosele, por tanto, toda la proteo- g 
déa<jue la Ley concede en tales casos. A 
Al poner este hecho en conocimiento de> público, de- ^ ^ E R 
seamos hacer notar especialmente que la marca R 
y por consiguiente, el uso de la misma, son pwpiedad exclusiva de 
THE BAYER COM PAN Y, Ihc,, New York, y que, por to tanto, 
cuaiquier producto de otro fabricante (me-se^expemia bájalos nombres 
B "BAYER", u oUo similar, no es legítimo y constituye una 
B A Y E R usu^pactó,1 de ot,estros citados derechos, Debemos 
E agregar que estamos dispuestos a perseguir con toda 
R energía a quienes compren para el expendio, importen, 
tenga» en depósito para fines comerciales, o vendan, directa o Indirec-
tamente, preparados que constituyan una Infracción de nuestros dere-
chos cte propiedad sobre la citada marca, y advertimos a los consun:!-
dores que en defensa de su sdud y por respeto a la Ley, deben de 
abstenerse de aceptar cualquier producto que no sea el fabricado por 
nosotros. 
J H E BAYER C0MPANY, Inc. 
New York. 
- r i t± r-i E 
J A B O f l L A L L A V E 
E L v J A B O M D EEL. U Er B I— O S A B A T E S 3.*nC* 
rsrvDio 
C e r v e z a : { D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
Lg prensa Asociada es la qne ik»-
el exclusiro derecho de utilizar, 
íee reprodiiclrlas, las noticias c*-
pa^áfica3 que 'en este DIARIO M 
"¿Miflaeu asI como la información 
Ptt.al (jae en el mismo sa inseit,.-. DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N ' 
Para cualquier redamación en el w*-
vicio del periódico en el Vedado, DA-
mese al A-6201. 
Axencía en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
T R A V K SI £> 1* A V I D A 
5; jos síntomas en nuestra sociedad brado, placentero como una gaita, 
• jeran. como en el -organismo hu-, donde con naranjas, maní tostado 
oara conocer una dolencia, se i otras chucharías algunos menestero 
ocrplcjo W't* Q"1516̂  juzgar-isoc libran la eiistencia, ven3 . j I • 
por las manitestaciones de nuestro j Lo mismo pudiera decirse del "Pa-
Efácter. ^ ôcXor Topsius, que esta-¡ Usades Park" . donde nunca he esta-
. gjeribiendo un libro semejante a | do, porque supe una vez qvi allí 
aauel ai»e sc titulaba "Jerusalem, pa-: había una b ind* dé antropófagos ex-
sea¿a y comentada", habrá dicho dej pJotados por \m empresario mucho 
Bucstro pueblo que es en el mundo el; peor que ellos, que comían la carne 
s dado a los sports y al juego (que I cruda y palpitante del perro que ma-
sport según la ley de turis- i taban ante el público imbécil 
d C a C o m e d / a J ' e m e n e n a 
¡caí 
# otro c inr jr̂ ta desmetida afición era des-1 pasible. Aquella salvajada, que du-
ró poco, para honra de nuestras auto-
ridades, me hizo antipático el lugar 
cocida aquí hace algunos años. 
£1 brote actual es el "Parque de Di-
version""- Raro es el día que no lle-
a O011 Marcefino, nuestro estima" 
jo Alcaide, un proyecto c§ regocijo pú-
blico para' los niños y adultos * volun-
Diferentes veces he mencionado j 
! en estas crónicas la Colonia Espa-
i ñola de Clenf û gos, haciéndolo siem- I 
pre con todo el calor de mi alma por- I 
que sé cuán valiosos son los servicios 
que ha prestado y conozco muchos \ 
de los hermosísimos rasgos de que; 
están llenas las páginas de su bri-j 
llanto historia. 
Nació, pues, a raiz de la catástro-
fe colonial, cuando los españolea. 
Chuchú, va algún domingo a misa contarle algo muy serio y muy Inte-
y nunca fui allí, aunque el resto del j ̂  doce al templo más elegantemen- j resante. 
espectáculo no tuviera motivo alguno ̂ te concurrIdo- Chuchú Invoca toda-( *• j . ' 1 / • 1 ¡Vía con gran fervor a la Virgen'vez! de censura, h'ero asi es el espíritu hu-
d M H M A I L ( C A M T d P l f l d ) 
SE GAJÍA POCO E3Í ESTA EPOCA 
Washington, Enero 23. 
Nadie podría sospechar que la de-
aun nos hallábamos estupefactos y presión económica actual hubiese 
anonadados, con el corazón destro-; lle do a tal do de unlversali-
zado por el mayor de los dolores al I , ° ^ o „ 
ver a nuestra patria vencida y mal-idad' «ue el electricista de Sing-Sing, 
trecha plegar su gloriosa bandera y' encargado de ejecutar las sentencias 
alejarse de esta hermosa tierra que de muerte en el estado de Nueva 
ella había descubierto y civilizado York, sufriese sus consecuencias co-
y a la que estaba íntimamente l i - ^ lo3 demás ciudadailog. Efectiva-
gada (y en el orden moral continua ' . . _ 
y continuará estándolo siempre) con|mente' en el ano I"6 acaba de ter-
los invisibles pero muy fuertes lazos 1 minar, los ingresos de ese funciona-
del afecto creados durante cuatro rio disminuyeron de manera extraor-
largos siglos de convivencia y i dinana 
transfusión de la sangre, y por Es •homhre aua e_ el eIlcare.ado 
el idioma rico y sonoro en que'unos' **** nomhre, que es el encargado 
y otros expresamos las más vivas de la silla eléctrica en el-gran esta-
blecimiento neoyorquino, los días de 
ejecución se sienta en la Cámara de 
la Muerte, oculto por un tabique, a 
emociones de nuestra alma. 
La común desgracia y el desam-
paro eî  que en aquellos tristes .mo-
mentos nos hallábamos los españo- „ 
les de Cienfuegos. M igual que los e?perar la Benal I)ara tirar de una 
del resto de la isla, hizo que pensá-¡Vamos! ¡Cuéntamelo de una | genios en agruparnos y de ahí sur-
—le dice Pilita. 1 gió la fusión del viejo Casino Espa-
, cuando desea que Madame Lupín le ' —Sólo tú puedes saberlo. Tú eres ' ño1 con Ias diversas Asociaciones re-
mano de impresionable e injusto, dis-1 e el traje a j que!como una hermana mía—responde 1 gIonale* de beneficencia y la de De-
• a n̂ isanos v tropa soberana co-lnn,.,^ J . . . . ^y"» ei tiaje a m uiuma moaa. que * pendientes que ya existían, formán 
taños, paisanos y uû a w CIax. , puesto siempre a condensar sm juicio repitan en el salón "Tais" la pelícu- Chuchú. 
decía en otro tiempo, hste im- y a d»jarse ilevar por una impresión. | la "El Jardín de la Voluptuosidad;" 
ble ánimo de entretener agTa-|pero aquei espectáculo, que no sé a i que se desbarate el matrimonio pró-
mo se 
ftodera 
dablemente al público debe responder 1 
alguna filosofía. Pero de todos mo-
quien pertenece ni me importa, es una ximo de alguna amiga y que su no-
ner secretos. 
— E l sábado fui por la tarde a la 
tienda "El Perfume." Tenía que 
. . . . I ViU x-apitu lU 11CVB ctigUIlct ULIU no- 1 n^oca buena aue debe alen-', ^ la 7 " Vfela como "la "Demi-Vierges" de jcompTar un est"Che de esencias. A doS es una cosa buena que debe alen lástima nre- M.r.Pi Pr^vn.f n«™¿a L v ^ t - ^ Puerta encontré a Papito i- noraue nuestro pueblo y con él! tars-, j'̂ m r- ' , senté tan misero cuadro a un sitio no ninguno a quien Chuchú 
nuestros niños, especialmente los nuej^ ^ y alegría y qu<. | quiera más que a la Virgen y a San 
noson ricos, no tienen donde distraer^ vida> ^ aparente> ^ ^ Antonio. 
la vista. La vida hay que engañar-, barrio silencioso y ^ 
la para que no nos pese, y los po- , , , 
r 1 - i Como la sociedad acomodada tie-bres que no pueden concurrir a los | ' j , 1 • . i , .. , . 1 , . i ne a mas de los hipódromos los gar-ni a los centros elegantes es | „ r ,,„ 
den plays y el juego del golf , que 
teatros 
peran ansiosos las glandes bodas, co-
B0 la de anoche, en la Merced, para 
mirar siquiera de lejos las bellas se-
ñoras y los lindos trajes. A ello res-
ponde todo ese público que se esta-
ciona frente al teatro de la Comedia, 
que ya no debe ser "Principal" cuan-
A Papito. autor de un libro de 
versos titulado "La espuma de Afro-
| dose ese gran todo, esa respetabilí-
— ¡Claro, para mí no puedes te- sima agrupación llamada "Casino 
Españor Centro de la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos". 
¡Y conquó entusiasmo fué acogi-
da la idea y se Inició la obra! Cuán-
tos trabajos previos hubo que hacer 
para armonizar los intereses (con-
sistentes algunos de estos en propie-
dita," lo conoció en el salón "Tais" | 
— ¡Qué casualidad! 
—Conversamos un poco. Después 
imo convidó a tomar un "lunch" en 
el restaurant "Versalles." 
—¿Ese restaurant que acaban de 
Inaugurar? ¡Qué lejos fuisteis! 
manivela y transmitir así una for-
midable corriente al cuerpo del reo, 
sentado cerca de él. Se llama John 
Hulbert y aunque su trabajo es poco 
envidiable desde nuestro punto de 
vista, y desde el punto de vista hu-
mano, que odia al delito pero com-
padece al delincuente, puede decirse 
que dispone de una verdadera sine-
cura, pues el estado de Nueva York 
le paga $150 por cada ejecución, 
además de su sueldo de $1.500. 
John Hulbert tuvo su mejor año 
dadee inmuebles que ya habían en 1920, pues durante sus doce me-
riri!?JaVgrUPaf0nf T?x+is t̂es) -ses ejecutó a diez y seis hombres, y redactar el proyecto de Estatutos y. , , M 7 Reglamento que, a mi juicio, es un Perclbl0 Por tal concepto, $2,400, 
no puede practicarse sino en el Coun- • 
trí Club, que es sitio privado, bueno 
es que sepa el pueblo, y sobre todo 
los empresarios, que existe en París, 
en medio de los Campos Elíseos-, que 
no es campo sino calzada, una escue-
la de "golf" que "hace furor". ¿Co" 
la misma noche que estrenaron "El j ¿Cómo? 
Jardín de la Voluptuosidad." Des-
pués siguieron concurriendo al mis-
mo cine casi noche por noche. 
De Papito habla Chuchú a su ín-
tima y leal amiga Pilita. Tiene qué 
tomamos un reservado. 
¿Tú has hecho eso? 
—Sí; pero me santigüé antes de 
entrar. Y al salir recé a la Virgen... 
para que no lo sepa nunca mi ma-
má. 
León ICHASO. 
tección. a los obreros libres contra bres. y el deseo de enaltecer a la 
lias agresiones de que puedan ser ob- Iglesia, que es el corazón de la hu-
jeto. ¡manidad. 
Dirigiéndose en diciembre de 1920 
POCO MOVIMIENTO EN EL i al Cardenal Decano Vicente Vanute-
PUERTO lli, el Pontífice ve a la humanidad 
Sabemos que dos muelles particu-! enferma de cuidado, y descubre en 
lares de este puerto han pedido al el cuerpo social cinco llagas canee-
administrador de la Aduana la re- \ rosas que solamente el Evangelio 
ducción del personal asignado a los; podrá curar. Estas llagas son: la 
do el otro que existía, más humilde,, 
cambio su nombre por el "Imperio",:™ se Puede WaT en un esPacio tan 
que es más soberbio y distinguido des-1 P6^6"0 cuando se necesita una caba-
de que quedan pocos emperadores, j!iería & ú ™ 0 más' y conveniente-
Pues decía que es una buena cosa | mente P^Parada ? Es una cosa que lg- _ 
ara la alearía del pueblo y para el: noro- Pero ŝ  ŝ  clue en â redacción j mismos y hasta se piensa cerrarlos | negación de la autoridad, el odio en 
P e1 11 - c i de "La Habana Elegante" tuvimos un 1al tráfico público en vista del po-¡ tre hermanos, la locura por los -
mcmrento de la población, oe que; c * j 1 ico movimiento que existe en la ac-j eeres, la repugnancia al trabaj 
lia habido detractores del inocente y ¡hipódromo donde los caballos adelan-j tualidad 
«encillo juego del "tío vivo", qne alV|tal>an por obra de los dados. H 
gra el parque de los Estudiantes, pe , 
que los niños tienen allí: un "croquet" de comedor, j El demonio 
pla-
o y 
verdadero monumento de sabias 
pragmáticas y de buena doctrina. 
Cuando por virtud del tratado ce-
lebrado en París por los represen-
tantes de los gobiernos de España y 
de los Estados Unidos, se dió un 
limitado e improrrogable plazo pa-
ra que los españoles residentes en 
Cuba pudieran conservar su nacio-
nalidad insc. Ibiéndose en los regis-
tros abiertos, al efecto, en los Ayun-
tamientos. La Colonia Española de 
Cienfuegos, valiéndose de un notabi-
lísimo manifiesto, logró vencer la 
marcada apatía—rayana en una in-
explicable indiferencia— que obser-
suma mucho mayor que su sueldo 
regular. Habla de aquel año, como 
los azucareros cubanos, con fruición, 
con verdadero cariño, Como deseoso 
de que esa medida de tiempo pudie-
ra estar representada por una enti-
dad sentimental, para demostrarle 
su gratitud, pues, como él dice, ha-
blando de la facilidad con que ganó 
esa pequeña fortuna. 
—Total: 16 madrugones; IS^Tra-
cerrados en la Casa, de la Muerte 
de Sing-Sing 24 hombres condena-
dos a la última pena y ayer mismo 
ingresó otro, Russell Jones. 
John Htilbert, que ha hecho do 
su oficio de extinguidor de lámparas 
humanas defectuosas un negocio y 
se coloca en un plano mercantil pa-
ra hablar acerca de él, después de 
estudiar cada caso cuidadosamente, 
guiado por su experiencia, se frota 
las manos y piensa que este año 
será el mejor de toda su vida, pues 
de las 24 piezas que están almace-
nadas como materia prima para el 
ejercicio de su actividad, no logra-
rán escapar de la silla más de media 
docena. El otro día sufrió mucho 
porque el Tribunal Supremo, sin 
tener en cuenta los Intereses crea-
dos, casó cinco sentencias de muer-
te, por cuyo motivo cinco reos, fue-
ron sacados de sft almacén, pero 
uno volvió a ser encerrado allí, por 
habérsele condenado nuevamente en 
la segunda vista, de la causa. 
Acaso sea John Hulbert un hom-
bre bueno y caritativo. Es lo más 
probable. Pero es una ignominia 
para la civilización, que exista un 
hombre que vea con alegría llenarse 
la Casa de la Muerte de Sing-Sing, 
que piense con fruición en contra-
venir los designios del Todopodero-
so, segando la vida de sus semejan-
tes. Los defensores de la pena de 
muerte podrán decir lo que quieran, 
pero a mi me parece que la sociedad, 
ofreciendo una buena retribución a 
ese electricista por su trabajo como 
verdugo ha Ido moldeando su con-
ciencia y su noción acerca del bien 
y del mal de tal manera, que ha he-
cho de él un asesino a quien no 
produce ya la menor impresión lo 
que él llama, gráficamente, apagar 
lámparas humanas, matar a de Un-tos de espera sentado cómodamente 
en mi silla; y 16 lámparas humanas, ¡cuentes que acaso tengan mejor ex-
vahan la mayor parte de" los "espa- apagadas de un tirón. Por ese ser-¡cusa que él para matar, porque lo 
ñoles para cumplir ese elemental 
deber de consecuencia con la Pa- acostumbra a no pensar a donde va 
S í r ^ r L 61 documento Ia corriente. me pagaron $2,400. 
despertó la conciencia dormida de L . -f , v . 
muchos, dando lugar a que la ins- No' sería inJusto «l116 7° me quejase 
cripción se animase grandemente en del año 1920. 
todos los pueblos de la isla, lo que j Pero vino la depresión económica 
quiere decir que a las iniciativas de y como si los acontecimientos se la Colonia Española de Cienfuegos 
vicio, tan fácil después que uno se ! Unieron impulsados por arrebatos 
pasionales. 
Y todavía, si los que experimen-
le co-
salón y 
el olvido de lo sobrenatural. Sobre, se debe que España no haya perdi-
UN REVOLVER I cada una de esas llagas va derra- do numerosos súbditos en aquellos 
El vigilante Nicoleto, arrestó armando el bálsamo de su palabra | momentos de dura prueba, 
conductor del camión Manuel Bra-|evangélica; tiene para cada una un | Merced a los constantes esfuer-
guer, a quien le ocupó un revólver tratamiento especial; pero ante la j zos de aquella admirable Colonia y 
por no tener licencia para portarlo. ¡ llaga del odio entre hermanos se ¡ a los bien ganados prestigios de que 
desborda su espíritu de padre, y ! siempre gozó ante los Poderes Pú-
prorrumpe en la siguiente patética | blicos, a ella se debe, también, la ex-, 
intimación:—"Individuos y pueblos i carcelacióii de no pocos españoles íuna risueña perspectiva ese original 
racruz; el City of Miami, para Mía- —exclama—volved al Evangelio, y, ¡ que huérfanos de todo amparo per-¡farolero humano, que a pesar de no 
mi. el Governor Cobb y el Estrada 1 por el Evangelio volved al amor fra-j manecían olvidados en las galeras haber transcurrido sino 22 días del 
Palma, para Cayo Hueso, el Venezue-.ternal. Solamente tenemos un Pa-i de las cárceles y del presidio. mPq dfi Knom lleva va anâ adaq 
tn la nrnvifW; 1' llecada de ur tran- nunca como ahora es tan necesario la para Norfolk, y el Pastores para dre, nuestro Padre que está en los Hay más; sé de algún caso enif ® ! ' * J, aPaeraaa8 
to !a providenc.a, llegada de un tran nunca como . Nueva cielos: luego todos los hombres son que gracias a su nobilísimo empeño Ítres v,das 7 lia reclbldo la ordeu de 
vía, es hoy un sitio amable, muy alum- distraer el espíritu. 
SALIDAS 
Ayer salieron, el México, para Ve-
ro es fi caso ̂  
diversión, que muchos grandes los con- Ia imaginación del hombre! 
templan embobados y que el lugar os' | Pero entretanto, vengan esos espar-
caro y sombrío donde una vez intenta-! cimientos populares, con mucho bom-
ren robarme y sólo me libró del atra- billo eléctrsco y mucha música, porque 1 9aima( para cayo Hueso, el Venezue-1 ternal. Solamente tenemos un Pa-j de las cárceles y'def presidio 
: ajustasen a una norma, a una me-
dida uniforme, como disminuyó y se 
empequeñeció todo el mundo, que-
daron reducidas las ejecuciones del 
año a once, por lo que bajaron las 
entradas de Hulbert en ?750. En 
cambio, este año de 1922, ofrece 
C l A 5 D E L P O E E I Q 
hermanos. Mas si todos los hombres ¡ y esfuerzos logró arrancar de las 
sen hermanos, ¿de dónde, pues, pro-; manos ¿ei verdugo la vida de des-
ceden las guerras y los altercados? graciados seres que hubieran muer-
¿Tjnde bella et lites In vobis? jto en afrentoso patíbulo 
El mismo Apóstol resuelve la, Ella, pródiga en servir, logró que 
tX BARCO ALEMAN. LOS BANQUEROS AMERICANOS LLEGARON 
EN TRES HORAS A MIAMI PROCEDENTES DE ^ H ^ X A . LOJ 
QUE EMBARCAN. PROTEGER AN A LOS OBREROS LIBRES 
EL ALADIA • | embarcó para la Florida el estadista 
_ • ,, „" erieeo don Eleuterio Venizelos, / r r ' c u a S n e ft^ro a ^ l — 5 a d „ ae sn e.posa. 
tanzas, para seguir viaje a la Haba-
na, con 1,700 toneladas de carga. 
EL CUBA RETRASADO 
Debido a la fuerte nevada- que 
impidió el avance rápido del tren 
descendente de Nueva York, salió 1 
ayer de Cayo Hueso, más tarde que 1 cuestión cuando dice que las guerras | Se íes proporcionara trabajíT'a •mi 
de costumbre el vapor Cuba, llegan- í y los altercados son el fruto de las ; iiares de braceros en la construc 
do a la Habana, 
ocho de la noche. después de las 
DE HACIENDA 
ccncupiscencias que agitan 
hombres." 
En la Encíclica Paceni Dei munns 
de 23 de mayo de 1920, Benedicto 
3 j ción de líneas férreas, en los inge-
1 nios y en otros centros de activi-i 
dad, 
También sirvió en algunos casos 
preparar su tétrica silla para tres 
ejecuciones más en los próximos 
quince días. Actualmente están en-
tasen Impulsos homicidas sintiesen 
contenida su mano armada, porque 
pensasen en la silla eléctrica, ten-
dría cierta explicación la existencia 
de John Hulbert. Pero no: la Casa 
de la Muerte de Sing-Sing está ates-
tada, como lo estuvo en 1920, como 
lo estará en años posteriores. E l 
Estado de Nueva York, con sus le-
yes férreas .vigorosas contra los que 
matan, con su implacabilidad contra 
los homicidas, es el mejor ejemplo 
que podemos citar los que conside-
ramos que la subsistencia de pena 
de muerte en los códigos de los pue-
blos jóvenes y republicanos, cons-
tituye un baldón para el progreso 
de la especie humana. 
ATTACKE. 
e higiénicos pabellones, por sus bien, bres que ella produjo, o para levan-
cuidados jardines; por su afamado 1 tar monumentos que perpetúen el 
Cuerpo médico a cuyo frente se ha- recuerdo de sus pasadas glorias. 
lia, como director, el reputado doc-! Esto y mucho más ha hecho la Co-
tor Alfredo Méndez, nada tienen , lonla Española de Cienfuegos. y es-
XV demuestra su amor a los hom-i de árbitro y de amigable componedor' qae eiividiar a loá mejores estable-i to hacen también las Sociedades da 
bres con una elocuencia avasallado-! en desavenencias surgidas entre sus 1 cimientos ^ su dudóle que existen -
DOS INGLESES 
El vapor "Ebro" saldrá de la Ha 
•p̂T PADIZ ! baña para centro América el día 14 Aduana y Distritos Fiscales, aseen 
El vapor español "Cádiz" salió de de febrero y el "Orita" saldrá pa- dió a la suma de $210,904-02. 
Puerto Rico el día 26 para Santia- ra Vigo, Coruña Santander 
go de Cuba y Habana, con carga Pellico y Liverpool el día 16 de fe 
RECAUDACION DEL DIA 22 
La recaudación obtenida por el 
Estado el día 22, por concepto de j sin la caridad es imposible la paz 
ra. En este monumento de sabidu-
ría y dulzura, el Padre Santo Insis-
te en su pensamiento favorito, y di-
ce de mil maneras ingeniosas que 
asociados y entre otros que sin reu-'611 esta capital, 
nir la condición de socios eran espa-j 0cÍL0 Presidentes—si no estoy 
ñoles, con lo cual evitó posibles y equivocado—ha tenido la Colonia 
igual índole existentes en Cuba. 
Pero aún valiendo mucho como 
vale esa santa obra, la que habrá da 
producir mayores y más perdurables 
La 
general y pasajeros. brero. 
DRAGADO DEL MARIEL LOS BANQUEROS AMERICANOS 
Ayer regresó a la Habana la dra-j A las ocho y veinte de la mana-
ga "Cayo Buba"( que ha estado tra-lna de ayer salió el hidroplano Pon-
bajando en el puerto del MarieL j ce de León, con destino a Miami lie 
jvando como pasajeros al grupo de Marina I x. o-̂ TM -̂noa nnA nns han ¡ u- J Marina LOS QUE LLEGARON ! banqueros americanos que nos 
Llegaron ayer de Méjico en el va-! visitado, señor C. E. Michell, presi-| 
Por "Orizaba" los señores Juan Pas- dente del The National City Bank,, 
tor, Manuel Contreras, Sebastián perey A. Rockefeller, E. P. Swans-j 
Dalma, Enrique de Borbón, Teodoro son, Guy Carey ? ^ W ™ ^ ™ > 
flores y la artista Carmen Flores. 1 mencionados señores una vez llega-̂  
Todos fueron mandados a Tiscor- dos a Miami, d o n ^ m f ^ 0 ^ aia. ¡ guieron viaje en el mismo niüropia--
1 no para Palm Beach. 
Ayer tarde tuvimos noticias pro-
neficiosa influencia 
La caridad—dice—nos obliga a j entre sus componentes las coléctívi-1 Valle' José Villapol y Fernández, 
amar a nuestros enemigos y prestar-| ¿ades cuando están bien organiza-1 Luis -^mada Vázquez, Laureano Pa-
les un auxilio bienhechor. Llama i das y tienen a su frente hombres de Illa Gutiérrez, Patricio Castaño y Ca-
ORDENES DE ADELANTO ; luego a la Iglesia verdadera madre'. vaier y de verdadera solvencia mo- petiI10' Modesto del Valle y Blanco, 
Las órdenes de adelanto firmadas de los cristianos, en tal grado posee-¡rai! ¡Alejandro Suero Balbln y Esteban 
ayer por el Subsecretario de Hacien-j dera de la caridad que tiene un re-j ^ gestiones de la Colonia se debe i Cacice<l0 Toiriente. 
du. fueron las siguientes: | medio soberano para cada una de ¡ qUe ea j08 primeros momentos del Tod̂ p, cual más, cual menos, han 
Gobernación . . . . $ R2.23 :lac enfermedades que afligen a las 1 cambio de Soberanía, no se haysi áê a-áx> señalado su paso por la pre-
Justicia 75.00 i almas a proporción de sus faltas. La j apiica(j0 p0r e] Q0iji¿rno Español' 8Ídencia ,con algún avance o progre-
P. Judicial . . . . 13.34 : caridad—continúa—se debe lo mis-¡ ia ley de "prófugos" a los jóvenes so en la institución: Villar, dirigien-
330.25 |mo a las naciones que a los índivi-1 qU{Iltog qne habían pertenecido a los do con e^1^10 tacto los complejos 
15.814. 0u ' dúos. Y para demostrar con hechos | ̂ ^g^^g cuerpos de voluntarios ^ delicados trabajos de organización 
L Pública 100.03-̂ .00 sus palabras, sin abdicar en lo más | Entre los muchos beneficiosos y adquiriendo en muy buenas candi-
mínimo de los derechos sagrados de ! servicios que presta a bus asociados ciones económicas el hermoso pre-
Hacienda 
Total $210 9̂ 4 «¡2 BENEDICTO XV 




la Santa Sede, facilita las visitas de 
los soberanos católicos a Roma, pa-
ra estrechar mejor los vínculos de 
las naciones por medio de entrevis-
tas y conferencias. No quiere la dlvi-
eión de los pueblos, y por lo mismo 
se presta a fomentar una Liga cris-
tiana de naciones, a todas las cua 
rto Ken, Rosa Ortega, ;̂ ̂  ' er. El mencionado y publicada en el "Acta Apostolicae 
j ui , Charles Cubeman, Enrique "" o ^ la traVeSÍa de la Ha-j Sedis." 
oander, Alejandro Bonar, Carlos G-i Í;aiia a Miami en el corto tiempo de "He aquí el pasaje característico 
'tres horas y 40 minutos. ! d̂  documento. 
Hov a las diez de la mañana par-¡ "El Sumo Pontífice recomien 
tirá con rumbo a Cayo Hueso de'l'- misioneros aue tengart por único 
donde seguirá viaje a Miami el hi- blanco la p ^ ^ ^ fe cató-
droplano Balboa llevando a los si-
—«w, v̂i«jauuro J3ona,r, âuuo 
r̂égete, Cirilo Manzano y otros. 
Ea el "Orizaba" embarcarán hoy 
•̂ra Nueva York los señores Wi-
Jiiam Fickne, Frank Harlon, Char-
tuos agravios y ofensas, se dispon-
gan 
basada en la caridad. 
nen realizando todas esas iiffetitucio-
nes, pues no solo contribuyen gran-
demente a difundir la cultura y há-
bitos da sociabilidad y da toleran-
cia, sí no—y esto es lo más bello y 
lo más plausible—que laboran ince-
santemente por la concordia y cons-
tantemente también, están fundien-
do los eslabones dp la cadena de 
aprisiona fraternalmente las aim ŝ 
de españoles y cubanoa. 
En Cienfuegos hay siete rrríj hom-
bres de buena voluntad (ese es apro-
ximadamente el número de so ció a de 
la Colonia) dedicados a tan noble 
empeño, y quizás llegue a la enorme 
cifra de trescientos mil los que a la 
y en ciertos casos hasta a los que dio donde está situado el Sanatorio; 
no lo son—embarca por su cuenta VlUapol, limando algunas asperezas 
para la madre patria a los que ha- (lue se manifestaron al principio e 
biendo contraído cualquiera de esas iIliciaildo UIia intensa campaña de 1 ™lsma loa o le misión dedican sus 
enfermedades que requieren un Propaganda mediante la cual se nu-l11*"163- ¡.Benditos sean ellos y com-
cambio de aires o el retorno a la tie- trió mucho el registro de asociados; ¡padezcamos a los que en vez de so-
rra nativa, no puedan hacerlo por Armada, transmitiendo a todos su. CUI1darles en su hermoso Apóstola-
carecer de recursos .espíritu conciliador y de templanza; ! do, se entretienen en la antipática. 
La Colonia Española de Cienfue- Falla Gutiérrez, acometiendo y lle-iy ^da grata tarea de criticarlos! 
gos, celosa del buen nombre espa-¡Tando a teUz término la magna em-i 
Juan G. PUMARTEGA. 
Si quisiéramos aducir los textos ! ̂ ó*des7br idora tiene esparcidos 
en que se prueba que Giacomo de lajPff^SK f i J f ^ f ^ r J * * ? ^ ^ 
leu los innumerables hijos que la1 mieQtp curativo que ya mencioné; Kuuo u e ! ir 1 J 1' • 
Castaño, haciendo importantes re-' Y6mQ2l DCCTOlOínCcl 
formas on pi í̂ Hifir>i<i enniol- \Tr,̂ â -̂ ^ — - -formas en el edificio social; Valle y Blanco, mejorando los servicios de nhil*Z «rntirt más oue otro alcuno veintidós años con un extenso, com- "^co, ejorando los servicios 
da a 1 de los gíandes Sombres Se su tlem- | Pleto ^ ^ - o s o informe al "Con-! Ia, Casa de Salud y reformando 
po el amor a toda la humanidad, nos 1 
1 „ VaPor "Julia'% está en Sagua. 
* Unamo; el "Eduardo Sala", lie-1 
«« ayer de Filadelfía, el "Julián; 
onso" está cargando para la eos-/ 
jfcur, el "Ramón" para la costa 
(W' el '^eiaa de los Angeles" en1 
t>ara ^os; el "Campeche" sale hoy 
lie- - lbariéo' el "Guántanamo". 
omoañado de 6U distinguida espo-;-^ ^ "e acrecenuir » g^uu^a u« ^ cuales así como también el > patria a que pertenecen." Nos es-«nr Vorace R Shares se dirigen tamos maravillados de que no se ad-nor Horace tí. oudics * vjerta hasta qUé punto se pone así 
caw 1 luil6s de Puerto Rico y es-
ei "p 'La Fe" está e» Nuevitas; 
Eo í̂sima Concepción" en Safatia-
CARGAMENTO DE AZUCAR 
El vapor "Bartholomen" tomará 
en Cárdenas 10 mil sacos do azúcar 
para Nueva York. 
ARROZ Y JUDIAS 
El vapor Japonés Schuko Maru 
* "Habana" salió ayer ] que llegará^n ^ ^ i í V a e 
de üLantla«0 de Cuba para Maití; el'San Francisco de California ^bara" está en Santa Cruz del mil sacos de arroz y 50 bultos 
tál y,€l "Antolín del Collado" es— judías y ca>a8 de conserva 
14 ea Vuelta Abajo, 
Anti ^ T 0 S EXTRAIDOS 
es uer se extrajeron de los mué-
generales 3 4.309 bultos. 
í o ^ el. "Cuba 
fria 
embarcaron hoy 
v'a de Cayo Hueso Míchel Ca-
ge y señora 
EL VAPOR SANTANA 
La Pacific Malí aumentará 1» 
flota que tiene destinada a la ca-
rrera de Cuba, con el vapor "Santa 
Ana" de diez y seis mil toneladas 
de desplazamiento. 
sus 
greso Hispano Americano" que Se ¡ ̂ todos administrativos; Suero Bal-
wfnmn.* interminables- sería nre-1celebró en Madrid. Y allí, donde bíl1'. ^produciendo ciertas mejoras y 
?oribl? aue^nte^táramo^ la pubíct documentos notables envía- ^ ^ o algunas economías; Caci-
L n deudos sus Anidad de Corporaciones a ^ e f 0 ceIosa7ente al ^ 
alto ae la Colonia y realizando obras 
de gran importancia en el Sanato-' 
cidos justifican sobradamente núes-¡86 leyeron, fué considerado como 
tra tesis. 1 uno de los mejores el de Cienfuegos. 
Viene de la PRIMERA página 
(a) Partea In gra tal Espa-
deros Op. 15. 
(b) Scherzo número 2. Cho* 
pín Op. 31. 
5 Poesía a la memoria de Su 
Benedicto XV fué un hombre que I eli&iélldolo para publicarlo en ei Bo-¡r10- \ Santidad Benedicto XV, compuesta 
puso al servicio de la Iglesia la vas- letín Oficial donde se dió cuenta de Esta, en forma muy sintéticamen- para este acto por el Hermano Gui-
ta penetración de su Inteligencia, la 1 múltiples e interesantísimos tra- exPuesta; fué la labor de los hom-
firmeza no áspera de su voluntad, la I bajos realizados por dicho Congre- bre3 lentísimos que tuvieron a su 
Antonio Santaella, ¡ REUNION DE NAVIEROS S ? ^ 9 BarVelrer7Veñora?"Brido-Í Ayer celebró sesión ordinaria la 
H¿0 García. Evaristo Sampara. Ho-I Directiva de la ABociación de Indus-
^ Grandet, y otros. tria 7 Comercio de la Bahía de la 
1 ' Habana, 
El» DR VENIZELOS ' Entre otros asuntos se acordó que 
habíamos anunciado ayer cada asociado brinde la debida pro-
el espíritu de los fieles en riesgo de 
ser apartado de la religión; el misio-
nero católico digno de tal nombre, 
recordando constantemente que só-
lo es embajador de Cristo, debe por-
tarse de modo que todos conozcan 
en él al ministro de la Religión que 
abraza a todos los hombres en espí-
ritu y verdad, y no es extranjero en 
ninguna nación." 
"—Varios senadores.—Está muy 
bien. 
"—Mr. Gaudln de Vlllalne.—Es-
to es admirable." 
Realmente, este pasaje es admira-
ble, y ningún nacionalista lo deberla 
olvidar. Los sacerdotes dignos de tal 
nombre no son extranjeros en nin-
gún país; son embajadores de Cris-
to que es el Rey de todas las nacio-
nes. &;'ro este pasaje, además, re-
trata el amplio espíritu de Benedic-
to XV, y es la fórmula abreviada de 
toda su política simpática. 
Cuando se publiquen los escritos 
admirables del Papa de la Pas, se 
verá que el alma que los Informa y 
da vida, es el amor a todos los hom-
amplitud imponente de su corazón y so 
de su delicadeza de Gentil Huomo. - En los salones del Casino de aque-
¡ Descanse en paz Giacomo de la Ha Colonia se han celebrado y se ce-
Chlesa! ¡Gloria a Benedicto XV, al 
Pontífice Inmortal! 
Francisco Fábrega, Escolapio. 
Dos semanas 
Viene de la PRIMERA página 
lebran con relativa frecuencia, sun-
tuosas y animadas fiestas a las 
que concurren perfectamente armo-
nizados, elementos cubanos y espa-
ñoles, porque, felizmente, en Cien 
cargo la Presidencia de aquella im-
portante colectividad española; aun-
que justo es decir, que siempre estu-
vieron perfectamente secundados por 
las directivas que se sucedieron, y 
por toda la entusiasta masa social 
que ve en la Colonia algo así como 
una ampliación de la lejana Patria 
fuegos no existen esas diferencias ipor cuyo buen nombre y prestigio 
de procedencia, de todo punto injus-
tificadas, positivamente perjudicia-
les y hasta sacrilegas, porque un sa-
crilegio es pretender la separación 
ni siquiera el alejamiento, de seres 
que nacieron para amarse, ya que 
son de idéntica procedencia y tienen 
todas las manifestaciones d̂ l espí-
ritu, los impulsos todos del alma. 
Creo que la Colonia de Cienfuegos 
fuá la segunda en fundarse después 
del desastre que alejó para siempre juna misma historia 
de Cuba a España, en su calidad de' Gracias a la organización de la 
nación soberana, habiendo sido la1 Colonia Española y a la extraordi-
prlmera la de Sagua. en cuya orga- ¡ naria fuerza colectiva que ella des-
nizaclón tomó una parte muy activa, arrolló, cuenta Cienfuegos con un 
casi decisiva, el caballero de gran I soberbio Sanatorio que por la exten-
alma y de muy extensa cultura don I slón de sus terrenos—unos ciento 
Gabriel Folla, antiguo vecino de 1 treinta y dos mil metros—el magní-
aquella villa y que vive actualmente 1 fleo lugar donde están situados—en 
en esta capital, donde es muy querl-|una pintoresca planicie desde la oual 
do y se aprecian en lo que Valen aua ¡se dominan la entrada del puerto y 
grandes méritos. lia gran bahía—; por sus elegantes 
llermo Sureda y que recitará su 
propio autor. 
6 Melodía religiosa "Cmsifix.— 
Faure. 
7 Panegerico de Su Santidad 
Benedicto XV por el , Xlustrlsimo y 
Reverendísimo señor Obispo de Pi-
nar del Rio, Hermano Monseñor Ma-
nuel Ruiz. 
8 Andante "Angelus'*» Massa-
net. 
hay que velar con fé de verdaderos 
creyentes. Así se exphea el asom- Los números de música serán eje-
broso desarrollo que en un espacio cutados por la Banda militar del 
de tiempo relativamente corto al-1 sexto distrito, dirigida por el Her̂  
canzó aquella benemérita institu-j mano Teniente Herrero, 
ción, benemérita sí. porque no ha 
perdonado ni perdona ninguna opor-
tunidad para ejercer el bien; ora 
contribuyendo con largueza a cual-
quier desgracia ocurrida en el pais. 
ora aportando su eontlgente.—tam-
bién generoso—en las diversas sus-
cripciones que se han llevado a ca-
bo unas veces para obsequiar en an-
teriores Navidades al sufrido ejér-
cito que lucha y se sacrifica en Afri-
ca por mantener incólume el nom-
bre augusto de España, y otras para 
erigir estátuas a los grandes hom-
El piano que se usará ha sido ce-
dido galantemente por la casa Gt-
ral. • 
DANDO CHANQUE 
Luis Botas Ruiz. de 14 años de 
edad, mensajero de la Tintorería El 
Tío Sam de 11 y 26 y vecino de 15 
número 585, sufrió la laxación de la 
articulación de la muñeca derecha 
al dar cranque al automóvil de la 
tintorería. 
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C R O N I C A S 
B O X E O E S T A N O C H E E N E L F R O N T O N P L A Y A 
" " " " * — — J J M - A L M l í j i i J C H A R L E M O S . . . 
—Gané por que tuve una buena | en cecTerle el primer lugar al caballo 
información interior, de la cuadra. | del típ, media gran diferencia. Esta 
dieron el tip a tiempo—decía yo. explicación no es necesaria para 
la otra noche, en una tertulia, de la los que asisten de continuo a las ca-
que formaban parte algunos que 
asisten pocas veces a las carreras de 
cabellos, comentando una apuesta 
a uno 
rreras, pero si para aquellos a quié-
nes los asiduos llamamos "circula-
tes", cariñosamente, por que pro-
Cortunada, de "un diez  " quejnuncian los nombres ingles de los 
ganó mientras el favorito se queda-' caballos dándoles a las letras ed 
ba en la Casa de Bigote, como deci- | mismo v̂ lor que en español y tie-
ntos los aficionados al sport hípico ¡ ne por objeto ahodrarles dinero y 
para significar que un caballo se i disgustos. 
queda en la extrema retaguardia, 
dando por sentado que Bigote viva 
en la casita azul construida al borde 
de la última curva de la pista. 
Y uno de los circunstantes, con 
la mirada brillante por la malicia 
de la idea que pasó por su mente, 
me interpretó de esta manera: 
—Ah, sí? ¿Su tongo, verdad? 
Esa interpretación de mis pala-
bras, consolidó mi creencia de que 
el público en general, no conoce la 
verdadera significación del tip, ni 
sabe el proceso de su formación y 
desarrollo, sus causas y sus efectos, 
poi lo que, deseoso de contribuir a 
que se deshaga el error, he querido 
dedicarle al asunto estas mal perge-
ñadas. 
El tip, cuando es legítimo, no es 
otra cosa que la información que 
A menudo se vé llegar a un hom-
bre que no ha estado nunca en Orlen 
tal Park, a apostarle a un caballo 
fuerte suma, y después, cuando el 
caballo pierde, quien le observe sabe 
que se está desarrollando en su in-
terior una gran tempestad. Una vez 
hubo necesidad de llevar a Una víc-
tima de un cuento de esos a la en-
fermería. Después se supo que le 
habían dado un tip y que él creyó 
que se trataba de un tongo, de un 
arreglo, por lo que sufrió enorme 
decepción y disgusto al ver que no 
cristalizaba. Lo que más le indigna-
ba era que el autor del tip era una 
persona decente, por lo que no podía 
pensar en un timo. Además, el in-
formador no percibió nada del dine-
ro perdido. Se trataba de un tip, sen 
cipamente, de un caballo al que sus 
dueños le apostaron, o que hizo una 
EN ALMENDARES PARK ESTA TARDE 
D . S. MARINE' Y "ATLETICO DE 
Se espera ha de ser el juegode Fott Ball más interesante del ano.-Asit irán todas las 
sociedades at lé t icas -Line Up de los jugadores. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de ayer y en el tren central 
procedente de Camagüey llegaron a 
fanterla de marina Campbell, Du-Tlevanta del lado más interesante del 
bel y Berkey, además los siguientes puent Almendares donde se les sir-
mllitares: Norton, Pindelton, Giesosjvió un suculento desayuno y donde 
trasciende a un grupo determinado j gran carrera de ensayo, pero que 
perdió por que otros caballos que 
habían sido igualmente bien prepa-
rados y a los que sus (fueños tam-
bién les habían apostado, le supera-
ron en velocidad. 
c'e personas, acerca de las büenas 
condiciones en que se halla un caba-
llo para ganar la carrera en que es-
tá inscripto. Hay un caballo, por 
ejemplo, que ha salido a correr va-
nas veces, y en ellas, por que su ' « 
dueño no quiso o no pudo preparar-) • • 
lo, ha lucido mal. Posteriormente, ! Me parece adivinar el motivo de 
ensayó bien, cada día mejor, y en quc confundas el tip con el tongo: 
esos ensayos, los cronómetros de %s es que para dar un tip Be baja mu. 
cto la voz y se recomienda absoluta 
reserva. Ten la seguridad de que 
observadores advirtieron una veloci-
dad mayor que en los anteriores. 
Loa que ven esa mejoría, avisan de 
ella a sus amigos, y de ésto sale un 
tip. 
Otros tips, se producen por que 
alguien sabe que el dueño de un 
caballo le ha apostado, aquí, o fuera 
cuando en una carrera toman parte 
diez caballos, sobre las probabilida-
des de cinco de ellos hay tip, dado 
confidencialmente, estilo de conspi-
rador, al oído y con recomendación 
de absoluta reserva, que algunas ve-
de aquí, es decir, que el caballo va a ees llega al extremo de suplicar al 
correr todo lo que pueda, y si se tra- recipiente que no le diga el nombre 
ta de uno de buena clase se supone 1 del caballo "ni a su señora". Los 
que realizando el mayor esfuerzo j cinco caballos a los que apuestas los 
de que es capaz su victoria está ase- j que reciben esos tips misteriosos sa-
gurada. j len a correr juntos, pero como no 
Pero de eso a suponer que al i hay más que un primer lugar, ex-
darnos un tip se nos dice qu# se tra-I cuso decirte que cuatro grupo de 
Team do foot ball de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, que jugará esta tarde con oí C, A. O. 
esta ciudad los marinos americanos 
que integran el team de foot ball 
que ha de contender esta tarde con 
nuestros bravos muchachos del ne-
gro-naranja. 
Viene de jefe de esta tribu de atle-
tas yankees el caballeroso Coman-
dante Simona y los tenientes de in-
Pate, Helsm, Hattes, Baylls, White, tendrán un magnífico hospedaje 
Powell, Overman, Reed, Gillman, hasta que nos abandonen en direc-
Schmilko, Kelly, Richards y Ward.jción a sus campamentos. Allí les 
Bajaron del tren en la Estación i fueron presentados la mayoría de 
Central a las seis y doce minutos de {los players cubanos que esta tarde 
la mañaha, siendo conducidos en au-
tomóviles inmediatamente al Club 
Atlético de Cuba, al palacete que se 
ta de un arreglo, de una trampa; 
que todos los encargados de los de-
más contendientes están de acuerdo 
apostadores se quedan en la calle. 
Tuyo y de la P. S., 
• - . • Víc. MUÑOZ.. . 
L A U L T I M A 
I M P R E S I O N 
H I P I C A E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
La principal preocupación de los 
fanáticos en el momento actual, se 
concentra en el sospechoso estado 
del tiempo, que ha convertido el in-
vierno tropical en algo risible, para 
los que conocen los rigores de esa 
estación en los países fríos. Sin pre-
sumir ée 'astrónomo (aunque conoz 
co algunos de sus descendientes, 
Gratian, por ejemplo, que ganó la 
segunda del programa ayer), diré, 
que lo caluroso que vienen siendo 
los días en pleno mes de Enero, ha-
ce temer a los veteranos en la ciencia 
hípica, (ciencia que comprende el 
examen de elementos esencailes, co-
mo la tierra, el aire y el agua) que 
de un momento a otro le quiten el 
tapón a la bañadera celestial, y se 
convierta la pista en una Ciénaga de 
Zapata y los jockeys en unos nave-
gantes de altura. 
Al terminar ayer la cuarta carre-
ra, empezó a caer una lluvia fina. 
apretado, después que Mess Kit y 
Zindo se agotaron marcando el paso 
Inicial. 
Lackawanna cotizada muy liberal-
mente, al precio de 3 a 1, robó el 
Handicap reclamable, tomando una 
cómoda ventaja mediada la recta le-
jana y resistiendo con vigor los re-
tos de Lustre, para después alejarse, 
mientras su perseguidor perdía el 
segundo puesto a manos de The Leo-
pard. Yackawanna ha sido un gran 
negocio para la sociedad de Suggs y 
Silvers, que la compraron en 1,800 
pesos y llevan ganado máa#de esa 
e i premios solamente, con la consis-
tente hija de King James y Loto-
wanna. Lackawanna es media her-
mana del afamado Gladiator, y fué 
traída a la Habana por Mr. Loft, ha-
ce varios años, y vendida por éste a 
la Cuadra Armonía, en cuyos colores 
ganó numerosos premios. Cuando 
esta cuadra vendió la mayoría de 
que fué aumentando lentamente en I sus ganapanes al final de la tempo 
volumen, hasta que terminada las ! rada Pasada, se desprendió de Lac-
justas del día, la pista tenía tenden-1 ^"wanna, pasando a ser propiedad 
cía a estar algo pesada para hoy; 1 de los hermanos Williams, que la lie-
pero gracias a lo reseca que se en- r varou para el Norte. Allá no hizo 
contraba y al viento reinante, es * r̂an cosa, pero en cuento volvió a 
casi seguro, que salvo nueva lluvia, 811 patria adoptiva, empezó a mejo-
nos encontremos una pista firme y rar notablemente, teniendo el poco 
casi ligera, para que en ella se libren ; talento (cosa rara en ellos) loa her-
ías luchas del día. ; manos de Williams, de venderla a 
En la primera carrera de ayer, i s?s actuales dueños, los cuales hi-
George James llegó a tiempo para ! cie.r°n..en e,la una espléndida ad-
arrebatarle la victoria a Peaceful I111310100-
Great Hawk después de haber de 
cepcionado de tip, venció en la quin 
Ramón Prieto y Pedro Doval. Una pareja de Tigres del peso completo, 
que jugarán esta tarde en las lineas Negro-Naranja 
Star, por una nariz aplastada. Peace-
ful Star de joven se lo tenía en bue-
na estima, debido en gran parte a 
ser hijo de Star Shoot y El Salado, 
madre de Jack Atkln, uno de los 
sprinters más notables de todas las 
épocas. Sin embargo, nunca llegó a 
ser una notabilidad, por tener las-
ta carrera a un grupo de lo peor que 
encierra el Hipódromo; desposeyen-
do a Little Dear de la Presidencia 
en los últimos saltos. Zoie ocupó el 
tercer lugar. 
Sibola, que es aflcioífada a la pis-
timadas las extremidades. En fango j ta húmeda, tomó la delantera en la 
del cierre, y la mantuvo con suavi-
dad hasta el final, a pesar de los re-
tos de Baby Faust, que mejoró so-
bre su anterior salida, debido en 
gran parte a una tusada muy salu-
dable en esta época de calor canicu-
lar. El Canal dé Suez llenó el tercer 
hueco, mientras Blanca, montado 
fpor el gran Penman, mantuvo la 
tradicional dasgracia que persigue 
en estos días a la trilogía de Hall 
Baxter y Williams. 
fué bastante aceptable, ganando nu 
morosas carreras a grupos baratos. 
Altamaha, que ocupó el show en es-
ta carrera, también fué una perso-
na decente en sus mocedades, lo mis 
mo que su medio hermano Aldeba-
ran; habiendo vencido ambos frate-
llos muchas veces en Oriental Park, 
en donde pertenecían a la aristocra-
cia. 
Después de muchas tentativas, 
Gratian ganó una carrera, aunque 
American Eagle, lo venía persiguien-
do de cerca al final. La hija de As-
tronomer (que ha deteriorado mu-
cho, desde el año pasado a la fecha) 
estuvo afortunada en que el favorito 
Byrne se quedara medio parado en 
el post, fuera después embolsillado, 
y se despistara alarmantemente al 
enfilar el largo trecho de las angus-
tias. Major Parke, que corrió en es-
ta carrera siendo un fuerte tip, de-
cepcionó a sus partidarios, que 
creían sería el mismo animal que 
competía con Plckwick y Youneed. 
Blondel y Hamanü los dos favori-
tos de la tercera no hicieron papel 
alguno en la carrera, venciendo Win 
Cr Qult a Molinero en un final muy 
Primera Carrera: True Flier si re-
pite su última, debe ocupar la Pre-
sidencia al final. Lorena Marcellia 
es un enemigo altamente peligroso 
Miss Beulah tiene tamban alguna 
probabilidad. 
Segunda Carrera: Bencalese al re-
pite su anterior salida, será el vence-
dor en esta carrera. Wlnds of Chan-
ca con buen jinete puede dar mucho 
que hacer. Jill es muy veloz, cuida-
do con ella. Kentmero si sigue la llu-
via, subirán mucho sus acciones. 
Tercera Carrera: Whispering es-
tá ya listo para obtener su primera 
victoria de la temporada. Stonewall 
ea el que se hallará cerca al final. 
Pacifier con 9 8 libras es peligrosa. 
Caimito puede resultar la sorpresa. 
Cuarta Carrera: Llewellyn parece 
ser el ganador de esta carrera, si es 
que quieren ganar con él. Cuba En-
canto ha mejorado lo suficiente pa-
ra lucir el contendiente. Cherry Tree 
si lo monta Penman, puede resurgir 
vigoroso. 
Quinta Carrera: Audrey A., con 
99 libras debe resultar la vencedora 
en este grupo de pencólogos. Meado-
worth ha decepcionado en todas sus 
salidas. Tawasentha puede mejorar 
lo suficiente para dar la soi presa. 
Stir Up si resiste la distancia, pue-
de presidir la comitiva en tido el 
Itinerario. 
Sexta Carrera: Maysville lleva 
una ventaja en ir dirigida por el 
gran Penman. Dan está en su distan-
cia, siendo muy peligroso. Golden 
Chance siempre corre bien, y frs afi-
cionado a la pista fangosa. 
NOTA: Esta selección es pan pis-
ta seca. Es muy probable que ésta 
esté pesada o completamente fan-
gosa. 
SALVATOR. 
EN VIBORA P A R K 
han de jugar con ellos, cambiándose 
muy afectuosos apretones de manos 
y frases de simpatía. 
Preguntaron por George Boqth y 
por el center que es Quintana, Nick, 
1 que pesa 225 libras, tenían espe-
cial interés en conocer a estos famo-
sos tigres cubanos. 
Line Up con que comenzarán el 
juego el U. S. Marine: 
Left End Norton. 
Letf Tackle Pindelton. 
Letf Guard Gieses. 
Center Pate. 
Right Guard Heism. 
Right Tackle Hattes. 
Right End Baylis. 
Quarter Back White. 
Left half back Powell. 
Right half back Berkey. 
Full Back Overman. 
- - - o — i - « . a ganar a H 
men.—hue Asunción la que las aniquiló haciendo 
de primores 
lesyCa 
María Consuelo no tuvo que fatigarse para ganar a Merced 
un Portento " 
El Chiquito de feilbao venció ayer al huracán. Luego tom' 
y voló al Olimpo. ¡Qué olimpón! 0 Un Carro 
HOY, SABADO, PAR DE PARTIDOS DE PAPAUPA 
en todo su transcurso v M 
disputaron, los S ^ ^ B O . U 
que ya tiene par de - ejr 
Salieron las niñas así vestidas y 
así casadas: 
De azul, Asunción y María Con-
suelo. De blanco, Mercedes y Car-
men. Lo ganaron las de lo azul. No 
creáis en jamás de los jamases que 
el apabullamiento fué obra de doña 
María la Brava, que es la fenómeno 
de la casa. Ningún de eso. 
Lo ganó la Asunción haciendo una 
faculta de esas que encantan. Bonita 
y certera en el saque; bonita y va-
liente en la entrada; su aire muy 
airoso; su cruce acalmo; su rebote 
sin vuelta y en su salir a pelotear 
en el lugar de su compañera, para 
que su compañera no se fatigara, 
estuvo colosal. Asunción es de las 
que va a la pelota con serenidad, 
la que junta los pies, la que con los 
pies juntitos enarbola el brazo y 
toca la pelota con la muñeca, lleván-
dola a donde está el tanto. La fae-
na, pues, de Asunción, no fué una 
faena, fué una conferencia elocuen-
te, exponiendo y demostrando, cómo 
juegan o deben jugar a la pelota las 
raquetlstas de los primeros cuadros. 
¡Qué bonita, qué elegante, qué 
briosa y qué artista! 
Sea enhorabuena. 
Las blancas se quedaron en los 
21 y contentas con la lección. Y Ma-
ría Consuelo se retiraba satisfecha 
de no haber tenido que sudar para 
llegar a los 30. 
Los concurrentes y las concurren-
tas ovacionaron la maestría de la 
griega Asunción. 
cuadradas,—y efchínnu11^3 ^'ü 
contra los' azules S í v ^ n BilW 
El peloteo de babor a rÚe-
de la proa a la pona fn¿ estribor I 
en todas las decenas.' igua^adl 
toa, saltos, sobresaltos y t'8'SUs-tilo con antiesnflBTr,Aj.-.r iaa 
en con antiespasmódica s f una de las tres decenas ? L e ^ 
Orne, desatados como una !dra * 
tad contra el Chiquito y ef 
dominante y altivo surcan^ ,quil0 
poral y dándole de azotê arh?111-
cán, tarareando el vals d« f, hur&-
Sudaban Piedra y o^eV*8 0las-
do todo su brío, todo s^réncofS-
su entusiasmo en el ataque FÍ S 
quito sonreía. 4 " ^ Chi-
—¿Qué haces Lejona' 
Muy lejona de entrar n0rm,a 
tas verdes de azul, no me loV. 
ten y mas lejona que ando píe f 
cambiar las onzas. Puchero de baí 
mies nii« Ino m̂ t̂  „ , ua,To 
El segundo resultó emocionante 
J O E DILLON CONTRA M I K E 
CASTRO E S LO MEJOR QUE 
S E P U E D E O F R E C E R 
pues que las eto y pared 
y ancho que las incrusto. Nietos n 
heredarán, pues, dándole duro ai* 
pala y al zapapico. 11 
Lo de la segunda y primera da. 
cena, continuaba con mayor iracuT 
déz en la tercera y última parte que 
fué trág^a. Piedra y Orúe en in! 
2 7. El Chiquito en los 2¿ 01 
Y los de 22, jala que jala, en 2í 
Iguales. Fué el momento culminante 
de la tila y de la antiespasmódic» 
pa el pasmo, que fué siciliano 
El Chiquito ganó. 
Y guiando su cuadriga remaní voló al Olimpo. 4 
¡Qué olimpón! 
La primera quiniela se la lleví 
Maruja. 
Y la segunda: el olimpón. 
DON FERJíANDO. 
El juego comenzará a las cuatro 
de la tarde. Las puertas de los te-
rreno sde Almendares Park serán 
abiertas a las dos de la tarde. El 
precio de las localidades es el mis-
mo del match anterior: un peso en-
trada a glorieta y diez y quince pe-
sos los palcos, los que se pueden ad-
quirir en la Secretaría del Club 
Atlético hasta las doce del día de 
hoy, o llamando por teléfono al nú-
mero P-2468. 
Line Up del C. A. C. 
Left End F . Prestamos. 
Left Tackle P. Doval. 
Left Guard A. Betancourt. 
Center F , Fernández. 
Right Guard E . Roca. 
Right Tackle A. Alvarez. 
Right End C. Brinses. 
Quarter Back M. Batet. 
Right half back M. Romero. 
Left half bac O. Michelena. 
Full Back A. Lopo. 
Habrá trenes en Zanja y Gallano 
desde las ocho. No hay entradas 
de favor de ninguna clase 
Ya faltan pocas horas para en-
contrarse en el ring del Frontón Jai 
Alai Playa nuestro Champion del 
Flyweight, el científico boxer cuba-
no Mike Castro, con el Champion de 
ese mismo peso en la escala del Jú-
nior, de los Estados Unidos, Joe Di-
llon, el famoso muchacho que ha 
vencido siempre. 
Antes de celebrarse esta gran pe-
lea Internacional—que será a doce 
rounds—se ofrecerán dos prelimina-
res, uno entre Mike Rojo y Joe Fox, 
a seis founds, y el semi-final que lo 
consumirán Black Bill y Antonio 
Valdés, a ocho rounds. 
Si Castro vence a Dillon, que es 
muy probable, le espera un buen 
S E CASARON E N E ESPACIO 
Y A L L I INICIARON SU LUNA 
D E M I E 
MARIDO Y MUJER SON AVIADO-
RES.—ELLA PERTENECE A IXA 
DISTINGUIDA FAMILIA DE LOUl-
SIANA.—EL ES TENIENTE DE 
AVIACION DEL EJERCITO AME-
CANO 
Se hospeda en el hotel Saratoga 
de esta ciudad un matrimonio de 
aviadores, al que tuvimos el gusto 
de recibir en esta redacción en 
tarde de ayer. Se encuentran en 
"honey moon trlp" estos dos jóve-
nes que unieron sus destinos en el 
espacio, a miles de pies de altura, en 
vueltos entre nubes, sobre las ver-
contrato en Madison Square Carden ¡ des llanuras de la Louisiana, donde 
sostenido por muchas miles de pesos. | iniciaron la luna de miel, donde He-
Los trenes de Zanja y Galiano sal- j varón a sus labios ansiosos el primer 
dián a las 8, 8 y 10, 8 y 20 y 8 y 30, sorbo de la felicidad conyugal. To-
Además el servicio de guaguas-
automóviles que hacen el servicio 
corriente al Frontón saldrán del 
Parque Central a esa hora y minu-
tos. 
Para el regreso se ofrecerá Igual 
amplitud de servicio por trenes y au-
tomóviles. 
Los hermanos Castro, promotores 
do esto parecerá algo extraño, pero 
es lo cierto. Y si decimos "algo ex-
traño", nada más, es por estar y» 
acostumbrados a las mil rarezas y 
excentricidades del gran pueblo yan-
kee. 
No deja de ser ésta una más, pi" 
Ir a las alturas a saborear la dich» 
a toda velocidad sobre el vacío, sin 
de esta fiesta de puños, nos piden sentir crispaciones de nervios, enuj-
hagamos saber por este medio que . gados a su Idilio, es una DUEVA 1 
no hay entradas de favor para nadie ma de hacerse el amor, es DU 
Incluso boxeadores, managers, y1 nuevos escenarios para mciar 
Para que los fanáticos se den cuen , vez más la prolongación oei c 
ta exacta de quien es Mike Castro,1 ño- Los dos *on muJ J07?"68 L te» 
leí champion cubano que pretende' Parecidos, altos y á1elSa^' como 
'arrebatarle la faja al chahipion de muy blanca y de ojos azule8.Cüde 
HOY Y MAÑANA 
Esta tarde, en Víbora Park 
de Pérez Acosta, so batirán 
los clubs amateurs que optan 
por el Campeonato Vlboroño, 
Universidad y Aduana, que han 
de dar un Juego muy interesan-
te. Mañana, domingo, Im toca 
a Loma Tennis y Dependien-
tes y Ferroviario y Correos. 
Un programa muy atractivo de 
base ball de altura que tanto 
saborean los fanáticos habane-
ros, lo que constituye un firme 
éxito para este campeonato y 
para el popular doctor Moisés 
Pérez. 
. SELECCIONES CONDENSAD AS . 
Primera Carrera: True Flier; Lo-
rena Marcellia; Mlss Beulah. 
Segunda Carrera: Bengalese; 
Wlnds of Chance; Jill. 
Tercera Carrera: Whispering; 
Stonewall; Pacifier. 
Cuarta Carrera: Llewellyn; Cuba 
Encanto; Cherry Tree. 
Quinta Carrera: Audrey A.; Mea-
doworth; Tawasentha. 
Sexta Carrera: Maysville; Dan; 
Golden Chance. 
SALVATOR. 
MAÑANA EN E L 
HABANA Y A C H T CLUB 
La nueva Directiva dtel club 
náutico decano tomará pose-
sión a las once del día de ma-
ñana, con cualquier número de 
socios que asista, pues <•> la 
segunda convocatoria. Después 
de tomar posesión la Directiva 
nombrada se ha de dar un es-
pléndido almuerzo en la torrar 
za en celebración de tan faus-
to acontecimiento. 
los Estados Unidos, damos a conti-1 cuentas. Visten 
nuación su historia condensada del1 aviación, £ 
ring: 
RECORD DE MIKE CASTRO 
kaki, ella 
smo que él, con pantalones JJ" 
ciñen graciosamente a sus 
mas, polainas, guerrera y un peju6 
1 ño sombrero del mismo material 
la ropa. a. 
Hay que verlos de cerca Parf * 
ber que se trata de dos mdn' 2e 
de sexos distintos. El es el teaMM 
Henry Toncray, de la reserva 
aviación militar de los Estados u» 
dos, siendo vicepresidente de ia " 
States Aircraf Co., de Shreveport. 
aLa esposa del teniente, ^ J e ¿ 
rubiecita que le ha dado en r< 
rounds; Es-
1 rouijd; 
; 3 rounds; 
round; 
rounds; 
los espacios, en guiar con ^an 
gura las grandes máquinas voi 
, ras, que ba sabido encontrar un ^ 
ridito de los mismos gustos y la 
I clones que ella, que la d̂ e QU .̂ 
1 y muy distinguida del sur de iw-g 
Publes; Exh.; 6 rounds; , tados Unidos del general e 
Abol Pifla, half back del C. A. C, 
que irá esta tarde a la linca de 
fuego 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. 0 
Billy Perry, K. O. 
tados Unidos. 
Oscar Brown; K. O.; 
Estados Unidos. 
Phillips Cumimgs; G.; 
Estados Unidos. 
Young Methke; K, O; 
Estados Unidos. 
Luther Harnish; Exh.; 
Estados Unidos. 
Billy Walz; Exh.; 3 rounds; Esta 
dos Unidos. 
Dick Godwalth; Tablas; 6 rounds; 
Estados Unidos. 
Park Hensey; Exh.; 6 rounds; 
Estados Unidos. ' clones que .en», .,iU° ""vigoros»-
Lou Miller; Exh.; 6 rounds; Esta-1 adora mientras im^eriimbogi el 
dos Unidos. | mente al timón ^ ^ J vVpe^' 
de una familia muy respe 






Abel Domínguez; Exh.; 4 rounds; 
Cuba. 
Pipo Hoyos; Exh.; 
Cuba. 
Oscar García; K. O.; 
Cuba. 
Jimmy Kelly; Exh.; 
Cuba. 
Young S. Pedro; Exh 
Cuba. 
Aguedo Herrera; G.; 15 rounds; 
Cuba. 
Joe Dillon; (?) 
El record de nuestro champion 
demuestra que Mike es de los que 
saben dar knock ou 
peleas formales en v 
parte, solo tres de sus adversarlos, i-l^do, después^ dê n o Tampa. 
i, Key West y del - - _ 
co, en donde dejaron su P^ cjQdlld 
Car bailo; K. O; 2 
E. Lee es sobrina por Parte Qri|ie es 
dre. que por el lado de *"J&*oWt-
también sobrina del Q"9 ™eiana, el 
nador del Estado de Lojlli»™ 'vCl 
4 rounds; i proviene 
honorable Blanchard, que a dl 
proviene en línea recta <*! ]fi6n. 
los grandes soldados ae 
17 rounds; Se casaron j decir en las alturas 





para 'emprender luego / * -y, pii 
novios en una magnífica ^did0 gg. 2 rounds; parada al efecto con esplér ario P»' lol 
han escapado del fatídico K. O 
¿Será Dillon una nueva víctima? 
ChI lo sá. . . 
bínete y todo el confort neces 
ra prolongadas travesías P s, 
aireí. Han estado ajando se^ g 
enteras deteniéndose aP^/segu* 
, repuesto de fluíd0'i!oP 
ts, pues de las ! después en nuevo vu®'0-Habana. ^ 
que ha tomado I Así han llegado a 1 a n 
?J*íído, después de hacer '^g. Mi*' 
del golfo de México « ^ ^ H i s t ^ 
Los fans pueden comprar sus en- I cánico. se trasladaron a 
un hidroplano de la ^ tradas en los siguientes lugares: 'en Casa Tarín, O'Reilly 83; Hotel Pía-¡ ne. 
za e Inglaterra, Cuban Lawn Tennis i 
y Vidriera del Frontón Playa. 
•Ili teniente nos tAeda'J0hin 
con un ligero 
da 
Los precios de localidades son I sus lindos labios r03,o.!1,ftrlaniente u 
desde 1.00 peso. Tendidos hasta bía gustado extraorain* v0irer» 
15.00 sillas de ring de la primera I capital de Cuba, q"e e 13, 
a la 5a, fila. Continúa en la pag-
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carro 
^ E L E C C I O N E S D E R E X 
- ^ P R I M E R A C A R R E R A - - T R E S F U R L W Í E S Z D O S años. 
La anterior de True Flye fué muy notable. 
0al»ll.os. Peso. Observaciones. 
^^^Flyer ,. 115 Es una potranca de alta categoría, 
Lorena Marcellia. ., 124 El enemigo a derrotar. 
etral&bt Shooter. , •.. m ,. 110 Pudiera resultar peligroso. 
t̂h's Lemon. . . . . . ,. „ 110 Siempra corre una buena carrera 
¿Iss Beulah. - . . . . . 115 Un ligero chance. 
También correrán: Tender, Seth, lió. 
SEGUNDA C A R R E R A . - O I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . Cuatro años. 
El tigre de Bengala se halla bien colocado aquí. 
Cabal108- Peso. Observaciones. 
'pBengalese 
j Kentniere 
. . . . . . . 111 Con buen Jockey, ganará,. 
« .« M M m • 106 Buena apuesta para segundo. 
Baineau. w . 115 Está en muy buenas condición©». 
Hatrack 110 Cuenta con mucha velocidad. 
Winis of Chance 106 Sus carreras son buenas. 
También correrán: Springvale, 105; Pokey B. 110; Medusa. 110; Lyrlc, 101; 
Jill, 10° • 
( TERCERA CARRERA.—SEIS F U R L O N E S . — T r e s años. 
Pacifier parece el mejor de este grupo. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
LACKAWANA GANO EL HANDICAP DE AYER A UN 
GRUPO SELECTO 
Fué la tarde de las yeguas y potrancas, pues solamente ganaron los cabalos condi-
j pacifier. . 
Whlspering. 
98 Muy difícil dg derrotar. 
103 Habrá que correr mucho para alcanzarla 
115 Venció en su anterior salida. 
110 
112 
Coscorrón. . « .: « ., 
Caimito. . M <• •• • - • • • 110 Puede ser la sorpresa, 
j Stonewall 112 Fuerte terminallsta. 
También correrán: Datusa, 103; Belle Wrack, IOS; Biazlng Fire, 102; Cid 
Folks, IOS; Ath&arven, 108; Mary D, 105; Ostelle, 98. 
CUARTA CARRERA.—SEIS F U R L O N E S . — T r e s años. 
Llevellyn es el mejor potro de tres años del Hipódromo. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Llevellyn. . . . 
Cuba Encanto. . 
Cherry Tree. . 
Don Pepe. . . . 
Ultimata. . . . 
También correrá: 
111! Está en soberbias condiciones. 
107 Puede salvar el place. 
116 Si lo lleva Penman es temible 
93 Tiene algunas de primera. 
107 Mucha velocidad Inicial. 
Rebuke, 93. 
QUINTA CARRERA.—UNA M I L L A Y 1-16.—Cuatro años. 
Meadoworth si lo lleva Penman, debe triunfar. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
x Meadoyorth 108 
Fair and Warmer 108 
i Stir Up 103 
r Audrey A 99 
i Tayasentha ''. . 101 
También correrán: Bygone, 99; Scar Flanck 103; Plantarede, 103 
man, 108. 
Ya es hora de que triunfe. 
Tomará la delantera al principio. 
Si resiste la distancia, peligroso 
La distancia es de su agrado. 
Puede ser la sorpresa. 
Guards-
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA.—Cuatro años. 
Maysville está en una forma bestial. 
Caballos. \ Peso. Observaciones. 
i Maysville 102 Triunfará con facilidad. i Golden Chance. 107 
x Dan 103 
x Poilu 107 
i Good Hope. . . . .' . . . 102 
También correrá: Tacóla, .112. 
Los marcados con la (x) son buenos en pista fangosa. 
Este es el más peligroso. 
Tiene alguna oportunidad. 
Le gusta la distancia. 
Mejor que el resto. 
Las carreras de ayer en Oriental 
Park no ofrecieron nota alguna in-
teresante en su conjunto, por que 
se desenvolvieron de una manera 
natural todas ellas. Si acaso, pudie-
ra señalarse en ellas el detalle cu-
rioso de que ganasen la mayor par-
te de ellas, es decir, cuatro, yeguas 
y potrancas y las otras dos machos 
gramaticales, es decir, jacas, o co-
mo se les llame, pues si bien los 
minuciosistas , me han demostrado 
que no se les llama así, no me han 
dicho cual es su verdadero nombre, 
tor lo que prefiero llamarlas de tal 
manera. 
Las yeguas y potrancas ganadoras 
fueron Gratian, en la segunda, Lac-
kawana en la cuarta, Great Hawtk 
en la quinta y Sibola en la sexta y 
los machos • gramaticales, George 
James en la primera y Win or Quint 
en la segunda. Este último tiene 
un nombre que me .parece curioso, 
pues quiere decir, gana o vete, lo 
cual me recuerda el cantar popular 
de "tira si vas a tirar, tira y no 
rajes más". 
AL TAMA HA AMENAZADO 
En la primera carrera, ganada por 
George James, pareció seguro has-
ta los últimos saltos, en los que es-
te asumió la presidencia, que gana-
ría Peaceful Star. Altamaha, el hijo 
de Plaudit, de catorce años de edad, 
hizo una buena demostración en es-
ta carrera, pues si bien se quedó en 
el tercer lugar, la distancia que me-
dió entre él y el ganador no llegó 
a un largo completo. Otro anciano,! 
de diez años, Betterton, llegó en! 
cuarto lugar, a medio cuerpo de Al-¡ 
tamaha, es decir a poco más de un' 
cuerpo del que quedó en primer i 
lugar. 
Gratian, la potranca de cuatro j 
años, hija de Astronomer, ganó la' 
segunda, montada por Bert Kennedy' 
seguida de cerca por American Ea-
gle Sugarment fué un tercero dis-
tante de los dos mencionados y a pe-
sar de haber quedado a dos cuerpos 
clónales 
i Poco antes de empezar la sexta 
carrera, empezó a llover, y aunque 
r8e vio que la lluvia caída no podía 
afectar a la pista que estaba sedien-
t e American Eagle, todavía le sacó. I ta> mucho3 ?e dedicaron a buscar 
•al pasar por la meta dos cuerpos'cuáles ecan. los caballos fangueros, 
y medio al favorito, que lo fué Byr-|No lo necesitaban, pues, como si se 
hubiera hecho a propósito, entre los Byr-ne, que parece inclinado a correr, ¡únicamente cuando le cotizan muy contendientes casi todos estaoan acre 
barato. Major Parke el caballo de'̂ 1̂ 0̂8 ™m,0 corredores en pista 
: mayor fama de la carrera no hizolblanda- Sibola' Blanca, Me Clmtock, 
•más que galopar. Salió a tomar el|Mllia11- etc-1 Pero los que le jugaron 
fregc0 ,' a Sibola, no tuvieron un momento 
- „ '• ,'-- — - I siquiera de inquietud por sus man-
En la cuarta, Pickenq, con su lia-!tecosogf pue8 dicha yegUa se desta. 
bltual viveza en el post, se destaco. có desde log primeros momentos y 
RESULTADO OFICIAL DE LAS CARRERAS D E A Y E R 
3 4 9 
57 Día del meeting hípico de Oriental Park. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, bajo el látigo. Place, fácil. .Fueron al post a las 2 y 31 y arrancaron & las 2 y 33. Ganador. íaca de cuatro años, hija do Deutschland y Purse Rose, entrenada por C. Burlingame. Tiempos: 23 35 48 4-5 1.16 2]b La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Georg« James.JZo.lO 12.20 6.70. Peaceful Star, J7.80 5.80. Altahama. J4.10.. 
OabaUo. V. A. V H *• St. T. Jockeyi. y. u. 
sobre Lackawana, a penas fué le-
vantada la barrera y ya no fué po-
sible darle alcance a este. Ganó fá-
cilmente; The Leopard, el ganador 
del Place, xe quedó a cuerpo y me-
dio, después de haber pasado a Lus-
tre en la misma recta final. 
En la tercera estuvo indeciso el 
resultado hasta el'salto, pues. Mess 
fácilmente llegó en pri er lugar a
la meta, seguida por Raby Faust, 
y por Suez. 
LOS PRIMEROS QUE REGRESAN 
El lunes saldrá dei hipódromo una 
fragata cargada de caballos con 
dirección a Kentucky, entre los cua 
Kit, corrió en punta hasta la entra- les figurarán,- Miss Muffins, Enqui-
da de la recta, seguido por Zindo, ry. Lucknow y Yelta. pertenecientes 
que, al caerse el hijo de Tracery pa-ia la cuadra de los hermanos Keene. 
reció haber quedado dueño de 'a1 Matinee Idolü Rama y cuatro de los 
situación, pero en la revolución fi-¡ potros de Harry Payne Whitney, de 
nal, no solamente fué pasado por | la cuadra de Goldblatt, la yegua de 
Win or Qint, el ganador, sino por cría Legotal y Marty Lon, de Bill 
Molinero, quedando en tercer lugar, Dondas. que como se sabe ha sido 
por ser el que, iba detrás Haman, el! cruzada-con Happy Go Lucky. 
favorito, que como casi todos los' _ , , , , u„1î „ J „ de estos días, parecía llevar herra-', Q^arán aquí vanos caballos de dura., HA nlnríio ilos hermanos Keene, entre los cuales auras ue plomo. ¡figura "Llewellyn del que actual-
GANO GREAT HAWK I meílte 8„e ^ X r L ^ A ^ p í f : 
I nador del Cuban Derby. Al frente 
En la quinta, Dixie Glrl arrancó ' á e ^ cuadra q f ^ávS!;5Jev1^;n 
a la cabeza de la manifestación y¡ V*™' un°* S * V * l l i A J nír^ 
después fué pasada por Whipoorwill f1 I?,lsfm° díTaT .e.n ^ í ^ * ™ * 
que volvió a ser pasado por aquella, l03 4Estadots U n l d 0 f J ^ n . ^ 
en el siguiente cuarto de milla, Pe- teriormente mencionados, llegarán 
ro ningíno de los dos entró en el tres a reforzar la cuadra roja del dinero, cuando llegó el momento de 
la carrera decisiva, en la recta fi-
nal, donde primeramente ocupó la 
tres a reforzar la cuadra roja 
coronel Baker. 
J. A. Stone, Not Yet y Neg. Estos 
llegarán a la Habana procedentes 
presidencia Litlle Dear, que en los | de Nueva Orleans, a "bordo del vapor 
últimos saltos la perdió, por habér-¡ Chalmette, que debe entrar en puer-
sela arrebatado Grenat Hawk. Zoíejto el lunes, 
quedó en el tercer puesto a dos 1 
cuerpos y medio del ganador. 
rGeorsre James. . . m , 110 2 4 3 Peaceful Star 112 4 3 1 Altahamâ  . . . . . . 112 9 2 6 Betterton" . . . . „ 110 6 5 2 Jap Muma 108 10 10 7 Dragoon « 110 5 9 11 Frank Burke 111 11 1 4 Dandy Wan 110 7 7 8 Automatic Red. . M .108 1 8 10 Little Euss. . 110 8 11 9 Hullo 104 12 8 5 Plantarede. 112 3 12 11 
11 11 10 8 10 11 12 12 12 
1 Priblo. 2 Maiben. 3 Dominick. 4 Moote. 5 Kelsay. 6 Kennedy. 7 Morrisey. 8 Josiah. 9 Atkinson. F. Hunt. Smith. Chalmers 
8 7-2 12 10 1 8 12 8 10 25 8 12 
8 3-2 7-5 7-10 5 6-2 4 2-5 3 5 3 4 10 8 5 
2 1-5 8-5 8-2 3-2 2 6 8-6 5-2 
George James alcanzó al cansado leader y se puso en primer lugar «n los últimos saltos. Altahama cerró una gran brecha. Botterton desistió en él último furlong. Dandy Van liberado en la carrera do la recta. Dragoon, ba-rajado hacia atrás al arrancar. ' 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 2 y 58 y arrancaron a las 8 y 59 Ganador, potranca de cuatro años, hija de Astronomer y Helen O'C, entrenada por \V. C. Westmoreland. Tiempos: 23 115 47 115 1.13 2|5. La n^ua pagó por cada boleto de dos pesos: Gratian, $8.70 4.00 3.10. American Eagle. J7.90 4.20.. Sugarmint. $3.90. 
3 5 0 
OabaUo. V. A. H 94 Bt. T. 7ock«y8. 
Gratian. American Eagle s .,102 1 1 3 1 1 1 Kennedy. 2 7-10 1-4 ,« 112 5 3 6 3 2 2 Plckens. ' B-2 1 2-5 Sugarmint. . . ' . . . 102 4 2 2 2 3 3 Pribble. 3 '1 2-5 Byrne 107 2 6 ^ 4 6 4 4 Fields. 8-5 1-2 1-5 Major Parke , 110 3 6 5 6 6 5 Atkinson. 5 6-2 6-5 Mark Denunzio. . . . 105 6 4 1 4 5 6 Me Corcklo. 20 8 4 
Gratian ahorró terreno y resistió mejor que American Eaglo cuando llegó , el momento decisivo. American Eagle arrancó sin velocidad, pero avanzó con vigor #1 rodear la curva lejana; sin embargo, desmayó después de al-canzar al leader. Mark Dehunzio mostró un relámpago de velocidad nicial. Se despistó al entrar en la recta final. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, bajo el látigo. Place, igual. Fueron al post a las, 3 y 24 y arrancaron a las 3 y 25. Ganador, jaca de cutaro años, hija de Stolen Moments, entrena-nada por F. Rector. Tiempos: 23 47 215 1.14 3|5. La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Win or Quit, $14.30 6.60 3.70. Molinero, ?8.70 4.30. Zindo, $5.40. 
3 5 1 
Caballo. H. A~ %H H St. r. Jocksya. C. 
Win or Quit. . . . . . 111 Molinero. . . . . . 108 Zindo. . ,., ., . . .; 112 Haman. Blondel. . . . Mess Kit. . ,« , Wreckless. . . Shy Ann. . . . Thogtless Buty. Pricess Myrtle. 
112 110 115 99 103 103 110 
Occupation 105 
6 4 5 4 4 1 Morrisey. 5 2 1 2 6 6 5 3 2 Kennedy. 5 2 1 5 3 2 - 2 2 8 Kelsay. 5 2 1 1 5 8 6 5 4 Plckens. 8-5 8-5 1-3 9 9 9 7 6 5 Wllson 2 4-5 2-5 11 2 1 1 1 6 Moore. 12 5 5-2 10 1 7 8 8 7 Swart. 10 4 2 3 10 10 10 9 8 Penman. • 15 6 3 8 8 4 3 7 9 Me Laughlln. 15 6 3 7 11 11 11 10 10 Myers. 20 8 4 4 7 3 9 11 11 Wakoff. 12 5 6-2 
VIC. 
M I L L A N Y T E O D O R O D E J A R O N E N 1 7 
A 1 R I G 0 Y E N M E N O R Y A L T A M I R A 
En la primera decena quedó decidido el partido a favor de los gana-
dores. En el primero, los hermanos Elola ganaron, 25 por 21, a 
Salsamendi y Odriozola 
N o t a s d e l H i p ó d r o m o 
Para la fiesta de hoy sábado, ha producto en bruto de $21.507 du-
confeccionado la dirección de Orlen-: rante el año pasado. Su buen ejem-
tal Park un selecto programa de 
leis interesantes contiendas de . las 
Que sobresalen por su calidad e im-
portancia la primera para niños de 
ilustre prosapia y la cuarta para 
ejemplares de tres años que discu-
tirán a seis furlongs un premio de 
||900 del Opportunity Handicap. 
En la carrera de los juveniles sal 
piar Lanius solo corrió en dos o tres 
ocasiones habiendo ganado un total 
de $900. 
—La soberbia yegua de recría 
Cleopatra, propiedad de W. R. Coe, 
se halla actualmente en el famoso i alegres que si llegaba a los graves 
En el primer partido de anoche, 
los hermanos Elola derrotaron, 25 
por 21, a Salsomendi y Odriozola, 
azules. En el segundo, Millán y Teo-
doro, azules, dejaron en 17 para 30, 
a Irigoyen Menor y Teodoro. 
No puede decirse del segundo par-
tido que fuese una lucha Interesan-
te. Los ganadores, que fueron Millán 
y Teodoro tenían demasiado vapor y 
Altamira estaba en una mala noche. 
Aquellos, apenad loL dos matrímo-
nis fueron dejados solos, lo mismo 
si la mariposa caía en los cuadros 
stud Sun Briar Court, habiendo sido 
cruzada con Sun Briar, el "premier" 
, semental de dicho stud propiedad 
irán a la pista Lorena Marcellia, la del acaudalado turf man y dueño de 
irlstocrática potranca que posée.un soberbios ejemplares W. S. Kil-
record de invicta en sus tres sali- mer> 
ías de esta temporada, y formará ', „„„„„ TT„mí- ÜH* A* /W 
iconsu compañero de cuadra Tender ¡ —La yegua Hymir' hlja de d0C" 
la devolvían furiosamente. Así con-
virtieron la ventana azul del semófo-
ro én un anuncio lumínico, tal era la 
rapidez con que movían sus carto-
nes. 
SethelentrV de B. A. Jones. iTste í0T^f3™Ty Georsia GirI' nieta de 
fntry tendrá que luchar contra los 
formidables contrarios Strainght 
I Shooter 
líeH. P 
como probables candidatos pa 
|r» lograr el triunfo los restantes 
|»9ths Lemon y Miss Beulah. 
En el Opportunity Handicap a seis 
VICTORIA FACIL 
Solitaire II, incidentalmente dió un Y, naturalmente el partido resul-
formidable salto hacia la prominen-ító como vaticinó el protomedicato 
, cia con las hazañas de su hijo Mor-) una victoria tan fácil para los azules 
True Fher que forman el carreraa, to- ^e antes de que terminase la prime 
Wlnteney, figurando muy ĉ11' / hasta ^ f i ra decena, ya estaba en el departa-
' cha, con un producto efectivo de k^to de .lo c o n t e n ^ 
$116.014. El éxito colosal de Mor-ltjvo^ foj ^ ^ Por ^ I j o r 13. 
vich ha honrado a su madre con su 
exaltación al puesto de honor entn 
'urlongs que será para ejemplares j j"^ "¿aironas'hípicas más Ilustres 
I > tres anos exclusivamente, saldrán 1 del año 1921. otro hijo de Hymir 
I' ^ pista los formidable Cherry 
Ree, Llevelyn, Ultima, Rebuke, Cu-
li.Encanto y Don Pepe, estos dos 
l'ltlmos nacidos y criados en Cuba 
l!ue han hecho en sus frecuentes sa-
l̂ as de esta temporada muy bue-
li^ êmo3traciones de su capaci-
ltaQ para discutir el triunfo a los 
implares imporUdos. 
I En las otras cuatro que Integran 
L ^Krama figuran buenos grupos 
Ls lllng Platers do los cuales el «ayor fieid irá al post en la terce-
que ganó varias carreftis durante el 
año pasado fué Seguróla. 
Sigue a Hymir en la lista la fa-
mosa yegua Miss Minnie, por el buen 
record alcanzando en sus distintas ca 
rreras por su hijo Grey Lag, que 
dicho sea de paso, fué el único hijo 
de Miss Minnie que se ganó la comi-
da de 1921. 
Cuando Fair Empress dió al turf 
el gran ejemplar Exterminator al-
zanzó dicha yegua una fama que di-
fícilmente se borrará de la memoria 
de los hípicos pues el muy notable 
ejemplar de carreras que tanto ha 
lucido ya, lo seguirá haciendo a juz-
gar por su brillante forma en algu-
nos venideros. 
James Donovan ha sido contrata-
Por el jockey club que contraía 
s tracks del Oeste del Canadá pa-
u,actuar como starter durante la 
llorada veraniega. 
tom,arnley y Baywood no pudieron 1 . . «Jar parte en las carreras del jue-1 —Ayer se enfermó repentinamen 
I fueron los principales desniveles. La 
¡anotación final fué de 30 por 17. 
Millán y Teodoro demostraron 
anoche a los que lo ignoraban, que 
constituyen una pareja muy respe-
table. Jugaron mucho anoche, pero 
es preciso confesar que no encontra-
ron verdadera oposición. Ojalá la 
hubiesen tenido, por que entonces, 
los aficionados que a pesar de la llu-
via asistieron a la función, habrían 
visto jugar mucha pelota trasatlán-
tica. 
BAJO EL LATIGO 
Más Interesante que el segundo, 
resultó el primer partido, en el que 
los hermanos Elola, favoritos del 
protomedicato, y en ropas menores, 
después de una lucha reñida duran-
te la cual penduleó bastante el se-
máforo, llegaron a verse, al acome-
terles Salsamendi, en un momento 
do debilidad del menor de ellos, en 
16 por 19. Pero no tardaron en re-
cobrar su velocidad, por lo que al-
un parpadeo de Salsamendi, iniciado 
por un CesalAldonamiento parcial 
producido por la ira, que le produjo 
la pérdida de una dejada Inocente 
del más calvo de los dos hermanos, 
er. 19, y después 'siguieron acumu-
lando cartones de tan rápida manera 
que dejaron a sus distinguidos ad-
versarios en 21, es decir, que no les 
permitieron anotarse sino dos tan-
tos más después que llegaron a la 
cumbre de su momentánea mayo-
ría. 
PARTIDO PARA EL DOMINGO 
Y para el domingo, un * partido 
que promete causar ruido a base del 
delantero de moda, es decir, de Mi-
llán. Contenderán en ese partido, de 
una parte Milláo y Erdoza Mayor, 
y de otra Lucio y Martin. 
U. T. M. 
PESOS DE LOS PROBABLES 
COMPETIDORES EN EL HANDI-
CAP DEL DOMINGO 
Caballos. General Gómez. , Herrón General Menocal. Bllly Barton. . Dr. Clark. . . . Atta Boy II. . . Matlnee Idol. . Eleanor S. . . . Lucknow. . . . Tho Pírate. , Sea Prlnce. 
Peso. 123 109 117 115 123 110 109 97 92 103 106 
JAI ALAI 
Programa para hoy sábado, a las 
8 y med'a de la noche. 
Primer Partido a 25 tantos 
BARACALDES y ODRIOZOLA, blancos, — contra — AMOROTO y ARISTONDO. azules. A sacar les delanteros del cuadro 9 y medio. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
MARTIN, LIZARRAGA, IRIGOYEN menor, MACHIN, ERDOZA mayor, LUCIO • 
Segundo partido a 30 tantos. 
RETO DE LOS GIGANTES 
DEL DANUBIO 
cancelar sus montas sobre 
Money y Thoughtless Beauty. 
El jockey J . Chalmrs volvió a 
sus habituales faenas de la pista 
ayer, montando a Plantarede en la 
primera. En esta carrera acabó en 
tercer lugar el veterano ejemplar 
Altamaha, que cuenta ya catorce 
Periódico "Chronicle", de | Eneros, y según recordarán algunos 
ISianu;"',0hio. y D. A. Moore, rico | aficionados ganó el Handicap Inau-
MBanifl . rero de Louisville Ky.Jgural de Oriental Par en 1916 
cCIestando -
iHrd l)ieíldo concedido .dos ste-
í̂os H6 Sa para ûM"61"3̂  reti-
tabfa •Ias carreras Para las que 
t̂ , n sido oportunamente inscrip-
l^^kV" Visitaron por primera vez 
hidn * de 0riental Park los distin-
K Sel Sta T- M' Rietze1' direc" 
El disciplinado club, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, reta por este 
medio al de los "Oficiales de la Ca-
bana", para celebiar un amistoso 
match en sus hermosos terrenos. 
En la semana pasada, y por esta 
misma vía, el Club "De la Salle" tu-
vo a bien retarnos; cuyo reto nos-
otros aceptamos a su debida oportu-
nidad. Pero a pefear de todas las 
gestiones realizadas a ese fin, no 
hemos recibido contestación ni he-
mos vuelto a tener más noticias de 
ellos. Lo cual sentimos mucho, pues 
es nuestro deseo llevar a cabo una 
serie de siete juegos con los mucha-
chos "De la Salle". 
También retamos a todos los 
clubs, que se encuentren legalmente 
constituidos y que sean de nuestra 
división. 
Puede contestarse al Manager, se-
ñor Longino Santos, Acosta número 
41, altos. 
IRIGOYEN mayor y CASALIZ menor, blancos, PETIT PASIEGO. NAVARRETB y LA-RRINAGA. azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 10. 
Segnnda quiniela a 6 tantos. 
f FERMIN. ERMÜA. ALBERDI. ARNED1LLO menor, JAUREGUI. ORTIZ 
ambos su gran admira-j Q Reynolds dueño de una pe-^romn /,belleza T magnitud del; eña CUadra de Oriental Park, fué 
* Perfí̂ t Marlanao, así como asjstido ayer de una lesión cienos 
•erva e organización que se ob-
^-El f t0(los sus departamentos. 
Sinfrod 0rmidable establo de John 
46 ejem' i61 rico turfman y criador 
'ork pPIares en el estado de Ñew 
^^maíf0 (iurante el año pasado 
fremu- e $27.151 por concento de r^'oa Ue í27151 Por concepto de 
Nsta8 ñ <¡on sus ejemplares en las 
I»tt rnr.,1 circuito Metropolitano. 
grave en la región mentoniana que 
le causó un caballo de su propiedad 
al darle una coz i 
A la bondadosa dama Mrs. 
Frank J . Bruen, esposa del afable 
General Manager de Oriental Park, 
correspondió el primer premio del 
baile benéfico celebrado en el hotel 
Almendares la noche del Jueves, con-thie?rejor "ganapán"""füérChrt¡¿u l endares la noene aei jueves, cvn-
C * ¡ ' la soberbia potranS de atente dlcho premio en un precioso 
¡̂as P8.; !a ^e -logró con seis vlc-
2!*tró t<ratro segundos puestos y 
Ns ¿-(ieros un kaber de 12.794 
«Hob TT e los ejemplares de dos años 
V^U f110 $6.050. 
u'Her f0tente cuadra de G. W 
i?2!. R,UVo un regular éxito e 
e»^ mejor eJeu 
Z^o $8|18 carreras 
0btü vo 
 n 
j mplar Last 
y un valor 
802. En total Wide-
cou sos ejemplares un 
abanico 
Ayer llegó a la Habana asistien-
do a la agradable fiesta hípica del 
Oriental. Fark Mr. H. Davenport, 
enviado de 1* red periodística pro-
piedad de Munsey, con objeto de 
proporcionar a sus lectores informa-
ciones interesantes sobre la belleza 
de nuestro suelo y sport del turf. 
VIO 
P R E G U N T A S T O N T A S 
¿Midiendo terrenos? 
No, estoy tratando de comunicar-
me con Bainoa; dicen que allí vive 
un célebre economista de orejas . 
muy largas. 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy sábado, a las 
2 y 40 de la tarde. 
Primer partido a 30 tantos. 
UKAMUKO y CHIQ. BILBAO, blnnco». i — contra — V OSORIO y SEGUNDO, naules. 
Primera Quiniela a 6 tantos, 
UNAMUNO. CHIQUITO BILBAO, OSORIO, SEGUNDO, ORUE, ZUBELDIA 
Segundo partido, a 30 tantos. 
ASUNCION y ROSITA, blanco». 
— contra — MERCEDES y ASUN, azules 
Seffnnda' quiniela a 6 tantos, 
ASUNCION, ROSITA MERCEDES, ASUN, I EMILIA MARUJA 
AVISO* Desde hoy, sábado, el partido y la quiniela de los palistas se juprará pri-mero y el partidô  y la quiniela de las damas, en segundo lugar. 
Wm cr Quit cerrrt corajudamente y duró Justamente lo preciso. Molinero hizo un segundo esfuerzo al final. Zindo dolorido al dirigirse al post se cansó en el último diez y seis avos. Blondel despistado toda la excursión. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador fá-cil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 51 y arrancaron a las 3 y 52. Ganador, yegua de seis años, hija de King James y Lo-towanna, entrenada por W E. Suggs. Tiempos: 23 1\5 47 2|5 1.12 215 Da mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Lackwanna, $7.60 8.70 2.60 The Leopoard, {3.10 2.40. Lustre, }2.50. 
3 5 2 
OabaUo. T. W. A. Vi H »4 St, F. Jookaya. C. T. B. 
Lack,.ranna. The Leopard. Lustre. . . Osgood. . . . Smart Money. Blue Wrack. . 
112 10? 97 103 101 108 Bolted. 
Pickens. Kelsay. Penman. Kennedy. Scheffel. Wllson. 
3 6-2 5-2 4 5 5 
1-2 1-2 1-2 
8-5 7-10 
Lackwanna. dió una gran norma de velocidad todo er camino y mantuvo ale-jado a su field todo el trñyecto. The Leopard se filtró por la parte Interior y pasó al cansado Lustre Este corrió por la parte exterior del leader todo el trayecto. Blue Wrack arrancó con su íleld, pero se rebeló, lanzándose sobre la cerca Interior. 
3pfO CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador bajo el OO látigo. Place, fácil. Fueron al porst a las 4 y 17 y arrancaron a las 4 y 20. Ganador, yegu» de cinco años, hija de Great Britain y Ha,.,k-sora, entrenada por W. Suictts, Tiempos: 24 48 3|5 1.15 315 1.43 1.47. La mutua pagó por cada boletos de dos pesos: Great Hawk, $12.20 6.80 5.70. Little Dear, $14.90 10.50. Zole, $6.90. 
OabaUo V. A. % 94 St. P. Jockeya. O. r. u. 
Great Hawk. Little Dear. Zole. . . . Sir Adsum. , Whipporwlll. Counsel. . . Dixie Glrl. . James. . . 1 Inro. . . . Cabin Creek. 
98 100 103 - 108 / 110 105 105 113 106 101 
3 4 6 10 8 9 7 5 1 1 9 10 2 2 8 4 4 9 3 7 5 10 10 10 9 
Pribble, Swart. Moore. J. Smlth. Atkmson. FleldS. Wilson. Kelsay. Carroll. 
6 5 9 8 10 Me Laughlln. 
3 8 3 8 8 3 4 6 12 7 
6-5 3 6-5 3 3 6-5 8-5 5-2 5 
S 
3-5 8-5 3-5 8-5 8-5 3- 5 4- 5 6-̂  5- 2 8-5 
Great Hawk contendiente de primera fila todo el camino, se despistó al entrar en la recta final y terminó con gran vigor, poniéndose el primero en los últimos saltos. little Dear, embotellado al rodear la curva de salida de la recta • lejana, terminó «corrando una enorme brecha, pero se cansó en los últimos saltos. Zole avanzó al rodear la curva lejana, pero no pudo filtrarse. 
CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador fácil. Pla-ce bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 45 y arrancaron a las 4 y 45. Ganador, yegua de siete aflos, hija de Rapid Water, y Play-ground. entrenada por F. C. Frisbie. Tiempos: 24 48 3|5 1.14 2|5 1.42 1|5 1.45 3|5. La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: $5.90 3.50 3.20. Baby Faust, 6.10 5.20. Suez, $5.10. 
3 5 4 
OabaUo. V. V. A. *i 14 % St. T. Jockeys. C. «. B. 
Sibola , . 105 4 5 1 Baby Faust. 100 2 1 2 Suez . 104 3 3 5 Wlnall 95 1 2 6 Blanca. . . . . . . 105 7 6 4 W. G. Me CÜntcck. . . 105 6 7 7 Forbld 105 5 4 3 6 6 
7 7 
Wilson, Syart. Maiben. Pevic Penman. Hunt. Carroll. 
8-5 4 8 7 8-5 4 12 
1-2 1-4 8-5 7-10 3 8-5 5-2 6-5 1-2 1-4 i 8-5 7-10 5 2 
Sibola superó en velocidad a su fl'eld en el p̂ mer cuarto y corrió conte-nida durante seis furlones Baby Faust no hizo más que durar lo preciso para evitar que le pasase Suez. Blanca se detuvo como si estuviera corta de pre parad ón. 
SXPiaCACZON DE 1,08 * KECEDEKTES ESTADOS 
Primeramente aparece ex nombra del oabaUo, luego el peso en libras, ls posición qne la correspondió an el .programa y Inego las posiciones qn« ocn-pó en «1 curso da la carrera y al Uasrar a la meta. Despnós signen lan coti-raciones da los books an primare, sagundo y tercer puesto. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
$ 3 . 4 1 
Se casaron en el . . ' . 
Viene de la pág. 12. 
este afio al comienzo del otoño para 
hacerse admirar del público haba-
nero desarrollando extremas habí-.. 
Udades en los aires. 
Hoy se" embarcan, esta vez por va-
por, para la Florida; lleven muy fe-
liz viaje, sean ellos felices eterna-
mente amándose entre las nubes. 
Llamamos la atención a nuestros 
lectores de ser este el primer caso 
de un matrimonio de aviadores, has-
ta ahora no se había casado una avia 
dora con un aviador, y ningún% pe-
riódico había por lo tanto tenido 
oportunidad de hacer un relato de 
una pareja voladora, como hacemos 
nosotros en este caso. 
Es un record que nos anotamos. 
Primer Partido 
BLANCOS 
Hermanos ELOLA. Se les jugaron 341 boletos. ^J Los azules eran Salsamendi y Gdro-zola. Se quedaron en 21 tantos. Se les jugaron 107 boletos y hubiesen sido pagados a $4.04. 
Primer» Quiniela 
MACHIN 
Irigoyen menor. Tedoro. . . . ". MACHIN. . . . Altamira. . . . Casaliz menor. Petit Pasiego. . 
8 4 . 9 0 
Vtea. utos. Edo. 
294 122 171 114 215 71 
{ 2.85 6.87 4.90 7.35 3.JW 11.81 
J A I - A L A I - P L A Y A 
Primer Partido 
AZULES S 2 . 9 3 
ASUNCl'̂ r̂  y MARIA CONSUELO Se les jugaron 80 boletos. Las blancas eran Mercedes y Carmen. Se quedaron en 21 tantos. Se les Ju-garon 44 boletos y hubiesen sido pa-gados a $2.74. 
Segundo partido 
AZULES $ 3 . 5 0 
MILLAR» 7 TEODORO. Se les Jugaron 195 boletos. Los blancos eran Irigoyen menor y Altamira. Se quedaron en 17 tantos. Se les jugaron 173 boletos y hubiesen sido pagados a $3.91. 
Arnera Quiniela 
MARUJA 
Mercedes. M . Carmen. . . . , Asunción. . . . María Consuelp, MARUJA. . . . Emilia. . . . „ 
$ 4 . 8 3 
TÍOS. BltOS. PAgOl 
71 65. 99 170 12 
$6.26 6.83 4.49 2.61 4.83 17.09 
Segundo Partido 
BUNCOS 3 2 . 7 4 
O EL DL\RIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
Segunda O'imiela 
Arnedillo Menor 
Baracaldéa. ,. . ., „ Ortiz . . ARNEDILLO menor Amoroto Aristondo Pequeño Abando. ., . 
$ 4 . 4 7 
no: atoi. SAo. 
173 187 172 166 104 103 
$ 4.44 4.11 4.47 4.63 
LEJONA y CHIQUITO BILBAO. Se les jugaron 78 boletos. Los azules eran Piedra y Orúe. Se quedaron en 28 tantos. Se les Jugaron 34 boletos y hubiesen sido pagados a $2.74. 
Segunda Quiniela 
Chiquito Bilbao. $ 1 . 9 7 
Ttou. Bltoi. YSCOH 
CHIQUITO BILBAO Orúe. . . ,« Lejona. - m » m Piedra. 7.39 Unamuno. 7.46 Zubeldia. 
111 38 8 15 49 37 
$ 1.97 5.77 27.44 14.62 4.47 S.92 
Aoúociese en el "Diario de la Marina 
PAGINA CATORCE DIARIO DE L A MARINA Enero 28 de 1922 
_,Liijmii«i 1 W"nnr r mmmw~m mmmm. 
Aouncios clasificados de ultima hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
DINERO E HIPOTECAS 
HABANA 
S E S O L I C I T A 
personaB qus tengan goteras en los tr-iados o azoteas- do sus ¿asas para re-comendarles -1 uso de SELLA TODO. No se necesita experiencia pera apli-carlo. Pídanos folleto* wUflftfyo» remitimos gratis. CASA TURUL.L. Mu-ra lla!2y41Haban^ . 
Se ialq.uüan los dos departamentos 
del piso bajo de la casa Cuba número 
16; están muy bien situados y tienen 
toda clase de comodidades. Son pro-
pios para familia o para una oficina. 
Para infornes: dirigirse a Obrapía, 
24, altos, y se acompañará a las per-
sonas que deseen alquiler cualquiera 
de esos departamentos 
8953 2 téb;.l 
L O C A L P A R A S A S T R E R I A 
Se alquila en 40 pesos, Obrapía, casi esquina a Oficios, al lado de la barbe-ría. Informan en Oficios, 12, oficina número 110. 3946 80 ene. 
QB-AlQTJÍJiA ¿IT SETENTA Y CIN"-O co pesos, para comercio, con fia-dor, la casa de San Nicolás, número 288, acera do la sombra. Nueve me-tros do frente. Sirvo para depósito de vinos y otros giros análogos. Informan en Aguiar, 116, departamento número 47. Teléfono M-2185. De 8 a 10 de la mañana, 3950 30 ene. 
ABA ESTABIiECIMISirTO ÍWO SE alquila el alto por separado C, se admiten proposiciones para el arren-damiento de la casa San Lázaro, 143. Esquína-a Manrique. En Obispo» .18, Le Palals IRoyal. j 3939 81 «na. 
S E O F R E C E N 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SUSOTBtA ESPAflOItA SE OFRECE Pi-ra limpiar habitacionea y coser. Tie-ne una niña, no repara en sueldo. Tam-bién se coloca por horas. Sol, 108, la encargada. 
CRIADOS D E MANO 
DOCE Mil. QUINTENTOS PESOS SE ofrecen para c<\car en primera hi-poteca, sobre finca urbana en la ciudad. Infí/ma B. Cima, Acular 36. Teléfono A-5398. 3853 < t 
HIPOTECAS SOBFB FINCAS U»-banas se colocan las siguientes partidas 1. 2, 3. 6. 7 y 20 mil pesos a mfldlco interés. Informa Ruiz L6p«z, Café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 * 2 p. m. Teléfono A-5368.. 3833 i t 
AVISOS RELIGIOSOS 
Honras fúnebres por el alma del 
Sumo Pontífice Benedicto XV 
En la Iglesia de loa PP- Carmelitas del Vedado, calle Línea, esquina a ib, se celebrarán el martes, día 81 d«I co-rriente mes, a las R v media a. m. so-
VAPORES D E TRAVESIA 
DESEA COLOCARSE UN BUEN cHa-de mano y un portero. Tienen bue-nas referencias. También un muchacho para cualquier trabajo y una buena criada. Habana, 126. Teléfono A-4792. 3049 31 ene. 
COCINERAS 
TTWA FENINSUIiAR SE 
U locar para cocinar 
DESEA CO-cocinar y lim-piar a matrimonio solo. No sale fuera Informan en Villegas, 42. 3941 30 ene. 
SE D E S E A N CODOCAS $20.000 Ai 8 por ciento anual, sobre propiedad en lugar céntrico de la Habana. Informes en Obispo 89, altos. Notaría. 3928 Vt 
TTIPOTECAS. TENEMOS PARTIDAS JLX desde $5.000 hasta ,|5O.000, para colocar en hipoteca sobre propiedades en la Habana. Vedado o Jeteús del Mon-te. Medel y Ochotorena, Obrapía 98, al-tos, departamento 1, teléfono M-3683 S9S2 4 f 
N E C E S I T O 12 . 0 0 0 P E S 0 5 
San en hipoteca, propiedad en magnífica garantía. Jorge Govafttes, Juan de Dios, 3954 8. Teléfono 
Rafael, S. M-959D 6 fcb 
DESEA COLOCARSE UNA MUOHA-cha peninsular de cocinera en casia dé moralidad, y no duerme en la colo-cación, tlen* buenas referencias. In-forman: Revillagigedo, número 1, altos, 3934 80 ene. 
CHAÜFFEIJRS 
VEDADO 
CASA NUEVA DE UNA PLANTA SE alquila. Portal, sala, comedor, cua-tro cuartos, baño azulejeado blanco, et-cétera. Quinta, 120, esqqina a Doce, frente al Vedado Tennis Club. Informan en r>. núuero 223, entre 21 y 23. 3947 30 ene 
N CHAUFFEUR ESPAOD, JOTHW, con tres aftos de práctica y muy buenas referencias, desea colocarse en casa particular. Posee suficientes cono-cimientos de mecánica y1 conoce toda clase de m'áquinas y Rolls Royce. Para Informas: Teléfono A-3144 3948 30 ene. 
UN CHAUFFEUR DESEA COI.OCAR-se en casa particular o de comercio, tiene buenas referencias de las casas en que ha trabajado. También se ofre-ce un muchacho para ayudante de chau feur con buenas referencias. Teléfono P-5538. 
3937 30 ene. 
J O R G E G O V A N T E S 
Corredor, mearlo comercial. Da dlr|«ro en hipotecas, vende caaaá y solares. San Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. 3954 $ feb. 
c' 1 mi I g 
I G L E S I A D E S A N FRANCISCO 
El sábado próximo día 28. se celebra-rán en esta iglesia solemnes honras fúnebres por el eterno descanso de Su Santidad Benedicto XV. Hora: las nue-ve de la maflana. 
Invita a tan piadoso acto a los fíe-le» en general y de un modo particu-lar a los L'lrmano» Tercl*r*oB. X,e Comunidad. 
P A R R O Q U I A D I T M Ó Ñ S É R R A T E 
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO El día 27, a las 8 y media, se cele-brará la misa mensual. La Virgen os llama a su culto. No dejéis de asistir. 
Xi» Directiva. 
8079 47 • 
MUEBLES Y PRENDAS 
J e s ú s de! Monte, 
Víbora y Lnyanó 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
CAN LEONARDO, ENTRE FLORES Y iC7 Serrano, casa moderna, cinco cuar-tos, sala, saleta, comedor, cocina, ba-ilo moderno Intercalado, servicio de criados, garage, jardín y patio. Se al-qulna en 110 pesos. La llave al lado, taller do carpintería. Informan en Amar gura. 31, altos, y en Obispo, 96, altos A. Bravo. 39.';8 30 ene. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Ganga: una de esquina de dos plantas y otra al lado, rentan 320 pesos. Urge la venta, en 37 mil pesos. Jorge Go-vantes, San Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. 
13 P O R 2 2 ^ V E D A D O 
Solar vendo en la mejor situación; tam-bién una esquina de 22.66 por 25. A precio actual. Jorga Govantes, San Juan de Dios. 3. Teléfono M-9596. 
C H A L E T V E D A D O 
lujoso, con todo confort, se vende per-diendo y facilidades para el pago, ad-^—"mari'mam*** mltlendo fincas rústicas. 89.000 pesos. 
CtASA A UNA CUADRA DB LA t i - ; Jorge Govantes. San Juan de Dios. Te-J nea de Marlanao, calle Aguila, ca- léfono M-9595. lie Díaz y Fuentes, se alquila con dos | 3954 • feb. habitaciones, sala, comedor, servicios y I 
MIWII IIWIIIWI • . - . • J I T I I t—mmmmmm 
La Hispano Cuba. Préstamos. Aquile-
res de muebles. Muebles a plazos y 
contado. Contadoras de ocasin. Cajas 
de caudales. Avenida de Bélgica, 37-D 
antes Monserrate, esquina a Tejadillo. 
Losada y Compañía. Aeléfono A-8054. 
3940 26 ene. 
SE DESEA COMPRAR: MESA PX.A-na para oficina, libreto, máquina de escribir y silla. Señor Pranklln. Ofl-' dos, 12, oficina número 110, 3946 80 ene, 
ENSEÑANZAS 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
ESCENA LIRICA Y ARTE MUDO: A los que tengan vocaciones; el pre-pararse para uno u otro arte, es hoy una tabla salvadora. Un artista bien preparado puedo ir por el mundo ente-ro. Academia Preparatoria. Impostación perfecta de la voz, corrección de vocea defectuosas Arte serlo, 3pera, opereta, couplet Manera de cantar con expre-sión y dicción. Método práctico. Fenol-lio e Interesante para preparar un ar-tista para la pantalla, o la escena. Kl secreto de la respiración para cantar o declamar. TOn so fianza de los cinco Idio-mas. Perdida de la timidez. Exito se-guro. Escenario para practicar. Acade-mia particular. Alberto Soler, maestro compositor. Obrapía. 122. segundo pi-so, por Monserrate. Teléfono A-0319 
«JLJLL* 30 en». 
T)ROFESOR CASTELLANO CON 90 A aflos de práctica. Calses a domici-lio de Gramática castellana, ortogra-rfa, aritmética, álgebra, '•geometría, fé-slca y química. Enseflanza activa-y rá-pida de matemáticas superiores, por nabermo dedicado varios en Esparta a la preparación de la carrera de Inge-nieros y militares. Preoios módicos. Informan en 'Neptuno. 2-A. altos de 8 a 12 de la mañana. A. García. 3951 si en6 
Muy Rastre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, Erigida en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nues-
tra Señora de la Caridad. 
SECRETARIA Habana, Enero 24, 1922. El día 29 del actual, quinto domingo I del presenté mes. celebra esta corpo-i ración junta general ordinaria, a la una de la tarde, en el salón de sesiones, pro-piedad de la misma, situado en el patio de la Iglesia Parroquial da Nuestra Se-ñora de la Caridad. En dicha Junta se observará el orden que fija el articulo 89 del Reglamento porque se rige esta corporación en la siguiente forma: lo.—Lectura del Acta de la Junta an-terior. 2o.—Balance anual de gastos • Ingre-sos. 3o.—Memoria de loa trabajos reali-zados en el aflo. 4o.—Informe de la Comisión de Glosa y nombramiento de los glosadores que han de examinar las cuentas del co-rriente afto. 
5o.—Comunlcadonel y mociones pre-sentadas con anterioridad a la Direc-tiva. 6o.—Asuntos generales. Lo que de orden del sefior Rector 7 para conocimiento de los hermanos se publica por este medio. A. L, FE REIRA, Secretarlo. C742 8d.-26 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Proristos de la lelegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía. dirigirse a ra 
consignatario, 
MANUEL OTADVY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espsno-
les como extranjeros, que eUa Cooi-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
! el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abrí] de 1917. 
El vapor 
BUENOS AIRES 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 






4 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
"Flandre" saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
^Espague". saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 30 de 
julio. 
septiembre. 
"Espagce", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Flaniie", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 25 de efi-
ciembre. 
'Flandre**, saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussillon", saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"Bourdonnais**, saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousüioa, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas ai muelle de Sa nFran-
cisco entre los dos espigones solamen-
HASTA LAS DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y 
riesgo se encargarán de llevarlos a 
bordo. 
3721 
y todos los ti,, vPeR08. ñJ30 E-V*-
^ ^ 
GH A P O R O L A niT^r:——_ ' 
frente al Hotoi c *íercado rf**»»*? T f̂ono A ^ a l 8 ^ ¿ u f u ^ 
reajusta En B ^ t t ^ . ^ S * * ' j te. n ^ T ^ ^ 
noicPRo, CAM¿ioT?í=r—iLl» 
2ri y ' fonógrafos TJmví?n>0aSSS' 
gran surtido de d!Rr.̂ lbiéo teS?*! 
suela, puntos. ^ c W , ^ 5 
( iones. Mercado^ ffi1; ^-tr^ 
te.̂  Sevilla. Te ,é foS?6^* 
842J ^ 
vo, alemán, sin uHY? *ÍWÍS? del precio, en |460 T^u/' ^ U He 6, 212. T«l«Xono P-S,,1"-̂  2821 *• C». 
Todo pasajero deberá estar a bor-
I do 2 HORAS antes de la marcada en 
eí billete. 
buen patio, en 25 pesos. 3916 30 ene. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Prado, 123, se alquila una habitación 
con balcón al Parque y su precio mó-
ESQUINA V E D A D O . P R O X I M A C A -lle í2. 513 metros, sala, saleta, cua-tro habitaciones, cuarto criados, galería ardln, muchos y variados frutales, có-moda facilidad de pago. 18 mil pesos. 3919 30 ene. 
" s o l a r e s y e r m o s 
ÍT'SQTnWA P A S A B O D E G A Y V A R I A S ' I Mnat.na 0£ V̂SW "H An I 1 Fin H A 1|VQ 
mejores barrios, no hay bodega, para fabricar, se da por mil pesos efectivo i v resto plazos cómodos, poco Interés. CEO, teniendo en cuenta la situación, i informan en Empedrado, 20, da 9 a 12 
AUTOMOVILES 
DACKABD DOCE dXIXTDXOS, siete pasajeros, últlrpo modelo, en magníficas condiciones, se vende uno a precio de situación. Informan en el telefono nú-mero 1-2965. 3936 30 ene. 
394í ;i ene. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PEN-insular que sepa cocinar muy fino y que lave también, para un matrimonio extranjero. SI no sabe cocinar bien que no se presente. Sueldo 45 pesos. Real. 129, La Ceiba. 
3912 30 ene. 
y de 2 a 5. 
QOIiAS BIEN SITUADO, TACTIM PA-O go, 500 pesos contado y resto dos pía ros. uno largo plazo, seis por ciento anual, pagadero por aftos vencidos, cer-ca de la Iglesia y calzada de Jesüs del Monte, con aceras asfalto, gas, elec trlcldad. alcantarillado. Informan en Empedrado. 20, Rodríguez, Teléfono nú-mero A-7109 
I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VARIOS 
Se vende una gran casa d ehuespe-
dest en el Prado. Informes: Mr. 
Beers. O'Reilly. 9-112. 
C804 4d.-28 
to com-más de 600 erreno de 3.000 situada en la carretera 
MISCELANEA 
VENDO UNA MAQUINA 
de escribir. Premier, en buen estado. Informan: Infanta y San Martín Telé-fono A-3517. 
V X E N D 0 U N A R O M A N A N U E V A 
de 600 arrobas, marca Paber. Infanta y San Martín, Teléfono A-3517 
A L Q U I L O O V E N D O 
un camión Packard, do seis toneladas: tiene arrastre capaz de cargar veinte toneladas y para 60 pies de largo. In-fanta y San Martín, Teléfono A-3617. 
V E N D O M E D Í O R E G A L A D O S 
tanques hierro, propios para agua, forman en Infanta y San Martín. Te-léfono A-3517. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNISIMAS FIESTAS AL NlfíO JESUS DE PRAGA 
Día 27.—Por la maflana a las 8 y me-dia Misa solemne. Por la tarde a las 5 Exposición; Rosarlto del SS. Nlfto can-jtado: Ejercicio, cántico. Sermón y Re-1 serva. A continuación N. Excmo. Prela-do bendecirá doce Estandartes en honor del Milagroso Niño, dándose fin con el himno triunfal. Día 28.—Todo como en el día de ayer. Pero hoy el M. Rvdo. P. Provincial de los Carmelitas Descalios bendecirá las primeras Capillas que servirán para la 1 Visita Domiciliarla deUMllagroso Nlfto. | en beneficio de los Niños pobres de la Archicofradía. 
1 Da 29.—Por la maftana a las siete Mi-sa de Comunión General en la que re-cibirán la primera Comunión 24 niftos pobres costeando los vestidos la Ar-chicofradía. Distribuirá el Pan de los Angeles el Excmo. Sr. Delegado Apos-tólico. A las 9 y media. Misa solemne cantada por el M. R. P. Provincial y Pa-negírico. 
Por la tarde a las 8 terminado el ejercicio del día tendrá lugar la Solemne Procesión con la carroza del 88. Nlfto. Ténganse por Invitados todos los Co-legios de la Habana y acudan a estas solemnes fiestas ofrecidas este Afto por la Paz y prosperidad de Cuba. Todas las señoras que gusten asistir con sus niños a la Procesión vestidos ya de An-geles, ya con traje de p̂rimera Comu-nión, sírvanse avisar con tiempo al P. Director. Los sermones todos estarán a cargo del Excmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. La parte musical estará a cargo de los Colegios de la Salle, Alemán, Madre Hurtado, Oblatas de la Providencia, etc., bajo la dirección del señor Ponsoda. 8506 21 « 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla Curacao, Puerto Ca-
bello, La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
N^«0í*« j j . • T N D U S T B I A I . E S Y C O M E B C I A N T E S . necesito dos Vendedores que puedan 1 Se- da en alquiler o se vendo la gran insfifirar ViaKpr «<1n Inran fl̂ mn̂  fábrica de almidón y féculas con 
jusmicar naoer sido largo tiempo, env d!ia au.g máquinas y útensiiios. Se < 
ieados de almacén de víveres al mavor i,une de una firran nave „ . . . e . . i , < metros cuadrados en un tey tengan excelemes reterencias de los metros y está situada en mismos d#» MI nrnKa.'a anfíh»! « teM.' de Güines, punto conocido por El Lu-mismos, ue SU prooaoa aptitud y cons- cer0i pOCO má8 adelante del Luyanó. tancia en su cometido. Para la venta vtase y su dueño c. Betaucourt, vive _ . • j , , i . i en Estrada Palma, 28. Víbora, teléfono * 
en esta capital de los afamados cho- [-1738. 
rizos "La Farola de Gijón". Infonn^n: • 
C. de Cristina, 52, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tarde. ¡ 
^ • • • 30 ene. i 
V 
31 e 
AyEGOCIO PEQUESO PEBO EN MAB-jy cha se cede por poco dinero, punto Informes Galiano 68, al-inmejorable tos. 
aDoEp^0t?nE.lÍd.^?aT?^h^ [ V E N C I M I E N T O S . BUIZ J.O*L, 
. "Lĵ a ue n̂icie, | jQj ej corre(jor más antiguo y el que de 20 cajltas de 5 centavos en $20 el lote o sea 40 centavos un . Adalberto Turró. Muralla 62. «MWU^W 
3900 30 e TTN GRAN NE&OCIO. SE PBETISA ^ un «ocio para comprar un negocio que puedo producir sesenta pesos dia-rios. Se precisa que tenga de cinco a seis mil pesos. Razón: Damas número 1, esquina a Ldz. 3910 80 • 
más establecimientos vende. Tiene ca-fés de diferentes pcecios, bodegas can-tineras de lo mejor, kloskos de bebidas, vidrieras de tabacos y billetes de lote-ría, fondas, restaurants y cuantas cla-ses de establecimientos se deseen y di-nero para hipotecas, desde 500 a 30.000 pesos. Informa, en el café Cuba Mo-derna, Cuatro Caminos. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 3833 4 f 
V E N D O 3 C O C I N A S E S T Ü F I N A 
Están como nuevas. Se pueden ver a todas horas, en Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
V E N D O L I E Z T A V A M A N O S 
de porcelana, de 18 por 20. Diez Ino-doros de tanque bajo son nuevos. In-fanta y San Martín, Teléfono A-3517. 
R E G A L O C I N C O P R E N S A S 
de copiar cartas, las hay de todos ta-maños y formas. Infanta y San Martín, Tel. A-3517. 
A L Q U I L O O V E N D O 
cinco diferenciales, triple Tale, de 1, 2, 3, 4, y 8 toneladas. Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
V E N D O " O C A M B I O 
por camión Ford u otra máquina cual-quiera. Tres muías nuevas de 7 y me-dia y 8 cuertas, un carro grande de cuatro ruedas, un carro zorra y arreos. Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
V E N D O D 0 S " M ¡ L C A B I L L A S . 
corrugadas de 318 y 40 pies de largo Infanta y San Martín, Teléfono A-3517. 3918 4 feb. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr* 
las. sin cuyo erquisita serán nula». 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan 
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino.. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Párf». 45.000 toneladas y 4 báli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine, Lafa< 
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 






LINEA P I L L O S 
PIANOS DETLOUñir^ 
VIUDA D E C A R R A S 
Prado, 1 1 5 . T e l é f . n o A . 3 ^ 
riBAH O P O B T ^ 5 S I 5 — í s r ^ 
V barca-r Para Enrona 8 
plano marca R. S Ho^J? VH,a^ 
mentê nuevo. Puede v ^ V g ^ 
2169 
¡C«~M8BA OOÍ5BÍ»"B5I—*U, 
O la eléctrica de seĝ ndTt 
SOCIEDADES Y EfflPRt*** 
SAS MERCANTILE 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
EH viernes 27 a las nueve de la ma-ñana se celebrarán en esta Iglesia con toda solemnidad honras fúnebres en su-fragio deL alma de S. S- el Papa Bene-dicto XV. El Párroco que suscribe rue-ga a sus feligreses la asistencia. El domingo 29, solemne fiesta en ho-nor del Niño Jesús de Praga con Mi-sa de Ministros a las nueve de la ma-ñana, ocupando la Sagrada Cátedra el M. L Canónigo penitenciarlo, Mona. Santiago G. Amigo, Protonotarlo Apos-tólico: le precederá tm triduo los rNs Jueves, Viernes y Sábado a las ocho de la mañana. Esta fiesta es coHteuua por la señora María Julia Jaes de Plá, ferviente devota y camarera del Mila-groso Nlfto, la que con el Párroco que suscribe ruega la asistencia. 
I C Xenéndei. 
8408 28 e 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Conreos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 





4 DE FEBRERO 
Iglesia Nuestra Señora del Pilar 
SOLEMNE TRIDUO T FIESTA EN HO ÑOR DB LA SAGRADA FAMILfA 
Los días 26, 27 y 28 a las 7-l|2 p. m.. rosario ejercicio del triduo y sermón por el R. P. Martines C. M. El día 29 a las 7 y media, misa de comunión. A las 9 misa solemne con sermón por el R. P. Qaude, C. M. 8073 28 a 





15 DE FEBRERO 
Y E S O 
Se venden por liquidación sesenta ba-rriles a 2 pesos. Infanta y 25, solar depósito de noterlales. Se.or Fernández. 3946 30 ene 
El 'DIARIO DE L A MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Espagne" saldrá sobre el 18 de 
deabríL 
"Lafayette** saldrá sobre el 15 de 
abril. 
"Espagne" saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandre" saldrá sobre el 11 de' 
junio. 
"Espagne" saldr; sobre el 8 de 
El hermoso trasatlático español 
"CONDE WIFREDO" 
de 7.500 toneladas. Capitán Ruiz, 
saldrá de este puerto fijamente el 
27 de enero, admitiendo carga y 
pasajeros para: | 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
HABANA 
" S O C I E D A D D E B E Ñ E R S E 
D E N A T U R A L E S D E CATALURA» 
CONVOCATORIA 
De orden del sefior PresId«Rt& • cumplimiento de lo dlspu«to artículos 28. Zl j 25 d¿l BesCJu tengo el honor jfe citar . ^ f i ^ la Junta General ordinaria aue lebrará el día 29 del presente meT.Í 2?a p/ ^ «a. «1 Salón de ActoTd» S "Asociación de Dependientes del rJÍ mercio de la Habana", Prado nfin*M 61. CUJTI Orden del Día es la ¿IgiüoS 
lo.—Lectura de la Convocatoria 2o.—Lectura de las actas. 8 o.—Lectura de la Memoria. 4o.—̂ Nombramiento de la ComlaMn 4i Glosa ^ara «ixamlnar las cuenta» ¿J 
5o—Elecciones de la mitad de U Dt. rectlva para los caryos de PreaWenu Secretarlo, Vocal de Pasajes» Sel» Vo-cales y nn Suplente, para el bienio dt 1922 y 1923. 6o.—Asuntos Generales. Habana, 26 de Enero de 1921 Jalma OastoCrL Secretario, 
W A R D U E 
Vapores americanas de pasajeros y carga. Salen periódicamente de la Ha-bana, para 
NEW YORK, PROGRESO. 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse • Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: Egldo, contiguo a la EstaciOn Termi-nal (Muelles) Teléfono A-0H3. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. C3?0 Ind. 7 a 
MISCELANEA 
OFICIAL 
ANTTNCIO.—REPUBLICA DB CtTBJL-SECRETARIA DE LA GUERRA. T MARINA.— EJERCITO.— DEPABTA-MENTO DB ADMINISTRACION.—Ha-bana, Enero 20 de 1922.—A las 9 a m. del día 10 de Febrero de 1922, se pro-cederá en esta Oficina sita en DUrU y Suáres, a la venta en pública subas-ta, por puja a ja llana, de 1.300 cascoi de monturas y 380 bocados. Se ¿arta 
Sormenores a quien los solicite.—Joaé [. Iglesias, Comandante de Estado Ma-yor, Oficial Vendedor. C 749 4 d « e l d l í 
AVISOS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y mis gana un buen efist* feur. Empiece a aprender hoy in«m» Pida un folleto de instrucción. r»«* Mande tres sellos de a 2 cenUvos, par» franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. 8" Lázaro. 24», Habana. . 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Anoche en el baile del Hotel Ato«<u-res, se extravió una bolsa señora. Se gratificará a la pe/f"'t la entregue en la calle 15, entre J 7 « casa del sefior Ramón Aguiar. 3877 
COOZirA SE GAS SE VENDE, HTX buena proporción, una cocina de gas de cuatro hornillas, horno, etc. Infor-man a todas horas en Aguila, 114. 36GS - 81 • 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos. INSECTOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo insecto. Información y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
VIENDO UNA PUERTA Y UN JUEGO \ de baño y accesorios. Calzada, 63 Esquina a D, Vedado. 3626 28 ene. 
DESEE LA ESTACION ****** a la Manzana de Gómez se iejJJ¿ dló una cartera con un P^^i-íf,.;^ a favor del señor B D " ^ ^ ^ 0 -que no se podrá cobrar sin pendiente endoso. ^ P«r*0°&MHn» » tregüe el en Hab^a eŝ 1» Obispo al sefior José Lópes, w * • tlficará honradamente. | f 
3894 
L L A V E R O P E R D I D O ^ 
Un llavero con jarlas "AT»?'¿^TU-chilla y cadena de oro se n» ^artr do. Al que lo entr®/"* *n % pS LA mentó de Anuncios ff),¿^¿¿léB^-MARINA se lo gratificará esp^ 
mente. 3518 
QE PRESENTO —• - n-nw tf" la casa calle Obrapía. 20. ""^S gH-no. de lana blanca, co° ^ S T S * ^ i Be¿ en el lomo. La P^ff^uto P»̂ ? cen derecho a dícho aSim*̂ ¿? in 1» , pasar a recogerlo a ^^J^dam* cual será entregado, desinterés te. Pregunten por •! «eñor Orw*yf 
1 8297 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
" R E N A U L T " 
de 5 pasajeros, recién pintado, con 
fuelle y gomas nuevas, un amo de 
uso, se vende en el irrisorio precio 
de mil doscientos cincuenta pesos 
($1.250.) Informan en la Admi-
nistración de este periódico. 
/~>AKION POBD. P¿OPIO PABA taxL¿-\ J blerla, vendo barato Monte 362, Sánchez 2840 2» e 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO-móvll de sietQ, pasajeros, nuevo, pre-cio muy barato" Informa J. Bacarissas. Inquisidor 35, altos 3S66 4 • 
/'"lABOON GANGA: UN CAMIOÍFDE'B \ J toneladas, con carrocería abierta se vende en 750 pesos. Llame en seguida al teléfono A-8443. 35S4 28 ene. 
QE VENDE! UN AUTOMOVXI. EOSOE O moderno, de poco uso, seis ruedas Oe alambre, sois gomas Hood, nuevas. Cosa campana. Garage Poclto, entre Oquondo y Soledad. Su duefio, Vicente Uodríguez, Informan en Poclto y Mar-qués González, hasta las doce del día. lechería. 
3770 - '1 en*-
A P R O V E C H E N G A N G A 
Vendo un automóvil Renault, de 7 pasa-1 jeros. Tiene seis ruedas de alambro, 6 gomas Malcon completamente nuevas,' arranque y alumbrado. Lo doy en 2.600 1 pesos, en la siguiente forma: $1.500 en efectivo y mil en cheques de los Ban-cos en liquidación, a la par. Informan: calle San Miguel, 208, café. De 8 a 11 y de 2 a 4. Piftero y Marín. 
3226 29 e 
P A I G E S P O R T , $1,500 
Se vende un automóvil Palge tipo Spor-tivo, de 5 pasajeros. Modelo 1920, con 5 ruedas de disco con aros nlkelados. Pintado de color gris, con gomas, ves-tiduras y capota como también el motor en magnificas condiciones. Ganga. Edw. W. Miles. Prado y Genios. 
3428 81 • 
A P R O V E C H E OCASION. V E N D O doa Fords baratos dando buenas condi-ciones de pago o hago negocio por un j Dodge. V;ajne hoy en Compromiso 10-M, o llame al teléfono 1-1064. Trato! directo con Mardonio Seguí. ¿502 4 t 
R E O , $450 
QE VENDE UN CHEVROLET EN muy O buenas condiciones. Se da muy ba-rato. Informan Calle 29 entre D y C, ga-r i - 1 a 3, Vedado. 8841 81 • 
"CADILLAC" 
Se vende un tipo Sportivo, último 
modelo, completamente nuevo. Se 
da muy barato. Puede verse en el 
garaje de Morro, número 30. Cha-
pa, número 644. Para más deta-
lles : Aguiar, 116; departamento, 
número 12. 
3318 28 • 
Se vende un automóvil Reo de 7 pa-sajeros, con 6 ruedas de alambre, en magnificas condiciones de mecánica. Ganga Edw. W. Miles. Prado y Ge-nios. 3425 31 e 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $1,200 
Se vende un automóvil Palge modelo 1920, acabado de pintar* de color verde oscuro, con ruedas de alambre y mag-neto, y en perfectas condiciones de funcionamiento. Ganga. Edw. W. Miles. Prado y Genios. 8429 81 e 
QE VENDE UN HISPANO-SUZZA, CON O seis ruedas de alambre, 4 gomas nuevas, 2 gomas medio uso, 3 cámaras de repuesto, alumbrado eléctrico y está casi nuevo. Ultimo precio, 1.650 pesos. Calle 15, entre B y C. Unica casa de altos, en la acera de los nones. Pre-gunten por ol chofer. Tipo del carro, 15 a 20. Vedado. 8715 29 e 
P A R A B O D A S 
Se alquilan magnificas máquinas ce-rradas. Pueden verse e Informan: Morro, 5, garaje DovaL Teléfono A-7ü65. , 1586 10 * 
SE VENDE UN AUTOMOVII. HUD-son de 7 pasajeros en muy buenas condiciones y precio $790. Puede verse en Industria 8, garage de 2 a 4 Pre-gunten por el automóvil del señor Ar-cos. 
3578 31 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-! 
•icio de piezaj legitimas Ford. Ventas! 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba.! 
C 750 BJUA 10 o i 
UN MAC PAKIiAN E SIETE PASA-jeros, completamente nuevo, en fla-mantes condiciones, se vende a la pri-mera oferta razonable. Informan en la calle Lealtad, 108, antiguo. :M54 9 80 ene. 
QE VENDE UN PORD DED 31, CON C? cinco ruedas de alambre y cinco gemas nuevas, con arranque, defensa niquelada. Informan en Carmen, núme-ro. 4, pregunten por Lugonea 3412 30 ene.-
AUTOMOVIL MERCBR, TIPO SPORT de muy poco uso. se vende a un precio razonable. Informan y lo ense-nan en Marina, 12, antigua avana Auto Company, hoy garaje Case. 3527 :,, 28 • 
HUDSON SUPER SIX, TIPO MODER-no, 7 pasajeros, ruedas do alambre, portarruedas detrás, defensa, chapa par-Ucular, listo de todo. Tacón y Empe-drado, café. De 12 a 1 y de 4 a 6. 3480 4 t 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
tes del día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migu ẑ 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371. 
C0211 
VENDO ED MEJOR PACKARD QUE > hay en la Habana, con ruedas de disco y una vestidura de 500 pesos. Es de 12 cilindros, completamente nueva. Julio Gil, Benjumeda. 44. 3468 28 ene. 
DODOE BROTHERS SE VENDE nno en muy buen estado. Se da a pri-mera oferta, sumamente barato. Es del 19. Se da a toda prueba y para infor-mes, F námero 3, Vedado, garage Mi-ramar, a todas horas. 3380 88 e 
Ind. 17 a 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G . Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Tel .A-5371. 
CS648 IxuL 29 a 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $800 
Se vende un automóvil Palge en perfec-tas condiciones de mecánica y acabado de pintar de color asul. Tiene gomaa nuevas. Ganga. Edw. W. Miles. Prado y Qenlos. 8430 jSl e_ 
SE VENDE UN DODOE BROTHERS casi nuevo y fuelle Victoria. Se da barata Informan en Estrella, 21, gara-ge. Pregunten por Antonio Baladt. 3070 80 ene. 
AUTOMOVILES 
No compren ni reiidan 
ver primero los que ten̂ o ^ T Z ^ 
ck. Carros regios, óitirno, üpo^P^ 
cios sorprendente» 1 ^*0]ft t ¡ j& 
Dotal y Hno. Morro 5-A, Telf. A-' 
Habana. IB<J 
^ " 5 5 * OB VENDE UN C H ^ V » 0 ^ ^ ^ O barato Informarán en 
CüííA DORT 
QE VENDE UN ^ ^ d ^ f ^ S O peo con carrocería trico. » Metaiarglco con arranaue «in 60opr 
buenas condiciones, ê " tiene 
sr.s por tener dos ^ ̂ ^flnforrr^ ^ 
072 
vendo una de cuatro asientos, del 21. con 5 rucólas de alambre, cinco gomas | nuevas, cuatro cámaras de repuesto. La doy en séiscientos pesos, con la prue-; ba que me pidan y una cestica para niño1 con sus arreos. Barata. Colón, número j 1, establo. 
2908 30 • . i 
SE VENDE BABATO CAMION Pord, cerrado, a pitipósito para reparto, en buen estado. Empedrado 13. 3402 2» • 
V das livlanlto y nj^f ^ j S ^ do es de poco uso 5 6' êjos ^¿rl» le regalo una cH* d ^ 0 ^ £ $ £ r unas cuantas SAi11"* ,4 entre FV por enfermedad f*"*14^ cog« ± 0 » 'Tejar, Reparto Lawtom^y la norte en Estrada Pau»» ^ 
Lorenzo 8855 
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DE ANIMALES 
^^*rflS CATAI.ANAS DEL PRAT, 
Gtí^-T raza Vendo en un precio dé P^do un lote de doce gallinas 
Á T ^ o 1205. Ciudad. 
<M : 
^ ^ R A F A E L LAGARDE 




PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CABALLOS Y MU-
LOS, VACAS LECHERAS Y TER-
ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
«-fimiNA"0-M0LENE. Pienso balan-
y el doble mAs que cualquiera de ios 
piensos preparados en el país. No con-tiene melado que le pica los dientes a los animales.. Este pienso se consume en los principales establos de la Capital entre los que se encuentran los de las re-nombradas fábMcas de Cerveza Tropical y Tívoli donde se alimentan trescientos cincuenta mulos que trabajan de ver-dad y que están en las mejores condi-ciones. 
PURINA COW CHOW. Pienso balan-ceado y concentrado para vacas leche-ras, produce más leche y más crema que coalquler otro pienso, se da la mi-tad menos de cualquiera otra cosa que coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de diez y seis vacas que producen doscien-tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-tras vacas no comen más que diez li-bras de Cow Chow diarias y hierba de Paral que ahora está media seca. Invi-tamos a los dueftos de vaquerías que tengan a ver nuestras vacas para que se convenzan de las bondades del QOV.' CHOW. 
PURINA CALP CHOW. Alimento ba-lanceado para criar los terneros sanos y fuertes y economizar la leche de las madres. 
PURINA HEN CHOW. Comida balan-! ceada para gallinas y pollos, da más huevos y más Peso a los pollos que cualquier otro alimento que se les dé. PURINA CHICKEN CHOWDER Co-Imlda balanceada para criar los pollitos sanos y robustos. m 
Unicos agentes y distribuidores para la Isla de Cuba: . 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
20S5 I 1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
ileres 7 casas de familia, desea Rfi comprar, vender o cambiar má-•í*6" TP coser al contado o a plazos? «ni»*5 i teléfono A-8381. Agente de Sln-I^pff Fernández. 
-^ZrSA DB ESCUIBIB TrtTDEK-lí-*-0^! número 3, carrillo de 12 pul-JJJ. núeva último modelo; se ven-<*da¿'nrecio de situación. Puede verse 
s j r _ 6 : . 
TRIADO ITITMBBO 115, SE VEIT-
E i ma máquina de sumar marca ...rha tamaño grande; también se 
BILLAR 
Se vende uno magnífico con todos sus accesorios. Informan: Paaaje Tomé, nú-mero 6, por Consejero Arango. C. Dau-
<iéí}-recl0 de situación. 
S709 10 f 
ii0 ¿avetería Todo está nuevo y se c00 ,,v barato. Informan en la joyería ía Tienta, teléfono M-4087. 
•-4wtiD'AB¿»A~ OAKQ'AT'SB VENDEN VAZ* vidrieras nuevas y un molino 
f O00 *x A~ mártir» lian Tr» fnr-r-r, o r» 
SB VENDE POB LO QUE OFREZCAN un armatoste nuevo y una vidriera, todo nuevo. Compostela, entre Teniente £,7, Amargura, al lado de la agencia. . 3714 29 e 
OH VENDE TTNA MAQUINA DE Col 
i,?er.de Slneer- ovillo central, forma gabinete, complc/iniente nueva. Precio 45 pesos. Informan en Subirana, 71 altos. ' 
. 35(<' 28 ene. 
«i3r café de medio uso. Informan - ?&rbar 64. bodega. 
J8 82 . 
-rTT^ GANGA. SB VENDEN CAMAS ílrfzT para café y fonda, armatostes, hasta treinta pesos, escaparates de " v americanos con y sin lunas, al-c*?.1̂1 peinadores, un banco para jar-•P*" ' euán, burós de cortina y pla-dIn rueden verse en Apodaca 58. 
BM78 9 f 
S—_ -̂EIíDE UNA VIDRIE RA Mos-trador de ocho pies de largo, cuatro Juanes de 8 por 8, para divisiones ^"Títos. un estante de cedro y dos 
| A T?8,0- BB VE»BEN CAJAS DE oau-i Oalaa, varios juegos de mamparas, ! una división de madéra, rejas para es-¡ cntorio, una carretilla como para al-, macPn. Pueden verse en Apodaca 58. :<47G 9 f 
\ RENDENSE POB EMBAKCAB; ES-> caparates $28; camas redondas, $12 lavabo, $16; yajillero $20; Juego mo-derno de cuarto $175; Juego de mim-bre, $45; victrola, lámparas, mesa, apa-rador, reloj, piano, cómoda. Aguila 32, Academia. 3669 3 f 
CRISTINA V MATADERO, MERCADO Unico, café Cárdenas, se venden 5 mamparas de* reservados, baratas, sir-ven para el detall o para particular; son nuevas y baratas. 3498 1 f 
5 tar ,í&riPraá ¿hicas. 100.000 pies de pino v1d » « pesos millar. Teléfono 1-3713. 
28 * 
¡ LA SEGUNDA COMPETIDORA 
j Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
; Gloría y Corrales. Doy dinero con mó-
¡ dioo interés sobre alhajas y objetos 
j de valor. Se compran y se venden 
| muebles. Se liquidan a precio de si-
i tnación un gran surtido de alhajas y 
1 demás existencias procedentes de prés" 
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
COMPRAMOS TODA CLASE DE MUE-bles que estén en buenas condicio-nes, Juegos de cuarto modernos, pagán-dolos caros y en el acto. También com-pramos una caja de caudales, grande y que sea buena. Suárez, 68. M-3612. Entre Gloria y Misión. 3312 1 e 
SB VENDE UNA VIDRIERA DB tres metros de largo por 1|2 de ancho, metálica de cristal belga. Es propia para dulcería, lunch y otros servicios. Se venda por ampliación del local. Blan-co y San Lázaro, café. 
3507 SI e 
IJBD -
ÍTMALECON, 6-B, ALTOS 
tener que embarcarse, se venden fítoa o separados un buen lote de mue-¿iL finos y una pianola Armstrong. Se ¡i« muy baratos. Pueden verse solamen-Jfii sábado, lunes y martes, de 9 a 12 y 
' a 6. Informes: A-1729. 
de3839 A $2.50 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
BARNIZADAS 
$27.50 * 
6 SILUS Y DOS SILLONES 
Más de 20 modelos 
distintos de sillas en 
existencia. 
Juegos de cuarto 
con escaparate de 
luna, a $105. $145. 
$175, etc., etc., 
hasta $800. 
Juegos de comedor, 
de cedro y marque- j 
tería, completos, a1 
90 pesos. $100, 
150 pesos, etc., has-
ta 650 pesos. 
.Camas de hierro, a 
14 pesos. 
"LA REINA". TAPIA & SNO. 
No compre sin visitarnos antes. 
"LA REINA". TAPIA & HNO. 
Neptuno, 229 y 231, entre Oquen-
do y Soledad. 
2586 17 feb. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Préstamos y almacén de muebles. Loa Tres Hermanos. Gran rebaja en todas sus existencias de muebles y prendas. Compramos prendas y muebles. Damos dinero sobre alhajas y objetos de va-lor. Módico interés. Se avisa a los que tienen contratos vencidos pasen aMre-cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 96, frente a la panadería El Diorama. 3331 23 f 
VENDO JTTEOO NTTEVO SB CUARTO, de caoba, marqueteado. realizándolo en $280. Además una lámpara, $10. Véa-lo en seguida. 19. número 429, entre 6 y 8. Vedado. 3704 29 e 
COMPRO MPEBiES, EONOORAPOs", discos, pianos máquinas de escribir y coser. Voy enseguida. Llamo ahora; pago efectivo. Teléfono M-2578. Rodrí-guez, teléfono M:-2578. 3670 , 3 f 
ACABAMOS DE RECIBIR 50 MXJXAS y un caballo. Tenemos 60 muías de uso de varios tamaños, diez carros vol-teo, 10 troys, 20 carros, un familiar, una máquina Fiat. Marina y Atarés nú-mero 3, Jesús del Monte. Jarro y Cuervo. 
2286 14 f 
APROVECHEN GANGA. SE VENDE muy barato dos parejas de muías extranjeras de 8 cuartas, nuevas, con sus troy y arreos, todo nuevo, y dos ca-ballos criollos muy bonitos. Manuel Fernández. Playa de Marianao. _359» - í f 
SE VENDE TTN MOTOR "WESTIKKOXT-te, de lj4 caballo. Corriente 220. Mo-nofásico. Con dos meses de uso. Infor-man: Monte, 126. 3167 t f 
¿̂ ANOA. SE VENDEN EILiAS Y ME-O sas para café y fonda, armatostes, mostradores, neveras, sillas y sillones americanos y de majagua," una vidrie-ra para platería, vidrieras de mostra-dor, de puerta de calle y muebles de todas clases Pueden verse en Apoda-ca, 58. 
3477 9 f 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, taller de azbgar, aconse-ja a no tener sus espejos rotos o man-chados, significa desgracia; esta casa como anuncio regala cinco pesos a toda persona que mande azogar sus espejos El teléfono M-4507 le atenderá Inmedia-tamente. Se habla franés, alemán, italia-no y portugués. 
3459 23 feb. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE Es-cribir Remington, Modelo 10, con su mesa y una nevera redonda esmaltada. Todo barato. Aguila, 211. joyera. 2791 28 e 
BILLARES 
GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bastidor "SZM-
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.60 en los Estados Unidos 
y í 15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas al 
precio Inverosímil *de 
$4.95 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE 
SE ACABEN 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y teléfono. 
CUBAN IMP0RT1NG COMPANY 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San Xázaro, 192-94. Teléfono A-8063. 
Se vende una máquina de sumar 
Burroughs, completamente nueva, 
y un archivador de acero con llave, 
en la ferretería "La Llave". Neptu-
no, 106. Habana. 
C649 10d.-21 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
ñiño y 10 chivos angola. 
También para r̂ gafo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Telébno A-6033, 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky> de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
Establo de burras "LA CRIOLLA' 
Veláiqaez 25 ana cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
INSTITUTO CANINO "NOCARET 
Montado a la altura de los mejores d< los Estados Unidos y Europa. Director Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas di 11 a 12 y de 3 a 5. Malecdn y Crespo Teléfono A-0465. 
P A R A L A S D A M A S 
Compro Máquinas de Escribir 
para montar academia, compro 20 má-quinas de escribir, y también tres jue-gos de cuarto. Avisando al teléfono M-6237 voy a su casa 2870 28 • 
Surtido completo de ios afamados BILLARES marca "BRUNSWICK." Hacemos ventas a plazos. Toda clase /le accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-vo y barnizado a mufieca, fina y son las piezas siguientes: comedor, 9 pie-zas, cuarto. 5 piezas, y sala, 14 piezas. tNota: estos muebles son hechos.en ta-ller propio de la casa y por eso nadie puede competir con La Casa del Pue-blo, que está «n Figuras, 26, entre Te-nerife y Manrique. La Segunda de M£\s-i tache. 
C900 Ind. 4 n 
C498 lOd. 14 e 
3898 30 e 
FN CASA PAKTICtrX.AB SB TTEN-de un juego de sala fino laqueado, fOD vitrina yjardlnera $200; lámpara ae sala preciosa último estilo, $60; lám-1 para de comedor muy moderna, $40; ¡ lámpara de pie para la sala $25; ca-ma de hierro esmaltada nueva $16. Aguiar 122, segundo piso, derecha. Te-léfono A-5765. _ 
_S560 28 e j 
VEIÍDO MAGNIFICA CAJA Allí-I 7 Steel flre proof. Máquina de escri-bir Remington. San Miguel, 130-B. 3626 28 ene. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre Mn antes ver nuestros precios donde suMrá bien servido por poco dinero. Hay juegos completoa. También hay de piezas sueltas. Escapnrates, dasds «12.00, con lunas, a $40.00; camas, a $10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-che, a $3-00: mesa de comedor, a $4 00; bufetes, a $15 00; Juegos de sala. mo« ¿u.nos, a $70.00; juegos de cuarto, a $160.00, con marquetería; aparadores, c $18.00; y muchos más que no de-tallan a precies de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, Í07. Tel. A-6926. 
CB VENDE UN CRAJT SXX.X.ON 3>B V limpiabotas con todos sus acceso-nos, bien acreditado y en buena es-juina, muy barato Informan Monserra-w V Lamparilla, bodega, 
3̂657 29 e 
S» VENDE TINA MA-QUÍNA. Í)E ES-rCribir Remington, en quince pesos. ÎrifMrse al portero, en Mercaderes, 22. _S'ál 2 f 
DONITA GANGA. PÓ» LAlniTAD de *J su valor, se venden los muebles y aenus enseres de un comedor, con abo-qoÍTvV. por enfermedad de su dueño. ""í.-̂ I-olás número 1, bajos, derecha. ŷ'M 29 s 
Q»ANDIOSA GANGA: JUEGOS X>B t̂ v.» rt0 moderno y con marquetería ton!0 * 155. 175 y 225 pesos. Camas, es-ta* u -' ^modas, chlffonler, coque-íftr'«„ nnas> mesas corredera, apara-caiil de hierro, vajlllero, lavabos, im,M?rerai cherlang, sofás de caoba y en«£f cosas Para la casa que usted en êntra aquí, Óallano, 44, La Casa Alón 
-iil i 80 ene. 
V E£?n>S UI,OS KUEBI.ES CASI »B-de °aiadoa- Se componen de un juego lUn_"laJto. un juego de cotaedor, un p,.̂ ,? de sala y cuadros y lámparas. d¿o ve,rse en Jesús María 119, altos, ^ - a 4 J^9 28 S 
S^TíIn*E tTNA'oAJA CONTADORA 
lor n*~v?ali.compl_etamente nueva, co-
Se vende, por la mitad de su valor, 
un juego de comedor, todo de caoba, 
con bronces, fabricado en Valencia, 
España, tiene sillas 7 butacas tapiza-
das de burlet, esto es de lo mejor que 
se ha visto en Cuba, hasta la fecha. 
Puede verse a todas horas en Neptu-
no, 129, esquina & Lealtad, Teléfono 
A 0518. 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos. bo-nitos y baratos y porque acabd con el motropolio de los muebles 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
PARA AZOGAR BUS ESPEJOS SIEN y barato, llame a El Bisel, único patente alemán en Cuba, Vlzoso y Her-mano. Angeles 4. Teléfono A-54e3. P. 80 d 17 
2512 28 ene. 
MAQ NINAS DE COSES DB SIN GE R ovillo central. Se alquilan a dos pesos mensuales. Se vende a plazos sin fiador la máquina do coser estilo 1922. forma escritorio. Aguacate 80, teléfono A-8826. Domingo Schmldt. 
1491 10 t 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Impor tador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de .mimbre, espejos dora-dos, Juegos tapizados, camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, co-lumnas y macetas mayólicas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquines do-rados, porta-macetas esmaltados, vitri-nas, coquetas entremeses cherlones, adornos y flghras de todas clases, me-¡sas correderas redondas y cuadradas, relojes ds «ar̂ d. ailloues de portal, es-caparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilos. 
Antes de comprar hagañ una visita a "La Especial", Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir: Neptuno, número 169. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clrse de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se poneri en la estación. 
LOCERIA DA AMERICA, OADIATTO 113, teléfono A-3070. Hay mampa-ras de todas medidas más baratas que en ninguna parte. Se colocan vldr'os a domicilio y a todas partes de la R« pública. Si-32 , i f 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de hierro, 4 pesoe. Figuras, 26, entre Man-rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo. Figuras. 26, «n-i tre Manrique y Tenerife, hay en todas cantidades. Teléfono M-9314. 1 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-16 Jn 25509 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-tro Cubano. Se compran muebles nuevos y usados, en todas cantidades, y obje-tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. 1.273 9 t 
"LA ARGENTINA"1 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $8. Hebillas, con letras esmaltadas, |10. Juegos botones de pechera, oro 15 k., letras grabadas, $6. Los mismos con letras esmalte, $10. Se remiten al Inte-rior al recibo de su importe. Al por mayor se reciben chekes en pago de mercancía, a precios convencionales. 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA. 
C37ñ Ind. lo. e 
SE "DEN VARIAS CAJAS DE HIE-! ru caudales en Amistad 46 y San .el y Marqués Gonzáles. a pre-cios utí situación. „ 2584 * 2 t 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más oue nadie, asi como también los ven-demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
i L ^ n ^ ^ l t a ^ , V^e c ^ a f S menos Interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No se ofvide: ta áultana. Suárex, 3. Teléfo-no M-1914. Rey y Suárez. 
íe t?nía- Marca- $1-99. y «u valor iinn "íü- Se vende en $184, paga: mom.. ,.i!ontad<:> y «1 resto en cuatro dirnt»alidades d« $21.00 Para Informes foP?I-2847 Frán<luiz' Correa 17- 'relé-
3566 4 e 
cawón. Juego de cuarto con mar-
quetería, escaparate grande con lu-
"^cama, coquetas, mesa de noche, 
>, banqueta, por $195. Gran re-«vabo. 
Na en juegos de comedor y sala. 
Mocadero 75, teléfono A-8971. 
^ AZOGUE SUS ESPEJOS 
10 afio<?g T6 alemán y garantizados por Dar-Tí ^""^ de escaparate, 5 pesos íl.00-'rpl0,0*!11014. 13; de sala, de lavabo, 
TOIAÍ amoa espejltos flltlma nove-tterífe erono A-5600. San Nicolás y Te-
¿ 2 i Ü _ _ 22J_ 
Vetrf CASA NUEVA» <Pr«tamo«) 
A to<los ,us muebles, joyas y ro- ; 
«Uínf Ltoda« «lases a precios suma-
nte baratos. Por proceder de se-
^ mano. Visite la casa y abo-
C T.6?- MaIoÍa ^ 112' 
^l!!£fono_A:7974. 
^bJSí15^ "CNOS"MUBBIiBS POR tVsalaT „ n "̂ebles sencillos, jue-• "'Para ,carna?. escaparate, coquetas, '̂ So i y "̂ "at pleías más en Ca- , Í470 ntre Ga|iano y San Nicolás. 
S^^~--^ 30 ene. * íe ¿.̂ P13 UN EQxjjpo cOMPIiETO ' 
J**. R« j • nuevo, solo se ha usado una'. —nuevo, solo se ha usaao una aa regalado en $60.00. Diríja -lón. 4. nnr™ 
28 
a P̂ A Kal  < l^fló . , cerro. 7 1 
MUEBLES 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a donde le cobren lujo. "La Perla que no cobra lujo, tiene muebles desde ei Corriente al más fino, nuevos, a precios de ganga. Vea precios: i ^ s cuar-to desde $150; comedor, *a\f'-VQ. (12 piezas): escaparates con lunas $59, coquetas, $40; camas de hierro, $15. te-nemos además ioda clase de muebles corrientes y finos, a precios de rea-Hẑ ción Visítennos y verán. No anun-ciamos para engañar. 
-TrENDO .MAMPARA 3>B CRISTA1., 
V propia para oficina. Crespo, 54. ba-
J092618 21 ene-̂  
LA CASA DEL PUEBLO LE AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba de primera, barnizados a muñeca fina. Estos muebles son hechos >m talle-res propios y por eso no hay quien pueda competir con e*osJ*™^ caoarates con lunas alemanas, $60. Co-quetas $40. Cama cedro moderna $30 Tnetro sala. $75. Mesa noche con cristal o mármol $10. Banqueta. $6. Seis sl-llaay dos sillones, $30. Espejo conso-ift S30 Aparador, $40. Mesa corredera. 112 Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a í6 'juegos cuarto marquetería, de pri-mera, $250. Comedor marquetería, prl-
Vea nuestros muebles y no se deje 
e"eaSU CASA DEL PUEBLO 
es la única que está en el reajuste. Fl-curas 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
VISO INTERESANTE. SB VUNDEN sillones de limpiabotas, una pron-sa de copiar, básculas de F&irbanks, fiambreras y espejos consola. Pu»íden vurse en Apodaca, 58. 
3479 » í 
Almacén de muebles y préstamos 
"LA ZIUA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran píanos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso 3e etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
San Ignacio, núm. 18. Habana 
EL INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debr proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
nento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 





Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños, 
"EL ENCANTO^ 
GANGA DE MUEBLES 





AVISO IMPORTANTE. SI TT3TEE desea vender su caja de caudales, caja contadora, vidrieras y muebles de todas clases, llame al teléfono M-32SS. 1163 « t 
C201 Íüd.-S OS 
BILLARES 
GANGA DESCOMUNAI.: SEIS Si-llas, dos sillones, una mesa centro fantasía, todo de caoba y rejilla extra y barnizado de muñeca fina, en $38. Es lo mejor construido en su estilo. Jaegos de cuarto modernos, cinco pie-zas, coqueta óvalo, lunas alemanas, 146 pesos. Monte 120. teléfono M-9061. 3189 2» e 
OI UrSTES QUIERE COBCPKAR~ BUS IO muebles baratos y buenos, vaya a Jesús del Monte, número 260 y Toyo, I que es la casa que más barato vende su existencia. También compramos mue-bles modernos que estén en buen esta-do. También vendemos Joyas muy ba-ratas; no se olvide, háganos una visita. Jesús del Monte, núm. 260, Telf. 1-2737. 3294 8 feb. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICUR& 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa ei la primera en Cuba 
que implantó la moda de! arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo q«e 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; sé arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitádas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio",.!5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
( ¡ ¡ f j t ú M l l O 
PODEROSO 
VKtOMlZAOOft DEL *CNO MATCMNO 
a UNICO PREPARADO CON a CUAL TOCA HABRE PUCDE LACTAR A SU HUO K TOtTI Di TOCAS US FUJUCUJ C 801 4 d 28 
Peluquería Costa para señoras y ni-
ños. La casa predilecta de las fami-
lias. Shampoo, manreure, peinados, tin 
tosas, ondulación Marcel por exper-
tos peluqueros. Se confeccionan toda 
clase de pelucas y postizos invisibles. 
Aplicaciones de tintara Henée, en to-
dos los colores y tintara Pilar, todas 
vegetales e inofensivas. Perfumería y 
Productos de belleza Arden. Peluque-
ría de Teatros y Carnaval. Industria 
119, teléfono A-7034. 
3920 S f 
TINTE CASTAÑO 
Podemos garantizar qne la Tlntnri Marg'ot da al cabello, el color naturali rubio, nê ro, casta-fio claro, castaño < castaño obscuro. Es la única tintura qu« da verdaderamente los colores castaños El que haya probado con otras tintura» sin obtener resultado satisfactorio, ¿•va-cilará en probar la inmejorable Tintara Margot? Se vende en todas partes 9 también en su depósito la Peluquería Parisién, donde hay departamentos es-peciales para aplicarla a señoras y ca-balleros. 
En la acreditada "Peluquera Parlaién", Salud, 47, Teléfono M-4125, frente a la Ifflesla da la Caridad, se corta y risa o) pelo a los niños al verdadero estilo d« París. Precios muy económicos y regalos pa-ra los niños. C690 10d.-22 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sing-er. Agente Rodrigues Arlas. Se enseña a bordar gratis com-prándome alguna máquina Slnger nue-va, sin aumentar el precio, al contado o a piizos. Compro las usadas. Se arre-glan, alquilan y cambian por las nue-vas. Avíseme por correo o al teléfono M-1994. Angeles, 11. esquina a Estrella, joyería El Diamante. Si me ordena Isé a su casa. 
3270 ILi.^-— 
DOBI.ADZI.X.O BE OJO, ACOBDBON y plisado de fantasía, en Aguila 157, de Josefina Aguado, la que ofrece a sus dientas su nuevo domicilio. Aguila 167, entre Dragones y Barce-lona. 
3728 S f 
¿POR QUE SE HÍZO TAN POPU-
LAR EL MECANICO VARELA? 
Por sus trabajos limpios y serlos, en general. Várela le limpia y repara su cocina y calentador de gas, regulándole el consumo por su especialidad, único en la Habana. Para instalaciones leéc-trlcas llame a Várela. Para todos sus trabajos de agua y gs, no olvide Vá-rela y se convencerá del resultado. A sus amistades pregunte quién es Vare-la. Llame al Teléfono F-5262, 6 al M-5524 y será atendido inmediatamente. Vare-la tiene personal entendido y garantiza sus trabajos. El taller: calle Q, núme-ro 1, Vedado. 
29 e 
FUERA BARROS, MARCHAS, PECAS y toda clase de granos "Tpfc la piel. Hermoseador Hernad lotr quila rápida-mente. Garantía absoluta. Pomo de 240 gramos, $0.75. Muestra gratis a quien la pida en El Lucero, Bolívar, 28. 3060 27 ene. 
BARNIZADOR PRACTICO 
Se venden tres mesas, con todos sus aceesorios completos, con piso de piza-rra, cosa superior. Se dan baratos. Dos son de palos, y una de carambolas. To-do regalado. San Indalecio, 10, entre Santos Suárex y Enamorados, Jesús del Monte. 3579 t z 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y decorar toda clase de muebles, por de-' lloados que sean. Trabajos a domicilio. I Para informes, llamo al Teléfono A-S977. ' Monte, 503. R. Barco. 528 8 f 
»QE VEN BE TTNA CAMA, URA MESA O de noche y dos lavabos en Malecón 29, piso principal, derecha. 3576 21 • 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a los, niños con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADAME GIL ! 
(Recién llegada de París) Hace la Becoloraclón y tinta da los ca-ballos con productos vegetales, virtual-' mente inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultada Sus pelucas y postizos, con rayas na-i turales de última creación f raneesa, son! incomparables. Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "solrée" e bals poudrée". Expertas manicuras. Arreglo da ojos y cejas Shampoings. Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-ciones y masajes esthétiques manuales y vibratorios, con los cuales Madama Gil obtiene maravillosos resultados. ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntlza la ondulación "Marcel ', (hasta de 2 pulgadas ingle-sas de ancho), con su aparato francés último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famosa crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por $2.60. Pídala en botlca's o mejor en su depósito, que nunca falta. Peluquería de señoras, de Juan Martínez. Neptu-no, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos*del cutis, lo conserva sin arrugas, como en sus pri-meros años. Sujeta los polvos, envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio: 60 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del cabello y picazón de la cabeza. Garan-tizada con la devolución de su dinero. Su preparación es vegetal y diferente de todos los preparados de su natura-leza. En Europa lo usan loe hospitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DIPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y nra-zos y piernas: desaparece para siempre, a las tres veces que es aplicado. No use navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiera ser- ínbla? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quie-re aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta agua, que puede emplearse en la cabeclta de sus niñas para rebajarle el color' del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo poniéndoselo claro? Esta agua no mancha Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrin-gente que los cura por completo en las primeras aplicaciones de usarlo. Vale $3, para el campo lo mando por |8.40, si su boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
• E R R A POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra los poros y les quita la grasa; vale |3. Al campo lo mando por $3.40; si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su de-pósito: Peluquería de señoras da Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Si r/sted no conoce los Secretos d< 
Belleza de EUzabeth Arden, interésesi 
por el folleto "En Pos de la Belleza" 
telefoneando al A-8733 o escribiendo 
al Apartado, 1915, Habana. 
C «50 Ind 1$ a 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
"EL SIGLO XX" 
Galiano j Salud 
C314 243.-7 
COCINAS DE GAS 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen tadores: quito tizne y explosiones a lo quemadores; doy fuerza d' gas, sao agua de la cañería. Instalaciones en ge neral. Teléfono 1-1064. Ftancisco Fer nándoz. 8229 2? « 
TONICO PODEROSO 
AVISO A LAS FAMILIAS. SE HACSV trajes elegantes para señoras, seño-ritas y niñas, en 24 horas. Especialidad para señoras gruesas. Informes: Nep-tuno, 4, altos. Teléfono A-8197. SI» «le 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara; es infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paño de su cara, éstas producidas por lo que sean de muchos años y usted las crea Incurables. Use un pomo y verá usted la realidad. Vale tres pesos; para el campo, J3.40. Pídalo en las boticas y sederías, o en su depósito: Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza; evita la caspa, orque-tillas, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Ulfe un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior, |1.20. Boticas y sederías o mejor en su depósito: 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios: última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
fek k CA'DA M • l̂if «• n <H k c*M 
FRAáco: ea.po 
TOMTCO PODEROSO T BfiGEKSSA^ DOR DEL CABELLO 
Se acabó el pelo liso en las señoras y niñas. Toda dienta teniendo su pelo rizado no precisa peinador ni peinado-ra. Esto se obtiene haciéndose uns so-la aplicación con el tónico poderosa que le ondea el pelo permanente Al mismo tiempo evita la calda del cabe-llo y lo haec crecer copiosamente. Co-mo prueba eficaz le rizo gratuitamente el pelo con este tónico a toda señora, señorita o niña que lo solicite. Pidan este servicio gratuito al teléfono: A-7822, Peinador M. Cabezas. Hago ser-vicios .de peinados y teñidos a domici-lio, $1.00, 5|iños a 50 centavos. Atien-do pedidos del interior, Instrucciones gratis. San Miguel 5S. Fotografía Del Pino. Habana. C 695 10 d 22 
AVISO A LAS DAMAS 
Ta llegaron y estAn de venta las ta* mosas 
PILDORAS ORIENTALES 
Sara obtener el encanto tan codiciado s por las damas, líneas perfectas, re-constitución y hermosura; para llegar a este resultado las mujeres emplean laa saludables reconstituyentes y maravi-llosas 
PILDORAS ORIENTALES Pidkn el folleto gratis. Se remiten por correo al recibo de 3 pesos en giro postal o billete certificado dirigido a Productos ORIENTAL. Apartado 1244. Habana. 
Se venden en todas las Droguerías y Boticas de Cuba. Î C740 80d.-26 e 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombrero!» q« crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo ; fino, a $5.50, de paseo, en georgette, | chantilly, tul, finlsimps a 10 pesos, va-1 len 20; casi todo regalado, reformas d« i sombreros dejándolos nuevos. Confeo* I clonamos vestidos con tela y adornos fl-1 nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, para vestidos, bordamos en todos los estilos. Remitimos encargos al Interior. Campanario, 78, entre Neptuno y Con-cordia. Teléfono A-688t. 85»8 á < 
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HABANA 
SE ALQUILA 
Gran local, en Prado. La parte 
• baja de la casa Prado, 77-A, en-
AN I/TIGUEIi 196. SE AlQXTrLAN es- J ' 
' tre Virtudes y Animas, arregla-
da y decoraad convenientemente. 
S toa harniosoB bajos situados a dospasos do Belasooaín y compuestos de saleta, comedor y cuatro grandeshabitaciones. Precio de situación y la llavo en los altos Para Informes telé-fono F-3122. o n̂ Muralla y Bernaza, almacén do tcjldoa. 3S68 
•B AXQTTXLAST, CON MTTEBIiES, BS-
30 A 
Un salón con tres puertas de cristal 
y una de madera, piso granito, cielo 
raso, ¡nctalación eléctróa, que fué 
Banco, casi frente a Correos. Infor-
man café y dulcería La Marina. 
3827 1J__ 
SE A I . Q U I I . A TTSA CASITA EK p#i.n-' ta alta, fresca y v^«!lada. muv có-moda y economía pegado a la Estación Terminal. Informan Paula, 79, bajos 
3887 4 f 
para un gran establecimiento de | ^ 
lujo u oficinas, se oyen propo-
siciones en los altos de la misma 
a todas horas, doctor Al varad o; 
no se dan informes por teléfono 
y pueden verse los bajos de 8 a 
5, todos los días. 
3390 1 f 
SE ALQUILA, OOBBAI.ES, 54, BAJOS, O  AL t X entre Suárez y Revlllaglgedo, sala, {io pléndidos cuartos y apartamentos saleta, dos cuartos, baño, dobles serví- con dos cuartos, confort. Independientes clos. Instalación eléctrica. Î lavo botica comida a la espaftoja. altos de la Apla-esqulna a Revlllaglgedo. Informan: ca- nadora, Belaacoaín y Reina - . lie 8, número 45, entre 17 y 19; Ve-L 3290 1 feb. dado. m — • . —' • " • :Í519 9 O | TJUEN LOCAL, POCO Al.QTni.EB. p»-" X> ra sastre o cortador. Informan en Bclascoain, número 639 tintorería. Te-léfono M-4105. 3371 5 feb.̂  
SOLICITO -UHr PISO AI.TO, MODEB-
IO no, para matrimonio solo. Se pre-fiere en la zona comercial. Doy las ga-rantías que exijan. Teléfono A-1748. 3431 1 feb. 
BABATTLLO: CEDO UNO EK MEBCA do, propio para cualquier giro, pele-tería, sombrerería, sedería tabacos y 
¿̂ i KAN LOCAL EN PEPTUNO. SE traspasa el contrato del local Nep-64-166, entre Gervasio y Escobar. Para iníormes en el mismo. a€22 2 feb. 
OFICIOS, NUMERO 86 
Para almacén o depósito se alquilan los bajos de esta casa compuestos de un hermoso salón con columnas de hie-rro y con frente a la Alameda de Pau-la. Informan en el 88, almacén. 2266 31 ene. 
VEDADO. SE ALQUILA LA PBESCA y cómoda casa calle 11, entre J y K. Sala, saleta 4 cuartos y baño, 3 cuar-tos altos, cocina y servicios. La llave allí. Puede verse de 1 a 5. Informes: Teléfo-nos F-4423 y A-4296. 
3564 2 t 
Qü A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L E N -trésnelo de la casa número 243 de la calle 10 entre E y F, Vedado. Puede verse. Pregunten por Bernabé. 3577 . . 31 • 
1) R O X I M A S A T E R M I N A B S E , S E al-quilan las casas: A número 6, es-quina a Quinta y Quinta entre Paseo y A; la primera con gran portal de es-quina, sala, comedor, cocina, cuarto de repostería, cuarto guarda ropa estilo americano, cuarto de criados con servi-cio completo: cuarto da baño lujosísi-mo, con agua callente y de ducha fría I « 
1?Xr LA VIBORA SE ALQUILA LA -i moderna casa San Lázaro 4? 1|2, entre Milagros y Santa Catalina en $100, cinco habitaciones, baño Interca-lado, cocina i de gas. Informan en San Lázaro 262, esquina a Perseverancia, llábana, teléfono M-4464. 3662 31 « 
Se alquila un chalet de dos plantas, 
situado en la calle de Carlos Manuel; SdL0*" f°^n d¿" gaaDUl,n bafioDOrt«í 
y Gertrudis Gómez, Víbora, Reparto j m g * ^ - Gana. 65 Pe8^« 
CERRO 
QEI 
^ ^ ^ ^ ^ 
partos00 
SAN IGNACIO T SOL. ESTA MAG-níflca esquina se alquila toda o pori T también San Ignacio, 35, al SE ALQUILA EN INFANTA, 32, EN- ^ tre San Rafael y San José, un PÍBO , PaaĴ es;̂ or"l"¿û " |S^.Í»"J bajo y dos altos acabados de construir. l&°0 Inr les• en r̂aao' 8 Informan en el número 30 altos. 1 f 3309 
I Se alquilan los altos de la casa Con-
2819 30 e fael. Compuesto de sala, recibidor, co-Sî  alauilan nnas grandes naves ri- "^or. slete habitaciones con el baño ê aiquuan unas granae» naTea »i j jntercalado entre ellag preclo 200 pe-
tuadas en la Calzada de Concha mar-, sos. La llave en ia mi3ma; Para mAs 
1 A M P A K I L L A 57. S E A L Q U I L A N los RNRJ:- I C Í romnuestoit de «ala HAIP- J _ !• z_ —, "oñ 00 tA -I Informes: Línea." 7Ó"A!VTeíéfono F-4496 flatos con sala, saleta cuatro cuar- corma, 100, compuestos ae saia, saie- cada, con los números 20, 22, 24 yl 3455 29 « îtos con sala, saleta, cuatro cuar tos buen baño, $145, fiador y mes ade-lantado teléfono F-1201. 
3899 30 e _ 
Oficinas Industria Comercio. Mercâ  
deres 9, al lado esquina O'ReüIy, aca-
bada do pintar y arreglar con 12 por 
20 metros de capacidad, se alquila a 
precio de situación. Informan en la 
misma. Su dueño, Amistad 49, puer-
ta por San Miguel, de 12 a 1 p. m. 
3906 3 f 
AL Q U I L O M A L E C O N 234, BAJOS, portal, sala dos' cuartos, comedor al fondo, baño completo, sótano con co-cina, cuarto yserviclos de criados. Lia-•ve en los altos. $120. Informan A-2484. 3896 30 e 
ta y seis cuartos, cielo raso en todos, 
cuarto de baño y demás servicios. La 
llave en la botica de esquina Oquendo. 
Informan en Neptuno, 218. Teléfono 
A-8557. y «n La Filosofía. 
3253 31 ene. 
26. Se dan muy baratas y se hacej A L E C O N , se. H A Y UN P I S O B A J O 
contrato. Informan en la Manzana de 
Gómez, departamento 252. 
cigarros. Informa: Manuel Pico, telé-1 cuarto del chauffeur y garage con sa-lida Independiente por la calle Quinta; toda la instalación eléctrica interior, por tubería así como el teléfono y cin-co cuartos dormitorios. La segunda Iguales comodidades pero un cuarto dormitorio ajenos y un .cuarto de cria-das más, en alto. Puede verse a todas horas. Para tratar: Línea 209, entre Q y H, Villa Esperanza. Preclo y condi-ciones: $250 y $200 respectivamente y don meses en fondo. 3561 28 e 
fono A-9735. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. 3431 1 feb. 
SE ALQUILA EL ALTO BE LEALTAD 111, entr§ «Jan Miguel y, San Ra-
2578 2 f 
SE ALQUILA 
En Narciso López, número 2 y 4, fren-te a la plaza de Armas, una casa de 
Se alquila para «stableairaiento, fa 
planta baja de Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla, de seis metros de 
propio para un matrimonio con sin muebles. Informan en la misma y Agular, 72. Pulgarón. 
3444 28 ene. 
VEDADO 
AMPLIA Y SUNTUOSA BESIDEN-cla se alquila en la cal|e 17, esqui-na a 10, Vedado, altos, provista de ver-dadero lujo y confort, amplísima y cons-trucción reciente. Informan en los ba-jos. 
3434. 8 feb. 
Acosta. Está compuesto de jardín, te-
rraza al frente y al fondo de las dos 
plantas, sala, recibidor, cuarto billar, 
costura, biblioteca, capilla, comedor, 
cocina, pantry, cinco cuartos con ba-
ños y servicios intercalados, cuartos 
de criados con servicios, garage con 
cuarto para chauffeur con sus servi" 
cros y baño. Alquiler moderado. Pue-
de verse de 9 a. m. a 5 p. m. Infor-
man en Oficios, 20 y 22, bajos. 
S353 ' 12 f 
ALQUILA L A esquina tres mil metros 
Cerro, 793 3783 
PaTathfo8^?»»»^ 
I*ara lndustrl¿JL ̂  ^oleV*^ n Q7 "ave * 
iltos y esquina tres habitaciones, sa- 1 puerta metálica. la, comedor, recibidor, cocina y demás servicios completos, todo vista a la calle. 3249 29 ene. 
AL COMERCIO 
Se alquila un local esquina, 300 me-tros cuadrados, junto o en partes, 8 puertas a dos calles, facilidad de car-ea y descarga propio para cualquiera Industria o almacén. También una casa de Itos y esquina sala, comedor, tres habitaciones y demás servicios comple-tos. Jíarclso López, 2 y 4, frente al muelle de Caballéría y Plaza de Ar-mas. Informa la encargada. 
3888 31_<L_ 
SE ALQUILA UN LOCAL PBOPIO para una Industria sala salón co-rrido ytros habltjiclones altas con sus servicios. Precio $70. San Lázaro entre Escoba'- y Geivasio. Informan en la es-quinn. altos. 8904 30 e 
S~ E ALQUILA PAUTE DEL LOCAL situado en Neptuno y Monserrate, propio para liquidación peletería o som-Drerería, o para ambas cosas. Para In-formes dirigirse al mismo. 3785 29 ene. 
1)ABA EL 26 DEL COBBIENTE SE al-quila la bonita ca.-a de Aguila, 243, a una sola familia. Se componen los bajos de cala, recobidor, cuatro grandes cuartos, uno de criado, baño con todos los aparatos, cocir.\ y calentador de gas, despensa, batería con dos lavaderos pa-ra lavar la ropa, baño de criado, un elevador para subir la comida a los altos, gran patio con un cierre de cris-tal. Altos, con recibidor, seis cuartos, uno de criado, baño con todos los afía-ratos, gran comedor, escalera a la en-trada y al fondo, tres tanques para agua en la azotea. Cuatro patínelos pa-ra el fresco de toda la casa. Alquiler, 250 pesos. Su dueño: Teléfono F-238. 3085 / 28 ene. 
2451 1 feb. 
A LOS CABNICEBOS: EN LA PASTE más comercial de la Habana, a me-dia cuadra de la Plaza Vapor, cedo pe-queño Ioc/1 propio para carnicería, en diez cuadras-no hay ninguna. Doy cua-tro años contrato, alauiler 35 pesos y ifna pequeña regalía. Joaquín Cuenya, Monte y Cienfuegos, bodega 3074 81 ene. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa Acosta, 25, entre Damas y Ha-bana, con todas las comodidades para familia, o también para oficinas, por su lujoso escritorio y sus espaciosos departamento para depósito de mercan-cías o de muestrarios. Señor Roig, en Agular, 116. A-2223. Unicamente de 12 a 2. menos los sábados. 
3067 28 ene. 
•trimi 1 cumiMimiMwmiunMwwi 
puntal, montado sobre columnas y VB??A1)0- M ^V™**- 0ASf- JAR-
K ' ' • din, portal, sala, tres cuartos, co-cina y calentador de gas, gran patio local para automóvil. Calzada 167. en-tre 20 y 22. 8863 80 e C E ALQUILA UNA CASA ACABADA ^ ) fie reedificar en la calle 23 cerca de 8. Vedado. Gana $65, tiene jardín, portal, sala, comedor y tres cuartos. Fiador del comercio. Informan teléfo-no 1-3880. 3840 30 e CE ALQUILA UN PISO ALTo",_EN~a7Í O entre A y Paseo. Tiene sala come-dor, cuatro cuartos, un cuarto de cria-dos, doble servicio sanitario. Con tan-que de agua. Informes: A-2856. La iTave en el piso de al lado. Precio, 100 pesos. 381g 4 f 
QS Í̂ ~QÜttA_UN plboTALTO EN 27 entre B y c. Tiene sala, comedor, cuartos, un cuarto de criados 
VILLEGAS, No. 9 
Se alquilan los altos •Ae esta espaciosa casa construida con todos los adelantos modernos compuestos de sala, recibi-dor y comedor corridos, siete habita-I clones, dos cuartos de baño, cocina etc. ' Informan en los mismos, de 9 a 11 y de 1 a 4. 2718 29 e 
/CONSULADO 90 OAftl ESQUINA A v̂ ' Colón, se alquilan estos hermosos y ventilados altos, compuestos de sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, ba-1 ño. cocina y dos cuartos con sus ser-1 fíelos para criados. La llave e inf or-1 mes en los bajos. 3127 29 e 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-tos de la casa Calzada esquina a 14. con sala, comedor.'5 cuartos, baño, cocina y cuarto de criado. Alquiler, 140 pesos mensuales. Arellano y Hnos. Empedrado. 16. Teléfono A-8297. 3517 1 f 
VEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA y moderna casa Línea 114. entre 6 y 8. Informes en la misma o teléfono 1-1026. 2675 « 29 « 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
En la pintoresca Loma del Mazo de 
BUENA OPORTUNIDAD 
El mejor local para establecimien-
to de cualquier género. En el me-
jor punto de Jesús del Monte, Cal-
zada esquina a Colina. Propio pa-
ra almacén, garaje, tienda de ropa, 
zapatería, café, etc. Salón espa-
QÍOSO sin columnas, diez puertas a 
la calle. En la misma hay un em-
pleado para informar de 8 a 11 
de la mañana y de I a 5 de la tar-
de. Se puede 4ar contrato, más 
detalles en Manrique, 138. 
9 • inf 
tamento de dos Vrl / l^' la * **. 
a persona ..fr1^ «n CMJ ticular 
de la tarde. 08 bajos, de . 
L0rsmCaarrc0a9Sa.de Zanja- ^ Z T ^ 
let La Rosa esquina 
3692 
A1uQn̂ cOuad%a0AdSeASl0̂ «»irAí 
Zaragoza y Santa Teresa Tros- «m» 2 con tres cuartos en 158 if" At¿S 5 y calentador, en $60 yVa 0tri ¿a Cafiongo, con cuatro cuarto CUarU,J tíos en $70. Por afio^r'SoV08 í 10 pesos el primer año 203 el « tô  y -2_5_-el tercero. ei 8«Sun4a 
29 3759 
C724 7d.-25 
balcones a Santa Tereaa sal dos cuartecitos • ' ^ 
eléctrica, cocina' d^ ga30ri0(|"Sl1a]acÍÜí cómodo, higiénico, trlto «n di0B lo. »S número 6, de 9 a 11 y de 3 a 5 nl,• 
29 eni 3633 Se alqiuU, sin estrenar, la casa con Se alquilan cuatro acces^TÍi;? 
seis cuarto, altos, ¡«cuarto de hanofo los de ? ¡ ¡ 1 ^ ^ 
completo, sala, recibidor comedor con departamentos cada una. U 
su cocina, gran cuarto de desahogo y Qúntfi Palatino, Cerro 
SEÑORES COMERCIANTES 
Traspaso mi casa de 12 metros de fren-te, por 40 do fondo, dos plantas, calle de Aguila, próxima a Reina. Contra-to por seis años. Darán razón, do 9 a 11 de la maftanal y de 3 a 5 de la tarde. Amistad, 136. J. Martínez. 8784 3_feb. 
REPARTO ALMENE ARES; SE Ati-quitan dos hermosas ciasas acabadas | de construir, con jardí, portal, sala, cuatro grandes cuartos, hall, cuarto de costura, tollet. hermoso cuarto de ba-flo completo, cocina y pantry. comedor al fondo, cielos rasos decorados con gran lujo, garage para dos máquinas, paito y traspatio y cuartos para, cria-dos con sus servicios independientes. Preclo de bravo reajuste. Calle Primera entre 14 y 16, a 40 metros de doble vía de tranvías de la playa. Puede verse a todas horas Informa su dueñp en las mismas Teléfono A-4373. 8793 5_feb. 
E ALQUILA UNA_CASA CON OCHO habitaciones y su sala, comedor, cuar-to de baño y cocina. Siete alquiladas, que dejan el alquiler y alguna ganancia SI m© compran la división y bajantes la cedo. Llamen al teléfono A-8936. n -r 3782 29 ene. medio, esquina a Lamparilla, lomeno-
TRASPASO. SE TRASPASA UN LO-cal, Qerca del Mercado Unico, con buen contrato y poco alquiler. Infor-man: Estévez, 1. Puestto de frutas. 1887 28 e 
LOCALES EN EL EXCONTENTO J>a Santa Catalina, propios para depósi-to pbr su céntrica ••tuaclón, se alqui-lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge Rigo. 99 1 f 
SE ALQUILA BARATA CASA AM-plia, moderna propia para industria o familias. Grandes salones; tiene con-trato, cedo sin pretensiones. Informan Hospital 22, tabaquería La Madama. 2590 28 e • 
En Ancha del Norte, 317-A 
, , Se alquilan unos hermosos bajos de fa-Se alquila la casa Calle Empedrado brlcación moderna acabados de pintar, , 1n 1̂1 c i compuestos de sala saleta y 3 cuartos numero lü, entre Cuba y San Igna grandes. Son muy claros. Con electricl-
rá» nrnnia nara almacén n oficinas dad con servicios sanitarios modernos.! eso, propia para aunacen u oncma», En m6dico preci0. 
con una capacidad superficial de 700 i 3178 28 e 
se alquila un lindo chalet, propio pa 
doble servicio' sanitario. Actualmente i ra persona* de gusto, rodeadâ de her 
Uiacbî ftuose tanque para que no falte! » -J • n J . : -35I86. rLas! WP*** residencias. Precio de reajuste. 
donde se divisa una vista espléndida,; cuarto de criada con su servicio, buen 
patíos garage y portal y jardín. San 
Mariano, entre Figueroa y Estrampes, 
llaves al lado. Precio, $100 3817 4 f 
SE ALQUILA UNA CASA MUY PRES-ca" fabricación moderna en $50. En el Vedado, Calle 26 y 17, compuesta de jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-tos, cocina patio y sus correspondien-tes servicios. Para más informes. Ani-mas 24, teléfono A-5350. _3914 30 « 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MODER-nos iguales de las casas números 422 y 424, en la calle 25 entre 6 y 8, Vedado, con terraza, sala, recibidor, hall, cuatro habitaciones, pantry, co-
al lado informan. 
3156 29 ene. 
SE ALQUILAN 
En la calle Luz Caballero esquina a 
Carmen, teléfono A-4S49. 
O E ALQUILA E N $70 CHALET ACA-"O bado de fabricar. Avenida de Acosta y Cortina, Reparto Santos Suárez, con 5o 54; Informan en̂ Monte, número 377, portal, jardín, sala, comedor, cocina hall, cuatro cuartos, baño intercalado, gran patio para cría y entrada automó-vil. Informa en la misma su dueño se-ñor Francisco Valdés. 3859 30 « 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 38, entre Buenaventura y San Láza-con eúla saleta, tres habitaciones medor, cocina y cuarto áe baño com-i grandes y una para criados, buen baño pleto. Además dos habitaciones cria- ' y cocina. Informan en Obispo 48. La dos y lavandería. Las llaves en los al- nave en la bodega de la esquina tos del 4̂ ,4, señor Zarragoitla Informan 3857 ™ A teléfonos A-3974 e 1-2610. • 1 _ _ 3930 31 e ! C^E ALQUILA E N LA VTBORA A LA 
r̂ "» , T rt-m-r. "̂ -¿""7."̂ .-r -r.̂  O- entrada del Reparto Santa Amalia, 
S p j ^ — " ' i <:ane-s Armando y Gustavo, un chalet 
metros cuadrados. La llave en el nú-: C E A L Q U I L A L A CASA C L A V E L nú-
mod'rnl Ja^y sert1an,%ua?rS3crrCtosi; i o ^ l í ^ ^ ^ : i ^ ^ a r ™ £ a una cuadra de Belascoaín y dos del Nuevo Mercado. Informan en la bode-ga su apoderado. Lagunas y Belas-coaín. 3180 2 f« 
mero 8, e informan en Amargura, 23, 
de 8 a 11 y de 1 a 4, o por los telé-
fonos A-2274 y A-9305. 
2631 2 feb. 
HERMOSO ESTABLCVPAKA CARROS Se alquila con 24 caballerizas, local para veinte carros, cementado y techa-do a la moderna. Informan: Egldo, 17. Teléfono A-lt82. 3501 2 f 
ARBOL SECO, 13, ALTOS 
Se alquila una casa compuesta de sala, saleta y tres cuartos, en 50 pesos. Tam-bién se alquHa una accesoria, en J.S-
antas, situado en la calle 29, esquí- de dos plantas con mucho terreno y na a C, en el Vedado, compuesto de buena arboleda. Para verlo de 3 a 5 Jardín, terraza, sala, recibidor, come- | informan, teléfono 1-2213. dor, cocina pantry, despensa, cuarto de 1 3856 4 f criado con servicios y garage de plan-ta alta, y en los altos cinco cuartos, ' T?*1 ARROYO APOLO SE DA EN AL hall, terraza y servicios. Informan en ' -L' quiler la espaciosa y nueva casa de Notaría de Muñoz, Habana, 51. Teléfonos I planta baja, con gran sala, siete cuar-A-5657 y A-1469. I tos, comedor, portal al frente y costa-8792 29 ene. | dos, gran baño y cuartos y servicios para criados y chauffeur, garage para SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA OA-sa en el Vedado, punto céntrico, con sala saleta repostería cocina y un cuarto con baño, en los bajos. En los altos, siete cuartos, recibidor y baño. 
Se alquila el tercer piso con dos cuar- Se3°¿49' altos 
tos y su servicio sanitario, propio y 
luz. Precio módico. Aguacate, 94 y 
pesos, coñ luz. Herminia Suárez. Arbol I servicio de criados, separado de la ca 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L P A R A ta de la localidad, almacén o depf| ito. Sol, 14, bajos. Informan en Bernaza, 3813 52. 29 ene. 29 ene. 
Q E 
O pi 
ALUILAN LOS 3AJOS DE HOS-
Y cuatro cuartos, con fiador. La llave en la bodega de la esQuina. 3653 3 f 
f̂ ASA VENTILADA, CON MUY AM-.i..>.oues, hermosa sala, pa-•u. Estrella número 129. entre Campanario y Lealtad. Precio, 140 pe-0ós. Kn la bodega esquina a Lealtad la llavp Informan; Teléfono 1-2306. 3522 28 e 
8=, . CJE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-Oqúendo y Soledad en la misma. 3652 
Llaves e informes 
30 e 
oŝ de Neptunô  258._ ,noderno,̂ entre ÍJ§ top dé~la casa an Miguel, 125. al 
tos. éntre Gervasio y Escobar, con cin-co habitaciones y cuarto de baño y su servicio para criados y cocina. Informan en Neptuno, 104, altos. 8540 *" 31 e 
28 e 
EN LA AMPLIACION DE ALMENDA-res, a tres cuadras del hotel, en la Avenida 9a. entre 9 y 10. ae alquila 'una hermosa residencia con todos sus muebles si se desea En la misma in-forman. 338S 81 e 
sa con dos cuartos y baño. Garage patio al fondo. Informes: F-3102 9040 31 e 
A PRECIO DE SITUACION SE AL-quila una hermosa nave sin colum-nas y con más de 365 metros cuadra-dos, acabada de fabricar y en punto céntrico. Razones por el teléfono A-1282 Egido 17. 3357 1 t, 
SE ALQUILAN EN SUAREZ 102,, POR Alcantarilla dos accesorias, una de S2G y otra de $30; unos altos de cinco departamentos en $55, dos meses en fon do y las llaves en la bodega. Dueño Campanario 232, bodega de 11 a 1, es-quina a Rastro. 323 28 
Amplios y frescos altos, se alquilan ̂ en 
Acosta 68. Tienen sala, comedor, cu- í ( 
co habitaciones, baño, cocina y ser-1 Se n êsitA una nave de unos mil me- Q U A L Q U I L A U N B U E N L O C A L - E N 
virin ffo irrístflrw la llavo on ln« ha in< \ l r o * Cuadrados para almacén de ma- lo más céntrico del barrio comer-
vicio ae cridQOS. L.a uave en IOS DajOS. . . . . j cial, solamenté para oficinas o depósito 
Informa su dueño en la Manzana de i ̂ UIIiarla» con wnche y cerca de los jo ambas cosas. Precio razonable. Obra-
Gómez, 260. de 10 a 12 y de 2 a 5. I muelle8; Preferidos para casa importa-) 30' casl esquina a cuPa^ 
so s dora. Contestación: Gerente. 
3642 28 ene Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A \ir"iH 218. compuesta de sa-la, saleta, tres cuartos, cocina de gas, ....,.>. cao.i moderna y acaba-da de pintar. La llave en la bodega e lnformj.a en Virtudes 83, teléfono A-Í831. / 3648 29 e 
P E A L Q U I L A E N $125 E L S E G U N D O O piso de Malecón 232, casl esquina L Manrique, con sala, comedor edrrido, tres hermosas habitaciones y una de criados, con dos baños modernos. La llave en los bajos. Informan en San Lázaro 36, teléfono A-6S94. _ 3679 29 e 
SE A L Q U I L A N E N N E P T U N O 61, el primero ysegundo pisos acabados do fabricar, cor. todas las comodidades. Llaves e informes en San Lázaro, SI. bajos. Teléfono A-3565. _ 3675 29 e 
DAMAS, 46, E N T R E M E R C E D Y PAlT-la. Esta casa de -antigua construc-ílón, pero muy amplia pues tiene za-ruán, sala, recibidor, saleta, cinco cuar-tos de un lado y dos de otro, con coci-na, todos los servicios dobles y patio grandísimo, se alquila en su totalidad t> so cede parte do ella para industria, comercio o familia. Estará abierta de 9 «• 11 y media a. m. Informes: Cuba, 140. bajos. Teléfono A-4233. 
3716 3 í 
5 B A L Q U I L A U N A CASA A L T A , SA-O la, saleta y dos cuartos, con su ser-
f
yicio sanitario; la llave en la bodega do quendo y Pocito. Su dueña, San José. 14. Teléfono A-4766. 3698 30 o 
O E ALQUILA UN ALTO CHICO. SUS O servicios independientes, muy fres-co y cómodo, precio de reajuste. In-forman: Hospital, 22. Fábrica dé Taba-cos La Mádama. Teléfono M-Í652. 3625 . 4 feb. 
SE ALQUILA LA SEGUNDA PLAN-ta, alta, de Jesús Mará, 125, casl esquina a Egido, con 5 cuartos, sala, paleta, buen cuarto de baño; otro para criados. Informan, en la misma. S48i 28 e 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE HA-bana, 204, casi esquina a Merced, con sala, tres habitaciones, comedor y cocina de gas, los carros por la esquina. Para verla, de 3 a 5. Informan: en Amistad, 70. 
3482 29 e 
A GUIAR, 21, ALTOS, SE ALQUX-lan, sala, recibidor, cinco dormito-rios, baño completo, comedor, lagería, cocina, dos habitaciones y servioio en |a azotea. La llave en la misma. Teléfo-no F-4276. Su dueña, en la calle 6. entre 23 y 25, Vedado. 3302 29 ene. 
DESEO UNA CASA BAJA EN LA par-tê alta del Vedado, con garage, cin-co cuartos y uno de criadoa Precio $175. Dirigir ofertas al teléfono F-5261. 3678 " 30 e 
N LO MAS ALTO Y PRESCO DEL Vedado so alquilan los modernos JJj altos calle 27 entre D¡ y E, acera sombra que quedarán desocupados el primero de labrero, compuestos de sa-la, comedor corrido, cuatro cuartos, co-cina, baño completo, cuarto do criados y SO«YÍ̂ ÍOS de los mismos. Se puede ver de 10 a, m. a 3 p. m. Preclo $100. Informan en la misma o en el teléfono F-1364. 3686 29 e 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS de 21 esquina a M, Vedado, com-puestos de gran' sala, saleta hall, co-medor, cinco cuartos oon dos baños in-tercalados, cocina, pantry, cuartos pa-ra criados con su baño y garage para una máquina. Informan en el teléfono 1̂ -3531. 
3586 • 1 t 
dos máquinas, agua y patio bien "cer cado, con má§ de 1.300 metros.-Está situada en la calle de Cortés entre Co-lis«o y Dolores. Véase y su dueño C. Betancourt, vive en Estrada Palma nú-mero 28, Víbora teléfono 1-1738. 3836 31 
Ua casa Santa Irene, número 62-A, y los altos de la casa Santa Ana, núme 
ferretería de Joaristi y Lan.;igorta. Te-léfonos A-7611 y A-0259. 
3052 81 ene. 
SAN MARIANO, ENTRE FELIPE Poez, San Antonio Villa Guillermina. Sala, galería, cinco habitaciones, salón de comer, doble servicios, garaje. Pre-cio reajustado. Llave en los altos 3088 29 e 
QE ALQUILA LA CASA TULIPAÍTi 'O Cerro, sala, antesala, salón de cJ mer o habitaciones, tres para slrvienUi. dos cuartos de baño, luz eléctrica » gas. Lugar para automóvil. Patio coi árboles. Precio módico. 
S31" 28 • 
FRENTE AL PARQUE, EN JUSTICJA esquina a Herrera, Luyanó, se al-quila en 45 pesos, una casa con sala, saleta, dos cuartos y baño. Mes adelan-tado y buen fiador. La llave al lado. Informes por el teléfono F-1168. 4 es-quina a 19. altos. 3532 3 e 
OJO. SE ALQUILA UN HERMOSO LO-cal con un departamento y puertas de hierro, apropiado para cualquier es-tablecimiento como fonda, café, carpin-tería zapatería, banco de mecánica o depósito, puesto de aves. Informan en la barbería Agua Dulce, 17, esquina a Flores. 3535 2 f 
C'E ALQUILA UNA ORAN ESQUINA, propia para un gran café y restau-rant oipara otro negocio; hay uno que el que la alquile quiere tomar una par-I te para carnicería. I Está en lo mejor . de Santos Suárez, en la calle de Santa ^ — l Emilia y Durege. Está sin estrenar. VIBORA. MILAGROS, 124,. ENTRE I Para tratar, en""Concepción" 4,™Veléfo Armas y Lawton pasaje, se alqul-ino 1-1316 lan casitas interiores compuestas de I rtaoS dos departamentos con su cocina y ba ño independiente. Precio; 25 pesos. 3823 6 t 
4 f 
Vedado E (Baños), número 51, es-
quina a 21, propia para establecimien-
to, haciéndole pequeñas refrmas. Pue-
de verse después de las nueve de la 
OE ALQUILAN DOS CASAS DE AL-O tos, acabadas de fabricar y sin es-trenar con las siguientes comodidades: Una de esquina, preciosa 'para una grande familia, con 5 habitaciones, gran baño, gran sala, recibidor, comedor, co-cina, cuarto de criados y baño y ser-vicios para los mismos. Hall, todos los 
S departamentos completamente Indepen-E ALQUILA LA CASA JOSEFINA l * dientes, tanto por Calle como por su esquina a Primera, Víbora, con sala, gran balcón. Otra, recibí" 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA con sala, com<| or y dos habitacio-
8d-2S. /^ANÓA: S E ALQUILA LA E s í S O sa casa Calzada del Cerro naít?; 679 altos, compuesta de terrázn «iM recibidor, cuatro cuartos, baflo £t¿3S lado, comedor al fondo, cocina de cuarto y servicio de criados. Precio «7" dico. Informan en la misma de j*! 7 de la tarde. Su dueño. 1 3260 81 ene. 
Se alquila una nave propia para il. 
macén o industria; tiene dos puertu 
de entrada y 400 metros cuadradoi 
Se da a precio de situación. Diana e» 
tre Buenos Aires y Carvajal 
2499 • 38 • 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
ALMENDARES 
Alquilamos tres casas de dos plan-
tas, recién construidas, de 3-5 
cuartos, baño moderno y demÍ! 
servicios, garaje y jardín, desde 
$ 100, $ 150. Precio de reajuste. En 
línea de carros. 
nes, con todos los servicios y Pérez, teléfono 1-1881. 3885 
Fábrica 
30 
saleta, eres habitaciones bajas, hermoso salón alto con servicio sanitario, pa-tio, traspatio, portal al frente y al cos-tado, cielos rasos y lavabos de agua corriente, acabada de pintar y lechada. Informan en la misma los pintores o por el teléfono A-0493. _388̂  31 e 
T\UREGB 30 PROXIMO A SANTOS JW Suárez, punto alto, moderna, portal, sala, saleta, dos cuartos, baño com-pleto, >60 y un departamento indepen-diente con iguales comodidades en $45. Buen fiador. A-5890. San Lázaro, 199, altos. 
3921 „ l'f 
idor, sala, cua tro habitaciones,' baño, comedor, cocina y servicio de criados, comedor, cocina y servicio de criados, balcón; los dos tiepen escalera de mármol y su entra-da Independiente. Eŝ án situadas en Du-rege y Santa Emilia y están abiertos todo el día. Para tratar, su dueño en Concepción 4. Teléfono 1-1316. También tienen instalación de teléfono. 3308 4 f 
gE ALC 
S E DESEA EN ARRENDAMIENTO mismo en la Habana que en cualquiera de loa barrios del Cerro, Jesús del Monte,, Vedado o Marianao. Para In-formes, dirigirse a Muralla, 58 y 60. 3229 29 ene. 
A L Q U I L A N ^ L O S F R E S O O S Y CÓ-O modos altos de la casa Monte y Be-lascoaín, Cuatro Caminos. La llave en los bajos. Teléfono A-2301. 3316. 20 e 
3310 1 feb. 
gB SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Rafael esquina a Amistad, compuj -! n"mer° * 
8 f 
tos de Inquisidor 0̂. La llave en el 
Infor to de cuatro grandes ' departaraentos. i m*"',/>OÍ,cios' 62 Informan en la peletería. 3369 - 37fi7 . 3 f QH ALQUILA UN LOCAL DB 600 MB-
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN tros y ,uno de 200 metros en Concor-Juan de Dios 4, casi esquina a Ha- dia, cerca de Belascoaín. Informes' en baña, a dos .cuadras de Obispo y tres Oallano, 58, bajos, del Parque Central, compuestos de sa la comedor, tres amplias habitaciorves y patio. Informan en los altos 3768 3 f 
)e alquila, el segundo piso alto de 
Virtudes, 97 y medio, compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos, dos 
baños y cocina. Todo moderno, 
precio, $125. La llave en la bo-
iega. Campanario y Virtudes. In-
formes: ferretería La Llave. Te-
léfono A-4480. 
C763 Sd.-27 
2 E A L Q U I L A U N A N A V E D E R B . u ciento construcción, con buena luz r bien ventilada con una Superficie da >60 metros cuadrados, en las calles Lu-fareño y Poros Dulces, (Reparto En-anche de la Habana (Carlos III). Darán ezón Ballesteros y Cía. Belascoaín mi-nero 7. 
3742 29- o 
jjE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA D en la calle Arango, número 52. con >ortal, sala, saleta tres habitaciones, iis servicios sanitarios, patio y traspa-lo. Se alquila a precio de la situación, bforman en Picota, número 50. Tel̂ -ono A-9006. 3734 1 f 
pAMFANARIO, 141, ALTOS, CASI ES-\ J quina a Reina, se alquilan estos bue-nos aI|o§ en cien pesos, acabados de pintar: cuatro cuartos, sala, saleta y servicios, quedan entre Reina y Estre-lla. Inforn|in en Villa Lita. Vedado, leléfofo F-5514. La llave en los ba-jos. Fiador solvente y un mea adelan-tado o dos meses en fondo. 3̂698 28 ene. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS MEN-suales la espléndida planta baja de la casa recién construida, San Lázaro Víbora, éntre Milagros y Santa Ca 
3015 5 f 
s E ALQUILA EN MANRIQUE 117, 
casi esquina a Salud, un segundo 
eos df- Luyanó, con portal, sala, aa Iota y dos "hermosas habitaciones Todo en 65 pesos. En la misma una casita interior con lodos sus servicios y en-mañana. Se alquila por años V con' trada independiente, con dos luces pa-. , ^ r gas ha.sta las once de la noche. Todo buena garantía. en 30 pesos. Informan en Santa Feli-cia, 2. entre Luco y Justicia. _3 808 ¿, 8_feb._ 
SE ALQUILAN. NUEVA FABRICA-ción "Edificio Perenamo" Compro-miso osquina a Blanquizal, una cuadra del tranvía do Luyanó. Altos: sala, co-medor, éuatro dormitorios, servicio de agua caliente, intercalado, cuatro apa-ratos, servicio de criados, cuarto de criados, espléndida cocina, terraza, bal-cón corrido. ?100. Bajos, sala, comedor, dos cuartos, servicio intercalado, cua-tro aparátos, magnífica cocina, azotea, $50. Entradas independientes. Informan al lado. 3701 29 « 
AJEDADO: SE ALQUILA UNA CASA T en lo más alto, compuesta de jardín, portal, sala recibidor, tres cuartos, cuarto de criado, cornt̂ lor, cocina y do-ble servicio. Informan en el teléfono M-3683. Obrapía, 98, altos, departamen-to número 1. 3056 2 _feb.__ 
SE ALQUILA EN 250 PESOS LA OA-s.V calle 17, número 271, bajos, com-puesta de sala, comedor al fondo, ocho habitaciones para familia y tres para el servicio y garage. La llave en los altos. Informan; Concordia, 44, altos. Teléfono A-2583. 84Í6 1 feb. 
.'E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-O tos de moderna construcción, com-puestos de terraza, sala, cinco habita-ciones, comedor amplio, baño interca-lado, cuarto de criados y su baño, la-vadero y garage. Calle Jesús Rabí (an-tes Dolores) número 39, entre Rodrí-Kuez y San Leonardo, a una cuadra de la Calzada de Jesús del Monte y a una de Toyo, acera de la somĥ a. In-formes en los bajos. Teléfono 1-1567. 3536 . .3JLe — 
SE ALQUILA UNA CASA EN SANTOS Suáre'z. calle Zapotes, número 24, entre Flores y Serrano, tres cuartos, «ala. comedor y servicios. La llave en la botica, 75 pesos. Para más informes. Plaza del Polvorín, cafó Siete Herma-nos. 3441 1 feb. 
E ALQUILA LA CASA CALLE 17 ' entre 8 y 10, número 453, reciente-' mente decorada, tres baños agua fría 1 y caliente, cinco habitaciones para fa millas y dos para criados. Garage In forman Calle 19 número 480. Dr. Car dona. 2994 6 f 
SE ALQUILAN CASITAS A CORTAS familias. Precio $25. $30 y $35 cada una. Alquilo local para bodega con vi-da propia y teléfono 1-2857. 3748 * 10 f 
AMUEBLADO 
piso. Ti ne recibidor. saV saleta de \ EN CALLE 15, ENTRE 8 Y 10 
comer, cuatro grandes habitaciones, do- ^ " >JMU altos acabándo. 
se de construir. Cómodos, amplios, lujo 
ble servicio y cocina de gas. Pr cio y condiciones jen la misma. 2658 2» 4 
SE ALQUILA EL DEPARTAMENTO del segundo piso izquierda, capaz y ventilado de Bernaza 18. Darán razón: Zulueta, 36-Q, altos. 2942 28 e 
SE ALQUILA LA CASA CALLE Plo-res número - 76, con todas la sco-modidades, para una familia de gusto, gran baño, cuatro grandes habitacio-nes, garape, patio y traspatio. La lla-ve, con la familia de al lado. Informa su dueño. Muralla 56. Teléfono A-3442. 3771 • 29 e 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones con servicios y entrada independiente a corta familia en $22. Luis Estévez número 7, entre Alcalde O'Farrlll y Lagueruela, a una cuadra de Estrada Palma Víbora. 3772 31 e 
os; tienen recibidor, sala, 5 cuartos con BUS clossets, 2 servicios sanitarios com-pletos para familia biblioteca, come-dor, pantry con su despensa cocina cuartos de criados con su servicio, cujrto de chofer con su servicio y ga-raje. Entrada completamente indepen-diente y entrada aparte para criados.. —_._. ' Se alquila la planta baja de la espa- Pueden verse a cualquier hora. Precio: CE ALQUILA LA BONITA CASA DE HaK.n. 11A múmmik Í250. Informes: 22 y 13. Teléfono F-2395. ^ Octava, número 46 Víbora, en 7o pe-UOSa casa nabana, llü, propia pa-j* 2d6S 28 e POR. Informan: A-3922, peletería El Pa-1 
' quete Barcelonés. 3158 28 e 
1/N LUZ, 20 ALTOS. VTBORA, SE al-
lli quila un magnífico departamento 
Se alquila precioso chalet con muebles muy finos y todo confort. Recibidor, sala, comedor, tres habitaciones, mag-nífico baño. Lagueruela y Estrada Pal-ma. Informan en Estrada Pa|ma, 62, te-léfono 1-1386. 
Q E ALQUILA UNA CASA, CALLE R E -ÍJ forma, número 6, una cuadra de la Calzada de Luyanó, cuatro cuartos, fía-la, saleta y servicios, 'X' 80 pesos. La ¡lave en la bodega de la esquina. He-rrera. Para más Informes en el café Toyo. 3442 v 1 feb. 
3567 28 ene UE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS O bajos de la casa de moderna cons-trucción, calle de Merced, número 2, compuestos de sala, saleta. Comedor, cinco amplias habitaciones, dos cuartos do baño, con calentador y cocina de gas. Informan en Jesús María, número 11. 3634 31 ene-
O E ALQUILA UN AMPLIO LOCAL O propio para almacén, garage, etc., con dos casas de planta alta y entra-da Independiente, una de cinco cuar-tos, sala, saleta y magníficos servi-cies y la otra sala salexta, tres cuar-tos y servicios. La llave en la bodepra de Marqués González y Zanja José Po-se, G. número 236. 3333 





rpRASPASO. SE TRASPASA UN LO-1 tería. Informan en la misma calle, 2, .L cal cerca del Mercado Unico; poco entre 39 y 41, señor Carballo, repar-alquiler. Buen contrato. Informes: Es-1 to San Antonio. tévez, •l , puesto de frutas. 3623 28 ene. 3509 9 f 
REDADO. CALLE 35, ENTRE 6 Y 8. AVISO A LOS LECHEROS T BAR- I V Reparto San Antonio. Se alquila una beros. Se alquila un local de mu- I casa esquina acabada de fabricar, pro-cho negocio, propio para lechería o | pía para bodega. Tiene un gran porvenir. barbería. Informan en Figuras y Man-rique, teléfono A-1823. J. ColL 3653 28 
con vist  3617 a la calle e independiente. 29 ene. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CATA-lina, 109, en la Víbora, reparto La,. 
Loma del Mazo. Junto al Parque y 
con vista a la Habana, se alquila la 
hermosa y ventilada casa compuesta 
de jardines, portal, terraza, sala, co-
medor, ball central, seis habitaciones 
dormitorioŝ  cuarto de baño completo, 
cocina, dot habitaciones para criados 
y cuarto de baño para los mismos y 
garage, informan en la Villa Virginia, 
Parque de la Loma del Mazo. Telf. 
1 1235. 
Ind. C 10.098 14 d 
SE ALQUILA EL CHALET SAN Fran-cisco 49, A. Víbora, con siete habi-taciones, dos baños, garage, etc. De dos plantas. La llave en la bodega. 3574 29 e 
FINQUITA DE RECREO 
Se alquila a dos cuadras de la C»l' zada de La Lisa y los paraderos o» Barandilla, Lisa y eléctrico, con agua, luz eléctrica y teléfono autoroátiooi tiene un chalet de dos plantas, amue-blado y garage para dos máquinas, n». dos vacas próximas, una buena en» » gallinas, cochinos, carneros, etc. t.a »>» 
gaiuuû , û̂ iiuiuo, ĉwi,v.iv«, .... 
ca está dividida en dos par"/jj de arboleda de frutales con másA ae • años y la otra sembrada de VŴ M malanga, yuca boniato tomates _ jión t01*1,. -ta 113 de caballería de tierra. .Iníonu»-blanca, etc. Su extensi 
Notaría de Muñoi, Habana M 
3791 29 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA ? establecimiento. San José y Lucía. Marianao. Informan: 
3708 
j sant» Real. I* 30 « 
SE ALQUILA LA HEBM0SA CASA a la entrada del Reparto Kohly, (a la salida del Puente Almendares). Her» moso portal con preciosa vista »lii galería, comedor, cuatro hermosos cuaf tos, dos magníficos baños, cuartoj it criados, etc. etc. Garage para dos mi« quinas y cuarto para el chauffeur. S* puede ver a todas horas. Informan ti Belascoaín 121, de 8 a 10 a m. y M ? a 3 p. m. 3848 2 f 
EN L A C A L Z A D A R E A L DB PUE** teffsOrandes. número 106, se alquila un locar de 130 metros cuadrados, pro-pio para una pequeña industria con luí y servicios sanitarios. Precio J20. 3837 
A A CUADRA D E L tfÍ Redención, línea del tranvía «J* rianao, calle Cuatro, entre y > " UB, reparto Buen Retiro, ^ alQ"̂  ^ casa de construcción moderna coniy ^ ta de portal, sala, comedor cuau bitaclones para ^a¡Pin%.^ liemU criados, cocina y baño. Tiene un regular pedazo de terreno a' dei do. La llave en la bodega al ion ^ paradero de Pogolotti, de 'a ^uiiíf vana Central Informa de su «^ Juan B. Gastón,, en Oficios, nuroc altos, de 1 a 4 de la tarde. ^ 
3C39 -̂ TIÍTOfl Q E ALQUILA UNA CASA DE 9tt, b Consulado y Calle 4, B^*r0 ur Media cuadra de la linea Pâ aefl0. Av»" va. En los bajos informa el duen nlda 5 y 2, panadería. i9»^ 
2986 •-• _—-rr"íü-CB CEDE UN BUEXTLOOAL » -h quina propio para cualq"l<£ c p0̂  establecimiento buen contrato J ^ alquiler, en el Reparto Buena 6 ̂  la Avenida de'Consulado y â ^ ¿ue le interese este anuncio ^ ^ pronto Tranvías Ved^^r hacia »»-radero de La Ceiba, se^r n Jo Pregunten por F. AUarc». 2854 
CE ALQUILA HERMOSA CA» & 
S ta en el Calabazar de la f» , ,„ >» ^modldad para numerosa fam^ , calle de Meireles número ^ ^ ̂  Libertd y J. M. Pirraga i 1-1124. 
3315 
Vi* 
. Para familia de gusto y posición, se' S 0 " b S ° af^^ti^rfa, a n ^ 
;o alquila amuebUao O sin amueblar el i miento, que esté situada en a Morían̂  I' _2- h£xl -u.i-. J . .1^- c-_ M-_:- r». desde Hoyo Colorado n arb0ied8, 
ion, compuesta de sala saleta, cuatr  habitaciones Inodoro y baño de fami-< ? i 1 j  lia y de servicio. J.a llave en el ios, más lindo chalet de altos, San Mana 
ACCESORIA 
Se alquila una en MaloJa 218-A, en 18 pesos, con luz. para hombres solos. Ar-bol Seco, 9. altos. Herminio Suáj-ez. 3569 29 e 
sirve para cualquier industria o depósi- reí?arí0 Lawton. to. Tiene terrenos a su alrededor. Pue-de verse a todas horas. La llave en la misma. Informes: J, esquina a 9. 8493 3 f 
esquina. Informan e| Octava, 55, Víbora, 
29 ene. 
SE ALQUILA sos la casa EN CINCUENTA FB-calle E, número 195, Vedado, compuesta de portal sala, tres cuartos, cocina, baflo, servicios sani-tarios, patio. Condiciones: un mes ade-lantado y dos en fondo, sin ese requl-PARA COMERCIO 
Habana, 194, entre Acosta y Jesús; ̂  1?9útlTeTé0f1ô oarM-ioI8n3f.orman: AsW 
María, espléndidos bajos de 10 por 28 ene. 
20, acabados de fabricar, especial- tt« A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y . , i * . ^ frescos altos con entrada Indepen-mente para almacén, deposito, etc. i diente, portal, sala y saleta corrida 
CASA E N B E N A V I D E S , A N T E S Blanquizar, número 15. entre Man-
fros y Remedios Tres habitaciones, sa-a portal, patio y traspatio. Precio, 60 pesos. Teléfono 1-2396. 8523 28 e 
SO L I C I T O E N L A V I B O R A U N A CASA cerca del paradero, no mayor de 50 pesos de alquiler. Urge avisen en Cura-zao, 4, altos. ' 3525 28 e 
SE ALQUILA EN LA CALE LFIOUB-roa letra B, entre Mariano y Santa Catalina, a media cuadra del parque Mendoza, una casa de alto y bajo com-rjE A L O T T L A E N $65 Y F I A D O R L A 5 planta alta de la casa de moderna j QB ALQUILA LA CASA INQUISIDOR,1 "^'M"í Ĵ "» «une onstrucción, calle i?© Campanario 180 O 36. altos, buena para emnrcsa do va- Precio reaiustadn 
ttmediata a Reina; se compftne de sa- pores Of icinaa 7 habitacTones, alfa1 j reajU«aao - ^ j ~-1 tneaor paniry, cocina, cuartos y serví-' cuartos y Bervlcio sanitario en la plan 
fc, comedor, tres habitaciones y demia kalet*. comidas! Precio de reajuka La, P^átn Yer de 8 a 11 y do 1 a 5, de ' húmero ¡f^%nt^^ ~ '' pesoa-Bafloa |t« baja; y cinco cuartos y servicio com 
;r casa, aguada y ar s ^ crianza y ^vas, f a Rosendo ^" Cerro. 2g eĝ  
2917 
no esquina a San Antonio, altos, com-1 noĝ Dir̂ girse 
poniéndose el piso bajo de espléndido ¡ zueiav número IO-A 
comedor con su pantry, living room, 
vestíbulo, biblioteca o habitación con 
baño completo, despensa, cocina. un habitación de criados y en el piso al 
to dos o tres habitaciones con doset 
estilo americano, un baño correspon-
diente, terraza, jardines, magní^ca! mmi^^^^^^^^^^Q^tb*^^»* 
ventilación y lo más fresco que hay Q B R A F I A 96 ?*, SB S A DOS ^ ^ 
H A B I T A C I O N ^ 
HABANA 
enríelos. La llave en los bajos e infor-ta sa dueño en Escobar 24, alto». 3W9 30 « 
llave en los bajos. Informan: Corrales. , lunM jt •ákadoa. 26, bodega. f̂: * ^ 3223 29 e i 3464 
muv Karafn î»' cuatro cuartos con lavabos, baflo, co- puesta de sala, comedor, cocina dqs muy uoraiv. , medor, pantry. cocina, cuartos y serví-< cuartos y «ervlcio sanitario en la plan-I cío de criados. Preclo 140 pesos. Bafloa | ta baja; y cinco cuartos y servicio c j número 61 entre 21 y 23. La ll ve eti pueto en loa altos. Informan: Banco los bajoa Informan en Baños, 30. entre Icional, 810. Teléfonos A-6674. F-154 ll7 y 19. JF-R3Í0. • 8804 «a «na * 2975 — 
en la Víbora. 
3023 31 e XriBORA. S E A L Q U I L A L A CASA 8 E -V grunda número 3. entre B. Lagrue-ruela y Oertrudis. próxima al parade-! ro de los .tranvías. Informan «n Beni-to Lnsrueraela número 26, i 8216 i t • 
, bitaclones especiales, a d*"^ 
3893 
SIGUE A L FRBíTÉ 
rter« 
'SO 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 2 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
Éüileres 
y p E D Í i F R E N T E 
PAiACIO SANTANA . H O T E L I M P E R I A L 
Zolneta, 83. Gran Caxa para famífias, Gran casa paar familias. Se alquilan 
; montada Como los m e í n n * l , n fp |M frescas y ventiladas babltaclones. con 
" « P j o r e t nóte les . y „!„ comida. Precios de actualidad. San 
I Hermosas y ventiladas habitaciones, Lázar,0. 5 0 L o m a de la universidad. 
I c ó n balconas a la calle hu Derma- IA~ 
n*nt* ir l n „ „ k ^ . ' ^ O E A L Q U I L A U N PEQUERO OT7AK-
1 nenie y lavaDOs de agua comenta O to amueblado en casa de familia par-Baños de a?ua f r ía w - o l í . » » . tlcular o señorita oficinista. Buen ba-
u a u u » ue «gua ma y cabente. Buena ftc. informan teléfono A-3994. de 8 a 
comida y precios módicos. Propieta- ^\?„á* 
¡rio: Juan Santana Martín, Zuulueta,' 
¡83. Teléfono A-2251. I J C j ~ W ^ ^ u l í í ^ o s 7 se "alquila una habl-
i 1849 a, „ ; tacl6n con o sin muebles, propia para 




H A B A N A 
t o d a v í a a l g u n o s d e p a r t a 
Je 2 - 3 c u a r t o s , m a g n í f i c o E ^ n ^ e ^ ^ ^ ^ 
- d e ga s , a g u a c a l l e n - i f í l611^.3-^? y i s t » a 1* calle. Hay^asua! -
JfV CASA P A S T Z C m . A S , D c u r o a 
cocina -
^ 0 , s e r v i c i o s d e c n a d o s . e n l a 
* y L á z a r o e I n d u s t n a . P r e 
^ 4 1 0 0 4 1 3 0 a l m e s . 
^ R F E R S A N D C O M P A N Y , 
O ' R E I L L Y , 9 -112 
A.3070. A g e n t e » E x c l n s ™ 
3225 27 e 
d i c ^ 7 aSUa ¡ j g » 755 5 f 
l l ^ ^ ^ ^ ^ 0 O E S E A H A B I T A -
^ ¿6n a™Ve.blada y 'reaca. Digan pre 
A ̂ J ? ^CO?5,lclonJe8 Por ^ t a - Toraño, Amistad 98, bajos. 
3125 30 e 
' C E N T R A L P A L A C E " 
Monte, 238. con frente al Mercado Unt-
habltaciones y una saleta con alum-
brado e léc t r ico , a caballeros o ma t r i -
monio sin n iños . 
3108' 31 e 
H O T E L " F R A N C I A 
"ífiSOBES D E I i C O M E B C I O , 
,,n'i un magnifico departa-
Ans praudes habitaciones pa-
sólo; se cambian refe 
Gran casa de f ami l ia . Teniente Rey, ntl-
mero 16, bajo la misma dirección desda 
hace 56 años. Comidas sin hora& f jas . 
i s « n i rmn»^ v T ^ c r * " " ' — s r" ^— i Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
m ^ t o , P r i l ^ o abitaulo"e3 y Departa-! no8. Casa recomendada por varios Con-
na o t r ¿ ^ « ba:103 Que nineu- . Bulados. 
2841 29 " 1» f 
SS A L Q U I L A E N S E S I T I O ISAS BO-ni to de la Habana dos habitaciones 
frente a l mar, con balcOn a la calle, a 
^ " r á n "razón en Cuba 29, a l - I Prado, 19, altos. Te lé fono A-9406 Nueva i hombres solos, una para dos y otra para 
r ta r ía . i d u e ñ a cuartos y anartamontoB r<»^in. uno. E s t á n amuebladas. Cuba, 8, altos. 
F L O W E R S H O Ü S E 
30 e 
—rTrTTTiA UNA S A L A E S P E E N D I -
S&^ /Zt habitaciones interiores a 
¡5 d» y 0 señora sola. In fo rman en San 
tíffbres ^ aitos. 
„ , z e I caliente día y noche. $03 —— —~—~- 3332 
¿ ^ s a a una cuadra del Jai Alai 
L.nWaii afflpüa» 7 frescas habita' O fresca y cOmoda: Informes en A n 
¿ " ^ t X servicio, con y sin ^ I Q 6 9 ' 2 9 * 
af̂ u< esmerado trato. Se puede co- p A U A z r o 117, A L T O S ESQTJITTA "A 
fP^'t^ _ M m IIMCM. Pn>r in« ^ a ]?ar<l?.lo?a' ?e. a lqui la una hermo-
ter en 
c art s  aparta e t s regla 
mente amueblados, todo nuevo s i t io 
ideal para famil ias estables; precios de 
2770 29 e 
r o a i u s t r ia c ? ^ ^^ff , eS; PRECLOS DE O H AEQTJXEA XTHA H A B I T A C I O N A 
table d«l ^ „ l u j 0 8 a 7 coníor- O señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-
r r a l í̂ o r̂ n P La y E n l o d a te- sa particular. También un zaguán para 
vlefo d f comedor o08!^6^11^41 ASER- máquina particular, cerca de Reina y la europea. A g u a . san Rafael. 
23 f i — 6547 
I n d . 16 
AEQtTXEA TOA H A B I T A C I O N H O T E L " B E L M O N T 
» > 
la casa d i se desea. recios 
!L2es para f ainHias ertable, Ne^. con W esi 
\ 203 a una cuadra de pelas' | Te lé fono A-
ventilada hab i t ac ión , amueblada 
smero y confort y con vis ta 
personas de moralidad. Rafael 
9009. i 507 
2 f 
(antiguo Hote l Indus t r i a . ) Casa especial 
para fami l ias por sus comodidades, or-
den, moralidad y lugar cén t r i co . Tiene 
ascensor y sereno par t icu lar . Comida ex-
celente. Precios s e g ú n la hab i t ac ión , 
de $80 a $120, por matr imonios, con todo 
servicio. Indust r ia . 125. esquina a San 
Telé fono A-3728. 
3 f 
5923 30 e 
A dos cuadras del Nuevo Mercado se 
alquilan tres habitaciones juntas. Se 
^--SÍSTÁB^B?, MODEBNO, SE Kste hermoso y antiguo edificio ha s i - ? i r • o i A 
V* habitaciones con y sin m u é - do completamente reformado. Hay en él CXIgen J SO dan reterencias. KaSCTO, 4 , 
H O T E L R O M A 
Este hermoso 
íombres solos; precios econó-




AX. L A D O D E E P A S A -ul la una hermosa hablta-
- n vista a l a calle. Hay abundan-
7 se <iesean personas de mora 
4 f 
r ^ ü t t O CTTaHTOS A 915, TXajDOB 
A « fondo. Campanario 143, entre 
ftna yEstrella. la encargada. 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios rivados. Todas l s habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
firopietario. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a as fami l ias estables, el hospedaje más 
serio, mOdico y cOmodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Ho te l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel". 
HOTEL "CUBA MODERNA** 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
antiguo. 
3433 27 ene. 
1 1 , n ' 
-¿¡£¿¡0 es, A E T O S , N E P T H N O T $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.! 
Ir u rTMltruel . habitaciones amplias » o cea M OOPA 
^ n f . con asistencia o sin ella, pre- M-3569 y M-3259. •l^mócilcos, casa nuevamente refor-
:m . . 
^ = 5 ¡ f í í ~ T O I N C O P E S O S A E MBS 
nrooio para hombre solo o mat r imo-
i«Bin niños se a lqui la un apartamen-
f, interior, altos de dos habitaciones, 
Liña v servicia independiente. Cuba, 
jCntre O'Reilly y Empedrado. 
•}892 31 e 
AG U A C A T E , 88, A L T O S , E S K L E N B I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Comida a domicil io a 
24 pesos. Te lé fono A-4591. 
31*9 2 feb. 
CON M U E B L E S SB A L Q U I L A U N A hab i t ac ión a matr imonio sin hijos o 
s e ñ o r a de edad con o sin comida, sien-
do casa de fami l i a . Se exigen buenas 
referencias. Para informes Monte 13, 
3136 
nj ALQUILA U N D E P A B T A M E N T O 
h r / i balcón a t calle de Neptuno ! moderno," segundó , 'dereclm! 
Mi v a Lucena. En l a misma se sirve 
íomlda adomicilio y se admiten abo-
ridos a $21 mensuales. Pagos como 
SñrtBSt, siendo adelf/ tados. Neptuno 
•n' eirrada por Lucena, altos. 
35D9 81 e 
SE A L Q U I L A 
7 t 
I^ N S A N R A F A E L 14, A L T O S , A una U cuadra del Parque Central, se a l -
quilan frescas y espaciosas habitacio-
nes con toda asistencia, a precios muy 
módicos . 
3118 2 f 
Ea Monte, n ú m e r o 2, le t ra A . esquina ^ 
, Znlueta. hermosos departamentos de,bres solos c ¿ n 
¿os y tres habitaciones con vis ta a l a , 3148 
calle. Orden y moralidad. i 
5890 31 
CP A1QUILAN E O S H E B M O S O S E E -
0 parlamentos con vistas a la calle, 
1 JO pesos, y una h a b i t a c i ó n en Mon-
te, 11», altos 
m i 31 ene,_^ 
i n n A L L A , 117, AI^TOS, S B A L Q U I -
A la una hab i tac ión , y ot ra en Cris-
, 37, altos, con luz y agua abundante. 
¡104 . 3 feb. 
SB A L Q U I L A U N O U A B T O A L T O , muy fresco, con luz e l éc t r i c a a hom-
Carmen, 62. 
2 f 
U B N A H A B I T A C I O N A M U E B L A B A 
con derecho al uso de todo un p i - ' esmerada l impieza. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind . l í j d . 
SB A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S hermosas y amplias habitaciones, con 
y sin muebles en lo m á s c é n t r i c o y ven-
t i lado de la Habana: en Animas, 103, a 
cuadra y media de Galiano, en la misma 
admiten abonados. Buen servicio y 
so, muy cómodo, en casa privada, se 
alquila, propio para mat r imonio ; dos 
s e ñ o r a s o c a ñ i l e r o solo que pueda dar 
referencias. Di r ig i r se por co í r eo a l se-
ñor A. Mar t ínez , Apartado 988. 
2651 31 
2422 1 f 
H O T E L B R A f l A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
CASA DE HUESPEDES | Q"8 n i n f m w . E l m e j o r p a r a f a m i -
| L a Internacional. Se arr»ndas habita- Has p o r SU c o m o d i d a d , t o d o c o n 
ffio T f n t * E v n i e g a s ^ y " l ^ a c a f e : I ciones a precios de situación. Huéspe- v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
" S u e s f o ^ r ^ i a ^ n t r e ^ b k l S des t*™*** «k*1* doce P6*08» a l" a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
nraerzo o comidas a 5 0 centavos. Se T e l é f o n o 1V1-1062. B e l a s c o a í n , 
adaten abonados. Salad, 26. Telefono Coiicordia lucemL 
M-5593. Habana. I 1656 7 13 f 
compuesto 
íes y «aleta amplia, a fami l i a corta, 
lonorable. Informes: t e lé fono M-5880. 
1103 30 ene. 
IBAJT CASA B E ' H U B S P B B B S ~ P B O -
T freso, 21. A una cuadra del Parque 
C«traL Hermosas y ventiladas habita-
ciones, desde 20 pesos en adelante. Tam-
bién se admiten abonados a precios da 
•Hniclón. Buena comida y esmerado 
mido. 
3717 31 e 
B ALQUILA UN EEPABTAMENTO 
' de dos habitaciones altas en Amis-
tíd número 3, con comida o sin ella, 
Kny baratas. In fo rman en la misma, 
leléfono M-6614. 
3684 29 e 
JABAI7A 77, SE A L Q U I L A U N A H A -
- l bitación muy fresca y venti lada 
talco Inquilino. Tercer piso Precio de 
'Ituación. 
5744 
3091 22 feb. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s t á situado en l a parte m á s saludable DE P A R T A M E N T O A L T O , I N B B P B N -diente, de dos amplias habi tado- , 
nes con todo servicio y azotea, se a l - de la ciudad. Ofrece habitaciones, con 
qui la para corta f ami l i a en Agula r n ú - ! o sin comida. Neptuno, 309, esquina a 
mero 40. No animales. G a r a n t í a : dos j Mozón. 
meses en fondo. 2288 18 1 _ 
28 3583 SB A L Q U I L A , E N L O S A L T O S D E L café Vis ta Alegre, Be la scoa ín y San DE S E E 15 A 50 P E S O S , H A B I T A CIO' nes con v is ta a la calle, amuebla- ' L á z a r o , frente a l Parque Maceo, una 
das, con toda asistencia, se alqui lan en h a b i t a c i ó n a caballeros solos, en |35 
Neptunx> '57. Te lé fono , luz^ l l a v i n y , In fo rman en el café, 
baño . M | 2941 
3563 4 * 
20 f 
S
H O T E L L O U V T I E , S A N B A P A B L Y 
_ _ Consulado, Gran casa Para f ami -
derecho^a cocina, a mat r imonio solo, | l ias estables y tur is tas . T a m b i é n 31 © se prefiere e spaño l . I n fo rman en L í n e a | admft n abonados aj comedor. Precios 
! v M café Vedado. económicos . Te lé fono A-4556. JABARA, 83, B N T B E L A M P A R I L L A ^ • M ; , 0 ^ ' 
U y Amargura, altos, se alqui la un de- _'10_?á -
ÍMtamento, claro y ventilado, con cua- Q B A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A . - I — a;nl,íla uno Dará ofícinax O 
'« balcones a la calle. Servicios sanl- O ción con luz. ún icos inquilinos, $14. , LOCai. $e aiquila uno para oncinos o 
«"os, bafto, patio y entrada indepen- Blanquizar n ú m e r o 7, entre Mangos y , depósito de mercancía, en Compogtela, 
J«nte. Precio de reajuste. In fo rman : 1 Remedios. 
•atarla del doctor Pruna L a t t é . Te l é fo - , 3511 28 e 
M A-2850. ^ 
29 e 
sos. 
3447 3 feb. 
onc 
3036 29 
115, casi es guiña a Muralla, al lado 
N A Z O T E A HABITACIÓN CON L A - ' del almacén de paños. Precio 65 pe-
vabo, baño , luz, servicios. Otra de > x 
CASA R E C I E N C O N S T R U I D A , BB esquina, luz. lavabo, te lé fono. Enlapa -'familia particular, se a lqui la una 
"•o sala, con dos balcones a l a calle, 
propia para fami l ia de gusto. Haba-
laJ5 ' altos. 
29 e 
ATBIMONIO, J O V E N , S I N NIÑOS, 
• uosca alquilar h a b i t a c i ó n amplia en 
1 1. A am'lla Privada, donde haya po-
inquil inos, a personas de moralidad. 
Vapor 42, esquina a Espada 
3564 29 • 
" E L O R I E N T A L ' 
sean los ún icos . Tiene razonables 
bien amueblada. Se | 918 
Apar - 11 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v is ta a la calle. A precios 
31 • 
C A S A F A M I L I A 
Ulo ¡:de. Be lascoa ín a l centro. _. 
2116, 6 Teléfonos A-5762, y M-f723 
29 6 
L '8^" í7r=- r - Reina, 71, altos. Te lé fono M-6830. So al-
0 erT^2 ttA U11 D E P A R T A M E N T O qUiian habitaciones amuebladas con ser-
*8 miTli?6303' y ,ma hab i t ac ión , chica, vicio. T a m b i é n se da comida, 
aL nes' en l8- Casa nueva. Buen , 3552 24 < 
i» v A le f,e Curazao, 15. altos, entre 
»7¿i Acosta-
29 e 
E D I F I C I O C U B A 
AL T O S D E P A Y R E T P O R Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
vis ta al Parque Central buenos ba-
ños. Lunz toda l a noche, esmerado ser-
vicio y muy baratos. 
^ 230a 15 f . 
BU P P A L O , Z U L U E T A 32 E N T R E E L Pasaje y Parque Central, el mejor 
punto para famil ias . Ampl ias habita-
ciones, t imbres, agua callente, excelen-
te servicio, buena comida y precios 
baratos. 
2310 ! • í 
E L C R I S O L 
E n este moderno edificio, de seis p i - D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
íi^a? .SA D E F A M I L I A SB A L Q U I - i » 
^ ' « n tres habltacionea con buenos la ciudad, con ascensor a todas horas, ; g^rVlClO D l l V a d O , p a r a r a m i l l a s , 
t»toV íi08 cua r tos son erandea v ba-. alumbrado r todas las comodidades ape | „ . . j t 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da llavín. Teléfono A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
Ind 
S 1 
A E Q U X L A U V A H A B I T A C I O N 
amueblada, con o sin comida, a per-
eonas de moralidad. E n la misma »« 
solicita un compafiero de cuarto. Buen 
bafto y teléfono. San Ismacio. 84, altos. 
3394 g» j . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A T ven-tilada habitación en casa de lamil la 
de estricta moralidad. Salud número 20, 
altos de la sastrería . 
3234 • 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S BXA-r r i t z . Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con e s m e r a d í s i m a limpieza, t ra to exqui-
sito y en el "ugar m á s caro de la c iu -
dad, las habitaciones m á s baratas. A d -
mi t imos abonados a l comedor, garant i -
zando la pureza do los alimentos, i r re -
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta co r recc ión guardada 
a los seño re s abonados. En esta casa 
c o m e r á usted económicamen te , y que-
d a r á completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
por la vida es de fác i l r e so luc ión si us-
ted v ive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vis ta a la callo de San Ratael , para dos 
personas; ?S0, interiores, para dos per-
sonas; J70, Interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vis ta 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60, interiores para dos perso-
nas; $50, interiores para dos personas; 
$40. Industr ia , 124, altos. Tel . A-6749. 
2299 17 f 
VEDADO 
LXHDAS H A B T T A C I O N B B A J C U H B L A das y baratas, linea de tranvía por 
la puerta y por la esquina. Neptuno. 67, 
esquina a Galiano. 
S166 * feb. 
VE D A D O . C A L L E 14 NUM. 116, E N -tre 11 y 13, 9« alquilan dos habita-
ciones amuebladas, con entrada Inds-
pendient«, tu casa respetable. 
3022 J l 
MAQUINARIA 
BOMBA GOTTL, MOTOR D B V4 OA-ballo y automát l fo , se Ttnden. De 
conveniencia para el que n«c«3íte sabir 
agua a los pisos altos. Uontc, a l -
tos. 
3414 i* 
" M 1 N E S 0 T A H O T E L " 
Departamentos. Balcón a la calle, muy 
frescos, acera de la brisa, para oficinas 
o matrimonios, habitaciones para hom-
bres solos, $1.00 alarlo, ñ u s b a ñ o s y du-
chas y lavabos, en «-^das las habita-
clones. A personas de moral idad. Man-
rique, 120. Teléfono M-51B9. 
2709 18 f 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H O Ü S E ) 
T e r m i n a d a l a c o B s t r c c e á é n 
d e l m e j o r j más raedena E d i -
f i c i o d e e s t a d a s e e a l a C i u -
d a d , s i t u a d o a k e n t r a d a d e l 
V e d a d o , C A L L E 2 3 , E S Q U I -
N A A M , e a u n a a l t e r a f r e o -
t e a l m a r , l a e n t r a d a d e l 
P o e r t o y l a C i u d a d . S e a l q u i -
l a n e n e l m i s m o u n o s p o c o s 
M a q u i n a r i a a l r m a n a p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e a g u a s g a s e o t w ^ , l i c o r e s y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s . 
S e e l e r E i d e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C757 4&,-2S 
B V E N D E N MOTONES DB P E T B O -
> leo usados de poco uso, marca No-vo, 
Os «. 8 y 10 caballos y «na taraja oe 
t o m i l l o s , do 114 a 2". San Unacio 76. 
2820 »0 » 
VENDO D 0 3 C A L D B B A S D B W * S5 Uf. verticales / 2 taí«p*«» ezMo. 1 « l é í o » o A-*278C 
RESTAURANTS Y FONDAS 
tí M K T T S á C T S á É 
«WáL m. «*A K á í » ^ ftí($BÍ9W$' O» fio* 
San 5íS<swfcí^ J«tJ«» Sí- - , tZM * J -
n J l i S L E f i A " 
€>raaa «asa * í «wwí*a«. <íe SfertMSPT!* 
moa I^wÍTiSe. Cocina a la e spaáo ia V 
lilBlB» aterrUíto esKMtfMo y ocoadmícn; 
Se admiten abonados y so Stwen comí--
« a » a «íomíctUo.- Tietófowo M-U+SA Sol,-
Mi U f 
M o f í n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
m a í z : ; p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n -
¿ r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e t c . S e d e r 
l E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
j 9 2 . T c l e ' f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
m£é¡*. s. (fomtttlw^ muy saoa y Wen 
awanaida a j>r*clos dW naaíiisto. 
fael, S 9<sv «ai» 3í5«otós^- » Tíei*.-
Mi 9* 9.. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E B C H M S S I D 
C75T «4.-2» 
P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a , c i a s e 
I d e m a q u m a n a a l e m a n a p a r a p a -
a u n 
' * 1 _ 1* B - _ _ . _ • Jl _ _ _ * — _ 
t»á ' v p p)cota 58, altos, entre Mer- teci.las. se a lqui lan departamentos pa- a g u a caliente, gran COmida, predOS 




h o ^ T r i I , A UirA H A B I T A C I O N 
aomhres solos In forman en 
!604 altos. 
Wr— 31_ene. 
\ V i n ^ ^ 1 ^ ^ , 72 ,_AXTÓS. " E N T B B 
¡s iio^sa^ y Aguacate, hay nabitaclo-
15 y 18 y 20 pesos sin 
¿o. 20. 24 y 30, con mue-
dra<?oOC4i",a3untoPal%0o%ue d e V a n Juan ! b a r a t O Í . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
i 0 0 , ^ 8 - ' 2 i — ~ la<1 y S a i 1 R ^ » 6 1 - J - B r a ñ a y C o - ' 
SE B E s o E v i o I . A c B i s i s . S E o p a s - ; n u e v o s p r o p i e t a r i o s , ce a l públ ico famosas habitaciones : I en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad^ con | 750 5 f 
15 
2 feb. 
H U E S P E D E S . E D I F I C I O 
ins ta lac ión lujosa con el 
departamentos y habl-
ventiladas con b a ñ o s p r l -
laje desdo 80 pesos para 
90, te léfono A-9171. 
• 7 feb. 
84, A E T O S D E E C A F E 
1, se alqui la con toda asls-
nermoso departamento con 
«vado y una l inda terraza 
piden referencias. 
2 feb. 
72, A L T O S , HABITAÓIO-
i& a 20 pesos con o sin mue-
as tomando de una o 
1 niños. Comida, 15 pesos. 
tfjfjíjr-—— 28 ene. 
í ? * ^ DOS H E R M O S A S ha-
P u v o ; 
¿sm'erado servicio y confortable mesa, 
a precios muy económicos como para | 
la actual crisis. Esmerado t ra to y pre-
para fami l ias establ 
eS admi ten , abonados a | Teléfono A-4718 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Departamentos y ha-
\a <mesa"" l íombres "solos, desde 40 pe- i bltaclones bien amuebladas, frescas y 
¡.*o . n nflelante .toda asistencia. Vis i t e - rouy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz e l éc t r i c a y t imbre. B a ñ o s dk 
y del campo 
la me— 
pos en adelante ,toda 
nos usted si quiere convencerse Coplto 
3 feb. 2754 
ASA D E H U E S P E D E S . O B E A P I A , 57, 
esmiTna a i m p ó s t e l a , altos de é o r -
bo lU Una h a b i t a c i ó n nfret80cdaay^: 
nnra nersona sola, con tooa a s í s 
cía |orP$ 55 Bafladeras y duchas con ra t e n -
agua callente y f r ía . 
3487 4 f 
agita callente y f r ía . Plan americano; 
plan europeo. P*ado, 51. Habana. Cuba. 
Es l a mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo . 
2097 31 e 
>n cocina independiente 
hab i t ac ión sola en los , 
298, a una cuadra del I ^ ^ ^ ^ 
T r i C T O B I A CASA DB H U E S P E D E S V l -
\ llegas 31, esquina a Progreso; ha-
bitaciones; e s p l é n d i d a s con lavabos de 
agua corriente acabada de fabricar, mó-
dico precio. «Q 
8489 . 28 e | 
/ ^ASA~ D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 67 
VJ altos esquina a Compostela, habi-
tación contigua a l b a ñ o caliente y frío 
en $95 para dos personas, con tor'-
4 f 
r ^ A S A D B H U E S P E D E S , E D I F I C I O 
O moderno, i n s t a l a c i ó n lujosa, con el 
mejor confort, departamentos y habita-
ciones m u y ventiladas con b a ñ o s p r i -
vados, h o s p é d a j e d^ide 80 pesos para 
dos. Aguila , 90, te lé fono A-9171. 
2937 4 ene. 
H O T E L " C H I C A G O ' 
28 e AX Q U I L A U N A P B E S C A T C E A 
Situado en el punto mejor y m á s cén -
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habita-
ciones con balcón a l famoso Paseo de 
Prado, e Interiores buenas y frescas, de 
10 pesos en adelante al mes. B a ñ o s y 
toda luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especia-
l idad en las comidas a la orden y es-
merado t ra to a los abonados. L,os pre-
cios son m á s baratos que en ninguna 
^ i8 C U A D R A Y M E D I A de 
0^b . a'QUllan hermosas habl-
n lavabos de agua corr ien-
•nonios u hombres solos. S»» 
lad 86 desea- Personas de to-
í l O ra hab i t a c ión , co" l l a v i n y mz, en otra caga_ Buen t ra to y esmerado ser-
J ^ U C I O T O R R E G R O S A 
28 e 




CASA P A R T I C U E A B Y M O D E R -
nes muy ventiladas, con lujoso b a ñ o I n -
mediato A caballeros o s e ñ o r a s solas 
estricta moralidad. Precios econó-
S T a r q ^ u ^ h a ^ b U a c l ó n m ^ o s ^ E s ^ l Í A 19;-segundo piso 
.*;on, b.alcón a l a calle y toda 




SOLOS S E A L Q U I -
las habitaciones muy 
•)les y sin ellos. Se 
SS03 
y L A TT-TOa CASA D E M A L E C O N 
alnuila 2 habitaciones. I n f o r m a : A n -
Teléfono A-5286. tonlo G a r c í a . 
3703 29 e 
vicio. Paseo de M a r t í , nflmero 117. Te-
léfono A-7199. 
1745 11 f 
O A N M I G U E L 64, A L T O S , S E alqnl-
O lan habitaciones con vis ta a la ca-
lle, amuebladas, agua corriente, a hom-
bres solos. Precio $20 y |S0. 
3573 28 e 
w « a.,desean Se piden refe-1 lan ampl 
i - í ^ t l c u l a r . Compostela, 115. E s t á s l t 
^ sol y Mura l la . que de I 
EN OQUENDO 7, AJiTOS^ E N CASA moderna 
3665 
y de moralidad, se alqui 
lias y modernas habitaciones, 
tuada a una cuadra del Par-
Maceo. E n la misma Informan. 
1 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular . Te lé fono 
A-5082. Este gran hote l se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. 
M u y cómodo para fami l i as , cuenta con 
muy buenos departamentos a l a calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.60 y 
$3.00. Baños , luz e l é c t r i c a y te léfono. 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
estables, 
997 81 • 
EN CASA D B U N S O L O M A T R I M O -nlo. se alqui la una hermosa habi-
t ac ión a matr imonio o corta f ami l i a , 
sin n iños , otra chica para hombres so-
los, un espacioso local para un a u t o m ó -
v i l mediano. Se exigen referencias. Agua 
cate, 17. 
^3811 ?i_ene-_-
EN AGÜELA 185, A L T O S D B L A PA-n a d e r í a se a lqui lan dos habitacio-
nes bien ventiladas. 
8683 31 e 
En casa respetable se alquila una gran 
habitación con dos balcones a la ca-
lle. Con excelente comida. En Agua-
cate, 15, altos. 
d e s -
a s c e n s o r 
d e a g u a , 
a l c a t i f a n -
A P A R T A M E N T O S 
o c u p a d o s . H a y 
y a c o m e t i m i e n t o s 
a l u m b r a d o , g a s y 
l i a d o . 
T o d o n u e v o y 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , I I . 
D e p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 0 8 . 
2671 
i n a d e r í a s , m s t a l a r f a s y a p W " * . 
S e e í e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r -
t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
a c a b a d o . 
2 f 
8695 81 e 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, m u y frescas y 
con lavabo de agua corriente, en 28 pe-
sos cada una y t a m b i é n una sola pro-
pia para oficina, en 30 pesos, en casa 
de f a m i l i a de estricta moral idad. Se 
dan y toman referencias. Merced, 78. 
3712 3 f 
PR A D O , 109, A L T O S , CASA D B P A B U -llas, se a lqui lan habitaciones con co-
mida y s in ella. T a m b i é n se admiten 
abonados a la mesa. Te lé fono M-5871 
2967 31 e 
SB A L Q U I L A U N CUANTO Q ¿ A N -de con servicio sani tar io y dos pa-
tio», en Monte, 163, 6 M á x i m o Gómez. 
2489 2 f 
, T T B D A D O . B H U M B B O 90 E N T K B I I 
i T y 18, te léfono F-1491, en casa de 
moralidad, alquilan dos habitaciones. 
¡ propias para matrimonio; excelente co-
i mida, esmerado servicio con muebles. 
| E610 30 e 
| T T N A K E S P B T A B L B S E S O B A O P B E -
\ J ce a personas de completa morali-
dad, prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
l lien te y fr ía en un lugar m u y céntri -
co del Vedado. Se «Han y t o m a » referen -
; cías. Informan: Telf. F-5686. 
i 1480 SI e 
CTST 
B V Ü U D E UN APARATO PABA H A-
cer soldadora antAcerta, con ru « i -
rretilla transporte, provisto «le v á l v u l a 
hídrAnltca de secnridad, relojes para 
regular l a presión, mecheros ¿e varios 
tamaños y varil las para soldar. Slart-
rique l í » . entre P r a n r í w o T . Ag-nilftra 
y Sitios. 
2724 » « 
J E 
N E L V E D A D O , GAT.T.TI Z, E N T B B 
i 21 y 23, letra B, en casa particu-
lar, c^do una hermosa habitación a 
matrirr | imo o familia reducida. Alqui-
ler, 20 pesos mensuales. 
8652 28 ene. 
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo» 
trituradoras de piedra, compresores de 
ate, «Buainos con motor de vapor, mo 
fiaos para rrrraW, pañas de cobre 
sndQas y de doble fondo, eepSos pa-
ra madera, raoarfador de hierro, má-
«próias de vapor, poicas de madera,: 
pedestales, cables de acero de dos y 
1 media pslgadas diámetro, tobos para 
| agoa, efe J . BACARISAS, inqoiaidor 
35, alfós. 
5851 20 e i 
T U B E R I A S D E H I E R R O i 
Tubos, codos, tes, nudos, nnfozres. p í a - j 
tillos. Ripies, llaves, e tc , de todos diá-1 
metros y largos, i . Bacarisaa. Inqul-j 
sldor. 55. altos. 
3» » 1 
S » eaxai. mâ joar muffUrftti. wm nxsraam tn» 
bajo, qrre sn. lífntffSsz airCa> ofiatat. 
X r . ITF.Tif «T le «rawffai a man aojar- y O» 
«To el mnx.ginJliHni» (£& Do» aaccismd w i ü a uxa> 
iÉMBML JKtt (tCTrtffli irrtrrmjfn, rmtmj. puede- actt> 
temer el tftatft» y ana fc— aoiacaoitlñj 
L a lasetzeCa da Mr. K3ELJLJ7 ss la ünLaa 
en su. cilaae en la RecOiiUna de CTlMt 
M R . A L B E R T C K E L L Y TOCsrBtítmr dBsr esta. twypr"^ di eoa 
pejrtto m&s comnziiíoi en Ha. 'pyi>mffliiHn̂ i 
Cuba, y tieine tax£ax Dos dSatmxnmsttm s 
tfturüai» «TqrnieatD» a Oa uÜxCa de auamún 
JEGKS uxaiteni y (jmñvmm (onnpcaiuur s u 
abCvttna. 
M R . K E L L Y 
le aranEsejia a ucfiliitd que ua^a a. tnifln 
Pos hagarvs dxnciie Ce dlganr (fue ss aan 
s e ñ a pero rro se (fajie «ngjtfiar, ntP dn 
iri vas. css tzvo hasta no» "vriaitajr nnmatra 
í.'scnielaL. 
Veng"a hoy mSsmo a escriba por- na 
Ubre de ipstrtrcci^n. ffratia. 
E S C U E L A A U T O M O V I L f í T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
TVxJos los trarrvfas- «íel Vedlacio pasan ptn 
F R E N T E A i . PAEJSÍIXH. I l E ÜACEO 
mi 'IM i'W!!iiJil!lUl«l'i>l|i ^.LIII.W_JIUIUA-L_I» 
E N S E M A N Z A S 
SB O F B B C B P B O B B S O B COMBBTBIT-te del ing"lés, con buenas referencias. 
Clases a domicil io. $5 doce lecciones. 
Cuba, 4-1, fo tog ra f í a . 
3G56 30 e 
SE S C R I T A A M E R I C A N A CON prafixl-ca de enseñanza , desea algunas cla-
ses de inglés , d í a y noche. Mejores re-
ferencias: L i s t a de Correos. Mlss. Clay-
ton. 
3845 30 e 
HA B L A T7STBB I N G L E S , P B A N C E S Italiano? Competentes profesores 
e n s e ñ a n estos idiomas, pronto y p r á c -
ticamente. Conversaciones. Precios con-
venientes. Calle Santa Clara 19, altos. 
3729 25 f I 
TA Q U I G R A F I A C O M E R C I A L E N E 3 -pañol , se ofrece para medio día , 
por la tarde. P r á c t i c a comercial posi-
t iva . Manzana de Gómez 205. 
3891 30 e 
IDIOMA INGLES 
Enseñanza rápida y perfecta por una 
profesora de la Universidad de Wash-
ington. Precio moderado y satisfacto-
rias referencias. Método sencillo y 
práctico. Teléfono A-1791. 
3876 3 f 
PR O F E S O R A B E P I A N O , S O L F E O T Armonía . Profesor de M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a y Química . Clases a domici l io 
Informes por el te lé fono 1-3989. 
3919 11 / f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método p r á c t i -
co para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
Academia pueden hacerse sus ves t ido» 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domici l io . Reina. 6, altos. Telé-, 
fono M-3491. 
61886 1 t 
ESCUELA DE MUSICA 
Teoría, solfeo y piano 
Precios médicos 
SAN LAZARO 59, BAJOS 
B O F R E C E P R O F E S O R P A R A B A R 
clases a domicil io durante el día . 
Informan, en Suárez , 26, de 4 a 5. Te-
léfono M-9514. Pregunten por J. Vicen-
te. 
3633 31 e 
PR O F E S O R A , ESPAÑOLA, CON TTTTT-lo superior y muchos a ñ o s de p r á c -
tica, se ofrece para dar clases, a domi-
ci l io a n iños de ambos sexos. Calle A n i -
mas, 90, 2o. 
3153 30 e 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E , B A C L A -ses de pr imera e n s e ñ a n z a y asigna-
turas del Ins t i tu to . S u á r e z 26. Telf . M -
D514. l^egunten por J. Vicente. 
2608 29 
CL A S E S E N I N G L E S P O R B N A S E ñ o r i t a americana; c o n v e r s a c i ó n o por 
estudios, en m i casa. Miss Margar i ta , 
Hote l Pennsylvania. Agu i l a , 119, depar-
tamento 35. Te lé fono M-6376. 
3098 2 f 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Taauigrafla , Te-
n e d u r í a de Libros , A r i t m é t i c a , Mecano-
gra f í a , O r t o g r a f í a , I ng l é s , F r a n c é s , A le -
m á n , I ta l iano y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Ex-
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas grat is . Director : Profesor: P. 
Heltzman. Enrique Vil luendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
1315 9 e 
SBSOBXTA, FRANCESA, GRABOAIU con titulo de profesora d© francéfl 
e Inglés, desea dar lecciones en Aca-
demia y también a domicitlo. SeSarfiia 
Marthe. Teléfono A-CÍ64, Neptuno. 3,«a 
854 S f 
CO L E G I O A G t T A B E L L A , AGOSTA, 20, entre Cuba y San Ignacio. Ense-
ñ a n z a pr imar ia , elemental superior. 
Clases especiales para adultos. 
2441 i feb-
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E R A N ! A 
Este ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos . Ingenieros abogados, comer-
cinte-a, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la se-
guridad de una sól ida Instrucción» para 
el ingreso en los Ins t i tu tos y un lvers i - _ 
dad, y una perfecta p r e p a r k e l ó n para V™**IZ}C}?%-SRemy**¿~? 
la lucha por la vida. E s t á situado en i A , ? i ^ a t e y Vil legas. A-454S. 
la e sp lénd ida Quinta San José , de Be - ' 
PR O F E S O R P R A C T I C O S S O F B B C B para dar clases a domici l io dttraini-
te el día . In fo rman en S u á r e z 26, te-
léfono M-9514, de 4 a 6. P r e g u n t ó n pw? 
J. Vicente. 
. 2571 S1 e , 
A L O S B I R E C T O R B 8 m í a s B B A C A B B -y Coledlos. Profesora titular 
ae Inglés y taquigrafía PItman. ofree* 
sus servicios^ q'Reilly 80. altos, entr« 
1 f 
l i a Vis ta , que ocupa la manzana com- j r . . t T 
prendld por las calles Pr imera , Kessel, r » O t e s o r efe LKQCias y Let ras . 5c dan 
Beerunda y Bel la Vista, a una cuadra de dnaec n a r H r n l a n x li» fawU. I * . - *-
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru- aa»es paracmam fie todas tas afif-
cero. Por su magnifica situacien lo hace natoras del BaciuIIerata T Derecho M 
— ser el coleein m.'is saliidnhlp ña In r n - » i ** 
ser el colegio m á s saludable de la ca-
pi t a l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, ventilados dormitorios, J a rd ín ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes colegios de Norte A m é r i c a . D i -
recc ión; Bolla V i s t a y Primera. Víbora , 
'Habana, Te lé fono 1-1894. 
j 2099 29 e 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Es peligroso en estos tiempos de co 
r r u p c l ó n mandar vuestros hijos a cier , ., , r. 
tos colegios. E l contacto con n iños v i - ; bordados a m á q u i n a y d e m á s labores! 
closos los malea y pervierte. Educadlos 1 Clases diarlas, JB.00 y alternas 13 00 ai 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n , Profesora titular d« 
l a Central Mar t í , de Barcelona, les pro-
porciona por los m á s mód icos precios 
la enseftanza r á p i d a de Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
M A T E M A T I C A S 
C 741 15 d 26 e i 
Clases especiales de m a t e m á t i c a s , para 
la Segunda E n s e ñ a n z a . Preparatoria 
m i l i t a r para Ingresar en la p r ó x i m a con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m . Nocturnas: de 7 a 9. F. 
Ezcurra. Vil legas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 28 e 
J •.. —" f • . . .V. i - i .̂fc**.* v̂ , 
en vuestras casas. Una hora de clase 
diar ia por un Profesor experto les apro-
! vecha m á s que una semana do clase co-
(lect iva en esos colegios. E l competente 
• y acreditado Profesor A. González , con 
t i t u l o a c a d é m i c o y profesional les pre 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
Ja. Academia " M a r t í " . Gloria, 107 Ciu-
dad. ' 
589 4 f 
para desde la p r imar l a i n s t r u c c i ó n has- ¡ T N S T I T O T O F R E I R E , D B C O R T E T 
ta hacerlos Bachilleres, sin que aban- A confección: Pr imer instituto estable 
donen el hogar. T a m b i é n da clases de | tído en la Habana, de tan út i l y nece-
T e n e d u r í a de Libros . Indus t r ia , 124. al-1 sarlo arte, incorporado a la r#.nti-«i 
tos. Te léfono A-6749 a central 
160 10 f 
AC A D E M I A B E C C B T B F F R A N C E S . Directora: s e ñ o r i t a P i la r Torrente. 
En esta Academia se dan clases de 2 a 
4 y se confeccionan vestidos de ú l t i m a 
novedad a precios mód icos . Agui la , 127, 
altos, entrada por San J o s é . 
1348 » t 
B A I L E S , A C A D E M I A " R E X " 
Prado, 116, altos. Por aproximarse los 
carnavales e n s e ñ a m o s con rapidez el 
fox-trot , one-step, vals, danzón , paso-
doble y chotis. Clases privadas a tudas 
horas. Clases colectivas, de 8 a 11 p. m. 
3075 30 e 
ACABBMZA M A R T I . D I R E C T O R A , s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z , Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, f l o -
res y p in tu ra or iental . Clases a domi-
ci l io . Calzada de J e s ú s del Monte, 607, 
entre San Mariano y Carmen. Te lé fono 
I-232C. 
«45 4 f 
$ 5 C I N C O P E S O S C A D A G R U P O $ 5 
P r i m e r G r u p o 
T e n e d u r í a de Libros . 
A r i t m é t i c a Mercant i l . 
G r a m á t i c a Castellana. 
S e g u n d o G r u p o 
Mecanograf ía -
T a q u i g r a f í a . 
G r a m á t i c a aCstellana. 
T e r c e r G r u p o 
• G r a m á t i c a . 
A r i t m é t i c a . 
I ng l é s . 
Ca l ig ra f ía . 
C u a r t o G r u p o 
T e n e d u r í a de Libros . 
T a q u i g r a f í a . 
Q u i n t o G r u p o 
T e n e d u r í a de Libros . 
Comercio. 
A r i t m é t i c a Mercant i l . 
S e x t o G r u p o 
T e n e d u r í a de Libros . 
Cálcu los Mercantiles. 
Correspondencia Mercant i l . 
S é p t i m o G r u p o 
T a q u i g r a f í a P i tman. 
Correspondencia Mercant i l . 
G r a m á t i c a Castellana. 
M e c a n ó g r a f a a l tacto. 
A D E M A S 
CLASES P A R T I C U L A R E S D E L A S 
M I S M A S M A T E R I A S . ' 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N E N I N -
GLES. 
Clases' colectivas, |6.00. Particulares, 
(12.00 mensuales. 
PERITO M E R C A N T I L y C O N T A B I -
L I D A D A N A L I T I C A 
Clases Colectivas, |8.00. Personales, 
$15.00 mensuales. 
P I D A I N F O R M E S P A R A LAS C L A -
SES POR CORRESPONDENCIA. 
A C A D E l d A M E R C A N T I L B E L A ASO-
C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manaana de Gómez. Departamentos, 
204-205. Habana. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla, Comercial y Bachi l lerato par? 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección .para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e inglés . Gregg, Orellana y 
P i tman : M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles. I n g l é s 
lo . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
módicos . P i d á prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, co r sé s , somorerM y t ra-
bajos manuales. Directoras Gl ra l y He-
r í a Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central M a r t í y Creden-
cial que me autoriza a preparar a lum-
nas para el profesorsdo con opción a l 
t i tu lo de Barcelona. Se ¿ a n clases dia-
rlas, alternas, a domici l io y nocturnas. 
Se ensefía por el sistema moderno. Se 
hacen ajustes para te rminar pronio. Pre-
cios módloos. Vendo el Método. Te lé fo-
no M-114/ Agui la , 101, bajos. 
669 4 f 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
6he, se admiten algunos internos. Direc-
tor. Abelardo L . y Castro. Luz, 30, altos. 
306 31 e 
Mar t í , ofrece a las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
ninas cursos completos de las cuatro 
asignaturas de que se compone. A d m i -
te Internas. Directora S e ñ o r a F r e i r é 
E l m á s cén t r i co de la capital , comunica-
do por los t r a n v í a s en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno), nflmero 80, segundo piso. Teléfo-
no. M-6153. 
522«) ÍO ene 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
I Acaoemla modelo, la m á s antigua, ún l -
I ca en su clase. Directora: Fel ipa Pa r r i l l a 
de P a v ó n , la cual e n s e ñ a t a m b i é n por 
su swltema, inventado por ella, el m á s 
p r á c t i c o conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante t eo r í a y 
mucha p r á c t i c a . Puede coser desde el 
pr imer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los ú l t i m o s m é t o d o s del sistema 
" M a r t í " . Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, co r s é s y sombreros y labores. /» 
Este a ñ o he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, *ntre O'Rei l ly y San Juan 
de Dios. 
52163 so • 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. T a q u i g r a f í a l ' l t raan u l 
Orellana. Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros, A r i t m é t i c a Elemental y Mer- 1 
canti l , Or tog ra f í a , Reforma de Letrst, 
Ing lés y F r a n c é s , T e l e g r a f í a y Radiote-
legrafla. Clases desde las 8 de la ma-
ñ a n a hasta las 10 de la noche. E n s e ñ a -
| mos t amb ién por correspondencia. V i -
, s í t e n o s o pida Informes. San Rafael, 106, 
. altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
| 620B1 29 e 
! C O L E G I O " N U E S T R A Í Í E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
ITNA SEÑORA I N G L E S A D A R A L E C -J clones en ing lé s en su casa o en 
casa de ella. L lama M-1067, s e ñ o r a 
Ethel . 
1814 12 f 
, Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música . Dibujo y Pintura, 
Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 SOd.-lo. 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
BAILES 
Cerca los carnavales. Aprender coi 
diez instructoras y cuatro pro. 
fesoras ti>dos los bailes modernos, con 
perfección, en cuatro clases garantí-
zedas o Htvuelvo el dinero. Nuevo sa-
lón y todo» los últimos pasos. Clases 
particulares. Chacón, 4, altos, entn 
Cuba y Aguiar 
11 i f 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madame B O i n r B R , Directora 
CaU» j l , n ú m e r o 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I Ñ G L E S - E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H O O L 
Manzana de Gdmez. 240. Telf. A-9164. 
Clases particulares y colectivas 
647 3 t 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
1726 11 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
3350 29 e 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exact i tud ce in t í f i ca tedos 1 
los bailes de sa lón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas d ía y no-1 
che. Instructoras cubanas y america-
nas. E x a m í n e s e gratuitamente! Pida i n -
formes a l A-7976, de 8-l|2 a 11, noches,' 
ú n i c a m e n t e . Estudios del Conservatorio | 
•S lca rdó '. Apartado 1038. Prof. W i l l i a m s , 
autor de "Repertorio 1922"; Ins t ruc tor 
( i - bailes de la Academia M i l i t a r del 
Morro. A-7976. De 8-112 a 11 p. m. 
3340 23 £ 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 661 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras d e s p u é s de la Esquina de Tejas. 
Para s e ñ o r i t a s y n iñas , e n s e ñ a n z a com-
pleta hasta te rminar el Bachil lerato. 
Profesorado graduado. Idiomas. Mús ica 
y adornos en general para la mujer. - ~ 
Admite Internas, medio y « t e r n a s Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al m*m. 
Grandes y ventilados d o r m i t c í l o s co- j Clases part iculares por el d í a en la Aca-
lectivos y privados, ya para las Inter- | demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
nas ya para las que estudien en la der pronto y bien «1 Idldoma inglés? 
Universidad u otras Escuelas Servicio 1 Compre usted el METODO N O V I S I M O 
de agua f r ía y caliente. Alimentos de I R O B E R T S , reconocido un i versal mente 
primera, y precios de s i tuac ión . Se dan como el mejor de ios m é t o d o s hasta la 
y admiten in formes Empieza «1 curso ' 'echa publicados. E a el único racional 
el d ía 9 de Enero p róx imo . Nota: Se1* la P*1" sencillo y agradable con *l 
admiten n i ñ o s hasta de diez a ñ o s a 
clases con o sin comidas. MAs infor -
mes: Te lé fono A-1M0 
C10514 15d.-30 d 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. erfi-
d ó n . Pasta. $1.50. 
PR O F E S O R A I K G L E S A QTTB T R A - T ) B O F B S O R A mmrr.T. . ^ : T ^ J l & J ^ S ? l ^ £mfcny*dí£0' I a V ^ " 1 0 ' ^ - / ^ ^ f e t E f c o ? ? r ? S 
•f * domicilio^ d e s p u é s al Conservatorio Peyi-ellade. Enseftanza 
de la tarde. Excelentes efectiva 7 r áp ida . W a adeTa^Cfd" 
070- Teléfono M-3286. Lairunaa. X7. KRÍ™* 
clases de IngVés 
de las cuatro dt 
referencias. A-C070 
3533 «1 e 1 6158» ag as, 8 , bajos. 3 t 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A tnero 2 S d e 1 9 2 ¿ A R O 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
SE D E S E A C O M P R A » JJJXA. CASA J>B puntal alto y una sola planta, de 
POB do S7.000 M I T A D H I P O T E C A ven- . O B V X N D Z N P O » D I S O t l T C I O N D E T T B H D O BW A»ROYO^APOLO (^OS casa moderna, sala, saleta, tres I lo Intereses, dos casitas Klmagruas. de Y Mameyes) solar de ^ ôr *o B. me-cuartoa, servicios, cerca de Sanidad, lo mejor construidas, componen sala, . día cuadra de la Calzada en 300 pesos 
Llame al A-7111 o véame en Belas- saleta, dos buenas habitaciones, serv í - , y otro de 10 por 40 en JÍOO. San Mlffuel 
coaln 32, botica, de 4 a 6 solamente. jeios completos, muy cerca de Esquina 140. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
3777 30 e 
Beláscoaín a Egido, que tenga do 
a 400 metros. Informes 
cedo, 108. 
3832 
POR $9.000 Y S E I S E N H I P O T E C A , doy l indís imo palacete: portal, dos 
RevUlagl-l salas, cuatro dormitorios, hall, baños, 
garage, cuarto de criados, etc. Llame 
350 
[de Tejas, libres de gravamen, 
'ma, su dueflo. Aguila, esquina 
trella. Tienda de ropas. 
I 3754 
Infor 
a E s -
3 t 
3645 29 e 
VENDO P A R C E L A S D E DOS, T R E S , cuatro y cinco varas de terreno, 
frente a la linea Habana, entre y ca-
Tr>EPARTO S A N T O S S D A R E Z , PRO-(rretera , propia para induatrias y casa 319^ Rodríguez 
PA R A C A R N I C E R I A O B O D E G A , vendo en el Mercado Unico dos ca-
sillas con alquiler muy bajo y facili-
dades de pago. Sólo de 6 a 9 de la no-
che. Santa Teresa B, Cerro, te léfono I -
Se vende una bodega sola en esquí- No cobi\. 
naf cantinera y muy barata. P a r a más 10 por ciento 
informes, Santos S u á r e z y Durege, Compro un sol ^ 
barber ía . 
3570 28 
6 f ¡a l A-7111 o véame de 4 a 6, en Belas, 1XV xima a terminarse, se vende una do recreo. Admito cincuenta por ciento . I coaín 32, farmacia 
SOX.A-1 8777 30 e 
i casa; consta de portal, sala, dos cuar-
' tos, comedor, cocina y bafio intercala-
do. Techos monol í t icos . Santa Emi l ia y p O M P R O D E E N O A T R E S líí ceonsdulaedoqUhastay i l ^ t e f Almenda- ' r p E N O O C O M P R A D O R E S P A R A OA- ¡ san '¿¿Ü* Informan'Vn Ta'misma, 
res E n San Miguel y Aguila, c a r n l - s a s en la Habana y 8us_barrios,^ 3544 29 
do su valor en cheques del Nacional, a 
la' par. MisiOn. 86. de 12 a 2. 
3435 29 ene. 
rúa: 31 e 
cería. 
3832 4 f 
(l O X P R O UNA L E C H E R I A J Habana que tenga contrato y qu« su ! 
• I 
y 
E N de 8 a n y de i a 4 
ft 3606 31 ene 
crec ió sea razonable, solamente trato , —— 
con su dueño, para hacer negocio. Gon- . j?if ÜA H A B A N A V E N D O CASA P B -
z á l e ' San José, 123, altos, casi esquV 1 Hi gada a Beláscoaín y Carlos I I I , dos 
na a' Oauendo. j plantas, 13.500 pesos. Otra chica, 7 mil 
g-^» 30 e pesos, en Aguila, prflxima a Monte, dos 
— • - : " ~ ~ " — , " x " " T r ¡ í ' ' nlf-ntas. 12.600 pesos y 15 mil. Calle k 
COMPRO E N bEGUXDA E N c nnr '[ Misi6n. dos plantas. 10.600. Calle Suá- 5470. E n las dos hay industria y tengo baña casa de altos de 1U Ir6a, 6.700 pesos. Sitios, pegada a Cam- varias más . Para informes Avenida 6 
C E V E N D E E N S O L A R D E E S Q U I N A 
(o 10 por 40 en la calle O'Farri l l es-4. 6. 6. 7 mil pesos, venga a vernos . —̂ , , >, 
se la venderemos en seguida. Marín O E V E N D E UNA CASA A C A B A D A d« . Quina a L u i s Estévez . Je sús del JVionte. 
Café Beláscoaín y San Miguel, I ¡o conbtruir, moderna, portal, sala, dos ! Su duefto. Prlmelles 47, A. entre Daola 
cuartos, comedoil y maflo. 16 poi* 6.60 m. . y ^®11arde' Cerro. 
Precio. $6.600. Santa Fel ic ia entre Cue- 2871 
to y Guasabacoa, Luyanó, informan e n j i - j j f S O L A R E N 
la misma 
554 4 f 
CASAS. B S 
buen negocio, alquiler $300 y otro SE V E N D E N V A R I A S un 
j T T H OANOA, Q U I N T A 
U Avenida a dos cuadras d« la lumi-
nosa. Precio $2 y medio vara. Oquendo 
y Neptuno, bodega 
i 2887 2> " 
.: ez. U. ÍUU a -
pesos o dos do una planta aunqueI - I ^ - j o 7.750. Misión. 86, de 12 a 2. 
sean antiguas, que valgan esa cantl- *- 3435 29 ene. 
dad Llame al A-7111. Sr. Gómez^ 
30 e 1 ̂ E R R O , A M E D I A C U A D R A D E L A 
' Calzada y próx imo a la Quinta de Sa-
venáo preciosa ca-
al contado, 
ler. SI no reúne estas 
  





g B DOS 
cuadras del paradero de Orilla, de 
6 metros de frente por 33 y medio de 
fondo y uno de esquina, de 8 metros 
de frente por 22 y medio de fondo. I n -
forman en San Rafael y Marqués Gon-
? J B C E S ^ ^ ^ ^ 1 ? do f ° u ñ f d a d i 1̂ '. L a Covadonga, d n l -
XX en el Vedado a Precio de M M U t O M j 8a m^ernat d é l o rasos, saía, dos habl-
y uno en la VH^™. n0a lejos de la ca^ l , comedor, cuatro cuartos, ser-
rada y una casita de * aaha8namll89pesos- vicios, kran cuarto de bafto, todo de 
t O l » BuAre» Cáceres. Habana, 89. 1 prjmei.a6 7.750 pesos. Dejo 3 mil pesos zález. 
C 756 . 4 Ü 0 _ - . ¡ en hipoteca. Misión, 88. tíe 12 * 1. 2584 * ' 
S- E S O L I C I T A B O D E G A B N E S Q U I N A ¡ 3435 29 ene. i ' o c lsada do 2 a 4.000 pesos Mitad i - • —-—• - " " L T .. ^rMr>w > ' T I E N D O B N J E S U S D E L M O N T E , 
bue  contrato y poco alqui-; I ^ N L A C A L Z A D A D E L A V I M C R A ven , y Aven¡da de Serrano entre Santos 




bodega. No se 
condiciones 
"i"" —I>ÍLJ_I—- „ A Tr.i«rtn Porrales v1 niedor. tres grandes ouarlos, cocina, 
•irve. Dirigirse a ^ ^ ^ S ^ ^ l ! 'inodoro, patio, traspatio y ár-
boles frutales. Con una superficie de 
28 
/ COMPRO C A S A S V S O L A R E S D E TO' 
V / dos loa y^eclos, en Habana. Guana-
•.1.312 varas cuadradas a ocho pesos va-
, ra. Trato directo. Informan en Víbora, 
' ntimero 493. 
3463 29 ene. 
[ E S Q U I N A CON B O D E G A , A DOS cua-l>»coa, Mariañao y Calabazar, a precios , _ 
d*: día y doy dinero en hipoteca, desde | áraa de Beláscoaín, se vende. Julio 
el echo por ciento. Pulgaron, Agular. , Benjumcda, 44. 
número ' 2 . • « . 1 3469 ' 28 ene. 
3444 28 ene. ( 
Suárez y Santa Emil ia , co  car»« ba-
jada y subida una hermosa casa en 
$18.300 y varios solares a precio redu-
cido. Informan en Serrano 11 de 11 a 
1 y de 2 a 5 p. m. 
1979 29 e 
E D B S R A C O M P R A R U N A C A S I T A E V E N D E E N L U Y A N O U N A CASA 
hermosa toda de mamposter ía 
S ^ u e n ^ S n d f c i o i t s ^ ' q u e S o j S i m o d ^ . r ^ J ^ J g * 
S^8 j S a t í f ^ S ^ O ? S S S ^ e S ? S ^ O ^ o r t S d l ^ c & a ^ ^ n ' s a : 
Zenea 24. muebVeri.-i. . t*mCt*C¿m -onitnHns Hermoso natío v 30 e 
C O M P R O 
U n a e s q u i n a d e fraih 
2 - A e n e l V e d a d o , entre 
l a s ca l l e s 1 9 y 2 5 y de 
P a s e o h a s t a G . S e paga 
a l c o n t a d o . S e r u e g a al 
p r o p i e t a r i o i n f o r m e per-
s o n a l m e n t e a 
J o s é A n t o n i o C a b a r g a 
O B I S P O , 3 6 . 
T E L 5 . A - 8 7 7 5 , A - 9 3 1 7 
servicios sanitarios. er oso patio y 
traspatio. Precio J4.800. E n esta forma: 
$2.300 en efectivo y |2.000 sobre la 
misma si conviene. Para m á s Infor-
mes, su dueño, Calle de Desamparados 
número 44. carpintería. J . Vélez. Nota: 
no quiero corredores ni perder tiempo. 
8384 29 e 
CA L L E D B M U N I C I P I O P A R T E muy alta, vendo soiares. Informes en 
Carlos I I I . 38. esquina a Infanta. 
1669 . 10 f 
ANOA: BB V E N D E A PLAZOS~UÍr 
hermoso solar en Santa Emil ia . Re-
parto Santos Suárez, le pasa el tran-
vía. A. Guerra, San Joaquín, 60. 
3276 22 feb. 
B V E N D E , A L COSTO. U N A P A R -
cela de terreno de 6.681 varas cua-
dradas, a $0.45 la vara, situado en el 
reparto "Ardal" de finquitas rúst icas , 
con paradero de los trenes del RincAn, 
a 15 minutos de la Habana y carretera 
hasta la misma entrada do la parcela. 
Dicha parcela está cercada, sembrada y 
tiene un pozo artesiano que no se ago-
tn. Hay pagados unos $1.300. Informan: 
vidriera d^l Café Club Marino, San 
Pedro y Santa Clara. 
3184 81 e 
I f O D E O A S O L A E N E S Q U I N A , E N 
t> la calle Animas, verdadero precio 
de ocasión. Ganga, cantinera y contra-
to. González, San José, 123, altos, ca-
si esquina a Oquendo. 
_86S2 29 e 
VE N D O B O D E G A A P R E C I O D E oportunidad, invers ión segum, su 
dinero en todo tiempo, buena esquina, 
cantinera y contrato. Sánchez, Perseve-
rancia, 67, antiguo. 
8682 29 e 
AHOA. $1507UW T A L L E R - D E A c u -
muladores con planta para 15 bate-
rías, bancos, accesorios, etc. Composte-
la. entre Teniente Rey y Amargura, al 
lado de la agencia. 
3713 29 e 
SE V E I T D B E L A C R E D I T A D O E S T A -bleclmiento " E l Sol del Pueblo", pa-
| nadería, dulcería y v íveres . Se vende 
I en buenas condiciones. Informes Unión 
I 38. Unión de Reyes, de Mariano Isla. 
1478 , 31 e 
buena ^ 
Te lé fono A - W O ? . ^ ^ 
S 1 
SE V E N D E N V A R I A S B O D E G A S , CA-féa, gran vidriera de cigarros, taba-
cos lo mismo que una gran casa de 
huéspedes, con 64 habitaciones. Vean a 
Paulino en Gervasio y San Rafael, 
café. 
3739 31_e_ 
SE V E N D E U N R I N G , P R O P I O P A R A aficionados al boxeo. Mide 18 por 18 
pies, y se da en 60 pesos. Informan, en 
1, número 6, entre 9 y 11. Vedado. 
3732 28 e 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
E n $1.800, casa esquina, tiene bodega 
antigua, armatostes y mostrador pro-
piedad de la casa. Renta 24 pesos. Sin 
contrato. Quanabacoa. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
2879 80 e 
VENDO' T R E S L I N D O S C H A L E T S , Qa nueva construcción, frente al her-
moso parque Mendoza, víbora, acera do 
sombra y brisa. También vendo un so-
lar de 700 metros en la calle de Do-
lores, Marlanao, con el tranvía de la I Q~ vpnrL» 1̂ tnfal n la mitarJ Af>\ 
Habana por la misma calle. Informes De v e n a e CI total O l a m u a a a e i 
F-6446. 
8322 S f 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e fra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de frente p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 p e s o s m e t r o . 
HA G A S E D B U N L I N D O C H A L E T , | fondo aue «roñan por $4.000 y reconociendo $9.000 al t?™? .Q"nnnSa2fn. 
10 por ciento en Santos Suárez. Se com-
pone de jardín, portal, sala. hall, cuatro 
espléndidos cuartos, baño completo, 
cuarto y servicio de criados, comedor, 
galería. Todo de citarón, techos concre-
to. Trato directo. Su dueño en el mis-
mo. Durege y Santa Irene. 
3796 29 e 
8352 80 6 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas, solares y con-
tratos de solares urbanizados. Figuras. 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
PA R A V I V I E N D A O I N D U S T R I A . B N la calle Tenerife, vendo una casa 
antigua, planta baja, con sala y cinco 
departamentos, servicios sanitarios, buen 
patio cementado; su medida 10 por 84. 
Alquilada, en $90. Precio. $12.000. I n -
forma: Eduardo A. Gómez San Nicolás , 
179, Habana. 
3198 29 e 
AV I S O . S E V E N D E E N E L R E P A R -to do Almondares un terreno de es-
quina, de 40 metros de frente por 40 
metros de fondo o sean 1.600 metros 
planos con dos casitas de madera al 
50 pesos y que cos-
taron $3.000. Se da todo a $7 el metro. 
Sin rebaja alguna. Informan Chaple 40, 
A, Cerro. De 11 a 3 de la tarde. 
3403 3 f 
T I E N D O 
V tas, n 
U N A CASA D E DOS P L A N -
moderna consarucclón, de pri-
mera, cerca de Monte, Angeles y Reina. 
E n pago admito terrenos, acciones de 
Havana Electr ic y obligaciones de los I to Santos Suárez 
señores Mendoza y Ca., y parto en hi 
potoca. Doy todas estas facilidades y 
no le pongo sobreprecio a la casa que 
da una bonita renta en alquiler barato. 
Su dueflo, directamente, en San Maria-
no, 333, entre Estrampes y Figueroa, 
Víbora. • 
3157 29 e 
VBNDO S I N I N T E R V E N C I O N D H co-rredores la moderna casa en la Ví-
bora, San Lázaro 42 1|2, entre Milagros 
y Santa Catalina, cinco habitaciones, 
baño Intercalado, sala- saleta de comer, 
cocina de gas. Superficie total 360 me-
tros. Informa su dueflo en San Lázaro 
2»; > - -quina a Perseverancia, Habana. 
• 18 £99S_ 
S~ E V E N D E U N A C A S A E N L A CA-Uo I San Bernardino, entre San J u -
lio y Paz, acabada de fabricar y a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez, de dos plantas, con garaje y cada 
planta se compone de portal, sala, reci-
bidor, comedor, cocina, baño intercalado, 
tres cuartos de familia y cuarto criado 
y servicio. E n Jesús del Monte. Repar-
Informan en la mis-
lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , en tre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind. 5-« 
EN E L T U L I P A N A U N A C U A D K A de Ayesterán. 3.000 varas. E l precio 
y condiciones en Carlos I I I 38. esqui-
na a Infanta. 
918 6 f 
TE N G O MTT. M E T R O S B N U N A D B las lomas de la Víbora. L o vendo 
muy en proporción. Informan en Carlos 
I I I 38. esquina a Infanta. 
1658 10 f 
EX C E L E N T E N E G O C I O . 720 M E T R O S , 20 por 36. 11 habitaciones que pue-
den rentar 150 pesos, árboles frutales, 
instalación sanitaria, cimientos de can-
tería al frente, en lo más alto y salu-
dable del Cerro y en una de las prin-
cipales . avenidas, a una cuadra de la 
Calzada, a 20 pesos metro. Enrique Pé -
rez. Estrel la , 185. M-179t. 
3228 81 e 
ma, a 
2962 
todas horas. A. Alvarez. 
31 e 
2491 28 
SE D E S E A C O M P R A R UNA CASA de puntal alto y una sola planta, 
de Balascoaín a Egido, que tenga de 
350 a 400 metros Informas *t t*»^ 
llapipedo 108 
2291 27 e 
IM P O R T A N T E . S E COMPRAN V ren-den fincas rúst icas y urbanas en la 
Habana y tuera de ella. Se da y so 
toma dinero en hipotecas con módico 
interés. Operaciones serlas y reserva-
das. Guillermo Bernaza y Catá, (Nota-
ría del licenciado Angel Michelena, 
Amistad, 156, a l tós de Marte y Belona 
Habana. 
2067 e 
N E G O C I O S 
A R R O N D O & C A N A L E S 
M a n r i q u e , 9 7 . — T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c a s a s . 
S o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n h i -
I p o t e c a s . 
I S a c a m o s l i c e n c i a s d e a r m a s . 
S a c a m o s T í t u l o s de C h a u f f e u r s . 
S a c a m o s C a r t a s d e C i u d a d a n í a s . 
Nos h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a -
se d e n e g o c i o s p o r d i f í c i l e s q u e 
s e a n . 
D e s p a c h o r á p i d o . M u c h a re-
s e r v a . 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. Je sús del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
368 2 f 
URBANAS 
A R R O N D O & C A N A L E S 
D e 9 a 12 a . m . y de 2 a 5 p. m . 
2411 1 f 
J U A N P E R E Z 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t r a s p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a , 4 5 d e f r e n t e , p o r 
S o l e d a d , 3 9 d e f r e n t e , y p o r 
V i r t u d e s , 5 0 d e f r e n t e . E s 
m e d í a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l pesos m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
^ T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e , p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
S O L A R E S E N G A N G A 
Solar 400 metros a $4. Estrada Palma 
y Línea Santos Suárez; otro, 628 varas, 
a $4.25. Lindís imo Reparto Buen Retiro. 
Pegado al tranvía. Figuras. 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
2491 28 e 
B V E N D E U N P U E S T O 
tas en la calle de Sitios y 
los. Informan en el mismo. 
8738 
S 1 D E F R U -San Car-
29 e 
SE C E D E B L P U E S T O D E P E S C A D B -ría situado en la carnicería de Agui-
la y San Miguel. Informes, en Industria, 
115, altos. Departamento, 6. 
3756 30 e 
T ^ S T O S I E S U N B U E N N E G O C I O : 
-11/ gran bodega cantinera con mucho 
barrio, sola en esquina, ocho años de 
contrato. 80 pesos de alquiler, con mo-
lino eléctrico de café y asegurada en 
5 mil pesos; en 4 mil pesos, dos mil al 
contado y resto a plazos cómodos. Marín 
y Pifión, café Be láscoaín y San Mi-
guel, do 8 a 11 y de 1 a 4. 
8787 1 f íb . 
T > O D E O U E H O S : COMPRO B O D E G A 
J J en marcha, con 1.500 pesos del ban-
co Nacional, que toman sin descuento, 
por terrenos o casas. Informan en P r a -
do. 123. altos. Anguel Ríus . 
8806 . 29 ene. 
B o d e g a , c o n 6 a ñ o s c o n t r a t o 
poco alquiler, vendo casi regalada por 
no ser su dueflo del giro. Venga a ver-
me, café Beláscoaín y San Miguel. De 
8 a l l y d e l a 4 . Seflor Marín. 
3226 29 « 
SE S O L I C I T A B C D E O A E N E S Q U I N A o calzada, de 2 a 3 mil pesos, mitad 
de contado, largo contrato, poco alqui-
ler, si no reúne estas condiciones no sir-
ve, la correspondencia a M. de Gómez. 
Café Torre del Oro. José Canéelos. No se 
trata con corredores. 
3068 28 e 
Q B V E N D E L A C A N T I N A Y L U N C H 
O de Habana 163. moderno. 3126 29 e 
1 " " Tcuia oe un « n . ^ r 
c a t ó a . d . W r i l b , ™ t ^ M . 
mil peso., 7 mil y 4 ffl¡i 
^3271 
Compramos Nacional, E ^ I t , T 5 
y Penabad. Pagamos el ^ í ' ^ 
v^-i i CVJUI j ^uiuioiuiiiyi.a.. ./Mniama. too. , i 0 . 6 9 Cl melar tirv. i 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to- plaza. Contadores HPI . ^ • k 
establecimientos. Tengo ! na número ^ ^ aei ^mercio, |l¿ 
ANOA V E R D A D . V E N D O MI B O D E -
T ga. muy cantinera, y con buena ven-
ta, magníf ica esquina, la doy por la 
mitad de su valor por no poderla aten-
der. Informan de 11 y media a 1. seflor 
Durán, Campanario. 154. 
2780 • 29 ene. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad. 136. 
3"" 
da clase de 
muchos compradores. Fincas rús t i cas y 
urbanas, Dinero en hipotecas. Más barat  
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
T í 0 N o s D Í r ¡ í ^ r - ~ - - > ^ 25 
do 55 de ¡Mn . Vo M B » ^ ^ 1 
baratos. E^tá r.Peios n o n ^ A a ^ 
'POMO 70 M l T l r í r r - -
A del K a c i ™ a ^ ? 0 S ^ 
l-re hipoteca al* seis nP0r v?**»* 
años fijos. Más fn?0r ^ento ^ l í 
86. de 12 a 2 v i,forrnea ^'Por C 
__3435_ a 2 y escrita ^ 
n A J A ^ D E A H O R 5 o i - ^ - - - i » «a. 
Asturiano. Buena * ^ ^ C Í i ^ 
!27G 
S E T R A S P A S A 
O B COMPRAN L I E B E T T J 1̂ 
j a de Ahorma .AS LA 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Tengo m u c h í s i m a s bodegas en renta 
a precios ventajosos para el compra-
dor, por necesitar sns d u e ñ o s vender-
las. Mi formalidad y honradez es bien 
conocida, hace treinta a ñ o s . Figuras , 
78, A-6021. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Miguel. $5.000; otra. San Ni-
colás. $4.000; otra. Figuras, $4.250; otra. 
Reparto Lawton. $4.000; otra. Toyo. 
$4.000. Alquileres baratos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
G R A N B 0 D E G A ~ E N G A L I A N O 
E n $8.000. gran bodega cantinerís lma, 
gran contrato. No paga alquiler. F igu-
ras, 78. A-6(. J1. Manuel Llenín. 
NOTA. E n bodegas no hay quien pue-
da competir conmigo. 
3760 6 f 
2823-24 28 e 
VENDO DOS C A S A S D E C I E L O R A -SO. Octava entre San Francisco y 
Milagros y Concepción entre 13 y 14. 
Se están terminando. Tienen 350 y 400 
metros de superficie. 
8557 4 f 
R I B E R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Se venden seis lotes frente a l r ío A l * 
mendares, propios para sociedades de 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. I n f o r m a r á : L . 
Koh!y, Puente Almendares, t e l é f o n o 
F-3513 
2082 * 18 f O O D E C t A , COMPRO D E 3 A 4 
i 1 . O pesos, p a r ^ dos jóvenes bodegue-
ro v»nA*n An* «nlam* mnv kapatna 1 os* con referencia en plaza, dando mil 
pe, venden dos solares muy baratos., a] contado y resto a ¿lflZ0 Señor Ma. 
inmediatos a los parques Mendoza en1 rfn' ca íé Beláscoaín y san Miguel, de 
la V í b o r a ; uno mide 500 varas y el 'b seoV y de 1 a 4" 28 ene, 
otro 715 varas . Inmediato a ellos hay;' rkvv CM C A M i c m o n 
esp l énd idas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su d u e ñ o . 
una caaa con 11 habitaciones todas con , 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
loa gastos de instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas. 89. ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O Ó T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 86 habita-
ciones. Bien amueoladas. y toda alqui-
lada. Deja 600 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín Garc ía 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio. 2.260 
f esoa. Buen contrato y poco alquiler, nformes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
B O D E G A , E N 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no gaga laquiler. Y vendo otra en .3.000. uen contrato. Informes: Amistad. 136. 
B. García. 
C A F E É Ñ " V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000. dando 
2.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad. 136. Benjamín García. 
P O S A D A 
Ja de Ahorros del r 
en grandes  
20 mil pesos 
1G a 12 d 
la tarde. 
3280 
norros el Centrn * ^ Ci. 
es o Pequeñas D¿0TMAastuíC 
esos. ÍJolsa de h«u 
la maflana y 5bani" 5 
Pregunten por V ^ t / J «• Porttr,, 
28 eai T A ^ O L A R r ^ ^ ^ g - ^ 
rigirse por escrito al señor j 
Lonja del Comercio. nüTO(;̂ í• ÜP* 
Apartado 1766. Indicando o 
ro de valores que ae deseen Vend¿4a,,• 
22 8094 
N E C E S I T O T M Í L P E S O S 
sobre seis casas de m a m p S r f 
brlcadaa en una esquina da 800 ^ . A 
E s primera hipoteca Señor PIÍA?'^* 
San Miguel, 208. ü T s a U y d6^Clí, , 3226 y ae 3 » i • — _ _ 2» i 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A I I 
N O S O Y C O R R E D O R Y DOY DINÊ  
R O ; C A S I E L V A L O R D E SUFRO. 
P I E D A D E N T O D A S CANTIDADES 
L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S SL 
R A N T A M B I E N ATENDIDOS. M. 
A . F A L B E R . T E L E F O N O A-4358 
3119 
M é n d e z , t e l é f o n o M-3386 o 1-3395. 
31 e 
Se vende un solar en l a calle de R o -
dríguez , entre Guasabacoa y Herrera. 
Informan en Buenos Aires número 7, 
Vilagran. 
2084 i i • 
Buena cuadra, local, y contrato, piano 
eléctrico, lo vendo en |4.500, mitad en 
plazos cómodos, oportunidad para hom-
bre de acción que quiera ganar dinero. 
González. San José, 123. altos, casi es-
quina a Oquendo. 
3541 29 e 
El f L O S VINOS A S O S C U A D R A S de la línea, tengo una gran esquina 
a plazos. Hay pagados $406 y cedo el 
contrato por $200. E s una buena ganga 
pues regalo $206. Informa Pedro L a -
mas. MonsfVate y Lamparil la, bille-
tes. 
S383 \ 8 f 
H O R R O R O S A G A N G A 
Soberbia oportunidad para el que es-
té buscando casa'ant igua para reedi-
ficar, muy buen solar. 8 por 42, en S i -
tios, casi esquina a Angeles. Regalado, 
9.500 pesos. F . G. Veranés . Manzana de 
Gómez, 221. Telé fonos A-4420 y F-1346. 
3266 2 feb. 
11 y de 
2670 
B E L A S C O A I N . 84. A L T O S 
¿Quién vende casas? P E R E Z ! 
¡¿Quién compra casas? P E R E Z 
S " " ™ ! ! " T V " 1 1B'*"mm ¿Qi-'ién vende fincas de caYnpo? P E R E Z . v E U D E U N A C A S I T A DB MAK-1 iQuién compra fincas de campo? P E R E Z / O P O R T U N I D A D : posterla y teja, portal, sala, dos ! iQuién toma dinero en hipoteca? P E R E Z \ J mil pesos una 
martes, comedor, cocina yservicios sa-1 Los negocios do esta casa so* rerlos; Víbora, calle 
y reservados. i Bl no 
E S T O S I E S G A N G A 
Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento, en la prolongación del Veda-
do, que mide 70* por 26 y medió: tie-
ne portal, sala, comedor, cocina y cua-
tro cuartos, servicios de mamposcoría y 
patio; a dos cuadras de la doble l ínea 
de tranv ías ; , todo en tres mil pesos en 
la siguiente forma: dos mil en efectivo 
y mil en checks de los Bancos Nacio-
nal. Español o de la Caja del Centro 
Asturiano, a la par. Informa: Sr. Pifión 
SA C R I F I C O POR C A S I L A M I T A S solares en San Mariano, de 7 me-
tros de frente, en Correa, esquina de 
1S por 20; en Almendares 400 varas a 
}3.75. Ensanche de la Habana, cerca de 
Carla I I I . Se rebajan si se haoe la com-
pra enseguida. Lui s Suárez G. Cáce-
res. Habana, 89. 
C 756 4 d 26 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A S E vende un solar calle A, entre 6 y 
8. de 12 por 47. al ú l t imo precio de 
$4.50 vara. Informan en Industria, nú-
inero 11. 
3440 3 feb. 




S A N I S I D R O 
en Jesús del 
10 p. m. 
29 e 
E V E N D E U N C H A L E T , CON TODAS 
café de Beláscoaín y San Miguel, de 8 • ^ la3 comodidades, un 26 por 
UR G E L A V E N T A D E U N A CASA de huéspedes, deaj 350 pesos al mes. 
Negocio magníf ico . Informa el señor 
Villaverde, O'Reilly, 13, bajos. 
3615 1 feb. 
TR E N pum 
de un automóvi l Ford en 300 pesos 
Informan: Vicente Pérez, calle 23 y G, 
Vedado. 
3610 29 ene. 
I>ODEOA: S E V E N D E U N A E N E L .> V<|ado, bien situada, poco alquiler 
y buen contrato. Informa Vicente Pé-
lez. calle 23 y G, Vedado. 
8609 29 ene. 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E T R E S T A U R A N T 
con 160 habitaciones. Vendo en $40.000. 
dando 16.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarlos; otra, 
en 8.000 pesos; otra en 10.000. y otra 
en 6.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
t o ^ e n ^ ^ d ? ' t ^ b ^ V n a ^ u i T e t y ^ ^ ^ . & ^ t U ^ t o ™ b Í t í ? n S ^ ^ - I £ deja U. mitad a plaboa. Vendo una en 
Marlanao. vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amis-
tad. 136. Benjamín García. 
GR A N O P O R T U N I D A D . CON POCO dinero. Informes: Domingo García. 
Café Salón H. Fábrica y a lmacén de vi-
nos y licores. Habana. 
3499 4 t 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S sumamente barató. Mercado de T a -
cón, por Aguila. Informan, en el mismo, 
número 69. / 
3492 28 e 
SE V E N D E U N P U E S T O DB F R U T A S del país, por no entender el giro. 
Tiene comodidad para vivir. Calle Sol. 
82. Informan en el mismo. 
3542 28 e 
V E N D O L E C H E R I A E N $ 1 . 5 0 0 
Situada en gran barrio Industrial y en 
la calle principal del mismo, contrato 
6 años, gran local y comodidades por 
$18 de alquiler, oportunidad para esta-
blecerse con poco dinero. Sánchez. Per-
severancia, 67, antiguo. 
3641 28 e 
F á b r i c a de Productos Alimenticios. Se 







en la calle de Cueto a treq 
de Concha. Informarán en la 
Arango 67. su propietario, a 
4 f 
BU E N N E G O C I O . R E P A R T O L O S P I nos. Se vende un chalet de made 




S E V E N D E E N 3 
linda casita en la 
Tercera, gana 35 pesos, 
alcanza el dinero puede darse 
facilidad de pago hasta dos mil pesos. 
; T>ARA I N D U S T R I A S S E V E N D E N lo- Teléfono A-2223. Unicamente de 12 a 
| J . tes do terreno con chucho de ferro- i, menos los sábados. Seflora Saavedra. 
carril. aleantarlHado. agua y luz, muy 3069 28 ene. 
j i róximos a la calzada de Luyanó, en el 
¡ Reparto Batista. También 
casas y aclares d« todas medidas en 
las comodidades, un 26 por ciento 
más barato del precio que en la actuall-
dad cuesta la fabricación. E n la calle | gocio. Bien situada, maquinaria mo 
San Mariano y Luz Caballero. Informan , i" . , . . 
en Flores y Matadero, taller de Losas. 
3700 30 e 
S_ E V E N D E E S Q U I N A E N MONTE Y J . , 1 ' p m ^ m ' ^ ^ . j t — L — , Estévez . alquilada. ioo pesos; contra- do "ectnco. frecio muy econonuco 
09' A 89o67« í Para liquidar inmediatamente. D i r i g i r 
A L Q U I L O , A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que ae quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amlatad, 16. Benjamín García. 
. . . . 29 e 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una gran casa de huéspedes 
toda amueblada y ocupada en la ac-
tualidad. E s un magní f ico negocio, se 
vende por ausencia de su dueño. Infor-
man en la Plaza del Polvorín, bodega 
E l Agua Fría. D e s p u é s de las 12 m. Pre-
gunten pot Aurelio. 
3138 7 f 
S 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I -
garros y tabacos con cuatro a ñ o s 
dé contrato en buenas condiciones. Tam 
blén se vende una bodega y un café. 
Pregunten por Paulino, en Gervasio y 
San Rafael, vidriera. 
3379 29 • 
B O D E G A S 
Tengo muchas cantineras con buenos 
contratos, poco alquiler, precio de situa-
ción en la Habana y sus barrios, de 
2.500. 3.000. 4.000. 5.000. 5.500 y 8.500 
pesos, facilidad de pago. Marín y Piñón, 
café Beláscoaín y San Miguel. De 8 a 
11 y de 1 a 4. Venga a ver las que ten-
go antes de comprar y hará negocio 
ventajoso. 
3226 29 e 
D E L A L O T E R I A NACIONAL 
Se compran cargaremes y billetes, M-
gándolos al mejor tipo de plaza. InfoJ. 
man en la lechería de Manrique y 
lo ja. 
2893 2 | , 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 8 . 10, I 5 . 2 0 m i l p e . 
sos d o y e n hipotecas al mejor ti-
t ipo d e p l a z a , y sin exagerar la ga-
r a n t í a . V é a m e pronto y hará un 
b u e n negoc io . S u á r e z Cáceres. Ha-
b a n a , 8 9 . 
C616 «d.-ll 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas cu-
tidades. para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garantís es 
buena. Traiga los títulos. Aguila y Níp-
tuno, barbería. Glabert. De 9 a 12. T«-
léfono M-4284. 
328 1 t 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primara y segunda hipoteca en le-
dos puntos en la Habana y sus Repir-
tos en todas cantidades. Préstamo» i 
propietarios y comerciantes en pagart* 
pignoraciones de valorea cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
láscoaín. 34, altos, do 9 a 11. 
Pérez. . 
JOAQUIN G A R C I A , COMPRO BOHOS de la Libertad, todas cantidades Ac-
ciones Havana Electric Railway. 
dos serlos y reservados. Dejo dinero 
hipoteca todas cantidades. Primelie* 
14-A. Teléfono 1-8363. De 12 a «. 
2793 80 
DI N E R O E N HIPOTECAS. BAllM dinero en cantidades de doscientos 
pesos en adelante en primera y se*"0" 
hipoteca sobre casas y fincas rjisucw. 
a módico Interés. Informes: MM»» 
de Gómez, 570. De 9 a 13 a. m. y <" 
2 a 4 p. m. . . . 
2971 
EN H I P O T E C A S E DAN CUAWO partidas de $4.000. S10.000, W-HJ 
$20.000. Informan en Galfano 7S, 
E l Encanto, vidriera, de 9 a U V l" 
4. J Díaz. 
2980 
35 « 
derna canaz nara rnalniiipr indncfria I P O B 200 r:E30S S E DA U N A O R A N 
aerna, capaz para cualquier industria, | j casa de comidaH con 20 abonados 
agua abundante, t racc ión y a lúmbra-
te 3 años. $16.000. Cerro 
3719 
B V E N E S U N P R E C I O S O O H A I E T 8e; B d a í c o a m 54 , primer piso. S r . 
^ a precio de situación, en Marlanao. : G ó m e z , de 8 a 10 de la noche, todos 
a ién vondo varias Se Vende la residencia mas Cómoda y Informarán te lé fonos A-2303 e 1-7460. I , „ ' 
S 3 
„orgo Batista, hermosa de la V í b o r a , propia para nu-
3 y magnifico portal, fabricación I E entre 11 y 12 Renarto Batista £ :i« C J • . • 
na. puertas de cristal, dividido por ' Luyanó. Teléfono 1.2229 batista, mgrosa famUia. Se da completamente 
. aras de modernís ima construcción í 2669 • - I I »_ ' '• ** 7' ** • -
todo construido con materiales de pri-
mera calidad. E l solar donde está edi- \ 
floado mide 596 varas, su frente cerca- i " M"" no sea tono, j i r ' 
do con hermosa reja de alambres tipo V_ *s.table^ml?.nto .en buen solar de ?ado y l íOlCUm. 
263 2 f 
RUSTICAS 
barata por necesitarse dinero e infor-1 
T I E N E D I N E R O , A U N - man en San Mariano entre Juan De l ' ! T T E R M O S A F I N C A B E R E C R E O 75 
í°d«- ^ 'abricamos casa J vf io ic i ir ía - t i mil varas, sobre la carretera' de 
los d í a s . 
3675 6 f 
e l egant í s imo y con pllastres de mani-
poster ía de ú l t ima novedad, todo a su 
alrededor ostenta la misma cerca; tie-
ne un magníf ico jardín con árboles fru-
tales que pasan de cien, cuenta con 
una magní f i ca huerta donde hay sem-
bradas toda clase de hortallzadas. E * e 
bello chalet es completamente nuevo y 
no ha sido habitado aún Informa Fede-
rico Valdés . en Animas 70. altos. Telé-
fono A-7065. y en el Reparto Los P i -
nos, su dueflo el señor don Rafael Te-
jeiro. Avenida de Mayía Rodríguez es-
quina a Enrfjue José Varona. Se da 
muy barato por tener que ausentarse do 
este paí? su dueño. Se puede ver a to-
das horas. 
3850 _ Í L e 
HA C E N S A D O S . V E N D O SACOS V A -CÍOS para azúcar en todas cantida-
des. También doy dinero en pignora-
ciones sobre azúcar. Informa Rodríguez 
Santa Teresa E . Cerro, de 12 a 1 y de 6 
a í> de la noche Teléfono 1-3191 
3916 6 f 
("lANGA. V E N D O E N $6.50O U N A CÁT-T sa en barrio bueno para alqulieíea. 
esquina. Duplicará su capital en poco 
tiempo. Compañía Constructora. Amis-
tad. 28, bajos. 
. 3626 28 éne. 
2564 2̂8 
PDANOS. S E H A C E N PDANOS P A R A fabricar y dirección técnica de 
obras. So fabrican también casas des-
de J3.000. Ingeniero y arquitecto Ma-
nuel Ricoy. Obispo 31 1|2. librería 
2380 i f 
O S V E N D E DA CASA PREMIADA 
O el premio 
_ en 
Gordo el que la compre 
tenga la seguridad que ae lo aaca y 
tendrá toda la felicidad completa Eatá 
en la calle de Santoa Suárez. entre 
Durege ySan Julio. Se enseña de 12 a 
2. Su precio es tá en relación con la 
s ituación. Para tratar de su venta en 
Santovenia número 15. altos. González. 
1 f tt] 
Guanajay. Veinticinco minutos en au-
tomóvil desde la Habana. Arbolado de 
E V E N D E DA CASA D I N D E R O 14, < mangos y otros frutales en producción. 
Agua mineral. Hermosas casas comple-
medor. tr^s cuartos y servicios. Su due- | tamente amuebladas; electricidad, gas. 
S 1 
ño, Santos Suárez. 
San Julio. 
2659 
96. entre Durege y 
2» 
SOLARES YERMOS 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S A C R I F I -' co* contrato de uno de los varios so-
lares que poseo frente al tranvía de 
P lay i . Véame en Prlmelles 43. Cerro. 
3908 6 f 
PA R A UNO Q U E T E N G A $3.000, ven-do una casa nueva de madera, de 
cinco departamentos y cocina y servi-
cios y una nave propia para industria 
chiquita. Puede rentaf un buen Interés. 
Reparto Juanelo, Pasaje Pulg, Tomás 
Ecnages. carpintero. 
_3587 29 e Consta de sala, saleta, tres habitado 
nes y IUS servicios. H. Medel. Obrapía O E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A 
# " ^ chaíet con puatro habitaciones, sa-
* .« 1 la. recibidor, un gran cuarto de baño 
98. altos. Dep. 
3933 
I O P E V T I i D A R R U B I A . C O N T B A T I S - Pran comedor, cocina, portal. garage, ta de obras. Construye casas de la- cuarto alto y baño y servicio de orla-
dlrllo concreto o madera, más barato dos- E8 completamente construcción 
que naile . no necesito dinero para em moderna. Su precio como para hacer 
pezas. Informan en la calle 12, núme- rbSocio ©n el acto. $16.500. Se entrega 
ro 193, entra 19 y Vedado. Teléfono illesocupa<,a y está en el niejor punto 
A-4S73. ¡de Santos Suárez. Informan en el te-
3974 6 feb léfono 1-1316. Concepción 4. Víbora. 
L . , ¡ 8308 4 f 
^ E V E N D E E N DA FERNANDA CA- , TTENDO CASA OADDB M U R A U A T S 
O sa de portal, sala, comedor, dos cuar I V plantas, propia para almacén, 2 ca-
tos, cocina y servicios sanitarios sobre 
714 metros de terreno. Se da en $2.350 
y reconocer una hipoteca de $1.500. I n -
formes. Perkins 12. Luyanó. 
3649 89 e 
aas calle Habana. 2 plantaa 175 me-
troa superficie construcción primera, 
precio s i tuación. Prlmelles. 14-A. Do 12 
a 3. Teléfono 1-3353. Sffñor García. 
2793 so « 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S 
Sin regal ía cedo por lo pagado el con-
trato de un solar al costado de la E s -
tación Pinos con calles y aceras he-
chas. Agua y luz. Al precio que se com-
pró o sea a $1.50 varas cuadradas y el 
resto a pagar $7.50. mensuales a la Com-
pañía. Informes: su dueño: Neptuno. 46. 
sombrerería L a Internacional. 
3671 29 e 
CADDE. 12, A M P L I A C I O N A D M E N D A -res. L a mejor del Reparto. Se ven-
den varios solares. Lonja 216. De 3 a 5. 
3736 2 f 
agua callente; perreras, galllneroa con 
pollos, pichonea, gansos, patos, conejos, 
chivos, ovejas, puercos, caballos. Fábri-
ca de Industria con corriente a l ta en-
tronque Ae carga, estación de pasajeros. 
Se pueden construir dentro de la pro. 
piedad. Véanse fo tograf ías en el bufete 
del duaño. señor Erust , entre 10 y 13 
a. m. Manzana de Gómez, Oficina 206. 
3895 SO e 
i ''EDO D A A C C I O N D B U N A PINGA 
XJ cerca de Arroyo Apolo, muchos ár-
boles frutales, doce vacas de leche 
con sus crías , varias novillas, toro de 
raza. 30 cochinos. 200 gallinas, carro 
y muía, con un despacho de 8 pesos 
diarlos, aperos de labranza, poca renta. 
Se da todo en 2.600 pesos, con garantía 
Se deja parte del dinero. Villegas. 
91. tienda de ropas, informan. 
3613 31 ene. 
F A B R I C A D E E S C O B A S 
Por embarcarse su dueño se vende una 
con capacidad para producir 50 doce-
nas diarias. Todas sus maquinarlas com-
pletamente nuevas. Ripiador con motor 
eléctrico. L a planta ^stá Instalada en 
magní f ico local que paga muy poca 
renta. Este negocio en marcha puede 
producir de 40 a 50 pesos diarios de utl-1 
lidad y puede adquirirse por muy poca 
cantidad. Dirigirse a S. Fa l s . Manrique. ¡ 
6, altos. Ciudad. Informes, personalmen 
te, de 12 y media a 2 p. m. 
3520 30 «e 
que pagan diarlo. Les aseguro $6.00 de 
ganancia diarlos. Lo vendo por no po-
derlo atender por asuntos de otros ne-
gocios. Informan en Animas 105, a l -
tos. Pregunten por Carlos. 
3378 29 o 
SE V E N D E U N C A P E Y PONDA, Vi-driera de tabacos y quincalla, lunch. 
tlenda.de ferretería o accesorios de au-
tomóvi les con sus tanques de aceite 
lubricante y con su bomba para gaso-
lina y un tanque de 1065 galones: es-
tá situado en una calzada de m á s trán-
sito, de Cuba y cerca do la Habana. Se 
dan facilidades para el pago. Informes 
Progreso 7. Habana. 
3395 80 e 
DINERO E HIPOTECAS 
FI N Q U I T A D E R E C R E O CON 6.350 varas, a 60 centavos vara, situada 
frente a KokoUo. calzada de Aldabó, 
PA R A H I P O T E C A S DOY AD 9 P O R ciento $27.000. $20.000; $16.000; 
$10.000; $3.000; $5.000 y otras cantlda-
_ des. También doy $3.000 sobre pignora-
Cianga: se vende una p e q u e ñ a tienda 'ción de prendas de brillantes o valores 
„ i.— . i i j L I jMi cotizables por tres meses o m á s tiem-
oe sombreros, con taller de dODladlilO po. Informa: Rodríguez. Santa Teresa 
de ojo, pl isado, y forrar botones. E ^ j .^oilfon'o ai-^9yi.d6 6 a 9 de la 
te lujosamente montada, bien surti- 6 f 
25 
casas 
de la Habana. Y $22.000 al 9 
$2.000 y $750 al 10 por 
ciento. Ver ó escribir a J . González, 
nue ha costado montarla, ñ e r o rúruro" C u b ^ 62- Bufete del doctor Del Monte. 
, me ^ 1 i d e l 0 a l l y d e 2 a 4 . 
s á m e n t e a l contado. Informan en la 8887 31 • 
vidriera del c a f é Comedia, Zulueta y Amnto de gran interés para k 
Animas , desde las 7 de l a m a ñ a n a das- ñores que tengan cuenta con ^ 
ta la una de la tarde, y por la no-j de del Centro Asturiano 
da y bied situada. Paga poco alqui- 7 \ I N E R O « N H I P O T E C A S , D O Y 
I I I « T ~ . • xJ mil pesos al 8 por ciento en o 
ler y le quedan tres anos de contrato. 
Se vende por l a tercera parte de lo 
SE D A N T R E I N T A Y CINCO MJl ^ sos por dos o más anos ^ J 1 ' ^ primera hipoteca, con buena /aiTrtt(, 
urbana dentro de esta cludao. 1 
directo con el propietario, el 
correo con las Iniciales B. L 
300, dirá todos los detalles do la K« ^ 
tía y su dirección o teléfono pw 
conviniese el negocio. ( 
1800 , 
EN H I P O T E C A S E DAN $2.000 0 ñor cantidad, sin corretage ' mán: Galiano. 75. café E l E n c a n ^ 
driera; de 9 a 11 y de 2 a 4. J- ^ , 
2832 
Y V A D O R E S COBO* . 
\ J todos los Bancos y del Gobierno^ 
pando en el acto y en efeemo it. 
Rulz. Edificio Cuba. Empedrado 
partamento 113. \ f 
—ÓÓÍ? l ^ N H I P O T E C A S E D E S E A N 
Ili car con buena garantía a 
Trato directo, ^ l ^ ^ t 
g a r a n t í a l e 




E n h i p o t e c a se dan U * 
s iguientes part idas de 
1 8 m i l pesos, 1 6 mil , 1" 
m i l , 7 m Ü , 5 m i l , 3 ,500 
y 4 . 0 0 0 pesos sobre ca-
s a s e n l a H a b a n a , J . del 
M o n t e , C e r r o y Ved; 
d o . A r e l l a n o y 
E m p e d r a d o , 16* 
f o n o A - 8 2 9 7 . 
Hno». 
Te i é -
B D A N E N 
sin corretaje, 
ciento, sobre casa en 
Teléfono A-4967. 
8720 
3.000 pesos Habana- »-e, 
es tá entre residencias de lujo. Razones c l , - N0 nt*ind«> a riinn</>< v nnln. -.1 n i ' BS 
u i é f o n o A-1282. Egido 17. c ° e - 110 10 atemae a curiosos y palu- „ , comprar una casa, 3358 1 f en hipoteca 
t T E N D O F I N C A . C A R R E T E R A D E D 
arto ca-
cada 
el reparto Lawton. Otro I una. Compro casa 2 plantas. Víbora. Je-
de centro, único, por fabricar, en la sús del Monte. De 18 a 22 mil pesos, 
cuadra cerca del tranvía. Tomás San I Teléfono 1-3363. De 12 a 3 Torres. 
I'elayo. Teléfono A-1248. I 2793 30 e 
A P L A Z O S Y S I N I N T E R E S , V E HDD I Cano a Wajay. de una y cu i espléndida esquina a una cuadra ] bállerías. a $12.000, y 137.000, 
del carro, en * 
861« 29 ene. 
I>ARA I N D U S T R I A , CON TODAS las ventajas de la cercanía de la H a -
bana, vendo magníf ico terreno de es-
quina, en la calzada de Ouanabacoa y 
Luyanó. Informan en San Miguel, 130 
letra B. 
3626 Sg ene. 
« E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en 0 
O cua lquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
C ^ t ' 1 ^ IP06» vendo varias baratas. P a r a ^ f j ^ « ^ ^ ^ " c o a í n 1 y 
O H V E N D E U N V I D R I E R A D B T A - informes: San J o a q u í n , n ú m e r o de ,8n« 11 y de 1 a 
C5 bacos. cigarros y quincalla, por no 122. altos. T e l é f o n o M-3281. 
j oderla atender su dueño. Blanco y San ' 
Lázaro. Manuel García 
3396 31 ene. 
3805 1 f. 
K I D 
na garantía. Informa: señor G. More-1 de 8 SE V E N D E S A S T R E R I A Y C A M I S E -ría. trece años en el mismo lugar. . 
mucha clientela. E s uno de los mejores no^ en„ Tejadillo. 34, altos, de 
barrios de la Habana. E s t á reajustado y c 
el precio de las mercancías . Quiere em-
barcarse. SI usted quiere trabajar no 
lo deje para luego. Neptuno 229. esqui-
na al Pasaje de Giquel. 
8666 I f 
3605 _ - r r g 
EN H I P O T E C A DOY SB sos siempre que Iav 3a buena, en la Habana O J MI SE D E S E A N I M P O N E R T R E S . pesos al nueve por ciento en bue-1 >lñón. Beláscoaín > 
11 y de 1 ) 4. 
8798 
10 a 11 
29 ene 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Miguel F . en las mejores condiciones 
Márquez. Cuba. ,32. 
3605 -gf**^-
R I O J A E N CAJAS; la r r . V I N O 
V de _ 
tretas de la Caja 
de admitiendo e" P^Morro» ',< JÍ 
" ^ ^ ™ * Asturiano- *• 
Socios del Centro -
néndos. Teléfono A-63»» 
3594 
- f e s 
A S O X C D Í A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1922 
. AGINA DIECINUEVE 
C R I A B A S D E MANO. MANEJADORAS. COCI-
MERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R C R t A N D E -
gAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc. etc S E N E C E T A M 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , ele 
r J a s de mano 
y manejadoras 
í»*LLL?ÜLT'rTl"uWÜ- C B I A D A BI .A3Í -
90I4CITA f aml l i a san Indale-
nara rorrea y Santa Irene. Je-
l -
* Corre  r 
_29 ^ 
tZ—i--5?í-
•000 . / « í 
dado 4 ^ 
— - A i 
•0oo. m í I 
/VALORÉ 
P^o!, D i ^ 
mejor t i p , ^ 
onvirci0( R(. 
I Portero * 
M «m 
r "j ^ 
¿ - ^ 
J 2 rt. 
PESOS" 
Prorrogabl» i 
cl8nto a n j 
iposterla v7 
e 800 metroí 
I I y de 2 T Í 
211 












!»:>-7rtTTA TTNA CRIADA PARA 
«Í^O1,1 ín la calle Quince n ú m e -
entre 80 e 
l ' l i - C S Í Í Á ' Ú Ñ A C R I A D A E N S A N JOI*01^ bajos, esquina a Per-
Wftr|0' que sea trabajadora y t r a l -
^ ^ í a n c i a s . i f 
J^L-—riT^rT-KÓT SÓX.ICITO U N A 
tenga bue-
R B B O ^ C I T A UNA SCANE J A D O R A 
H calle I " í í ^ r e f « r e n c l ^ n ^ i r f f a n r e a 
¿ d o 6 ' n ü m e r o 5. entre 9 y l l . Ve-
3731 
S O U C Í T A M A N E J A D O R A . L I M ^ A 
s í t o COlocacl6n- O-Re i l ly" nü™ero 7, 
- 28 e 
la mafiana. Sueldo tLnTx^OS. ^ n t r l 
3603 
29 ene 
SE S O L I C I T A TTN B U E N C R I A D O que e s t é acostumbrado a buen ser-
vic io . Recomendaciones de donde ha t r a -
bajado. Prado, 48. 
3399 28 e 
J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
5 Campanario 70, altos. 3869 so 0 
flU« sePMnserEs para l imp ia r hab i -
a! reíer ralle <• esquina a 3, Vedado. 
iS^Fuentes. De 9 
1 ;frl 
a 1. 
UNA C R I A D A D E MA-
I Pl '"Fi r isa chica y dos personas de 
h o0- dieldo $20 y una manejadora 
Ipolila- fc^f1 cometido. San L á z a r o 15. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l N E -ra repostera, que sea l impia ; haca 
O E sc^xcvi'A T » . » . " 'r"" - . i Plaza 7 r o duerma en la colocación. SI 
O 11» vitn í i f T PAatA C O R T A F A M I - no r e ú n e estas condiciones q u t no se 
oue tan io r i ? f "í18 de manos Presente. Calle 17 entre B y C. n ü m e r o 
2 ÍLÍo ?. referencias. Sueldo 20 pesoa I 816. Vedado. "uixxoro 
tre fe ¿ IIPla- CaUe 9' numero 2 C e n - i 8846 30 „ 
88 ene. i 0 = S O L I C I T A P A R ^ w l ^ T R ü i / D O ? 
nlo í i n a mujer para coc lnV y hacer 
la l impieza de una casa chica SI no 
sabe cocinar y no trae inf.u-mes que no 
se presente. Es para la Habana, pero 
Informan en la calle í ^^ , ;? i -o 142, es-
quina a 15, Vedado. Ti-, I .J que dormir 
en la colocación. 
3826 30 a 
C E SOLICITA UNA B^TENA CRIADA 
5),d?er^arn0¿ifleon ^ n Ú ™ 0 ^ (on 
2593 28 . 
' Se solicita pw* 1 «na cocine-
ra españo-a. Cocinará para un matri-, 
monio solo y ha de saber hacerlo bien, 
a la española y a la criolla, e irá a 
la plaza. Dormirá en la colocación y 
ba de tener buenaa referencias. Suel-
do 20 pesos. Informan: Gervasio 86, 
¡ bajos. . 
I C 776 4d-27._ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
O pa í s , blanca o de color, para corta 
f a m i l i a y ayudar algo a los quehaceres, 
buen sueldo. Calle Leonor esquina a 
Carvajal, Cerro. 
• 8660 31 o 
i P s O L I C I T A U N A C O C I N E R A b lan-
ca v aseada que ayude a los queha-
ceres de la casa C á r d e n a s , 52, bajos. 
3666 29 a 
| Q O L I C 1 T O UN COCINERO QUE QUTE-
C ra hacerse cargo de la cocina en ca-
sa par t icular a abonados o quiera aso-
cirse con el dueño de la m i s m a T a m b i é n 
la cedo a un mat r imonio o señora . Bo-
ni ta casa para hospedaje. Buen servi-
1 cío y comodidad. Lagunas, 89, bajos, 
Daniel , entre Belascoaln y Genios. 
I 8620 28 ene._ 
C E N E C E S I T A C R I A D A ' b s T a t E D l A l 
S a . n t 6 e d a a i Ü a r a m a ^ m ° n l o solo. Obra-
3618' 38 ene. 
CORTA F A M I L I A S E N E C E S I -
A^Hada de mano que sepa algo 
(j cria be traer referencias. Von-
• ^ n * - d e s p u é s de la una. Ca-
^ í M escnilna a la calle A, Reparto 
jisenda-es, 30_e_ 
^ - S ^ C ^ I Í Á ' ^ U N A P E N I N S U L A R 
Iw8 o nara servir a la mesa y l i m -WrfJmedor. Sueldo. 25 pesos. Pra-
ÉT.0-? altos del banco. 
I—añílCITA U H A CKiA-UA un ma-
k 1 . nTpdad para l impiar tros h a b i t á -
is lavar Se dan uniforme y ro-
' ' " ' f r lma Sueldo 20 pc-:--'V Tejadil lo, 
\f i^Tentre Habana y c^ompostela. 
^ r ^ H B A E Ó ; 64- R A U S O N I A 
T « ,«« se solicita una manejadora 
P cuidar de un niño y los queha-
{ ' ' i íe la casa. 
"Sis ene' 
1 ̂ Í B C B S Í T A l r N A B U E N A C R I A D A 
Konpn sueldo, en la misma una cocí-
riff B HUMERO 26 E N T R E 5a. y 3a. 
RVedado se solicita una manejadora 
1 «11 presentarse sin referencias Suel-
\ÍMy ropa l impia 
' IÍ46 
S ^ . H ^ 0 ^ 8 1 ^ J r K A C R I A D A P A R A 
O todos los quehaceres, cuatro de fa-
mi l l a Más Informes. Amistad, 62. en-
i n ü m e r ^ i ^ S l 1 : ^ Ml*Uel- Te lé f0n0 
i , J 6 3 7 28 ene. 
^ T E C E S I T O DOS" C R I A D A S P A R A m»l 
• » t r lmonlo solo, sueldo 25 pesos. Otra 
para i r a New York, otra para caballe-
10 solo, dos camareras para hotel, una 
rnc-.rKada y un enfermera, 50 pesos. 
Í Jp.^nna. 126. 
r_3446 28 ene. 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L L E 17 E N -
KJ tre 6 y 8, una criada de mano que 
es t é acostumbrada al servicio f ino y dé 
referencias de las casas en que haya 
servido. Sra. de Roca. 
33C1 29 e 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ayude a los quehaceres, corta f a m i -
lia , buen sueldo Puede dormir en el 
acomodo. Si no sabe cumpl i r con su 
obl igación, que no se presente. I n f o r -
nvi^. Nueva del P i l a r 7, A, bajos. 
8883 30 e 
29 ene. 
20 
r T c o L l C I T A U N A C R I A D A P I N A 
Saue sepa coser y t ra iga buenas refe-
-.ÍI«B ^ Ha de tener m á s de 25 a ñ o s . 
| Rentarse dé 1 a 3 en la calle 2 5 ^ M . 
C A L L E 19 N U M E R O 397, A L -
OB entre 2 y 4, se solici ta una 
litada de roano blanca, que sepa su 
obll&aclón y tenga buenas referencias. 
29 e 
k lolicita una criada de mano qne 
L » cumplir con su obligación; suel-
do 20 pesos y ropa limpia, y una mu-
cbachita para ayudar a los quehace-
I re$. Informan en Neptuno, 63, altos. 
Indf . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de comedor (̂ ue es té p r á c t i c a en el 
servicio. Es poca faml l ia . Sueldo $25. i 
ropa l impia yuniformes. Informan en 
Trocadero 54. 
^3591 28 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
KJ l impieza de habitaciones, vest ir a la 
s e ñ o ¿ ^ y coser. Que sepa bien su ob l i - i 
gac lón . Prado 48 i 
3398 28_e_ 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-dlana edad, para los quehaceres de 
un matr imonio que sea de moralidad. 
Amargura , 60, altos bodega. 
3491 28 e 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA 
O el comedor, que sepa su obl igación, 
en 17 n ú m e r o 310, en-tre B y C. 
3548 28 e 
Q E SOLICITA E N H, 156, ESQUINA 
a 17, una criada de comedor que se-
pa servir la mesa y cumpli r con su obl l -
sraclón. Indispensable referencias. Suel-
do veinte pesos, ropa l imp ia y uni for-
me. Es poco trabajo. 
3420 28 ene. 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A U N MUCHACHO NO 
O mayor de 14 a ñ o s para criado de 
mano. Reina 131, p r i m e é piso a la dere-
cha. 
3925 31 e 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR de 
O mediana edad para cocinar y ayu-
dar a la l impieza. Reina 131, pr imer p i -
so a la derecha. 
3925 31 « 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 1 sepa su obl igac ión y para l impia r 
una casa p e q u e ñ a Son dos de fami l ia . 
Buen «ueldo y referencias. Calle M i l a -
gros ^ntre San Antonio y Saco, VlLla 
Luls i t a , V íbo ra . 
8924 30 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE lave la ron i ta de una n iña y sea 
muy l impia . Si no sabe bien su obliga-
ción, no se moleste. Puede dormir en 
la colocación. Be la scoa ín 34, enerada 
por San Migue l , altos de la j u g u e t e r í a . 
3931 3 £ e 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-nlnsular, que sepa su obl igación. Si 
no es buena que no se presente. Calle 
23 y A. n ú m e r o 342, Vedado. 
3005 30 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB duerma en la colocación, en Re ina 
66, altos. 
_ 3809 29 ene. 
C E SOLICITA UNA BUENA~COCINE~ 
O ra que sea repostera, l imp ia y sepa 
cumpl i r con su obl igación. Se da buen 
sueldo. Calle 17 entre B y C, Vedado, 
f a m i l i a Or t lz 
3676 29 e 
C E SOLICITA UNA JOVEÍTESPAÍÍOI 
O la í m r a cocinar y hacer alguna l i m -
pieza 22 esquina a 13, F.2395. 
3687 29 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 'pe-ninsular, que sepa cocinar, sea l i m -
pia y fo rma l . No impor ta que sea re-
cién llegada. Si sabe algo y quiere 
aprender. En Acosta 29, altos. 
_ ?530 28 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA Es -paño la para corta fami l ia , que se-
pa cocinar y que duerma en la coloca-
ción. San L á z a r o , 31, bajos, 
S674 29 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en casa y ayude en los que-
haceres de la casa, que sea e s p a ñ o l a 
Calle L n ú m e r o 190, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
2526 28 e_ 
C E " S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
O s e ñ o r a e spaño la , que .entienda de 
cocina y duerma en la coloocación, en 
Monte 374 esquina a Romay, te léfono 
A-5040. 
3361 27 e 
S—OLICÍTO C R I A D A D E M E D I A N A edad y que entienda de cocina para 
ca»a de poca f ami l i a que duerma '-n la 
colucac?';. en J e s ú s dol Honte callo do 
Zapotes n ú m e r o 9, a media cuadra del 
| parque de Santos Suárez . 
H;43 2S e 
E D A D O . C A L L E B A 9 0 S 151 E N T R E 
15 y 17, se solici ta una cocinera. Si 
no sabe el oficio que no se moleste. 
_?881 28 e . 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
(O mat r imonio sin hijos y que sepa co-
cinar. Informes Calzada de J e s ú s del 
Monte 694. A r r o y o Apolo. Se pagan los 
viajes. 
3143 29 e 
CHAUFFEURS 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mfsmo. 
Pida un fol leto de in s t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albe r t C. Ke l ly . San 
Láza ro . 249. Habana. 
PERSONAS D E IGNORADO 
RU E G O L E U N H I J O Q U E D E S E A saber el paradero de su padre, Pe-
dro Alfonso González, suplica encare-
cidamente a cuantas personas lean el 
presente ruego, se dignen interesarse 
por el paradero de su padre, Marcos 
Alfonso Borges, na tu ra l de la Orotava 
en la I s la de Tenerife, y si averiguan 
dónfle se halla, tengan a bien mani-
f e s t á r s e l o a Las Palmas de Gran Ca-
naria. Calle de León Casti l lo n ú m e r o 
, 31, per cuyo humani ta r io favor queda-
! rá muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. 
I 1736 11 f 
SOCIEDAD COOPERATIVA S \ B r ™ T ? £ ™ % o ? ^ t ¿ ™ ¿ 
PROPIEDADES URBANAS 
P O R U N 
I 
T ^ L S E S O R E N R I Q U E G O N Z A L E Z , 
JLJ desea saber el paradero de su h i -
j i Enriqueta. Deseamos conocer el pa-
radero de dicho señor . Di r ig i r se a Man-
rique 107, S e r á grat i f icado. 
S604 4 f 
VARIOS 
C E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
IO cocinar y- l imp ia r y que duerma en 
la colocación, para casa de un mat r imo-
nio solo. In fo rman en Corrales, 27, ba-
jes. De 3 a 5 de la tarde. 
3289 2ft ene. 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E 
O ayude en la cocina y alguna cosa 
do la casa. Sueldo convencional. No 
duerme en el acomodo. Casa de mora-
lidad. En la misma se alqui la una ha-
b i t ac ión a hombres solos. O'Rell ly nú -
mero 116, al tos de L a Gafita de Oro. 
pr imer piso. 
2893 28 e 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
O ra que t ra iga referencias. Campana-
rio, 119. 
3458 30 ene. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O del pa í s , que sea muy l impio. Buen 
sueldo y ha de ser repostero. Si no r eú -
ne estas condiciones, que no se presen-
to. In fo rman en Neptuno, 38. 
3680 29 e 
S" ¿ " S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O o cocinera, para poca fami l ia , en 17, 
n ú m e r o 14, altos, Vedado. 
3474 28 e 
COLICITAMOS PERSONAS QUE ten-
t ó gan cualidades para hacer propa-
ganda por a r t í c u l o s de una f á b r i c a I n -
forman Concha entre Ensenada y Fo-
mento, Edi f ic io de conductores de ca-
rros y camicnls . 
3849 30 e 
A G E N T E S D E R E T R A T O S 
Pidan precios de retoques de amplia-
ciones a T o m á s Potestad. Santa Ana, 
entre Cueto y Guasabacoa, L u y a n ó . Ha-
bana. Admi to lotes del campo, con des-
cuento. 
3841 . 6 f 
DE CUOTA MENSUAL 
TENDRA USTED CASA PROPIA 
PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA 
PLAN NOVISIMO DE AMORTIZA-
CIONES 
CON 
REPARTO TODOS LOS MESES 
Se solicitan Agentes 
en toda la Isla 
Diríjase a: SALUD 42 
HABANA 
Solicitantes de ambos Bezos, se les en-
I v iará el Reglamento y Certificados pa-
| ra Inscripción. 
Recorte este anuncio. D, M. y remíta-
' lo hoy mismo. No l o deje para mañana. 
Podrá usted granar lo que necesita o 
ambiciona todos los meses. 
3696- 29 e 
artesianos, de 6" y 4", en una f inca cer-
ca de Paso Estancia (Oriente) terreno 
pin piedra. Se paga a $3 el pie 6" y 
$2.50 el de *" garantizando seiscientos 
pesos m í n i m o de trabajo con probabi-
lidades de mayor cantidad. Pago gastos 
conducción aparatos y doy gra t i s leña 
y agua en el lugar del trabajo. Para 
m á s informes, Dr. T o m á s - P u y a n s , Apdo. 
138, Santiago de Cuba 
3664 3 f 
VE N D E D O R CON 20 P E S O S D E suel-do a la semana, a d e m á s de una 
comis ión se necesita en Amargura , n ú -
mero 56. Ha de conocer el g i ro de bo-
degas y sobre todo el g i ro de dulces. 
De 2 a 4 de l a tarde. 
3472 31 ene. 
A L O S M A E S T R O S D E I . P U B L I C A . 
(Recomendado por la S e c r e t a r í a de 
I . P ú b l i c a ) . Hermoso cuadro, l i t og ra f i a -
do a cuatro colores con 82 f iguras pro-
minentes de nuestra cu l tu ra e indepen-
dencia con valiosos d i s e ñ o s que enalte-
cen la escuela cubana. T a m a ñ o na tu-
r a l 16 por 20. Se remiten a l Inter ior , 
franco de porte, a l precdo de $1.20 en 
sellos del correo o g i ro postal . Se so-
l i c i t an agentes en toda l a R e p ú b l i c a . 
Casa Nacional, A v e n i d a de la R e p ú b l i -
ca 221, bajos antes San "Lázaro. 
3405 30 e 
X J E C E S I T A M O S DOS O T R E S J O V E -
X^l nes ' para vender directamente a l 
pueblo nuestras m e r c a n c í a s . L l ame a l 
te lé fono M-1678, y pregunte por el de-
partamento C. 
80 e 
Q O L I C I T O SOCIO C O N 1.400 P E S O S 
para ampl iar indfctistrla establecida. 
Ha de t # ñ e ^ conoclnulentos de contabi-
lidad. Las ut i l ldadea pasan de 800 po-
bos mensuales. Asunto serlo. Se dan y 
olden referencias. No vengan curiosos. 
De 1 a 3, entresuelos #el Ed i f i c io Es-
carza, O b r a p í a y San Ignacio. 
2746 28 ene. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON ?1.500 para una cantina del Mercado U n i -
co. Es la mejor situada, buena venta 
y bastante contrato. E l d u e ñ o solo no 
puede atenderla. I n f o r m a Francisco Por 
nández , en Monte 2, D, de 11 a 2. 
3 722 30 e 
Q B S O L I C I T A T A Q U I G R A P O COM-
kJ p é t e n t e e spaño l - ing l é s , para posición 
permanente Manzana de Gómez 547. 
3401 27 e 
OÑ 900 O M t í r P E S O S S O L I C I T O ' U N 
scoio para bodega en J e s ú s del Mon-
te, tiene cuatro a ñ o s y medio de con-
trato, paga ocho pesos de alquiler. Se-
ñor P iñón , ca fé B e l a s c o a í n y San M i -
guel, de S a 11 y de 1 a 4 . , 
3 7 87 1 feb._ 
' T J E V E N D E D O R B S : S E SOLÍOITAN 
XV en Aguiar , 116, departamento 69, 
con faci l idad pueden sacarse un dia-
rio, vendiendo calcetines, medias, pa-
ñuelos , corbatas, camisas, camisetas, l i -
gas y otros a r t í c u l o s de fáci l venta. 
Condiciones especialest V é a n o s y se 
cenvence rá . 
£638 1 feb. 
CORRESPONSAL PARA IMPORTAN-te Central Azucarero, se necesita 
corresponsal t a q u í g r a f o en e spaño l e 
Inglés . Se requieren referencias que 
abonen su competencia laboriosidad y 
d iscrec ión . D i r ig i r s e por carta a l Apar-
tado 652, Habana 
3743 31 e 
Se solicita hombre joven empleado del 
comercio que esté en el interior, que 
sea decente y tenga aspiraciones. Se 
solicita. Dirigirse al Apartado 2213, 
Habana. 
3558 28 e 
Q O L I CITAMOS P A R A E M P L E A R L O S 
IO empleados de todas clases. Comercial 
I Placement Exchange. Departamento 456 
i Manzana de Gómez. 
i 3186 80 e 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Trdtamientos r á p i d o s con especialistas 
para su curac ión . Consultas gra t i s Mar -
tes Jueves y Sábado , de 1 a 6. Dr. J. 
Planas. Corrales, 120. altos. Te lé fono 
M-6233. _ M 
2510 2 f 
SOCIO. D E S E A R I A ASOCIARME CON persona fo rmal que tenga negocio es-
tablecido, serio, de resultados claros, 
aportando de $1.000 a $1.500. No at ien-
do charlatanes. Sr. López , San Ignacio, 
n ú m e r o 26. 
8004 ; 29 e _ 
S~ E SOLICITA U N HOMBRE COMPE-tente para hacerse cargo de un de-
partamento de vív/ r -es . Se necesita que 
sea buen corresponsal en e s p a ñ o l e 
Ing lés Que no se presenten los que no 
es t én capacitados p«-ra el cargo. I n f o r -
man Cía. Hispano Portuguesa, S. A . 
Teniente Rey 31. 
3547 28 e 
Agencias de colocaciones 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S Q U E T E N -gan deseos de trabajar. Le daremos 
trabajo y se lo pagaremos bien. Troca-
dero 117. 
3707 80 « 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
, Agencia de Colocaciones. O'Rell ly, 13. 
i Te lé fono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, ja rd inero , etc., l lame a l 
t e lé fono A.2348 y se le f a c i l i t a r á con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la . Agencia seria. 
8697 29 e 
21 e 
, 2 0 mil pe-
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i garantía es 
.güila y N'ep-
i 9 a 1!. Te-
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CRIADAS D E MANO, MANEJADORAS. G O C I 
ÑERAS, C R I A D A S m C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
tE^^ E E L JEEL jEE»̂  
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , r tc , ete. 
(riadas de mano 
SE O P R E C E UNA M U C H A C H A P A R A criada de mano o manejadora. Sabe 
cumpl i r su obl igación y tiene referen-
cias. In fo rman : Santa Clara, 16. Fonda 
L a Paloma. 
3500 ' 28 e 




s en pagarés, 
otlzables; se-
jraciones. Be-




ejo dinero en 
i. Primelle* 
12 a 3. 
y manejadoras 
my immiIImiivticra—PWW— 
J'SA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
U carse de criael '. de mano o maneja-
¡ora. Es formal y trabajadora y l leva i 
tiempo en el país . Tiene buenas refe- i 
rendas e informan en Rayo 84, le t ra A, j 
I titos. 
M67 30 e I 
¡;B ¿ESEAN C O L O C A R " DOS J O V E - | 
nes españolas para criadas de mano I 
de ^Uíittoe. Saben cumpl i r con su 
hblifación y tienen quien responda por 
rilas. Informan en la calle 17 y P, en 
lia sastrería, Vedado. 
.«70 30 e _ 
p5A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada d'e mano para 
••¡mpiar habitaciones y manejar un niño, 
líate cossr un poco. No le importa i r 
|U campo e Informan en M y 11, Ve-
lado, teléfono F-3107. / 
4»58 30 e 
ITOTEN Pr | r i N S U L A R DESEA COLO- y de buena moralidad. Sab« cumplir con 
carso de criada de mano Entiende s i obl igac ión . Di r ig i r se a Animas, n ú -
«ro de costura. Se coloca por módico mero 161. 
UN A MUCHACHA, ESPADOLA, D E -sea colocarse de criada de mano o 
de cuarto, o de manejadora. Informan, 
en los altos del bazar Ber l ín . San Joa-
quín y Crist ina. 
3497 29 e 
Q E D E S E A COLOCA» UNA JOVEN 
IO e s p a ñ o l a de mediana edad de criada 
de mano para corta f a m l l i a y que sea 
rio moralidad. Lleva tiempo en el p a í s . 
Si es para mat r imonio solo puede ayu-
dar algo en la cocina Se desea ropa 
l impia . No tiene pretensiones ninguna. 
.San L á z a r o , 223. 
30 78 28 ene. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular de mediana edad, de cr ia-
da de mano o manejadora In forman en 
Buenos Aires 19. 
3207 26 e 
ITNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO J locarse de criada de manos o para | 
todo servicio, de un mat r imonio solo 
Quinta, 91, entre 6 y 8, Vedado. 
3572 28 ene. 
SE OPRECE UNA ASTURIANA PARA criada de mano, t a m b i é n cocina y l i m -
pia para mat r imonio solo. Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Es for-
mal y s in pr imos. Informes: Teniente 
Rey, 81. Te lé fono A-7968. 
3534 28 e 
JO V E N ESPASOIi SE OFRECE P A R A el t.-omedor en casa respetable. Sabe 
bien su ob l igac ión . Sirve a la rusa y 
a la e spaño la . Informes, personalmente. 
%anja, 14, café , vidr iera . 
3770 20 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular en casa de corta f ami l i a 
2747 28 ene. 
.uuu, •^••a 
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4 J. Da* 
l|iieldo con tal de que le admitan una 
lildo Iníorman en 13 esquina a 4, Ve 
j t K ^ 2 f 
IflESBA COLOCARSE D E ~ C R I A D A ~ D B ' r.iero 9,' bajos 
Ir; 'T'1"10. o de manejadora, en casa de 
l*oralldad, una joven, peninsular. In fo r -
l u,*n AnBeles, 12. Te lé fono A-2022. 
\¿W 30 e I 
l l fK" J O V E Ñ — í ^ ^ A f t ñ ' f A T I E S E A obl igación, ' l leva tiempo en e| pa í s , t l e I t colocaría ^ - i f ^ , 57h« i ne buenos informes de las casas qu( waocarse de criada de mano, babe eetado. In forman en Manrique, 109 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O en casa de moralidad, para criada 
o manejadora. In fo rman en Sitios, n ú -
28 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de mediana edad de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumpl i r con su 
3295 28 ene. IS!f »Tlene buenos infomes. I n f o r I i . ; . raarEura, 10, altos. 
30 e ! TJJXA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
fií DEST'T—„„T ^ . ^ ~ \ j locarse de manejadora o criada de 
' dien'r in* OOLO<^,R T7NA- ? B ? " niano. Tiene recomendaciones. Teléfono 
ISínñ J0^6" españo la para criada de T o.?r-7 
Kft«Lpara 00rta fami l ia , de mora l idad . !1 %ÍV¿ 
lCfIn'ln.en Justicia n ú m e r o 34, entre j 28 e 
V Arai g< Cono 1-3910, L u - . ^ j , D E ^ E A C O L O C A R U N A ESPAftO-
1 kJ la de criada de mano o manejadora. 
30 e j Linea n g , Vedado, café E l Escorial . 
^o8** C O L O C A R S E " EN" CASA R E S - i 353Ó 28 e 
Í I & K den%eñoTtaa dl^ 'Tomn'uMa : O E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
^ » y u d k r l v c f s T i ^ i f s e S p i t ' ^ cha e s p a ñ o l a para criada de mano _;:si5 L acompañar la . Informan eií Sta. , « " m i n en Cuba, 
F o l 5 5 o f l «fo19- 1 . 3697 -
Gobierno P?" miCrz 2 f • C J E S O R A ESPASX 
3tlvo. En"»' 
irado 43. &* 
28 ene. 
Q E I | 1 S E A C O L O C A R U N A BSUCHA-
O cha e s p a ñ o l a .para criada de mano 
en casa de moralidad, si es de buena 
f ami l i a no tiene Inconveniente, en i r 
ul campo p a g á n d o l e los viajes. Tienen 
buenas referencias. In forman en Sitios, 
n ú m e r o 1. 
359G 28 ene. 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C K A -
O chas juntas O separadas de criadas 
de manos o manejadoras. In forman en 
San Rafael, n ú m e r o 141, por Oquendo. 
2076 29 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S V -lar de criada de manos o haoita-
clones. Sabe de cocina. Tiene quien la 
recomiende. Corrales, 77. 
3300 27 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A T o V E N e s p a ñ o l a para criada de mano. Sabe 
algo de cocina. In forman en Monte, 
389, departamento 5. 
3643 28 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano, o criada de comedor, sabe cum-
p l i r con su obl igación. No le impor ta 
i r para Marianao como para el Vedado, 
o para J e s ú s del Monte, como para la 
Habana que sea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Galiano, 107. 
3485 28 e ^ 
E D E g E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
J O V E N E B P A 5 . 0 L , S E R I O Y B I E N educado, desea colocarse de criado 
de mapo o comedor si puede ser con 
f ami l i a americana, pues tiene v ivo inte-
r é s en conocer el i n g l é s ; lo mismo se 
coloca en comercio, pues a sido este 
su prirver trabajo en E s p a ñ a y en el 
pa í s . Tiene buenas referencias dentro 
y fuera del comercio. Para informes: 
Colón, n ú m e r o 31, Te léfono M-2013. 
3629 • 28 ene 
CR I A D O D E MANO ESPAÑOL, Q U E l leva tiempo en el pa ís , desea colo-
carse, sabe cumpl i r con s,u trabajo y 
t'ene referencias. In forman en Compos-
tcla, 110, bajos, ^a encargada. 
3601 .. 28 ene. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V B -nes españolasN para los quehaceres 
de una corla fami l ia . Entienden de co-
cina o criadas de mano. Desearf casa 
de moralidad e in forman en Bernaza 70 
z a p a t e r í a . 
J!7G4 29 e_ 
D~~ESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una s e ñ o r a francesa; es repostera 
y tiene referencias. Dir ig i rse Calle Pa-
seo y Tercera, frente a garage por 
Tercera. 
3774 29_e_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O -ra de cocinera, hace t amb ién l i m 
pieza corta. Sabe cumpl i r con sus ob l i -
gaciones. Estrel la , 54. . * 
SÜ24 28 ene. 
CC H A U F F E U R E S P A Ñ O L MECANICO, y desea colocarse ep casa par t icular . 
No se coloca no siendo para fami l ias 
que tengan m á q u i n a s Cadillac, Packard 
o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
e Informan F-4351. 
2090 29 « 
CH O F E R M E C A N I C O , ESPAÑOL, CON mnchos a ñ o s de p r á c t i c a y casado, 
se ofrece para casa par t icu lar , seria o 
casa de comercio, trabaja todas clases 
de m á q u i n a s . Avisar a l t e l é fono 1-7294. 
3089 29 e 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S U N V E R -dadero criado, peninsular, serlo y 
respetuoso, de mediana edad. Tiene m u y 
buenos informes y sabe perfectamente 
el oficio. Te lé fono F-1016. 
3097 28 e 1 , i 
JO V E N , ESPAÑOL, O F R E C E SUS , servicios para casa par t icu la r o de ( 
comercio, habiendo servido en las p r i n - | 
cipales casas de la capital . Sirvo a la 
rusa y e spaño la . P r á c t i c o en todo'el ser-¡ ' 
v ic io que reqi^iere una casa. Serio y f o r - ' 
mal. Infbrmes: Zanja y Rayo, café . Te-
léfono A-0065. 
3173 26 e 
DEST' \ C O L O C A R S E U N A B U E N A co f lera peninsular de mediana edad 
Cocina a la c r io l la y e s p a ñ o l a y sabe 
de r e p o s t e r í a . Duerme en la coloca-
ción y tiene buenas referent^as. De-
sea corta fami l ia . Calle A, 166^''edado, 
de 12 a 6 de la tarde. 
3599 . 28 ene. 
COCINERAS 
„ blanca, para criada de mano. In-1 
forman, en Damas, 32, bajos. 
3512 28 e_ ! 
¿"iT^SEA-COLOCAR-UÑA-CRIADA • 
de mano o para manejadora, r ec ién 
llegada. Solo l leva un mes y d í a s en 1 
el pa í s . Informes: L u y a n ó , Pedro Per-1 
ñas , 20. 
3514 28 e i 
asrdecV*; 
teléfono * 
N7 - - , tAENUJKA ESPAÑOLA DESBA COLO-
f « A JCANEJADOEA" O C R I A D A ¡ ^ carse para hacer la limpieza yes-
. l .^1^0 ' desea coscarse inTa s e ñ o r a tar al cuidado de una consulta o c l í -
^ j a n a edad que C sido c r i l n d e í a nica por la vivienda y pocas preten-
fflaftos. Tiene ?as meiores rPcomln* . ^ iones T a m b i é n desea costura de t len-
r w ^ s - NTo le m i n o r é s l l i r fuo rT de ¡ da o particulares, sencilla para hacer 
Lfíabana e i n f o r m a l on I Inea v 4 oí. su casa a reducidos precios. In fo r -
^ teléfono F-T?7o , man en Gervasio 166, te lé fono M-5369. 
30 e 3555 
8 DBSBA r n V n r i « » ~ ^ T . - , , ^ « _ _ j TTJJSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
i i k m a n ^ 0 ? 1 0 0 ^ . . D cha peninsular de criada de mano 
^ • n i n s S V * ^ ^ ^ o de'cuantos.. In forman Oficios 50. te-
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O peninsular de criada de mano o ma- i 
neadora. Referencias las que deseen. ¡ 
Informan, Egido n ú m e r o 91 y 93, ha-1 
b i tac ión n ú m e r o 5. Te lé fono A-3381. I 
2907 28 e i 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B E S O R A de mediana edad para cocinar. No 
le impor ta tea mucha gente. Tiene 
quien responda por su conducta. No 
duerme en la colocación. Vives 119. 
3829 30 e 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A - , 
O chas peninsulares, una para cocinar 
y l i m p i a r o para cocinar una sola y la i 
otra para criada de mano o par-a ma-1 
nejado»-. Se desen colocar en casa de 1 
moralidan. I n fo rman en Neptuno 237, 
entre Soledad y Aramburu . 
3881 30 e 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
\ J ce a faml l i a dis t inguida. Cocina a 
la francesa, e s p a ñ o l a y criol la , duer-
me en la colocación si lo desean. Có-
rralos, 15, altos. 
3640 28. ene. 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
de color, de cocinera. Vedado. Caite 
4, n ú m e r o 9, esqulsa a L í n e a 
3475 28 e ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O españo la para cocinera y una joven 
para criada de mano o manejadora. L l e -
van tiempo en el p a í s y tienen referen-
cias. In fo rman en San L á z a r o 269, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 10. 
3580 28 e 
E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra e s p a ñ o l a para corta fami l ia . T le 
ne buenas referencias de las casas en 
que ha servido. I n f o r m a n en la calle de 
Agu i l a 114, h a b i t a c i ó n 8. 
3681 28 e 
SS O F R E C E C H A U F F E U R D E C O L O R para casa par t icular , es serio y fo r -
mal y tiene recomendaciones. Sabe ma-
nejar cualquiera m á q u i n a . Pj-egunte por 
V í c t o r Luna, Te lé fono A-4086. 
3303 28 ene. 
TENEDORES DE LIBROS 
A^ r a o ' A L 1 ' C O M E R C I O^^C O M O ^ E X*-pertos contabilistas nos ofrecemos 
al comercio en general para toda clase 
de trabajos de esta naturaleza. Escr ib i r 
a P. Espinosa. Empedrado, 75. 
3843 6 f 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Se gestionan con rapidez, d i sc rec ión y 
slr> molestias, a s í como t a m b i é n toda 
clase de asuntos civi les y judiciales y 
todo g é n e r o d-j negocios por di f íc i les 
y complicados que sean o parezcan. Cual-
quiera que sea su caso no lo piensa 
m á s ; d ' r lglrse a 
M O R A L E S Y G Ü Z M A N 
y e n c o n t r a r á r á p i d a , só l ida v reserva-
da sc luc ión . Varaos a domici l io , s i p r i -
mer aviso. Ofic ina: Perseverancia, 11 
bajos, entre San L á z a r o y Lagunas te-
lefono M-315G. Habana. 
. » feb 
UN JOVEN D E T R E C E AS OS DB-sea encontrar colocación en Farma-
cia, D r o g u e r í a , Tejidos, Quincal la o ca-
sa de comercio para recados y trabajos 
propios de su edad. No tiene pretensio-
nes y es muy s i m p á t i c o . Sabe leer y 
escribir y es e spaño l . I n f o r m a n en Ger-
vasio 166, t e l é fono M-5369. 
3556 «8 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho c-n casa de comercio, oficina o 
Banco de ayudante de tenedor de l i -
bros. No pretende ganar mucho. Lo que 
desea es p r á c t i c a . Se ha recibido de 
tenedor de l ibros hace 15 d ías . Sabe 
escribir bastante en maquini ta . D i r í -
janse a Conde y Compostela, altos da 
la podega 
3655 80 a 
a Q E D: 
— k5 nlo, 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N m o n t a ñ e s a para la cocina. Desea i 
corta f a m i l i a o mat r imonio solo. Si la 1 
cocina es p e q u e ñ a no le Importa ayu 
dar a la limpieza. Informan en Glo 
r ia . 27i. 
3907 " 30 e 
E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
ella para cocinera o manejado-
ja y él para criado de manos o para 
lo que sea. Refugio, 53, bodega. Te lé -
fono A-7935. 
3424 30 ene. 
É D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
catalana, de cocinera y repostera. I n -
fo rman : calle B a ñ o s , 39, entre 19 y 17, 
Vedado. 
8159 26 e 
'-eren" n!"1,'1^ Rabe su obl igación. Con 
HW i ,nforrnan en Oquendo 2, te-
1927 A"47ú4- 2i 
I ' ÍÜS?.tCHA J O V E N D E S E A C O L O -
Htensi-^ n„faml l la de moralidad, sin 





3659 29 e 
UNA J O V E 6 N D E C O L O R D E S E A colocarse de criada de mano. Tiene 
referencias e informan en el te léfono 
M-5347. 
3749 
S~ E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular de criada de manos o 
de manejadora. No le Importa sal i r de 
la Habana. Tiene referencias si la* de-
sean. In forman en J e s ú s del Monte, 
n ü m e r o 405. 
3636 
j> B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
X){{* A-35S5. 
^ C ¿ ? E , C E ^ Ñ A SEÑORA P A R A 
IS*s's rn * rec ién nacido o de 
IS* a casa- Para informes d i r i -
^aveni?,ores, 12 entre Delicias y 
««91 mura. Víbora . 
• 1^- 29 a 
c h a ^ E ^ C O L O C A R ~ u Ñ A ~ M T T C H A ^ . C < 
h o mPanra r 1 1 1 ^ de mano o de c a r - • h peninsular para criada de manos o 
N o v ^ o r a Lo mismo va a Ma- manejadora, que sea buena fami l ia . I n -
1 Í e l ' ^ f 4 a á 0 0 la Habana. I n fo rman forman en el Te léfono A-7685 
^ o n o ?é7n**aA1. Real y Santa Luc í a , I 3632 28 ene-
leí, w i s s , Marianao. 1 " 
29 e 
28 ene. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N | 
peninsular para coser en casa pa r - j 
t ioular. ruede hacer una p e q u e ñ a l l m - 1 
pieza Sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; i 
lleva varios años en el pa í s . I n f o r m a n ! 
en '"••icón, r | imero 11, altos. 
_ e í l 4 29_ene_ ! 
Q E O F R E C E P E N I N S U L A R SEÑORA, 
O joven, sabe coser bien a m a r ^ y a I 
m á q u i n a y bastante de cocina. Agu i l a . , 
1 1 ^ ' h a b i t a c i ó n 24. 
S78S 29 ene. 
BU E N A C O C I N E R A , Q U E S A B E I N -glés y a l e m á n , se ofrece como ama, 
de casa para uno. o dos caballeros, aun-
que tengan n iños . T a m b i é n voy al cam-
po. I r ig i rsa por carta al apartado n ú -
mero 1733, Habana. 
3810 30 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-cha para cocinar y l impiar , siendo' 
casa de corta f aml l i a . San L á z a r o , 201, 
hab i t ac ión n ú m e r o 22, lo mismo para 
comedor. Sabe servir a la mesa. 
3585 29 e 
Q E I ^ S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
k5 peninsular de cocinera. I n f o r m a r á n 
San Ignacio, 102. puesto da frutas . 
3389 27 e 
E S E A C O L O C A R S E L E C O C I N E R A , 
una &pñora, peninsular. Corrales, 
73, altos. Tiene referencias. 
3528 j£S e 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda ríase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-I 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t Ind 10 j 
4 6 B A L A N C E S , 4 0 | 0 I 
tengo presentados. Solo dos pesos l e í 
c u é s t a . In formes : s e ñ o r Díaz . Reina, 80. 
altos. Teléfono M-2444 y A-5394. 
3526 28 a 
C~ UATRÓ~POR CIENTOTNÓ ÍNFRIN- I j a la Ley. H á g a s e hoy mismo so-j 
cto de la C o n s u l t o r í a Mercan t i l Indus- . 
t r l a l y t e n d r á servicio j u r íd i co , co^ta-1 
bi l idad y balances grat is . Empedrado1 
42. departamento 517. Telf . A-7591. 
3144 29 e__ 
n ^ N E D O B T D E LIBROS CON MUCHA 
-1 prActica. lleva coritabllldad por ho-
ras. Escr ibi r a M . A. Apartado 2308. 
3274 27 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -ra, peninsular, en casa fami l i a , por 
día. T a m b i é n cose en su casa. Cuba 28 
_3^83 28 e 
JO V E N , E X P E R T O E N E L MANEJO de motocicletas da todas marcas, se 
ofirece para cualquier trabajo. Infor-
man: Vfllanueva, 17. M. R o d r í g u e z 
3503 28 a 
UN J O V E N ESPAÑOL D E C A T O R C E a ñ o s desea colocarse en casa de 
comercio o en ca|ia par t icular , de cr la-
o o e aprendiz de botica que sabe algo 
In fo rman en el Vedado, calle G núme-
ro 212, casi esquina a 28, J o s é Mar t í -
nez, i 
8513 28 e 
MA T R I M O N I O ESPAÑOL J O V E N , s in hijos, desea colodarse en casa de 
conochia moral idad. E l l a sabe su ob l i -
gac ión de cocina o criada de mano y 
él d e s e m p e ñ a r í a cargo de p o r t e r í a co-
brador, ordenanza o cosa a n á l o g a No 
Importa sea fuera de la Habana. I n -
f o r m a r á n en Monte 23, te léfono M-1671. 
Hotel Brisas de Colón. 
3546 28 a 
C U A T R O P O R C I E N T O 
Solo quedan 11 d ía s para presentar los 
balances. Nosotros por módica r e t r lbu-
CA R P I N T E R O . S E O f ^ E C E PARA toda clase de trabajos; arreglo mue-
bles y objetos en general, a precios eco-
nómicos . T a m b i é n se ajusta para ho-
teles a sueldo f i j o . Referencias inme-
jorables de sus trabajos y honradez. 
Para informes, d i r í j a se a la calle 12 
n ú m e r o 25. Seño r Otero, o m á n d e l e una 
tarjeta. 
_ 3524 , 29 e 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S pa-ra toda la I s l a de fabricantes y 
casas comerciales, tanto del p a í s como 
del extranjero Doy referencias. E t c r l -
ban a A. Vida l , Apartado 2546 
2645 29 e 
/COMISIONISTA^ C O N O C E D O R D E L 
\ J mercaho, larga experiencia, trabaja-
r í a previo convenio, a r t í c u l o s de Im-
p o r t a c i ó n o existencia, g i ro v í v e r e s en 
l a Lonja, plaza y resto da la Is la 
D i r í j a s e al Apartado 1721 
2911 80 ene. 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A DB^ sea una casa de buena f a m i l i a para 
lavar ropas finas de n i ñ a s y s e ñ o r a s , 
Qtie jno baje de diez pesos semanaleg! 
entrada por 
o i r^ i oa r wiou-1 viua uajo ue uiez pes 
ción los hacemos y presentamos en la D i r ig i r s e a Agui la , 280, 
Zona Fiscal . Nos hacemos cargo de t o - ¡ l i a r l a , tercera accesoria, 
da clase de contabil idad por horas. A. 3261 Escarpa y U . F e r n á n d e z . Monte, 131, al-
tos. Te léfono M-2454. 
2530 28 a 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera. Q E D E S E A COLOCAR UNA OBE •O diente joven españo la , para criada ! _ 
de cuartos o . comedor. In fo rman en i Sabe bien su ob l igac ión ; lo 
Just ic ia n ú m e r o 34, entre Emma y i * las afueras p a g á n d o l e los 
Arango, L u y a n ó . ¡ I n f o r m a n en A n i m a » , 148. 
3705 
Q E D E S E A O O L O C A R UNA C O C I N E -
IS ? ra peninsular que sabe cocinar. Do-
mic i l io , Vedadó Calle I n ú m e r o 208. 




s al 10 M 
, c e r r o , « 
E l í 
lado o 1 
compr^. 
- S 
. B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
K í b E ^ r - 30 6 - m peninsular de criada da mano o ma-
2cha l o ^ C O L O C A B UNA M U C H A - nejadora. l leva Üempo en f1 Paf3 ^ ^a-
r . ^ a r t n de manejadora o cr iada, be cumpl i r con su obl igación. I n f o r -
L i l U á j a n s e : Sol, 105. man en Sol, 117. 
r X í J S - 29 e 3789 l L i n e — 
1 ^ r : y T ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ONIO, SE O F R E C E . E L L A 
i la PAr'w* 
fcly carlñnc ca J5" manejar reclenes y J J e spaño la de criada de manos o de 
v?6dor " ^ T a m b i é n sabe servi r el manejadora. In fo rman en San José , 127. 
C?1* Dará habitaciones. L o mismo se i Prefiere el Vedado o la Víbora 
Tntas- i f a c o m p a ñ a r «> ««««i-o « «A. I •¡uní 29 ene. s e ñ o r a 3807 
y ^ f L r J ^ ' ' 6 fn .faSa? Par" ¡ O B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
V i 1 - al c h - , , , ^ 1 * ayuda de c á m a r a , S nPninsular para criada de mano o 
«¿lsAmb08 D o ^ " ^ Porterox0 í a r d l n e - ^ P ^ a ^ T ^ n e referencias da la V I -
C?» Dr*...,.?.08^ buen c a r á c t e r v no . 9 o c l n e r a : „ f ardin0 n ^ n M M , te-PreLnPt0S^n y c i era i iei 
S u ^ r LO inÍSm0 Sale a l | l é fono D1479 
fe 3766 
20 
O C A R Ü ÜÑA~JÓVÑÑ M - Q E O F R E C E _UNA J O V E N PnTA P A -
criada de manos o mana D r ' r a ^ ^ m m o a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s •aun ae anos o ana ra acon l^ : ' ' avM,rtBr a la l lmnieza 
ír ia y de corta fami l i a , mayores. Areo da 
^ eñ Í L c , e J a Habana. Informa su de la ^ a f a J " f ° £ r a r á - ArCO de Belen' 
^J». 0 barat i l lo, 9, v idr iera de t a - i Acosta 61, Habana, 
>ÍMj | 3654 . -
29 e 
29 a j 
T T N A SEÑORA, ESPAÑOLA, Q U E CO- I 
U se y corta por f igur ín , lo mismo pa- i 
ra s e ñ o r a que n iños , desea casa p a r t i c u - i 
lar. No le impor ta arreglar alguna ha-; 
b i tac ión . No duerme en la colocación. Es • 
Inteligente y t rabajadora No va por j 
tarjetas. T r a t a e informes: Vir tudes, 
8-A. 
3737 ^ ^ ^ ^ 29 e 
SE D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N peninsular p á r a cuartos o comedor. 
In fo rman Calla 23, 312, entre B y C. 
S551 28 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MONTA-ñ e s a de mediana edad para l impia-
ra de habltaMones o para limpieza de 
una casa ch i ca Entiende de costura y 
corta ropa sencilla, . l ibe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene referencias. I n -
forman en Glor ia 25. 




30 e COCINEROS 
UNA C O C I N E R A , D E A S T U R I A S , qne l leva bastantes años en Cuba, se 
ofrece a quien necesite una buena. I n -
mejorables referencias. In fo rman : Ger-
vasio. 83, entresuelos. 
3747 29 p 
tTNA SEÑORA D E MEDIANA~ E D A D J desea colocarse en casa de corta fa-
m i l i a o mat r imonio solo. Cocina a la 
c r io l la y la e s p a ñ o l a L leva tiempo en 
ol p a í s : pu^de ayudar a los quehaceres 
y do rmi r an l a colocación Amis tad» 136 
cuarto 18, bajos. 
3745 29 e 
C E D B S B A C O L O C A R UNA S E \ O R A , 
¡O peninsular, de cocinera. Cocina a la 
c r io l la y e spaño la , lo mismo en casa 
par t i cu la r que establecimiento. Domici -
l i o : San Nico lás . 109. 
8721 29 e 
Q E D E S B A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O con buenas referencias de las ca-
sas que t r aba jó . In fo rman en Mercado 
d^ Colón, bodega el Agua F r í a Te lé fono 
A-6309 
3619 28 ene. 
MODISTA A DOMICILIO DESEA trabajar en casa par t i cu la r de to-
da clase de trajes de s e ñ o r a y n iños . 
Lo mismo ropa blanca y bordados en 
seda y mostacilla. Te lé fono M-5530. 
3346 30 a 
28 ene. 
SE O P R B C B U N H O M B R E CON I U -gar apropiado, para poner una va-
q u e r í a ; con buenas referencias. In fo r -
m a r á n en Consulado, 76. Tel . M-1826 
3529 so « 
MU C H A C H O S E O F R E C E ESPAÑOL para bodega, cantinero o v idr ie ra 
da tabaco, con p r á c t i c a en cualquiera 
de los ramos. Se dan referencias. Te-
niente Rey n ú m e r o 69. altos, cuarto nú-
mero 2. 
2538 28 a 
COCINAS D E OAS. M E C A N I C O . M E hago cargo de ja l impieza de cocí-
CHAUFFEURS 
29 ene. | O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
COLOCAR UNA C R I A D A , O españo la , de manejadora o criada de 
P e n w n u T - cuarto. Sabe coser a mano y m ^ l n a 
! I n f o r m a n : Luz, 10, bajos. Te lé fono 
31 e A-9818. 
honrada. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E C R I A P O , S E R I O V F R A C -tico, en el servicio, sin pretensiones 
y con buenas referencias. ¡Sueldo con-
ve^olonal. Aviso al t e l é fono F-5262. 
3S21 30 e 
, QEÍÍORA, ESPAÑOLA, S E M E D I A N A 
5j> edad, desea cqlocarsa para cocinar 
para corta fami l i a . Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Sabe de repostera. San José , 
ITS, al tos; h a b i t a c i ó n , 20. 
8761 29 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ü o l a para cocinera o criada de 
mano o manejadora para cualquier t r a -
bajo. Da referencias buenas. Sol 12. 
3776 29 e 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R M E -cánico, con seis a ñ o s de p l á t i c a s . 
Maneja cualquier clase de m á q u i n a s , 
tiene Inmeporables referencias de ' las 
casas da donde ha trabajado. Manuel 
López. Teléfono A-1946. 
3S00 29 ene ' 
SE O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R mecán ico , f r a n c é s , que es ú t i l en 
cualquier m á q u i n a Jean Rosillo. Beers 
y Ca. O'Rell ly 9 y medio. 
3746 29 e 
r x n O P E R , ESPAÑOLj D E M E D I A N A 
\U edad, se forcee para casa de comer-
cio. F s p r á c t i c o en el manejo de camio-
nes de cualquier marca y tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. Para informes: d i r í j a s e al te lé fono 
F-1218, preguntar por Suárez . 
8753 30 a ' 
I _J» • f J j» j j ^ l l i : 
Jardinero jete, de romana edad, muy nns de gas, estufina. calentadores y des-
entendido en floricultura, arboricultu-1 K o 8 ^ 1 ^ 0 8 - Mont<* 
ra e ingertos, con referencias, buen J l ™ 1 
segundo. Te-
30 ena. 
sueldo. Presentarse por la mañana en Q ^ O K A E D U C A D A , Q U E C O S E Y 
la Quinta Palatino. 
C 793 8 d 28 
yuda algo a l a l impieza o c u i d a r í a de 
r i ñ a mayor da eels a ñ o s . I n f o r m a n en 
el te léfono A-7666. 
2448 28 a J^SPAÑOL: S O L I C I T A E M P L E O P A -ra cualquier calse de trabajo. Se 
ofrece t a m b i é n para a c o m p a ñ a r cual-1 i I O S DUEÑOS DB CASAS D E S E O 
quler clase de viaje, donde quiera que ' - T L tomar una casa de encarEado hac ían 
sea; conozco caal todas las Amér i ca» . ; doma cargo de toda clase d i Ins'talaclo-
Soy fuerte y soltero, edad 30 años . D I - nes y l impieza por ser del oficio y d s-
riKirse a Merced 79, altos. * - *- - w» . "*w»w y ais 
3801 29 ene. 
" i r O D I S T A A D O M I C I L I O DESEA 
Jí. trabajar en casa par t icu lar de to-
da clase de trajes de s e ñ o r a y n i ñ o s . ! I O V E N E S P A Ñ O L , QUE P O S E B ^ B L 
poner da todos los d í a s francos. Para 
Informes Inquis idor 37. altos, pregunte 
por J. M . R u b í . 
28 a 
— — ' ,̂ , J iiiíium. , i w ^ a .box ¿LN-uxi, U U  E E  
Lo mismo ropa blanca y bordados en ; • ! i ng l é s so ofrece para correqnon^ai 
seda v mos tac i l l a Te lé fono M-5530. \ ern p r á c t i c a de oficina y bancos T l e l 
- **** 31 e 1 ftf nuien lo recomiende. I n f o r m a n en 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , - 5 1 ' altOS. 
de mediana edad, de jardinero o >!» | - " Ja' 31 ena 
portero, con buenos Informes de las ca- r p R A Z A D O R B E O F R S C n -pana v L" 
sas en que ha estado muchos aftos. I n - I b r l ra n ' t a l l e r ihn«T,^= i ^ f 
forman en la calle Zulueta. 20. fonda, r lg l rso c^Ue A t a r é s n ú Z i n ^ n " ^ ^ 
vidr iera de tabacos. Te lé fono 1^-9423. s ú s del Mon ta n ú m e r o 10, A . Je-
3*62 2fl « I 2677 29 ^ 
Enero 28 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio; 5 centaVl 
CONJETURAS SOBRE EL NOMBRE 
PARA E VICARIO DE CRISTO 
R E G R E S O A P R E S U R A O D D E I i 
C A R D E N A L D A U G H E R T Y P A R A 
P O D E R TOMAR P A R T E E N E I J 
C O N C L A V E 
N U E V A , Y O R K , Enero 27. 
Su Eminencia el Cardenal Dennls 
J . Dougherty de Filadelfla que re-
gresó apresuradamente de su viaje 
lan por el Vaticano, no existe la mis 
ma suntuosa pompa en las escenas 
más familiares, cual ocurre en vida 
de los Pontífices. 
Todos los lechos destinados al per 
sonal que ha de tomar parte en el 
Cónclave han ^sldo ya destinados al 
Vaticano. 160 de ellos proceden del 
de recreo a las Antillas para poder i hospital de Sania Marta y el resto 
llegar a Roma, a tiempo para tomar 
parte en el próximo Cónclave, sal-
drá mañana para el Havre a bordo 
del trasatlántico francés L a Lorrai-
ne. 
Su llustríslma declaró que duda-
ba poder llegar a tiempo para tomar 
parte en lou escrutinios, ya que es-
tos empiezan el dos de febrero y no 
le será posible llegar a la ciudad 
Eterna antes del 7 del mismo mes. 
A fin de apresurar todo lo posi-
ble su llegada, a Flladalfia, un re-
molcador tomó a bordo al príncipe 
de la Iglesia en cuarentena en la tar-
de de hoy haciendo rumbo para la 
capital de Pennsylvania. 
E l cardenal Daugherty saldrá de 
Nueva York al medio día acompaña-
do por el reverendo padre Whita-jsu ocupación. 
ker canciller e la Diócesis de Fila- i 
delfia. E l Cardenal Begin también ¡ CONJETURAS E N L O S C I R C U L O S 
se embarcará en L a Lorraine. E C L E S I A S T I C O S ROMANOS SO 
del C>legio de la Santa Fé en Alaano 
y del Inmenso Palacio de la Propa-
ganda en la plaza de España. 
L a manutención y el género de 
vida que adoptarán los Príncipes de 
la Iglesia durante el Cónclave, serán 
frugalísima la primera y en extre-
mo sencillo el segundo. Solo se les 
permitirá un único plato de carne al 
día con tres de verduras y medio li-
tro de vino. Los muebles serán su-
mamente simples siendo los lechos 
semejantes a los que se encuentran 
en las celdas de las órdenes religio-
sas con colchones de paja. Estos con 
lavabos de hierro fundido se coloca-
rán en aposentos que serán nume-
rados a fin de que los Cardenales 
p íedan echar suertes para decidir 
Solo el domingo pasado cuando ca 
si .todo el mundo civilizado conocía 
E R E E L NOMBRE D E L F U T U -
RO V I C A R I O D E C R I S T O 
va la triste nueva de la muerte de'ROMA, Enero 27. 
Benedicto XV, se enteró el cardenal/ E l nombre que adoptará el nuevo 
Daugherty de la enfermedad del di- Pontífice causa innumerables y va-
riadas conjeturas en los círculos 
eclesiásticos de esta capital. Los 
"irreconciliables" que se agrupan 
alrededor de Su Eminencia el Carde-
nal Merry del Val en caso de elegir 
su candidato querrían llamarlo León 
X I V como continuador de la enérgi-
ca política de lemlnente León X I I I 
que siempre se mostró resueltamen-
te opuesto a los halagos del Quiri-
nal. 
E n caso de que el partido "paci-
ficador" del Cardenal Gasparrl. ell-
funto Pontífice al esembarcar en 
Dominica, una de las Antillas britá-
nicas. Al día siguiente se supo, el 
fallecimiento y el cardenal Daugher-
ty regresó inmediatamente. Con él 
vuelven sus compañeros de viaje. 
Monseñor Cossio, Auditor de^la De-
legación Apostólica en Washington 
y Monseñor Bernardini, sobrino del 
Cardenal GaGsparri y catedrático de 
Derecho Canónico en la Universidad 
Católica de Washington. 
Su llustríslma indicó que prefe 
L O M A S C A R O N O E S S I E M P R E 
L O M E J O R 
Hay artículos que pretenden jus-
tificar su calidad cobrando precios 
elevados. La sidra asturiana 
es mejor que la mejor, pero ajusta 
su precio a la situación para co-
rresponder al constante favor de 
sus numerosos consumidores. 
Pídala en todas partes. 
Recomendada como estomacal y nutritiva por la 
ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ría no hablar de la próxima elección I £iese su candidatura el nombre del 
pontificia y calificó a Benedicto X V ! nuevo Sumo Pontífice sería Bene-
de un Papa evidentemente providen-1 dicto X V I a causa de la política del 
eial. ! difunto Papa que favorecía relaclo-
"Fué elegido poco después de e8-:nes más íntimas con el Qulrlnal. 
tallar la guerra y murió en . los! Si Por estar muy equilibrados los 
NOTICIAS DE GUERRA ENTRE 
M E J I C O Y V E N E Z U E L A 
El gobierno mejicano desmiente la noticia 
L L E G A N A P A R I S NOTICIAS D E 
QUE HA KSTALLADO L A G U E -
momentos en que 
empezaba a reinar la paz. Desde el 
principio la senda que tuvo que re-
correr fué escarpada y abrojosa. Su 
éxito fué enorme y reconocido en to-
do el mundo". 
"Varias potencias beligerantes tra-
taron de atraérselo durante la gue-
verdaderamente 1 partidos se llegase a un compromiso i E R A E N T R E MEJICO Y G U A T E -
d4» transacción eligiendo a un Papa 
neutral, se espora que asumirá el 
nombre del Pío X I para seguir la 
política sabia, y moderada del dul-
ce Pío X . 
E n algunos círcuylos se sugiere 
que si la elección recayese sobre un 
rra sin tener en cuenta las tradicio- i Cardenal extranjero probablemente 
nes diplomáticas de la Santa Sede, 
pero el Santo Padre jamás se apar-
tó una línea del sendero de la jus-
ticia y de la equidad. A consecuen-
cia de su sabia conducta se ganó la 
confianza más completa del mundo. 
Durante la guerra nunca cesó de 
defender la causa de los prisioneros 
y de intervenir a su favor ayudando 
además a los niños huérfanos o ne-
cesitados y a los soldados inváli-
dos". 
"Un claro indicio de su éxito es 
que el prestigio de la Santa Sede ha 
adquirido mucho mayor lustre. Be-
nedicto X V mostfó al mundo el po-
der moral el Papado, y hoy el nú-
mero de naciones que han enviado 
sus credenciales a la Santa Sede, es 
dos veces mayor que cuando subió 
al trono Pontificio." 
MISAS D E REQT TFM POR E L 
E T E R N O REPOSO D E L ALMA 
D E B E N E D I C T O . — D E T A -
L L E S D E L O S P R E P A R A -
TIVOS P A R A E L CON-
C L A V E 
ROMA, Enero 27. 
Monseñor Samper, Mayordomo del 
Vaticano, celebró hoy el Santo Sa-
crificio de la Misa, cerca de la tum-
ba de Benedicto X V , en San Pedro. 
También se cantó una solemne misa 
de Réquiem en el altar mayor de la 
Gran Basílica. Se cantarán dos otras 
misas de Réquiem en dicho altar 
mayor, y después en la Capilla Slxtl-
na hasta haber completado las nile-
ve misas, Novendlali, que termina-
rán el primero de febrero. 
L a plaza de Sán Pedro recobró 
hoy la normalidad de su aspecto ha-
biendo reanudado sus negocios los 
vendedores ambulantes a quienes se 
prohibió ejercer su oficio mientras 
el difunto Pontífice yacía en capilla 
ardiente. 
E n todos los departamentos de 
la Santa Sede continúan febrilmen-
te los preparativos para el próximo 
Cónclave dirigiéndolos el Príncipe 
Luis Chigi. Gran Mariscal del Cón-
clave Pontificio. 
Al asumir este su elevado cargo 
tum empezado a instalarse en el Va-
ticano los lechos y otros muebles In-
dispensables para el Cónclave que 
se obtienen de varios hospitales y 
colegios romanos y la familia ponti-
ficia oficial del difunto Santo Pa-
dre, ha empezado a abandonar sus 
puestos habiéndolo hecho "ya nume-
rosos altos funcionarios. Se está 
completando la valla de roble a la 
entrada del patio de San Dámaso 
que aisla el Vaticano del resto (Tel 
mundo y con la llegada de otros dos 
Cardenales la Organización del pró-
ximo Cónclave ha avanzado conside-
rablemente. 
E l Príncipe Chlgl es el Jefe de 
una de las familias más antiguas e 
Ilustres de la aristocracia romana. 
Al hacerse ho ycargo de los innume-
rables detalles relacionados con el 
Cónclave instaló sus oficinas en el 
primer piso al lado de la gran esca-
lera regia que (Ta al patio de San 
Dámaso. Estos sor, fea aposentos que 
ocupaba el Mayordomo de Benedic-
to X V quien dejó hoy vacante su 
cargo haciendo lo propio Monseñor 
Caccia Dominion!, Maestre Sala del 
difunto pontífice. E l departamento 
de este último será ocupado por al-
tos funcionarios del. Cónclave por es-
tar frisando con la "zona prohibida" 
en la que solo pueden penetrar los 
Cardenales, sus secretarios y su ser-
vidumbre. 
Durante estos días de Interregno 
se apaga un tamo el tradicional y 
solemne esplendor del Vaticano. To-
dos los funcionarios de la Real Casa 
Pontificia han vuelto a asumir sus 
deberes ordinarios. No se ven ya 
luengos ropajes do escarlata cruzar 
por los anchurosos patios ni llegan 
diplomáticos revestidos de brillantes 
uniformes a pedir audiencia. E l obs-
esto escogería'un nombre poco nsa 
do hasta ahora, o enteramente nue-
vo en los anales del Pontificado. 
S E ANUNCIA O F I C I A L M E N T E Q U E 
E L C O N C L A V E E M P E Z A R A 
E L DOS D E F E B R E R O 
ROMA, Enero 27. 
E l Sacro Colegio Cardenalicio, se-
gún anuncia esta tarde II Observato-
re Romano, órgano oficial de la San 
ta Sede entrará en ol Cónclave el 2 
de Febrero para elegir un sucesor 
al difunto Sumo Pontífice Benedic-
to X V . 
UN C A R D E N A L H A C E D E C L A R A -
CIONES A C E R G A D E L A A C T I T U D 
D E L A COMPAÑIA D E J E S U S E N 
E I | PROXIMO C O N C I 4 A V E 
L O N D R E S , Enero 2-7. 
Un despacho fechado en Roma, 
dirigido a la agencia Central News 
afgirma que el Cardenal Lederchows 
kl haciéndose eco de rumores que 
circulan en círculos eclesiásticos de 
aquella capital declaró en una entre-
vista con un repórter del Popólo Ro-
mano que la Compañía de Jesús no 
pensaba presentar un candidato en 
el próximo Cónclave ni ejercer Influ 
jo alguno en los escrutinios. 
MALA 
L O N D R E S , Enero 27. 
Un despacho de Reuter fechado 
en París, comunica que en aquella 
capital se han recibido noticias que 
ha estallado la guerra entre Méjico 
yv Guantemala. 
Desde hace tiempo los cables ín-
dicabaü que las relaciones entre las 
citadas repúblicas hablan llegado a 
una extrema tensión habiéndose ex-
presado sentimientos de antagonis-
mo en varios círculos mejicanos, con 
tra el nuevo régimen guatemalteco 
que se estableció al ser derrocado 
el gobierno de Herrera, nombrándo-
se un nuevo gabinete presidido por 
el general Arellana. Sin embargo 
el 14 de enero, el presidente Obre-
gón afirmó que el gobierno mejicano 
no abriga Intenciones de Intervenir 
en los asuntos internos de Guatemala 
según indicaban noticias publicadas 
en la prensa. 
S E D E S M I E N T E D E S D E M E J I C O 
Q U E S E H A Y A N ROTO L A S HOS-
T I L I D A D E S CON G U A T E M A L A 
MEJICO, Enero 27. 
Las noticias procedentes de Pa-
rís, anunciando que había estalla-
do la guerra entre Méjico y Guate-
mala carecen de todo fundamente 
por lo menos según las informacio-
nes recibidas por la prensa de esta 
capital. 
MANIFESTACIONES D E L CONSUIi 
MEJICANO E N NUEVA Y O R K 
NUEVA Y O R K , Enero 27. 
Júbilo en Camagüey 
por la retirada de las 
tropas americanas 
UNA CAUSA POR I M P R U D E N C I A 
Y OTRA POR A S E S I N A T O . — 
UN MITIN NACIONALISTA 
Camagüey, 27 Enero 1922 a las 
10.20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
E l Juzgado que entiende de la 
causa contra el soldado americano 
por homicidio de Ramón García, In-
forma que todavía los médicos Den-
tón y Céspedes del ejército ameri-
cano y cubano no han emitido los 
. informes sobre la exhumación del 
¡cadáver. E l médico forense ratificó 
el que hubo de dar al hacer la au-
ítopsla. E l Fiscal de la Audiencia in-
| terpuso recurso solicitando que las 
actuaciones pasaran a conocimiento 
de la Jurisdicción militar americana 
estimando que son de su competen-
cia, siendo negado por el Juzgado. 
E l coronel HUI contestó al Juzgado 
hoy el requerimiento dirigido ayer 
significando que era Imposible ac-
ceder al ruego «del Juzgado de que 
permitiera a tribunales cubanos juz-
gar por su cuenta al soldado a sus 
órdenes. 
E l asunto está pendiente de reso-
lución del Gobierno de Washington 
a donde se elevó consulta. L a noti-
cia de la retirada de las fuerzas 
americanas regocija a Camagüey por 
verse libre de tales irrespetuosos 
militares que dejarán recuerdos de-
sagradables de su estancia aquí. 
Hoy comenzó la vista de la causa 
contra el administrador, ingenieros 
y varios empleados de la planta eléc-
trica de Ciego de Avila; acusados de 
Imprudencia temeraria, resultando 
la muerte de un vecino y del Juez 
de Instrucción Dr. Gastón Alonso 
Betancourt quien al constituirse en 
cumplimiento de su deber cogióse a 
un alambre produciéndole la muerte 
la intensidad de la corriente. E l F i s -
cal pide además de la pena, indem-
nización de 35 mil pesos, 10 mil pa-
ra los herederos de la primera víc-
tima y 25 mil para los del Juez. Re-
presenta a la Compañía eléctrica el 
Dr. José Ramón Cruells. 
E l Fiscal Pedro Pulg formuló sus 
conclusiones contra Francisco Pérez 
Castillo por asesinato de Severino 
Rojas Vlamonte porque al pedirle 
reparara una falta con su hija me-
nor Antonia Rojas RIquema, mató-
le de una puñalada. E l hecho ocu-
rrió en Punta Alegre, Término de 
Morón. E l Fiscal pide la pena de 
muerte. 
Esta noche celebrarán los Vetera-
nos un miting nacionaalista en la 
PJaza de San Ramón pronuncián-
dose enérgicos y cívicos discursos. 
A causa de una chispa de la loco-
motora No. 7 del Central " E l l a " ar-
Tarifas de libre . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
melado de caña, con cuota anual do 
$30.00. 
Debe aumentarse a $200.00 la 
cuota asignada a los Corredores de 
apuestas en juegos permitidos, por 
estimar el suscrito que debe gravar-
se siempre fuertemente todo lo quo 
signifique juego. 
Debe ser suprimido el Impuesto 
por el concepto de "Caballos de si-
lla", en cumplimiento de acuerdo 
del Ayuntamiento de 29 de Agosto 
de 1921. 
Debe rebajarse a $250.00 la cuo-
ta señalada al número 6 del Segun-
do Grupo: "Alquiladores y vende-
dores de películas cinmatográficas, 
por ser excesiva la de $500.00 que 
tiene señalada. 
Las empresas teatrales que ofrez-
can en nuestros teatros funciones de 
ópera y a precios módicos y equita-
tivos, pagarán el 50% de las cuotas 
asignadas por temporadas. 
E n el concepto de Vendedores am-
bulantes, debe suprimirse el que se 
refiere a la venta de leche sobre .lo-
mo de bestias, por estar terminan-
•temente prohibido esto por las Or-
denanzas sanitarias. 
E n el concepto de "Permisos E s -
peciales", debe entenderse redacta-
do el inciso quinto en la siguiente 
forma: "Los cafés-cantina situados 
en el Barrio de San Isidro, que ten-
gan escenarios para cantos y bailes, 
$150.00". 
E l señor Cárdenas difiere de la 
opinión del autor del proyecto de 
tarifas en cuanto a que se graven 
las licencias para construcciones de 
cagas de vecindad y se exima de tri-
butación municipal las licencias para 
construcción de pequeños edificios, 
por estimar que el último refugio 
de la clase pobre es el cuarto de una 
cindadela. 
E l informe del señro Cárdenas 
será enviado al Ayuntamiento junto 
con el presupuesto de tarifas del se-
ñor Romero. 
L a Cámara Municipal deberá to-
mar acuerdo sobre este asunto antes 
del 15 de Febrero próximo, pues 
sinó tendrán que regir las tarifas 
actuales durante el año fiscal veni-
dero, toda vez que la Ley no auto-
riza variaciones de cuotas pasada 
esa fecha. 
E l cónsul general de Méjico en 
esta capital señor Villalobos asegu- dieron los cañaverales de la colonia 
ró hoy que no había recibido noti-lGabriel Carranza, perdiéndose 500 
mil arrobas de caña. 
Perón, Corresponsal. 
Aplazó su v i a j e . . . 





PROB%EMA PROXIMO A SOLU 
PIONABSE 
WASHINGTON, enero 27. 
L a diferencia de criterio existen^ 
te entre los japoneses y chinos sobre 1 ' ],„_„.,* dH viena han 
el problema de Shantung, ha dis. Quietantes negadas oe VKma nan 
minuido a tal extremo, que se e s - l f u s a d ° ansiedad a Koblerno 
solución definitiva en!Los ^ á s altos funcionarios de_ éste 
cía alguna de su gobierno comuni-
cando que existía un estado de gue-
rra entre Méjico y Guatemala. 
Manifestó que el actual gobierno 
guatemalteco había sido reconocido 
oficialmente por el de Méjico. L a 
Cámara de los Diputados, mejicana, 
protestó hace algunos días contra la 
caída del presidente Herrera pero el . 
gobierno del general Obregón no ha terI°n con cuya empresa tenía fir-
„ o *Je,ÍA„ oi„„r,o _Qa„a„f„ 1 mado un contrato por cinco años, 
llegado â  decaslón alguna respecto Su muerte ha ^ 0 ^ ^ ^ E1 
cadáver será trasladado a México. 
F I E S T A S 
E l nuevo casino Ibero Americano 
celebrará su Inauguración el día 3 
del entrante febrero con un gran 
baile de etiqueta en el Hotel Astor. 
L a sociedad de San Vicente de 
Paul dará otra espléndida fiesta en 
el Waldorf Asteria el veinticuatro 
del mismo mes a beneficio de los 
pobres de nuestra colonia. 
V I A J E R O S 
manda de que so transfieran los mo-
nopolios austríacos de la sal y el ta-
baco a Checo Eslovaqula y que se 
establezcan escuelas checas en unas 
veinte ciudades austríacas. 
Estas demandas han causado bas-
tante ansiedad en los círculos políti-
cos y financieros. 
E L GOBIERNO F R A N C E S ANSIA 
A Y U D A R A AUSTRIA 
PARIS, enero 27. 
E n los círculos oficiales de esta 
de Shantung. 
B E R L I N , enero 27. 
Careciendo de Informaciones de-
finidas respecto al asunto, los círcu-
los oficiales de esta capital suponen 
que la conferencia de Génova será 
convocada para la fecha fijada, de 
antemano. 
E n los diversos centros políticos, 
se opina que el canciller Wlrth lo fa-
voreció la fortuna ya que después 
de haber entrado en un arreglo que 
constituye una especie de armisticio 
con los socialistas de la mayoría y 
con los partidos del centro sobre la 
importante cuestión de contribucio-
nes, llegaron a Berlin noticias Indi-
cando que era posible que se aplaza-
se la conferencia de Génova. 
E l empréstito obligatorio de mil 
millones de marcos oro sobre la ba-
s<^del cual el doctor Wlrt unió só-
lioamente a las diversas facciones 
del Rejchstag tuvo como primer mo-
tivo el causar a los aliados y a los 
mismos neutrales la impresión de 
que el gobierno alemán estalja re-
suelto a tomar medidas enérgicas a 
fin de solucionar los problemas fi-
nancieros internos y poder poner en 
práctica las reformas económicas 
propuestas. 
nhiil^J62 aprobado el empréstito ! 8 U B E ^ d E N PUNTOS 
obligatorio, por una mayoría segura 
del Reichstag, el canciller 
parecen dispuestos a pera una 
hT6Je: , «o«w.a i,,1 posible para socorrer a Austria, im-1 larga excursión ei 
Entre los chinos parece que la^idlen(ioP sea víctima de la cr l . todas lag playas del 
única dificultad ahora es saber s l ^ pronómira mío atraviesa 
los peritos japoneses continuaán slsoec°nJ0l?lca qu?, at.raviesa- . . . 
como jefes en los departamentos de S« dií0 ^ efn ^ " V ™ ProbaM*-
íráfico y cuentas de los ferrocarriles ™ent* Prontr° tendrá lugar un cam 
blo de impresiones entre los aliados 
con objeto de determinar el mejor 
método de remediar la s i tuación. 
En el cumpleaños . . . 
COMO CONSECUENCIA D E L A CON 
P E R E N C I A D E D E S A R M E S E E S -
TUDIAN L A S L E Y E S Q U E HAN D E 
R E G I R L A S L E Y E S F U T U R A S 
WASHINGTON, Enero 27. 
L a Comisión Permanente de la 
Gran Conferencia aprobó hoy una 
resolución disponiendo que se cele-
bre una nueva reunión de los repre-
sentantes de las cinco grandes po-
tencias a fin de que estudien las ^ 
leyes que han de regir las guerras el kaiser se vió obligado' a abdicar I 
Mañana sale en viaje de recreo 
nuestro querido amigo el sub-geren-
te general del Waldorf Asteria Mis-
ter Charles Le Maire, quien se unirá 
en Jacksonville al millonario A. W. 
hacer todo lo | McCloy con el que ha de hacer una 
n automóvil por 
Sur para embar-
carse en Mlami desde donde se diri-
girán a la Habana proponiéndose 
pasar en ella los carnavales. E l se-
ñor Le Maire es un hispanófilo en-
tusiasta y cuenta en Cuba con innu-
merables amigos. 
De Cuba han llegado Armando 
Artamendi quo se hospeda en el 
Pennsylvania y Emilio Cruz en 
Mac Alpin. 
Viene de la P R I M E R A página 
el 
D B L A R E P A T R I A C I O N 
ESPAÑOLES 
Hoy salló el trasatlántico "Alfon-E l Kreuz Zeitung publica una fo- ¡ con un nuev0 cont, te 
^ ^ L ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i d e repatriados para_ la Coruña" Gi -
futuras. 
lema adelante por Dios, por el Rey jó Sanl<inder y Bilbao, 
¡y por la Madre Patria^ 7 d i c e ^ q u e ^ ^ SOTO ^ L A U N I V E R S I D A D 
D E COLUMBIA 
su trono gracias a la intervención j Anocii0 dió el Instituto de las E s -
de traidores y de falsos consejeros, una solemne recepción en la 
"Para nosotros realistas, el juramen- ¡ universidad de Columbla para renr 
to de fidelidad que un día le presta- dir homenaje a monseñor Antonio 
mos, continúa guiándonos como Rey s0to, quien obtuvo un grandio-
siempre y hoy lo renovamos hasta1 s0 éxito como conferencista y como 
la muerte". ¡poeta. 
Termina diciendo que el gobierno! Z A R R A G A , 
GRAN SUBIDA 
DEL VALOR DE 
v • n í\ Tí í \ W ¡ er i a aicienao que ei gooierno 1 
* l A l l l K l l l l A republicano hace cada dia más nece-j 
U n V V I I V 11 xi|Saria una monarquía. 
NUEVA Y O ^ Í T S ; 
baron: Hoboken a ^ i f 
NORPTLK, E ^ T 
Sutlej, Habana ¿ V 7 
Nuevitas. ' l m ana Ha 
SALIERON: L̂ kT"™ 
and Cienfuegos ke Tr«b4> ^ 
27. TAMPA, Enero ^ o o n e r . ^ h n ^ ^ 
SALIERON: Schoo„ 1 




n: Barge, s. D .wJ.0 
- l 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
SECCION P R I M E R A 
No conoció durante el día de ayer 
de ningún caso. 
M O B I L E , Enero 27 
Antillian, Matanzas. Arrftií, 
que ocupaba en el~̂ ¡̂ rr 
para dispararse el tiro 6 
de la vida. 
Según declaró su hn^ 
19 años de edad y y* n 
Pía 81, su Padre V ' S ^ ' O k í 
mo desde hacia 15 año* ba 
E l enfermero José «5^, 
que oyó ruido, viendo £ í íc^ 
había cerrado de golne ^ ^ Hl 
y al pasar visita con e? dn ! Pt!í 
hallaron muerto a r ^ ^ uj 
PARRICIDIO FRUsS6 , ! 
E l licenciado seiíoV AUKUtf0 
dngas, juez de Instrucc?ón ^ 1 
Sección Cuarta, m a n í r i í ' ^ 
sa por parricidio frustraH R 
Consuelo Marqués Cabaíero H 
de la niña Canuta Montero 
do siete dias de nacida L ^ " M 
sentaba síntomas de - ' J * - al M 
te por ingestión d e l u z T f i ? ^ 
donando a la Policía JudSf '* ' 
practique Investigaciones p m ^ ' l 
conocer las causas de 
P E R Í O D Í C O T F 
SECCION SEGUNDA 
LESIONADO 
E n el Segundo Centro de Socorros 
fué asistido de la fractura del radio 1 
derecho José Novo y Novo, sin do-1 
micilio, que se la causó al darle 
cranque a su máquina. 
M A L V E R S A C I O N 
H . Isla, vecino de Presidente Za-
yas, 21, altos, denunció a la Policía 
que hace meses obtuvo del Juzga-
do de Primera Instancia del Norte 
un embargo de muebles contra la se-
ñorita Laura Beliard, vecina de Ani-
mas 34. 
Nombró depositarlo de dichos 
muebles a un familiar de la referida 
señorita y como quiera que han si-
do trasladados y desconoce el para-
dero de los mismos, entiende que se 
ha cometido un delito de malversa-
ción. 
SECCION T E R C E R A 
HURTO 
Facundo Prats Ramos, vecino de 
la casa de pianos situada en Juan 
Clemente Zenea número 70, denun-
cia al Juzgado que en la mañana de 
ayer le llevaron a un marchante un 
clarinete con su estuche valuado en 
cien pesos, sin que pueda sospechar 
de nadie. 
L E L L E V A R O N L A MAQUINA 
al juzgado que de su oficina en la 
Manzana de Gómez número 521, le 
sustrajeron una máquina de escri-
bir que aprecia en 125 pesos. Igno-
rando quienes sean los autores del 
hecho. 
SECCION CUARTA 
Muy interesantes están las ediJ 
nes dominicales del New YnriT? 
raid y New York American, que,' 
han de recibirse en " W " o S 
lly número 54, esquina a Habaí? 
Como siempre acompañan t A 
chas ediciones las secciones cómlal 
que tanto agradan a los niños n J 
suplementos Ilustrados para 
de las personas mayores. 
También han llegado a "Ron,.. 
The Word's York, Madweck Pin» I 
ral. Popular Mexicano, magazhJ 
americanos muy solicitados y La HJ 
clenda. E l Buffalo, revista IndiJ 
pensable para los agricultores. I 
E n "Rima" pueden suscriblrsi 1 
estas publicaciones. 
FARMACIAS QUE EST 
ABIERTAS HOY SABADO 
Infanta y San Rafael. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 47L 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C . (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud número 4S. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillaglgedo y P. Cerrada. 
Avenida de Italia y Sanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaln número 19. 
San Miguel número 90. 
Infanta número 72. 
Blascoain número 74. 
L A R O R CATAUÍW 
Fábrica de Barquillos y O W 
D E P E R E Z Y LOPEZ 
Reviilagigedo 108. Habana 
H E L A D O R E S 
DIO UN C H E Q U E SIN FONDOS 
Denunció Ramón García Crescent, 
vecino de Vapor 43, que le encargó 
Lorenzo Pérez, vecino de 2 entro 21 
y 23, las obras de herrería de esta 
casa, que importaban $705, dándo-
le un cheque por esa cantidad con-
tra el Banco Mercantil Americano, 
sucursal de Ciego de Avila, y al Ir 
a hacerlo efectivo le dijeron que Pé-
rez no tenía fondos en dicho ban-
co. 
SUICIDIO E N L A PURISIMA 
E n la Casa de Salud de la Asocia-
ción de Dependientes Purísimc Con-
cepción se suicido disparándose un 
tiro de revólver en la reglón parle- |da por el público y QUli,'0'¡'.3 
tal derecha Pedro Trabailet Serats, ra su negocio. Estos Prew° jo. » 
de España, de 65 años de edad y vo- Uarán a regir desde el di(jo9 pi-
ciño de Aguiar 56. Febrero en plaza. Lo ^ pr0ntiwi 
Trabaillet aprovechó un momento ra el campo se sirven con fnA » 
Ion que se hallaba solo en el cuarto | c 781 alt-
ESTAMOS EN EL REAJUSTí 
Somos los únicos f f ^ f ^ 
los Palatinos número ¿ Pfr» 40 ei 
a cinco centavos al P^]0 Tef 
millar. Idem. númer0 . ^ c l o i» 
der a dos centavoj 28llet¡c»i 
$2.20 el millar y de ^ «8 l0 
para Señoritas heladas, a • ^ 
Latas ^ ^«rcaDf0anve?íntej: 
Wirth 
puede salir para Génova con un baúl 
bien repleto de atractivas mues-
tras", dijo hoy uno de los jefes po-
líticos, quien expresó dudas de que 
el doctor Wirth hubiese logrado unir 
definitivamente a los partidos en lo 
tocante al arreglo de transacción 
sobre los impuestos si se hubiera, sa-
bido algo de seguro sobre la confe-
rencia de Génova hace tres dias, ya 
que tanto los círculos políticos 'co-
mo los oficiales en Alemania, creían 
que una de las primeras labores de 
la conferencia será el solucionar to-
dos los aspectos de los problemas que 
entraña la cuestión de reparacio-
nes. 
L a prensa de esta capital caracte-
riza el discurso pronunciado por el 
canciller Wirth en el Reichstag de 
inútil aunque afirma que constitoye 
un éxito parlamentarlo y los comen-
tarios con casi unánimemente de to-
no cordial agradando especialmente 
las alusiones del doctor Wirth so-
bre M. Ppincaré, el nuevo Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
curo monocromo de las ropas talares ¡ la república francesa y laa manifes-
d« los clérigos que acaban de vacar i taciones que hizo sobre la probable 
sus cargos (Ta a la escena una nota , actitud que adoptará Francia con res 
triste, y a pesar del aumento en el pecto a Alemania, 
número da los Cardenales que círcu- ^ • 
NEGOCIACIONES D E AUSTRIA 
Coy C H E C O E S L O V A Q U I A 
VIENA, enero 27. 
onar í . I 
"No podmeos olvidar tan pronto 
Y . q a nuestro Emperador y Rey, dice el 
' Taegllsche Rundschau. SI los de-
seos fuesen hecho stodos debiéra-
mos estarle agradecidos". 
E l Deutsche Zeitung afirma que 
L a corona recuperó 1.100 puntos debe derivarse consuelo de que el 
sobre el dollar en el mercado de ] miirtir de Doorn sabía que la ver-
cambios extranjeros de la Bolsa de; güenza que osbre el caía la destl-
esta Ciudad; es atribuye la mayor naba una liga de enemigos a todo 
parte de esta alza a circular rumo- el pueb]ü aiemán. "Dios ayuda y 
res procedentes de Londres Indican-1 proteja a nuestro kaiser", exclama 
do que acaso el gobierno austríaco el citado diarlo. • 
pueda obtener un empréstito de dos I E l Vorwaerss, uno de los contados 
millones y medio de esterlinas. i órganos liberales que alude de ai-
Las negociaciones entabladas con ¡ gún modo al natalicio del exkaiser 
los chocos para lograr créditos pa-1 publica versos burlescos describien-
recen ser condicionales a una de- do sus bigotes militaristas y su afl-
' * > ~ ~ ~ * ' ~ j r M * M M M M j r * * * * M * * * j r M ^ ^ m I ción a las condecoraciones y unifor-
AL.EMANL4. H A C E E S F U E R Z O S ! mes • 
PARA CUMPLIR ( ON L A S CON- ñ ' f f ^ T ^ ' n ^ ñ ' V t ^ ^ ^ ' * 
DICIONES I M P U E S T A S P O R LOS r M l i r K A K I A 
PARIS , Enero 27. 
E l gobierno alemán ha notificado 
a la Comisión de Reparaciones que 
se han depositado 31,000,000 de 
marcos en oro en varios bancos, a 
"LA NACIONAL" 
Esta casa recientemente montada 
fin de cumplir el plazo de pago de! ofrece al Publico servicios de lujo con 
diez días aprobado por la Comisión 
durante las sesiones celebradas por 
el Supremo Consejo aliado en (."au-
nes. 
E l primer pago de 31,000,000 de 
marcos oro se efectuó en virtud de 
este arreglo el 19 de enero pasado. 
carroza de ébano "Patria", sarcófago 
americano, todo de metal, por el precio 
de $400.00. 
Entierros, desde $22.00 en adelante. 
2878 
Oficinas: San Mirnel, 83. 
TELEPOIÍO A-5310. 
alt. 21-22-24-26y3g • 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E - D ' H O T E - $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
También Servicio a la Carta. 
NOCHES DE MODA, MARTES Y JUEVES. 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER DE NEW YORK-
Los Omnibui del JAI-ALAI-PLAYA, salen del Parque Central 
cada media hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O | J 
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